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FL £J FBANCU 
General del ejército 
f , ,8f F r a S Norlembre 23, (por 
;rm.nsa Asociada.) 
1 fnerzas inglesas y germanas 
Asaron anoche «oDre sus armas 
de casi todo el nuero fren-
^ í a , después de tres días 
. e „ p o r o s a lucha. Los comba-
1 C J e s continuaron en algunos 
^ especialmente en las inme-
^ J áe ('revecoeur, Moenrres 
^ b o V e ^ Berlon; pero la ma-
nlíte del tiempo los ingleses de-
i L S T a obras de cousoUdaelon y 
f i a n e s dieron muy poco íjue 
Jfr en lo Qne se refiere a contra-
pSe «ue el ejército Inglés hizo 
S e r hoy al enemigo en una 
S n , precisamente al Oeste de 
W¡0wl v*tlk loma doI,l,na gran 
IS'dcl'Canal de Nord, al Este de 
•Jan-es; también domina a la pro-
pia aldea, la cual aún permanece en 
poder de los alemanes. 
No ha ocurrido ningún cambio en 
Fontaine, donde los alemanes lanza-
ron un formidable contra-ataque 
ayer, obligando a los Ingleses a re-
tirarse de la aldea a una posición ha-
cia el Sur, a corta distancia de la 
referida aldea. 
En la mañana de hoy los alema-
nes que se hallan en la parte Orlen-
tai de la aldea de ( roveco.ir, estaban 
sosteniendo un fuego intenso de ame-
tralladoras, contra los Ingleses. 
Esturo lloviendo durante toda la 
noche y hoy el día aimancció oscuro 
con las nubes muy bajas y Uorlen-
do a ú n ; haciendo sumamente difícil 
las obserraciones aé reas ; no obstan-
te, los aviadores ingleses y alemanes, 
cstuTÍeron operando, realizando sus 
Vuelos a muy poca altura, a lo lar-
go del frente de batalla. Los aero-
planos enemigos estuyieron especial-
mente act íros en la reglón del bos-
que de Bourleon. 
Nada se ha dicho acerca de la can-
tidad del maerial capturado por los 
ingleses; pero existe mucho regado 
sobre el campo de batalla y entre el 
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ITIONES D E L S U B D I R E C T O R D E L C O N S E J O D E D E F E N S A . — 
SESIONES DE A Y E R EN E S T E ORGANISMO Y E N L A J U N T A 
P R O V I N C I A L 
iyer de tarde se reunió en sesión 
Consejo de Defensa Nacional, te-
jido los siguientes acuerdos: 
¡¡U posesión de sus cargos a los 
Jes señores Dionisio Velasco y 
vo Pino, con la general com-
icencia del Consejo. 
Se acordó que en vista de la úpa-
los refertAte escasez del carbón, cuyo con 
vas, que 
io benef; 1 y tres mil quinientos sacos dia-
vador y Qi 
umme? 
DE LA M 
DIARIO 
i 
i, y no obstante tener el Consejo 
seguridad de una existencia visi-
L para más de dos meses, solicitar 
señor Secretario de Agricultura, 
ie facilite la entrega de guías fo-
¡tales para aquellos territorios en 




o en la Habana fluctúa entre tres 
hizo un rosumon en relación 
'os artículos ya cotizados por 
ihsejo, y se llegó a la conclu-
ln'de que todos ellos se venden al 
«ció acordado, habiendo sido re-
elto también todos los conflictos 
e se han presentado con motivo 
esos precios fijados por el Con-
Ba trató después de las primeras 
ECO mil libras de boniato que se 
a recibido y ha de expender por 
cuenta el Consejo en el merca-
regulador de viandas que bajo 
auspicios se Inaugurará en bre-
M6se lectura a un detallado infor-
del señor Fernando Boada, re-
^ al encarecimiento de la leche 
pensada, acordándose darle las 
îas más expresivas, 
^eron aprobadas las medidas de 
ida de carácter administrativo, 
Jadas por el señor Subdirector 
^ dejar en definitiva resueltos los 
ifiír entre 103 expendedores y 
publico, en los artículos a que el 
^Jo ha fijado precios. 
Se continuó el debate iniciado en 
la sesión anterior relativo a la le-
che fresca en el término municipal 
de la Habana, acordándose suspen-
derlo nuevamente, mientras se in -
vestigan los precios que pagan a los 
cosecheros, los [acaparadores de la 
ciudad. 
Y terminó la sesión, a las seis de 
la tarde. 
SOLUCIONANDO EL CONFLICTO 
DEL CARBON 
El Subdirector de Subsistencias se 
ñor Martínez Ibort, después de ha-
ber resuelto el conflicto del carbón 
en Regla, se personó ayer en Talla-
piedra, con noticias úe que llegaría 
allí una goleta cargada de dicho com 
bustible, disponiendo su distribución 
entre gran número de detallistas 
que habían acudido a hacer com-
pras. 
En lo sucesivo, y mediante acuer-
dos entre el gremio de detallistas y 
los almacenistas, sugerido por al 
señor Martínez Ibort y aceptado por 
todos, se distribuirá el carbón que 
venga a la Habana mediante tarje-
tas al estilo francés, para evitar el 
acaparamiento. 
El Secretario del Gremio de De-
tallistas, proveerá de esas tarjetas 
a todos los carboneros que a el acu-
dan. De acuerdo con los almacenis-
tas distribuirá en partes iguales la 
mercancía que llegue por ferroca-
r r i l o goletas a esta ciudad. 
E l señor Martínez Ibort dijo des-
pués a los periodistas, que el pro-
blema de] carbón en la Habana es-
taba resuelto con el acatamiento de 
este acuerdo y que el aspecto más 
difícil de este problema está siendo 
estudiado por el Consejo, o sea, la 
parte que se refiere a la fabrica-
(PASA A LA ONCE.) 
M l i o de m o n e d a a los í n m i y r a n l e s 
^ S E REUNIRA E L F O M E N T O D E I N M I G R A C I O N . — A C U D I R A 
A N T E E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
^ informaciones publicadas ayerrneda española, diferencia que da un 
8 jos pasajeros inmlgractea del quince por ciento a favor de la últi-
Infanta Isabel" habían s ido¡ma. 
os a hacer entrega de la mo 
mntisp.anola Que trajeron—la esca-
wmeda española que los infelices 
•••••• Por todo capital—cam-
r nr„Hp?r la de curso legal y a la 
-'n h 30 verdadera estupefacción. 
ibra3en do que está en espera 
^ tarde baCer SU 7SitTSi' decía 
Ofensa ^ ra,z6n al VÍARIO en bi«usa de los inmigrantes, lo del 
W rfAa Par resulta un verdadero 
fcmol V 0 8 tlp08 a ^ e se coti-
« moneda legal de Cuba y la mo-
r e g l a m e n t o d e l 
; p e t r ó l e o 
^ E 0 P L J ^ ? 0 0 RESI-
UEpJp n n ^ 1 0 N0 PODRA 
LAS ADUANAS 
£ r S i d e C r e t 0 A t a n d o las 
S? r^lamentarias para la 
0 dé, t S S h 0 y entl?da a 
* do T?,^ qi,e se contrae Ia 
deberL 1° de 1917' ? a las 
/ ^ H e p S f c 1 0 8 d6 Adua-
1 q u ? ? ^P^ lc iones se do-
^ Petró ^etr6Ieo l o o r e s ! -
'edan- , JL0 « t r a e r s e 
U 
W a u d l ^ 1 1 0 eomprota-
icia r n i 1 ^P^ialea . en 
el Propio carácter 
lente. 
El grupo de hacendados quw comen-
taban estos hechos—que han de cons-
t i tu i r un poderoso entorpecimiento a 
la inmigración "deseable,"' que es la 
española, era en su mayoría de hacen-
dados cubanos, y algunos manifesta-
ron que la Sociedad ''Fomento de la 
Inmigración, ' ' actuaría con rapidez en 
gestionar de los altos poderes que se 
suspendan estas clases de operacio-
nes que resultan un castigo para los 
más infelices o sea los inmigrantes. 
Completamos estas noticias con la 
de que hoy mismo se reunirá la jun-
ta directiva de la Asociacióón de Fo-
mento de inmigración para tomar los 
acuerdos pertinentes y acudir ante el 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca y él Honorable Secretario de Agr i -
cultura, que con tan buen acierto y 
New Yotk, Noviembre 23. 
M IENTRAS las tropas Inglesas en la reglón de Cambrui están por lo ge-
neral consolidando las posiciones oue 
conquistaron en la gran batalla que du-
ro dos días en la citada región com-
bates bastante recios de carácter local 
se están librando en numerosos secto-
res, donde los alemanes procuran des-
alojar a los contingentes ingleses, esco-
ceses e Irlandeses, cuya ofensiva los lia 
colocado vlrtualmente en el umbral de 
Cambrai. 
Especialmente reñido ha sido el com-
bate alrededor de Crevecour, Moeuvres 
y el bosque Bourleon, en la filtima de 
cuyas regiones, según las noticias mas 
recientes la caballería operaba bri-
llantemente, esforzándose para rodear 
y capturar el bosque, lo cual daría al 
general Byng una posición que domi-
narla todo el ft-ente de batalla. Todo 
el terreno anteriormente conquistado 
por los ingleses había sido retenido 
hasta una hora avanzada del día de 
hoy (viernes) y además, al Oeste do 
Moeuvres, una eminencia que domina 
una sección considerable del Canal Du 
Aord y la ciudad de Moeuvres, que es-
taban en manos de los alemanes, ha-
blan sido capturadas. 
Los alemanes están batallando en-
carnizadamente para reconquistar el 
terreno perdido y contener las nuevas 
Incursiones cotra su línea. 
Aunque los Ingleses están empeñados 
en una árdua empresa en el sector 
de Cambra!, el Feld Mariscal Haig 
no ha descuidado la oportunidad de 
asestar también un golpe a la línea 
alemana en Flandes. Al sudeste de 
Ipres, en un ataque, los ingleses han 
adelantado algo en su línea. En el 
frente del sur los alemanes hau'dirigl-
do varios pequeños ataques contra los 
franceses en la región del Alsne, al 
noroeste de Reims y en la Champag-
ne; pero todos estos ataques fueron 
rechazados por la artillería francesa. 
Entre los ríos Brenta y Piave en el 
teatro Italiano de la guerra los ita-
lianos y ios teutones todavía luchan 
desesperadamente, procurando el ene-
migo abrirse paso hasta la llanura 
veneciana y conteniéndolos los italia-
nos en todas partes con gran teaci-
dad. A lo largo de todo el frente el 
combate es de una índole particular-
mente sangrienta: las tropas con fre-
cuencia se baten cuerpo a cuerpo y las 
posiciones a menudo cambian de mano. 
El enemigo en todas partes está arro-
jando masas de hombres contra los 
Italianos, y sus pérdidas en muertos, 
heridos o prisioneros han sido muy 
considerables. Tal parece que la ambi-
ción de los invasores es arrojarse so-
bre la llanura antes de que lleguen 
los esperados refuerzos ingleses y fran-
ceses: pero hasta ahora sus esfuerzos 
han sido inútiles. Prevalece nua cal-
ma relativa a lo largo del río Piave 
hasta el Adráitico. 
Después de la proposición hecha por 
el Gobierno Bolshevikl para un armis-
ticio, se, ha ordenado una reducción en 
el ejército ruso por Nikolai Lenine, 
leader bolshevikl. la cual se llevará a 
efecto inmediatamente. Al mismo tiem-
po so declara extra oficialmente que 
un diplomático ruso ha salido de Sto-
kolmo para Petrngrado con el objeto 
de entregar al Gobierno Revoluciona-
rlo ruso proposiciones de paz hechas 
por las Potencias Centrales. 
Lieón Trotzky. el Ministro de Rela-
ciones Exteriores BoTshviki. anuncia en 
una entrevista que los bolshevlkis se 
oponen a una paz separada con Ale-
mania : pero desean una paz universal 
con las naciones europeas. 
botín hay una gran cantidad de caño-
nes. 
El total de prisioneros contados 
hasta ahora, fluctúa entre 8.000 y 
9.000. 
PARTE INGLES 
Londres, Noriembre 23. 
El parte oficial de hoy, dice a s í : 
^Durante la noche avanzamos lige-
ramente, nuestras lineas ai Sudeste 
de Ipres. Las incursiones que el ene-
migo intentó llevar a cabo al Sur de 
Xeuvc-Chnpelle, Noroeste de St. 
Quentin y ai Noroeste de Pontmet, 
fueron rechazadas, dejando un gran 
número de prisioneros en poder 
j nuestro. 
• "No ha habido cambio en nuestro 
I frente al Sudoeste de St. Quentin. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , Noviembre 23. 
El parte oficial de hoy, dice: 
"Activos combates de ar t i l ler ía 
continúan en los sectores de Cerny 
y Juvincourt, En esta reglón nues-
tro fuego contuvo un ataque enemi-
go contra nuestras t i opas de la iz-
quierda, capturadas el 21 de Noviem-
bre. 
"Nuestras patrullas en operacio-
nes cerca del Allette trajeron prisio-
neros y causaron bajas al enemigo. 
Al Noroeste de Reims y en la Cham-
pagne las incursiones contra nues-
tros pequeños puestos fueron infruc-
tuosas. En la margen derecha del 
Mosa los combates de la ar t i l ler ía 
continuaron con gran animación du-
rante la noche. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Noviembre 23. 
El parto oficial alemán publicado 
hoy, dice lo si t íuiente: 
^Ejérci to del Príncipe Rupprecht; 
En Flandes, el combate de ar t i l le r ía 
se hizo más Intenso por la tarde. 
"En el campo de batalla al Su-
roeste de Cambrai, Mpnpvres y Fon-
| taine el enemigo efectuó infrnctuo-
sos ataques. En ambos lados de Fon-
tane los ingleses lanzaron numero-
sas tropas contra nuestras l íneas . Se 
libraron sangrientos encuentros cuer 
po a cuerpo en ios cuales fué derro-
(PASA A LA OCHO) 
¿ F i g u r a s d e l a C o m p a ñ í a féracale 
L a c o m p r a d e l P a l a » 
c í o P r o v i n c i a l 
E L E S T A D O E S T A Y A E N P O S E S I O N D E L T E R R E N O Y L A F I N C A 
Ayer, conforme anunciamos, f i m ó 
el señor Presidente de la República 
ei decreto relativo a la adquisición 
para el Estado del Palacio Provin-
cia l . 
E l decreto dispone lo siguiente: 
l o . Que se acepte la proposición 
del Consejo Provincial y en virtud de 
lo dispuesto en la ley de 19 de mar-
zo de 1910, el Estado recobre el ple-
no dominio y posesión de la manga-
na comprendida entre las calles de 
Zulueta, Monfserrate, Colón y Refu 
gio con lo edificado en ella. 
Dicha manzana es la marcada con 
ei número 10 del Reparto de las an, 
tiguas murallas, está situada en el 
barrio de la Punta, mide una superfi-
cie de 4,991 metroe 27 centímetros y 
se halla inscripta en el Registro de 
la Propiedad del Centro de la Ha-
bana. 
2o. Que ol Estado reconoce y acepta 
la buena fe del Consejo Provincial 
eu la ejecución de las- o.f. aS y, en al 
concepto, se le Indemnice lo gastado 
en ella, que según datos asciende a 
$540,219.85, en la forma siguiente: 
$320,000 ya pagados; $213.176.74 pan-
dientes de pago y $7,043.11 debiios 
por impresión de bonos, gastos de la 
escritura que ha de otorgar el Estado 
y otros detalles. 
3o. Que se fije como fecha de eita 
operación la de primero de Noviem-
bre corriente, a los efectos de la l i -
quidación y pago de intereses por el 
Estado, pues hasta aquella serán t o -
das esas responsabilidades de cargo 
del Consejo Provincial. 
4o. Que por el Secretario de Ha-
cienda se proceda al otorgamiento de 
la correspondiente escritura, cu/os 
gastos pagará el Consejo, y se pro-
ceda al pago de las cantidades que 
en definitiva resulten invertidas en 
las obras con cargo a la emisión de 
Bonos del Tesoro de 30 millones do 
pesos autorizada por la ley de 31 de 
Julio del corriente año, a cuyo efec-
to se canjearán oportunamente ios 
pagarés emitidos por el Consejo ?on 
Bopos de dicha emisión, a la par. y 
se re in teg ra rán los desembolsos ya 
hechos con pagarés provisionales f i r -
mados por el Secretario de Hacienda 
y ei Tesorero General de la Riepüoli-
^a, hasta su canje también por Bonos 
del Tesoro de la emisión expresada, 
pagándose los intereses a partir de1 
primero de Noviembre corriente con 
fondos no apropiados del Tesoro. 
5o. Que se declare por el presento 
que el Estado está ya en posesión del 
terreno y finca descritos. 
L A E X C U R S I O N C I E N T I F I C A D E L D R . S A N T O S F E R N A N D E Z 
I N T E R E S A N T E SESION E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S . — E L A D M I R A B L E 
P R E S I D E N T E 
I N F O R M E D E S U 
En la noche de ayer, la Academia 
de Ciencias Médicas, Físicas j r Natu-
rales de la Habana, celebró una i m -
portante sesión, a la cual asistieron 
gran número de académicos deseosos 
de conocer el brillante informe que 
sobre su última excursión científica 
al extranjero realizó recientementi el 
doctor Juan Santos Fernández, sabio 
Presidente de la Academia, cuya con-
sagración ai estudio desdo su, juven-
tud es de todos conocida y admirada. 
Y loe deseos de los presentes a ia 
sesión de ayer quedaron muy satis-
factiramente cumplidos, pues el doc-
tor Santos presentó un brillante In -
forme lelno de enjundiosas observa-
ciones por las cuales fué muy t i l i -
citado. 
Merced a su amabilidad que corre 
parejas con sus elevadas dotes inte-
lectuales, tenemos hoy el gusto de re-
producir ese informe para conoci-
miento de nuestros lectores. 
Helo aquí: 
RELACION BRETE A LA ACADEMIA DE 
CIENCIAS DE LA HABANA DE MI 11.-
T1MA EXCUKSION AL EXTRANJERO 
Por «I doctor Juan Santos Fernónilrz 
Sefior Presidente*. 
Sefiores académicos: 
Voy a daros cuenta, como otras veces, 
dé lo que he visto y observado en mi 
X I I I viaje l'nera del país, llevando, pura 
honra raía, la representación valiosa que 
me habéis otorgado sleinyro y que agra-
dezco eu lo que vale. 
En esta Jornada dirigí mis primeros 
pasos al Instituto Rockefeiler, fundado 
en 1901 e Indefinidamente sostenido, con 
un altruismo a nada comparable, por el 
multimillonario del que lleva su nombre. 
Se habla anticipado a mi Idea desde 
1911. nuestro digno vicepresidente, el doc-
tor José Antonio Preano y Ilastiony (1) 
y aun cuando yo no be de aBadlr un Api-
ce n la comunicación que entonces dirigió 
a la Academia con motivo do su visita, 
no me he desalentado al Imitarle, porque 
la obra de Rockcfelier merece cuantas 
visitas se le hagan. 
Me facilitó el recorrer sus dependencias 
varias veces y darme cuenta de lo in-
menso que representa el Instituto Rockc-
felier, la circunstancia de encontrar en él 
dos pensionados (2) del Gobierno Español 
que se dedicaban a investigaciones blold-
gicas aunque por distinto camino. El doc-
tor Barnus y el doctor López Suárez, el 
primero es naturalista, el segundo antes 
de venir al Instituto hace más de dos 
años, se dedicaba a la práctica de las 
enfermedades del tubo digestivo y en la 
actualidad estudia el ácido condrosulfúrico 
en la córnea, esclerótica, eu el cordón um-
bilical y en algunas articulaciones. Para 
la Investigación en el ojo, le ha facilita-
do el Instituto más de mil ojos de buey 
oportunamente. Acerca del Instituto Roc-
kefeller dirigiré a la Academia una co-
municación especial determinada. Además 
de los pensionados de España que Investi-
gan en el Rockefeller con verdadero amor 
a la cienda se añade otro: el Joven of-
talmólogo doctor Francisco Poyales, que 
lo es también. Al doctor Poyales lo cono-
cí el año pasado en España, cuando asis-
tí al Congreso de Oftalmología de Va-
lencia. Entonces le di cartas de Introduc-
ción para las notabilidades de Nc-w York, 
y ahora ha sido mi asiduo compañero 
como lo fué en Europa en todas mis ex-
cursiones para estudiar algo, porque es 
de los jóvenes predestinados a Ir lejos 
por su amor a las ciencias El por su par-
te con grran inteligencia y actividad se 
ha hecho cargo del idioma pronto y ha 
continuado sus Investigaciones anatomo-
patológlcas acerca (3) dol estrablHmo con-
ALICIA G E M L E 
Es Alicia Gentle una de las mejo-
res mezzo sopranos que existen hoy. 
Reúne todas las condiciones que 
son necesarias para triunfar en el 
teatro l ír ico. 
Tiene una hermosa voz: extens?.. 
bien timbrada y dúctil que le permite 
hacer un extenso repertorio con ana 
seguridad que sorprende. 
Su figura arrogante a la vez que 
ar is tocrá t ica y graciosa, le capta des-
de que sale a escena las simpatías 
del público. 
Viste con una elegancia irreprocha-
ble que realza su espléndida belleza. 
Como actriz posee enviadiabies 
cualidades y en algunas obras se ad-
vierte su "savoir faire" escénico tan 
imperiosamente, que el concurso no 
sabe en definitiva a quién admirar 
niás: si a la actriz o a la cantante. 
Hoy se halla en plena juventud;! 
puede decirse que no es una pr inc i -
piante ni una "acabante." E n c u é n t r a -
se en la actualidad en el "zenit" da 
su br i l lant ís ima carrera ar t í s t ica . 
La Gentle estudió en Pa r í s con 
gran aprovechamiento y debutó con 
extraordinario éxito en el Teatro 
la Opera Cómica, Hizo después de 
obtener ruidosos triunfos en Par ís , 
una temporada en California, donde 
alcanzó gran renombre interpretanao 
con maes t r ía admirable la "Carmen" 
de Bizet. 
(PASA A LA CINCO.) 
L a C á m a r a s i g u e s i n r e u n i r s e 
DOS O P O R T U N A S P R O P O S I C I O N E S . — L A A M N I S T I A , E L " Q U O -
R U M " Y UNA P O S I B L E S O L U C I O N 
tisfactorío sobre la primera Je las ci-
tada^ leyes. 
Durante toda la tarde de ayer es-
(PASA A LA DIE7) 
(PASA A LA NUEVE) 
E l D e l e g a d o d e 
M r . H o o v e r 
SE ESPERA QUE LLEGUE PARA 
EL LUNES A ESTA CIUDAD 
Según todas las probabilidades, el 
lunes debe llegar a la Habana mister 
Morgan, el delegado del Director l e 
Alimentos de los Estados Unidos que, 
como ya hemos anunciado anterior • 
mente, viene a cooperar con el Con-
sejo de Defensa Nacional en la o b r i 
encomendada a este organismo. Mis-
tar Morgan es Cónsul ^General de loe 
Estados Unidos en Hamburgo, y en la 
uctualidad se halla ocupando en co-
misión un alto cargo en la Secreta-
ría do Estado 
E n E s p a ñ a s e a s e g u r a q u e s e 
a v e c i n a l a c r i s i s d e l G o b i e r n o 
S E H A B L A D E L SEÑOR L A C I E R V A P A R A P R E S I D I R E L F U T U R O G A B I N E T E . — D E C L A R A C I O N E S 
D E L O S SEÑORES CONDE D E R 0 M A N 0 N E S Y V I L L A N U E V A 
SE ESPERAN DIPORTANTES ACON 
TECIMIENTOS POLITICOS 
Madrid, 21. 
La prensa diaria acentúa la impre-
sión pesimista que tiene acerca de la 
vida del actual Gabii^tc. 
Afirman los periódicos qne se es-
peran importantísimos acontecimien 
tos políticos para dent ío de un plazo 
muy breve. 
Asegura la prensa que es imposi 
seje de Xlnistros, no convenció a la 
opinión pública. 
CONSEJO DE MINISTROS PRESI-
DID0 POR EL REY 
Madrid, 24. 
Be ha celebrado Consejo de Minis> 
tros, bajo la presidencia del Rey. 
El Jefe del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, dio cuenta deta-
Hada al Monarca de todos los asnn-• -i'-íi 1' -m 1 i —- v** tinuil 
ble que .el actual Gobierno pneda re- tos tratados en el Consejo celebra 
solver los graves problemas que preo 
cupan a Espafia, entre los que fiaru-
ran en primera línea el de los trans-
portes y el de las subsistencias. 
Se sabe además que los Ministros 
están en desacuerdo sobre la con-
cesión de la amnistía y sobre la de-
signación de los gobernadores CITÍ-
les. 
y se da el caso de que la infor-
mación oficiosa pnblicada ayer, a l 
dar cuenta de lo tratado en el Cun-
do ayer, especialmente de la actna-
Udad internaicional. 
LOS ASUNTOS PE HACIENDA T 
FOMENTO 
Madrid, 24. 
El Ministro de Hacienda, señor 
Tontosa, y el de Fomento, sefior A l -
calá Zamora, dieron cuenta en el 
Consejo celebrado ayer, de los asnn-
tos que afectan a sus respectivos 
ministerios. 
HUELGA EN PUERTO LLANO 
Madrid, 24. 
E l Jefe del Gobierno declaró que 
ha estallado la huelga en las minas 
de Puerto Llano. 
Añadió qne el Gobierno garant í -
bará la libertad del trabajo y que 
t r a t a rá por todos los medios de qne 
continúe la extracción de los mine-
rales en aquellas minas. 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
Madrid, 24. 
E l Gobierno aprobó varios créditos 
extraordinarios con destino a la rea-
lización de algunas obras qne han 
de realizarse por cuenta del Estado 
en la rcorión de Levante, para com-
pensar con ellas los perjuicios qne 
sufre aquella revión a causa de la 
no exportación de frutos. 
(PASA A LA NUEVE) 
No hubo "quorum". A las 3 p. m. 
se pasó lista. 
¿Quiénes asistieron a la sesión? 
Pues... ios señores Acosta Comins, I tuvieron reunidos los liberales. La 
Alvarez, Aragonés, Arango, Azpiazo, | reunión versó alrededor de estos asun-
Baldor, Alfredo Betancourt, Cabrera. |tos- Los acuerdos quedan ya recogi-
Camojo, Campiña, Campos Marquetti. Iáos en laa líneas anteriores. 
Camps, Candía, Cañas, Cárdenas, Ca-
n i l l o , Casuso, Cazañas, Corhide, Co-
yula, Cruz, Díaz y Díaz, Díaz Ramí-
rez, Enamorado, Espinosa, Strampes, 
Fernández Soto, Freyre de Andrade, 
FYeyre Cisnoros, Calatas, Giraudy, 
González Hernández, González Be-
nard, González Sarra ín , Lasa, Lecuo-
na, Lima, López, Martínez, Menocal, 
Milanés, Padlerne, Pino Ponce áé 
León, Pino Quintana, Prado, Robau, 
Emilio Sardinas, Eulogio Sardiñas, 
Sotto Figueredo, Verdeja y Villalón. 
Total : 37, si no hemos contado mal. 
Los liberales en su mayoría no con-
currieron al Salón; no pudo cele-
brarse la sesión por esta causa: faltó 
el "quorum". 
Los liberales "han acordado" no 
concurrir a las sesiones hasta que 
quede resuelto el "problema de la am-
nis t ía" . Asf se lo hicieron presente 
a l señor Presidente de la Cámara . 
Los comisionados para este paso 
fueron los señores Heliodoro Gil y 
Manuel Giménez Lanier 
Los conservadores persisten en su 
propósito de "dar quorum" ellos-, solos. 
A los Representantes que faltaron so 
les ha pasado una circular, por el se-
(PASA A L A ONCE.) 
L a b o r A t e n e í s t a 
LAS CONFERENCIAS SOBRE MO-
HELOS 
A las diez a. m. ocupará la t r ibu-
na mañana en el Ateneo, el sefior 
Kaoui Alpizar, uno de los más valio-
KOS y entusiastas jóvenes que inte-
gran la Sección de Ciencias His tór i -
cas. 
Pronunciará la tercera de la br i -
llante serie de conferencias organi-
zada por esa Sección sobre "Próce -
ros de la Independencia Americana." 
Morelos, el virtuoso sacerdote pa-
triota, es el prócer acerca de cuya 
figura y significación hablará maña 
Los liberales esperan para "actuar", I na e] señor Alpizar, uno de los ale-
la comisión ya designada, inte- I mentos que en la actualidad laboran 
' por el noble empeño da constituir en 
ésta ciudad la delegación de la Aso-
ciación Cívica de Matanzas. 
La cultura del joven ateneísta y 
sus profundos conocimientos en ma-
terias his tóricas dan derecho a espe-
rar una brillante disertación. 
Méritos grandes r eúne el señor A l -
pizar realzados ñor una modestia na-
da común hoy día. 
En la colonia mejicana reina gran 
entusiasmo por asistir a esta confe-
rencia, dado que se trata de una da 
que 
grada por Senadores y Representan-
tes, les informe. Hasta el presente, 
aún no ha sido citado, con ese objeto, 
el Comité Parlamentario Liberal . 
Existe otra tendencia entre los Re-
presentantes liberales: la do cele-
brar sesiones, acordando previamen-
te, de acuerdo con los conservadores, 
un programa parlamentario, para tra-
tar exclusivamente asuntos de carác-
ter general; y dejando sobre la mcaa, 
la amnist ía y todos los demás pro-
blemas... (Servicio m i l i a r obligato-
r io ; reforma constitucional etc.) has- I las figuras m á s prestigiosas de la i n -
ta que se produzca un ''acuerdo sa- J dependencia de Méjico. 
A G I N A DOS >¿ARÍÜ D t U M A R I N A Noviembre 2 4 de 1 9 i . m LXXXV 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G Ü I A R , 65 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del mondo y operaciones de banca 
' en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
A - 2 4 8 1 
C u e n t a s d e A h o r r o s . c e n t r o P r i v a d o s ^ 9 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
COTIZACIONES DE LA* BOLSA 
DE NEW Y O R K 
Por Rivera , M a r t í n e z y Tor re 
OBKAPIA 23. 
>OTleniljre 23. 
Southern R. Comm. . . 25 
Union Pacific 115% 
U. S. Industrial A l -
cohol 110% 
Abro 
Sugar American Beet 
American Can. . . 
American Smelting 
Refining Co 
Anaconda Coppcr Cop 
California Petroleum 
Canadian Pacific . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper . . . . 
Corn Products . . . . 
Cruclble Steel . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp 
Insti l lers Securities. 
Inspiration Copper . 
Jnterborough Consoli 
dated Corp. Com 
Inter. Mercantile Ma 
r iñe Com. . . . • 
Kennecott Copper , 
Lackawana Steel • . 
Lehigh Valley . . . 
I>Iexican Petroleum. 
?,Iiami Copper. . . . 
Missouri Pacific Certi 
f i cate 
New York Central 
Kay Consolidated Cop 
per 
neading Comm. • . • 
Republic I ron & Steel 






















U. S. Steel Corp. Com-
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cierra 1 Cuba Cano Pref. . . ; . . 





Eric Common. . . . . 
United Motors . . . . 




Pennsylvania. . . . . 
National Enameling- . 
































VÍVERES F I N O S 
Se solicita persona entendida en es-
te giro que desee asociarse como in-
dustrial o gerente. So interesan y se 
dan amplios Informes. Dirigirse a P. 
i ) . , Apartado 2431, Habana. 







Acciones vendidas: 521,000. 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la fiema». Asociada 
recibido por el hile directo) 
F R O N T I L f S 
Tcnemij* k » 





PEREZ & CALLEJA 




'Sevr York, Noviembre 23. 
El mercado de azúcar erado no ex-
per imentó cambio ninguno y no se 
anunciaron ventas. Se susurraba que 
el Presidente Menocal, de la Repúbli-
ca de Cuty, había aceptado 4.60 c. l i -
bre n bordo en Cuba para la nueva za-
fra de esa Isla, como propuso el Go-
bierno recientemente; pero no se pu-
do confirmar el rumor. Se decía tam-
bién que este Gobierno estaba nego-
ciando con Cuba para una gran canti-
dad de azúcares de la nueva zafra, que 
será embarcada el auo entrante. £1 
precio se acordará más tarde. Los 
precios fueron 5.7 ¡S c para los "Cu-
bas" cosió y fleto, igual a 6.90 para 
la centrífuga y 6.02 para las mieles. 
En el refino la situación se ha a l i -
viado en parte con la adquisición re-
ciente de algunos azúca res ; pero la 
demanda todavía excede do la oferta, 
^ cambiaron los precios, rigiendo 
aún el de 8,35 pora el granulado fino. 
VALORES 
Jíew York, Noviembre 23. 
El retroceso de las ferrocarrileras, 
a pesar de las seguridades de que las 
llermaudides no declarar ían la hncl-
'gu, fué lo más saliente de las modera-
Idas transacciones de hoy en la Bolsa. 
, Se dispusieron de ot»as acciones, des-
i pues de alguna vacilación, como sn-
iplementu a ios avances de mediados 
(de semana; pero encontraron alguna 
! oposición ocasional. 
( Los asuntos extranjeros no fueron 1 
I factores tan prominentes como en j 
¡otras ocasiones, aunque otra quiebra 
en el cambio extranjero hasta un des-
cuento que se aproximaba al 45 por 
ciento, creó nuevas aprehensiones 
respecto a l resultado de las Inminen-
tes eventualidades en esos países . 
United States Steel subió a úl t ima 
hora a 08.1;4, a sea una ganancia neta 
de 13.1 4 puntos. LackaTvanna Steel y 
RcpubÜc I ron se mostraron tnwsdtada-
monte activas, con avances extremos 
de 3.8Í4 y 6.1¡4 puntos, respectiva, 
njente. 
Industrial Alcohol, las de motores, 
petróleos, tabaco, cueros, marí t imas y 
Western Union participaron, aunque 
(Je manera dispareja, en ganancias de 
1 a 4 puntos; pero hacia el final se d i -
siparon esas ventajas con motivo de la 
realización de las "Marines" preferí-
tías y las de motores. So vendieron en 
total 515,000 acciones. 
E l tipo monetario llegó al más bajo 
nivel de la semana. Los bonos estuvie-
ron firmes, pero encalmados. Los do 
la Libertad del 4 \H)T ciento estuvie-
ron de 97.58 a 98 y los do 3% de 98.88 
n 99.06. Las ventas totales (valor a la 
par) ascendieron a $4,150,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.1'2 a '>.'.] \. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.12. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial. 60 días, 4.70.7 8; por le-
tra, 4.75.1 !4; por cable, 4.76.7116. 
Francos,—Por letra, 5.72.1{2; por 
cable, 5.71. 
Florines.—Por letra, 44; por cable, 
44.8¡4. 
/Liras.—Por letra, 8.95; por cable, 
S.93. 
Rublos.—Por letra, 12.3 4; por ca-
ble, 12.1!2. 
Plata en barras, 84.518. 
Peso mejicano, 64.8 4. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, firmes. 
P r é s t a m o s : 60 días, 5 a 5.114; 90 
días, 5.1|4 a 5.8¡4; 6 meses, 6,1|2 a 
5.314, 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 3,112; la más baja 2^34; promedio 
8.1'2; cierre 2.3! 4; oferta 8; último 
préstamo 3. 
I M P O R T A N T E . 
A los Almacenis las y D e t a l i i s í a s de 
V í v e r e s . 
Cuando usted compra una, o cien cajas do aceitunas, ha pagado 
por treinta y seis libras netas de fruto en caja. Algunas de las casas 
que se dedican a tuvasar este articulo en la República, es tán ponien-
do fraudulentamente dos y media libras en cada lata, en vez de tres 
o sean seij libras menos en caja. A l comprar sus aceitunas com-
pruébese el pe-̂ o y haga la reclamación por la diferencia al envasa-
dor o almacenista. 
Si usted ha parado siete pesos por una caja de aceitunas que 
contiene o debe contener treinta y seis libras netas, el costo de cada 
libra será de diez y nueve centavos y cuarenta y cuatro centés imas; 
poro si la caja contiene treinta lihras solamente, tiene derecho a que 
le abonen el importe de las sei'j libras o sean un peso diez y nueve 
centavos. 
Al hacer esta aclaración sólo nos guia el propósito de ovitar 
que la industria se desacredite. f 
C. CASTRO, S. EN C 
Importadores y envasadores de aceitunas. 
SUARFZ, 91. , HABANA. 
2837L' 26n. 
EMÜLSIONdecasteils 
Cara la debilidad en gensral, escrófula y .aquitismo de lo» niños. 
U te iv i iADA C o n MEDALLA (fe «.. AO EN LA ULTIMA E X P ü S i a O * 
" T i R O I M i O F H H " 
F U N n A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 23.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000*9 
RESERVA „ $ 14^00.000. W 
ACTIVO T O T A L . „ $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK. cor. WtlUam & Colear St*.—LONDRES» Bank BnF 
dlnjr», Princen SL 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA 
Corresponsales ©n España e Islas C a ñ a n y Baleares y 6S todas 
| M otras plazas B^ncable* d^l mundo. 
Bki el DEPARTAMENTO AHORROS se admiten depósltof a IB. 
t e r é i desde CINCO PESOS en adrante. 
Se expfdon CARTAS DE CREDITO para rfaíeros en LIBRAS ES 
I E R H N A S o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
A ü G U N O . 
SUCURSALES E N L A HABANA.— O A l i A N O , 92.— MONTE. 
H S ^ M U R A L L A , 51.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prtndal, OBRAPIA, 33. 
Admfaistrmdor»»; R. DE A ROZA M E N A . F . J. BE A T T T . 
Loqdres, Noviembre 23. 
Consolidados, 56. 
Unidos, no se cotizaron. 
' Pa r í s , NoTiembre 28. 
Renta tres por ciento, 59 francos 76 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
23^ céntimos (no oficial.) 
Emprést i to cinco por ciento, 87 
francos 80 céntimos. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Quieto, pero firmemente sostenido, 
abrió ayer el mercado local de valo-
res, y auuque durante el día se efec-
tuaron algunas operaciones éstas fue-
ion de poco volumen. 
E l papel de los Ferrccarriles Un i -
dos, que es el que ha despertado inte-
rés en los últ imos días, se cotizó has-
ta el cierre invariablemente a distan-
cia, de 90.1|4 a 90.3Í4, sin que de una 
a otra parte pusieran especial empeño 
en operar. 
Con respecto al dividendo final de. 
estas acciones, correspondiente al ú l -
timo año económico, todavía no se ha 
acordado nada en firme, según consta 
en la nota enviada a la Bolsa por la 
Dirección de la Compañía en la Ha-
Lana. El acuerdo definitivo se tomará 
el día 29 próximo, día en que se reúne 
la Junta General en Londres a este 
cfocto y para dar lectura a la memo-
ria del año. 
En días pasados hubimos de leer en 
un periódico de Londres que había el 
propósito de abogar para que a más 
del tres por ciento en efectivo se 
acordara el uno por ciento en papel, 
en vista de las utilidades del año, ya 
ciue se dificulta el aumento en efecti-
vo, debido a la r-normal situactón 
creada por ¡a guerra. Ayer, y en carta 
particular recibida de Londres, se 
anuncia que el dividendo de tres por 
ciento ha sido recomendado por la 
Junta de Directores, pero que había 
el propósito de someter a la Junta 
General la convenioncia de decretar el 
uno por ciento en papel, según indi-
camos más arriba. Estaremos muy 
pendiente de lo que en definitiva se 
resuelva para comunicarlo a los inte-
resados en estas acciones. 
Durante el día se operó en accio-
Ü Q l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 2 3 
PBE ŜA ASOCIADA 
Acciones 513.400 
Bonos 4.231.900 
nes del Banco Español a 99.1|4, en 
Teléfono Preferidas a 90.1|2, en Pre-
feridas del Seguro a 164 y en Cuba 
Cañe Comunes a 30.1|4 y 30.1|8. 
Cerró el mercado sostenido a la^ 
cotizaciones y a la expectativa de fu-
turos acontecimientos. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español , de 99 a 99.3!4. 
F. C. Unidos, de 90.114 a 90.314. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105.1Í4 a 106. 
Idem idem Comunes, de 98.112 a 
M.T¡8, 
Telefono, Preferidas, de 90.1|2 a 92. 
Idem Comunes, de 83.12 a 84.H2 
Naviera, Preferidas, de 94.l!2 a 96. 
Idem Comunes, de 68.1Í2 a 69.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.114 a 
80. 
Idem idem Comunes, de 29.5I8 a 30 
Compañía Cubana do Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 87.7!8. 
Idem idem Comunes, de 50 a 59.718 
Unión Hispano-Americana de Segw-
ros, de 163 a 164. 
Idem idem Beneficiarlas, de 68.l!2 
a 70. 
Union Gil Company, de 1.80 a 3.00. 
Cuban Tiro and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 68 a 76. 
Idem idem Comunes, de 52.1¡4 a 65. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.1'2 a 87. 
Idem idem Comunes, de 36 a 49.7¡8 
DEL M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Sin variación a lo* anteriormente 
avisado rigió ayer el mercado local, 
ro dándose a conocer venta alguna 
durante el día. 
EL MERCADO DEL CRUDO 
La Bolsa del Café y Azúcar en New 
York permanecerá cerrada hasta nue-
vo aviso. 
Según cable de New York, recibido 
por los señores Rivera, Martínez y 
Torre, créese que la Comisión Inter-
nacional comprará alguna cantidad de 
azúcar, a fijar precio, cuando so de-
cida la cuant ía relacionada con el c i -
tado precio de ese fruto. 
En dichas condiciones hay ofreci-
das unas 200,000 toneladas. 
CAMBIOS 
Rige el mercado sin variación en 
los precios anteriormente cotizados. 
La demanda no pasa de moderada. 
Comer. 
Banqueros clantes 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
Banqueros-Corredores 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : 
La úníci casa qoe se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y véala de 
V A L O R E S 
^ - 8 1 5 3 
A - 7 9 9 
A . 7 6 2 3 
Al * 
vi< 
EM K L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
Londres. 3 dhr. . . 
Londres, 60 dlv. . 
Par í s , 3 dlv. . . . 
Memanla, 3 dlv. . 
España, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés . . 
Descuento p a p e l 












J A R C I A 
Precios en ero oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
A l W 
& C I A . 
MAQUINARIA AZUCARERA 
ÜÍICIDI Técn ica y Talleres: 
C A R D E N A S , G U B Ü 
OFICINA EN LA HABANAi 





T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legitimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de cos-
tumbre. 
MARCAS DE FABRICA T 
DE COMERCIO 
Relación de las marcas nacionales 
y extranjeras concedidas con fecha 22 
de Noviembre por la Secretar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo: 
Nacionales* concedidas 
"La Copa de Oro", para cuchillería, 
joyería en general de oro, plata y pla-
tino, con o sin piedras finas, a José 
García González. 
"Plorreína", preparaciones farma-
céuticas, a Arturo Miró y Vivó. 
"Belle del Nuit", para polvos de 
í arroz, a Crusellas y Ca. 
^'Celba", para aguardiente, ron, a l -
cohol, etc., a Manuel Gómoz. 
"País" , para productos alimenticios, 
a Francisco Palacio Kelly. 
"Gloria", para un refresco especial, 
a Martín^Albertl . 
"Florldana" para aceites, mantecas, 
etc., a Eduardo Hernández. 
"Casa Fina", para aguardiente, ron, 
alcohol, etc., a Domenech y Artau. 
"Regente", para máquinas de co-
ser, a Harris Brothers Company. 
" E l Morro", para cemento, a Cuban 
Portland Cement Co. 
"Flores del Prado", para toda d o -
ce de productos de perfumería, tales 
como jabones, lociones, etc., etc., a 
Eduardo Planté , Sucesores Francisco 
Sabio y Ca. 
"Maruxa", para productos de perfu-
mería en general, tales como jabones, 
lociones, etc., etc . a Eduardo Planté , 
Sucesores Francisco Sabio y Ca. 
"La Competidora", para escobas y 
plumeros de pita, a Félix Herrera. 
Extranjera concedida 
Americana número 38,841, para cler 
tas denominadas pinturas y materia-
les para pintores, a Colonial Norws. 
Nacional denegada 
Sin ti tulación, para vehículos auto-
móviles, a Huber & Seidel. 
CIRCULARES M E R C A N T I L E S 
E l señor Quirino García, comercian 
te comisionista establecido en esta 
plaza, calle de Amargura número 4, 
nos participa en atenta circular que 
ha dejado de prestar sus Berridos, vo-
luntariamente, en su establecimiento 
y oficinas de comercio, el señor Er-
nesto López y Fre i ré , a quien había 
conferido poder en 3 de Julio do 1915, 
cuyo poder le ha sido revocado con 
fecha 10 del actual, dejando al señor 
López Fre i ré en la buena opinión y 
fama de que siempre ha disfrutado. 
R E C A U D A C I O N 
F E R R O C A R R I L E R A 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el día 18 de Noviem-
ore la suma de £40,683, contra 
£31,885 el pasado año en el miamo 
período; resultando un aumento de 
£8.798 a favor de la semana do este 
año. 
E l total de lo recaudado durante 20 
semanas asciende a la suma de 
£739,444. contra £615,495 en Igual 
fecha d^I año anterior, resultando un 
aumento de £123,949 a favor de este 
a ñ a 
' E l señor José González ha adquiri-
do con fecha 14 de Ncviembre, de don 
Ramón García, el establecimiento de 
ropas y otros giros titulado " E l En-
canto", situado en la calle de 3 núme-
ro 40, en Melena del Sur. 





Londres, li d!v. . . 
Londres, 60 djv. . 
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E, Unidos, 3 dlv. . 
r i o r i n holandés . . 
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comercial . . . 
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C A l S l l A l I l T i r o r o i f L l L i 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
C > r . . A C ~ u r y 7 O o C ¿ ^ E ^ t f i ^ í ^ r Chapapote 
QAB ACTTIIJarO (PreetoUte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metale.. 
GAS OXIGENO, OAS C,AKBOKICO, Amoníaco Anldro j Llyniao 
níSECTIcrDAS paw B -par Tabaco., Jardlnea. Verdura» y Arbolea Frótales 
NMUna plástica p , r . Repara" toda claee de Techo/ 8EI.LA-TODO: 




(LIO Y CREOSOTA: Preaervan P^atau rían• rr— • .•• • ,iÉ . 
Sxtcrmlaa mi.Ijnnua. costea. lisoB. Travesafioa y todo efecto de mader». Desincrustante para Cultera» Kitlnguldorea de Pneiro 
KSPECIAJLIDXD EN MATERIAS PRINfAq T»*»A T . . . 
Laboratorio Químico par» «1 QM» y con^H» de nnartma CU " 
140 Malden, Lañe, Kew York 
T H O M A S F . T U R U L L , Í N C 
Teléfonos 
Murallji 2 y 4. Habana. 
larlzaclón 96, en almacén público, a 
5.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra-
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Carabioa: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego do Cubas 
y Podro A. Molino. 
Habana, Noviembre 23 de 1917. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
BOLSA P R I V A D A 
Oficial. 
Noviembre 23. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . N . 
Rep. Cuba (D. 1.) . . . N, 
Rep. Cuba ( 4 % ) . . . N . 
A. Habana, la . hlp. . . 104 
A. Habana, 2a. hlp. . . 104 
F. C. Clenfuegos, l a . H . N . 
F. C. Clenfuegos, 2a. H . N . 
F. C Caibarién, l a . H . N . 
Gibara-Holguín, l a . H . N . 
F. C. Unidos Perpetuas 75 
Bco. Terri torial Se. A. N. 
Bco. Terri torial Se. B. 
Fomento Agrario . . , 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric . . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la . hlp. . . . 














Ciego de Avila . 
Cervecera Int. la. 
ACCIONES 
Banco Español . 
Banco Agrícola . 
hlp. 85H' 










sales y agentes en 
prtvíncias. 
Próxima a comenzar la nuen i , 
fra, suplicamos a todos nuestri 
rresponsales y agentes se 
mo en anos anteriores lo han hJ 
con lauta pronütud y eficacia rS 
timos cuantoa datos les sea pod 
relacionados con los centrales* iota Ia 
en BUS respectivas localidades, 
mo son: fechas en que rompeii 
moliendas, reudimientos de la t _ 
ascendencias do las tareas, cantli, Pf 
de caña quo tienen » °" — a su dispoBicK 
numero de sacos fabricados y cm ^ 
tos más seaa de interés genenl 
Les anticipan^S las gracias 
como a los señores administradô 11101 ^ 
de ingenios que se sirvan faciüti ole. 
nos directamente los citados dafc 
mediante los cuales podremos pi 
sentar a nuestros lectores una Iberantc 
formación diarla, completa y 
digna respecto a la marcha 
zafra, la que entraña tan cuanílo es K 
sos intereses y de cuyos resultaj • 
depende mayormente el porra ^ 
económico de esta República, 
i 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
C o m e r c i e de la Habana 
de 
A f i n de dar mayores fac i l ida-
des a los asociados para que se 
provean de l carnet de ident i f ica-
c ión , desde el lunes d í a 2 6 de los 
corr iente , h a b s á permanentemente 
un f o t ó g r a f o en el Centro y o t ro 
en la Casa de Salud a d i s p o s i c i ó n 
de los socios que tengan derecho 
electoral y deseen ejerc i tar lo en 
las elecciones de Junta Di rec t iva 
que se c e l e b r a r á n el d í a 16 de D i -











convocator ia publicada. Asimia m de 
a los asociados que tengan da ero de 
cho electoral y lleven una foloa I 
f ía a l Centro, se les proveerá j 
carnet de ident i f icación correspo JA 
diente, donde a c t u a r á la Comisif 
desde las siete hasta las nueve 
media de la noche. 
Habana, 23 de Noviembre 
1917 .—CARLOS M A R T I . Secret ^do 
pi>:he d 
General. no 
L a b o r a t o r i o d e A n á l i s i s Q u í m i c o 
DEL DR. GONZALO ITÜHRIOZ 
Análisis industriales. 
Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleos, Minerales en general 
de minerales de oro y plata por el fuego. 
COMPOSTELA ' 116 (altos).—TELEFONO «4024 . 
Asociación de Oependientes úei Comercio de 
S E C R E T A R I A 
19lf Junta General Ex t r ao rd ina r i a . P royec to de Presupuesto para 
En cumpl imien to de lo que dis-1 lo menos, 18 a ñ o s de edad, 
pone e l inciso l o . d e l a r t í c u l o 9 7 ! La entrada al salón sera 
y la regla cuar ta del a r t í c u l o 1401 la calle de Prado y por la Coimsw 
de los Estatutos Generales, a la | de Puerta se exig i rá el recibo *] 
una y media de la tarde de l p r ó - i c ial de Noviembre en curso 
x i m o domingo 2 5 de l mes actual , I carnet de ident i f icación. 
se c e l e b r a r á en e l s a l ó n de fiestas 
de l Centro Social j u n t a general .ex-
t raordinar ia para someter a la 
a p r o b a c i ó n de la misma, el PRO-
YECTO DE PRESUPUESTO GENE-
R A L de la A s o c i a c i ó n para regir 
en el a ñ o 1918. 
Se advier te que, c o n ar reglo al 
inciso cuar to del a r t í c u l o 10 de los 
Estatutos, só lo pueden concurr i r a 
dicho acto, teniendo voz y v o t o , 
los asociados cuya insc r ipc ión , pa-
se de seis meses y cuenten, por 
c 8570 
Desde la noche del jueves^ 
p o d r á n los señores a ^ a ^ 
¡o deseen recoger en la 
General u n ejemplar m P * * 
proyecto de Presupuesto de <F 
ha d e dar cuenta en la 
junta 
se convoca. 
T o d o lo que de orden del se* 00 




























Presidente se publica para 
c imiento de los señores asoc* 
Habana, 2 0 de N o v i e n ^ 
9 1 7 . _ C A R L O S M A R T I > r f 




N . G E L A T S & C o ^ 
A O U I J L 1 1 , 1 U 4 - 1 0 S B A N Q U E R O S B * 
v - d ^ c C H E Q U E S d e V I A J E R O S F . ^ 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C D L A R # 
e n í a s m e j o r o » c o n d i c i o n e s . ^ 
S E C C I O N DÉ CAJA D E A H O R R É 
Recibimos depós i to» eo etta Secc ión 
Aé 
ADU al. pagando Jnteretet al 3 p £ 
T o d a i cara» operaciones pueden efeetnarao t ambién Por _ 
# 0 t E k A R I O DE L A M A R I N A Nov iembre 2 4 de 1 9 1 1 F A G I N A TRES 
^ 7 6 2 3 
ide 
^ ^ D T T O R I A L Y C Q R R E S P Ó N D E N C I A S 
^ 1 1 
p o r I t a l i a 
^asmo con que l o . orga-
M íntUJc la «pres ión de simpatía 
P¿0rt$ Ualia iniciaron esta cam-
Ct0nae ^ p o n i e n d o el pueblo cu-
^ ' ^ i n t r r é s y a m o r . T o d o s s e pre-
0 acudir ai generoso llamamien-
^ huyendo cada cual de algún 
t^timoniar a la nación del 
ha caído en un erial de 
y desdén la simiente de 
lanzada al corazón cubano 
l ld¿a de sus anhelos de sobera-
D 
íclc entonces son cordiales las 
, — — una amis-
?9 
)NCE.) 
es de ambos países 
f ' a l o s une ininterrum^damen-
,ta amistad que. sin embargo, has-
wano se había manifestado con 

















s de la 
reas, caá 
su dispi 














que permanecía latente y 
cl fondo de los corazones 
felices, Y es que en las 
¡dades, como en los individuos, 
'¿rosos Reconocimientos no se ex-
las horas de la felicidad, 














^ que los que nos 
contento y lloren con nuestra pe-
probando en un instante cuánta 
toda la ternura acumulada y el 
Jecimiento sentido. 
a Italia ha llegado una hora do-
Cuando Cuba se sumó a su 
victoria le sonreía y no se 
obligada a manifestarle la sa-
[accíón que su buena suerte le cau-
^ Pero ante su desgracia, en car-
viva el sentimiento y el corazón, 
apresura a decirle una frase de 
oor y a ofrecerle un cordial pre-
nte. 
De aquí nació la idea que florece ex-
erante y lozana en todos los jardi-
del sentimiento patrio. Y es que 
es lógica la sorpresa con que al-
uen señalaba la coincidencia del en-
usiasmo general; porque todas las 
amas donde late un elevado impulso 
caridad y amor son comunicati-
y gratas a todos los hombres, por 
«r. sencillamente, humanas. 
A esta guerra espantosa la huma-
lidad ha de deberle alguna gratitud, 
fodos sus horrores no han de ser bal-
Hos, Los intereses y las conveniencias 
de tener quebrantos terminantes; 
de la hoguera devoradora han de 
surgir, purificadas, las virtudes y los 
principios y los valores morales. Este 
odio desbordado, que parece anegar 
a pueblos y, razas, regando la sagrada 
tierra redimida por Jesús, no abonará 
la simiente del mal y ha de engendrar 
su recuerdo doloroso ansias de bien y 
de hermandad tan intensas que liber-
ten a las generaciones venideras de 
la herencia de odio legada 
antepasados. 
Los hombres que estudian y aquila-
tan la historia de Cuba recuerdan al 
pueblo quiénes fueron los hombres que 
en Italia sintieron simpatías y labora-
ron por la causa cubana, y de esta 
revisión de agradecimiento son muchos 
hombres científicos, artistas, políticos, 
poetas y filósofos los que se ofrecen 
a la recompensa espiritual de Cuba. 
La prensa habanera toda, diaria-
mente, dice cómo se dirigen a un 
éxito bueno los trabajos del Comité 
Pro-Italia. La» características de la 
idea son dos: la de expresar al pueblo 
italiano la simpatía que por él siente 
Cuba y la de probar con una atención 
material, puesta en las manos febriles 
de los que más de cerca sienten los 
horrores de la guerra, sea el presente 
rico o modesto, que son buenos los 
deseos de hacer también práctico el 
agradecimiento. Con honores, con men-
sajes de instituciones culturales, con ac 
tos oficiales se manifestará el primer 
aspecto del propósito. Unas golosinas, 
unos cigarros y unas gotas de licor 
hablarán con ternura de hogar y de 
hermandad a los hombres lacerados en 
un alto de la fatigosa jornada. Estos 
sencillos presentes serán bastante a sa-
tisfacer a sus corazones martirizados, 
porque el dolor y la desgracia hace a 
los hombres buenos y niños, sencillos 
y sentimentales. 
Que nuestras golosinas caigan en 
sus manos en estos días en que las 
lóbregas tristezas, durante la somno-
lencia producida por la fatiga y la an-
gustia, han de esclarecerse al recuerdo 
del hogar abandonado, donde aún ayer, 
un ayer que el sufrimiento aleja inde-
finidamente, sonaban los cánticos in-
fantiles, al calor amoroso de la lumbre, 
loando la fecha consoladora del naci-
miento del Mesías. 
S e ñ o r e s A u t o m o v i l i s t a s : 
le G o b e r n a c i ó n 
jvíembre 
^TI, Secre 
m e o 
boche 
mo, 
ASKSJWTO F E Ü S T I U D O 
El Gobernador Provincial de Santa 
lara, señor Carrillo, en telegrama di-
ayer al departamento antes c i -
lio, informa que según le ha comu-
el Alcalde de Trinidad, en la 
del día 22, en la calle del Ro-
to, de aquella ciudad, el escolta de 
cárcel negro Evaristo Brunet, t ra-
íe asesinar al Alcaide de la dicha 
wl, blanco Carlos Hernández Pé-
frustrándose el hecho por la In -
unción de la policía quien detuvo 
agresor. 
^ el forcejeo sostenido con Pru-
al EDMJ^ resultaron heridos levemente en 
^ manos el policía Juan Caballero 
61 Administrador de Rentas, señor 
^r Consuegra, 
«unet había tratado de disparar 
tres reces el revólver contra el 
r Hernández, pero las balas no eron. 
Jetemdo se le ocupó además un 
para 151* 
*lad. 









0 de que! 
1 junta q"] 
n del ^ 
para 
asociac 
n . Secre" 
r o d o s l o s b o t i q u i n e s d e -
leraa t e n e r u n p o t e d e 
„ e s i n o . 
,ra c u r a r e n f e r m e d a d e s 
.v , r a ' 4 t , a P i e l 
> se o n J V 6 la sin impor-
^ 1 Sa ^ K 7 graves. r a ^ r . por 
kner i» á* fandlla do-
" coabiLM?,0111114* Rest"ol n mano 
l "^'as antes do que pros-
1 to<k confír0mendam08 Resinol 
^ son w 8 " ?ornue su» Ingre-
éxlto en Ieo,?Slvo3 y comproba-
> * * e n f l n J ^ c , í r a ^ eczem* y 
Para H e8 * * * * * * * 
•aa v ^ de-sgarraduras, 
're8 la •dur s > l * r e c é i s naS her1das- ^ 
Í57 
L a existencia de mmas 
de carbón en Cuba 
Ayer ha celebrado una entrevista 
con el señor presidente de la Repú-
blica, el señor Leopoldo Jorge y Co-
dezo, en su nombre y en representa-
ción de la Compañía Carbonífera de 
Guane, S. A . , acompañado del doc-
tor Juan Ramón Q'Farrill . 
E l señor Jorge Codezo, informó al 
señor presidente la existencia de car-
bón de hulla en Cuba, pues la Compa-
ñía de que él forma parte es propie-
taria de un coto inmenso de 10.500 
hectáreas de zona carbonífera, en la 
cual se viene trabajando hace tres me 
ses con magnífico resultado, bajo la 
experta dirección del ingeniero de mi-
nas señor Arturo Montelieu, pudiendo 
en breve plazo proporcionar combus-
tible a toda la Isla de Cuba. 
El señor Presidente manifestó a 
los visitantes que le expusieran por 
escrito las expresadas manifestacio-
nes, para en vista do ellas nombrar 
una comisión técnica del Gobierno 
para informar y en vista del mismo 
resolver lo que se considere más opor-
tuno en beneficio del país, sobre to-
do en las actuales circunstancias, en 
que escasea el carbón de piedra, de 
imprescindible necesidad para la vida 
nacional. 
Los visitantes salieron altamente 
complacidos de la benévola acogida 
que les dispensó el señor Presidente, 
quien agradeció la noticia de la exis-
tencia del expresado combustible en 
Cuba. 
• La entrevista se verificó a las 11 
de la mañana. 
A las tres de la tarde, señor 
Jorge hizo entrega en la Secretar ía de 
la Presidencia de la exposición pe-
dida por el señor presidenta. 
Mucho nos congratulamos que 
tan ha lagüeñas noticias ,tengan ple-
na confirmación. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL AUREÍTDAMIENTO B E L 
FRONTON 
El Alcalde ha probado la adjudi-
cación de la subasta de arrendamiento 
del antiguo edificio conocido por 
Fron tón Jai-Alai, propiedad del Mu-
nicipio, hecha por la Comisión de 
Subastas, a favor del señor Elíseo 
Arguelles, Presidente de la Sociedad 
Fomento de Sport de la Habana, en 
vista de ser la proposición del señor 
Argtlelles la más ventajosa para los 
Intereses procomunales. 
" C U B A N T I R E A N D R U B B E R C o . , , s e c o m -
p l a c e , a l p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
a u t o m o v i l i s t a s e n g e n e r a l , q u e s u c e n t r o 
d e p r o d u c c i ó n ( l a f á b r i c a d e g o m a s m o n -
t a d a e n P u e n t e s G r a n d e s ) , v i e n e t r a b a j a n -
d o r e g u l a r m e n t e , y , p o r t a n t o , e s t á e n c o n -
d i c i o n e s d e o f r e c e r a i m e r c a d o l a s p r i m e r a s 
g o m a s d e s u f a b r i c a c i ó n . 
EN BE1\A 48, ESQ. A MANRIQUE, 
QUEDABA ABIERTO EL DEPOSITO. 
C o n tal motivo la "Cuban T i r e and Rubber 
Company", participa que desde el lunes pró-
ximo (día 26), quedará abierto su D E P O S I T O 
en R E I N A , 48 , esquina a Manrique, donde 
serán atendidos todos los pedidos. 
L a "Cuban T i r e and Rubber Co ." invita cor-
dialmente a l®s s e ñ o r e s automovilistas y al 
públ ico en general, a que visiten su d e p ó s i t o 
desde el lunes p r ó x i m o , instalado en Reina 48, 
esquina a Manrique, en la seguridad de que 
encontrarán en el producto cubano una goma 
m á s barata, m á s fresca y tan perfecta como la 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o , 
Depósito: REINA, 48, esq. a Manrique. Habana. 
- T E L E F O N O M-1900. = = = 
o i o i o i o i o i o i i o i o i a o i o r o 
c 8633 4d-23 ANUNCIOS BOOTH 
Ahora se procederá a redactar el 
contrato de arrendamiento por escri-
tura pública. 
HOSPITAL PARA LOS MORFINO-
MANOS 
E l Director de The New Tennwick 
Sanitarium, doctor F. F. Yong, ha di -
rigido un escrito a l Alcalde de la 
Habana preguntándole si estima con-
veniente el establecimiento en esta 
capital de un Hospital para atender 
a la curación de los morfinómanos, 
alcoholistas, etc. 
NO HUBO SESION 
Por falta de ''quorum" no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Muni-
cipal. 
Cuando se pasó lista, a las tres y 
media, no se encontraban en el sa-
lón más que trece señores concejales. 
J u e g o s de i 
MODELOS NUEVOS 
Para salas, halls, galerías, portales. 
Acaban de llegar en gran cantidad a 
L a C a s a B o r b o l l a 
Compostelii, r>2-,>l-r.6.58r-Telf. A.S4ÍU. 
CS6Ü2 9d.-22 
D e H a c i e n d a 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la solici-
tud del señor Estanislao Castillo en el 
sentido de que se le entregue un te-
rreno en Tiscornia para el cultivo de 
frutos menores, por carecer do facul-
tades para ello la Secre tar ía . 
ALZADA DESESTIMADA 
Se ha declarado sin lugar cl recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Armando Godoy a nombre de la Em-
presa Naviera de Cuba, contra la l i -
quidación de Derechos Reales núme-
ro 12.033 practicada por la Adminis-
t ración de Contribuciones de la Haba-
na, porque conforme al Artículo 45 
del Reglamento cuando en un solo 
contrato se tramitan en junto y por 
un precio bienes muebles e inmue-
bles, debe aplicarse el art ículo cuar-
to del Reglamento, no pudienco acep-
tarse la escritura declaratoria pre-
sentada, porque fué otorgada después 
de practicada la liquidación con ob-
jeto de lograr la ineficacia de la mis-
ma, y hay que atenerse conforme al 
ar t ículo 1281 del Código Civil , a las 
c láusulas claras y terminantes de la 
escritura de compra-venta. 
w**¿r**jrM¿r r * ^ * .-r ̂  ¿r ̂  * n r * ^ i 
Alemán detenido 
En Holguín ha sido detenido y pues-
to a la disposición de las autoridades 
respectivas, el subdito alemán Joseph 
Stuber, tildado de espía a lemán. 
EH detenido estuvo hace poco días 
en el punto conocido por Cueto, y 
dos horas después de su salida de 
aquel punto, comenzaron a arder 
unos cañavera les , quemándose 200 
mi l arrobas de caña. 
Stuber, res idía hace más de un año 
en un hotel de Holguín, sin trabajar. 
E l 27 de Noviembre 
El Presidente de la Asociación Na-
cional de Emigrados Revolucionarios 
Cubanos, se^or Francisco María Gon-
zález, invita por medio de una alo-
cución a todos los asociados, estu-
diantes y al pueblo para que comu-
rran el día 27 de Noviembre, aniver-
sario del fusilamiento de los estu-
diantes, a las ocho de la mañana a 
los actos que se ce lebrarán en la ex-
planada de ia Punta y a l Cementerio 
de Colón. 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre Joye r í a 
CoDsnlado, III. Tel. 9982. 
—Entre San Bafael y San H i p e i — 
Usep. C6829 In . 
R E S 
E l 
P O C I O N N o . 5 0 4 -
ejor ba lsámico para curar las enfer-
medades secretas 
•^émr^- •••• 
S u s o j o s s o n s u m a y o r t e s o r o . 
N o c o n f í e s u v i s t a a I n c o m p e t e n t e s . 
E n nuestro Gabinete encontrará personal esperto y de fama 
probada. 
S E G R A D U A L A V I S T A G R A T I S . 
E n " E L A L M E N D A R E S , , f encontrará el mayor surtido y 
los mejeres precios. 
Pida nuestro Cátá logo , se remiten gratis. 
CS4S5 10-15 10t,-16 
L a s t ropas q u e i r á n 
a K e y W e s t 
De un momento a otro sa ldrán pa 
ra su destino las tropas cubanas de 
Arti l ler ía de Costa que i r án a Key 
West a recibir instrucción en el uso 
de las modernas piezas de ar t i l ler ía , 
fortificaciones de campaña, etc. 
Ayer, según anunciamos en la an-
terior edición, fueron revistadas esas 
tropas en la Bater ía de Santa Clara 
por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, a quien acompañaba su ayu-
dante el capi tán Virgi l io G. de V i -
Ualta. * 
E l general Varona quedó muy com-
placido del entusiasmo y espír i tu de 
disciplina de las citadas fuerzas. 
E l Distrito Fiscal del 
Centro 
El Secretario de Hacienda, doctor 
Leopoldo Canelo, acompañado del Je-
fe de los impuestos, doctor Antonio 
J . de Arazoza, visitó ayer las ofici-
nas de la Administración y Recauda-
ción de Contribuciones e Impuestos 
del Distrito Fiscal del Centro de la 
Habana, a cargo del doctor José C. 
Díaz, que han quedado establecidas, 
como saben nuestros lectores, en la 
casa número 152 de la calle de San 
Miguel entre las de Escobar y Ger^ 
vaslo. 
Las oficinas del Centro, compren-
den las calles de Aguila, l i toral de 
bahía, hacia el Oeste, f»ie central de 
la Calzada de Infanta, Calzada ue Je-
sús del Monte, carretera de Bejucal 
hasta el límite del término y l i toral 
de bahía, a cerrar el á rea de la calle 
de Aguila. 
Los visitantes, quedaron muy com-
placidos. 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacmtes. 
El tratar la caspa y la caída del ca-
bello con irritante* o aceites en loa 
Que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, ea lo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para Im-
pedir que suba la marea. 
No se puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa lundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen d© la cas-
pa. 
E l "Herplclde Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprende 
otra vez su crecimiento sano y se 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis el 
_efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos temafíos: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá-—Manuel 
Johnson. Obispo, 5S y 6B.—Agentes 
especíales. 
t.? 
E l número serial del modelo 5 en l a ' 
máquina "L'nderwood" alcanza a m á s 
de 1.015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL> 
Notificamos al público desprefveoH 
do que t 5 y cierta» casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevaa 
y conviene no dejarse engañar . Bós -
quese siempre el número serial. 
J . FASCtJ A L - B A I D W E ^ 
S I E M P R E B I E N 
Un reumático que tom6 Antirreumátlco 
del doctor Russell Eurst de Flladelfla, 
ahora siempre dice que está bien, por-
que como su mal era el reuma, Antirreu-
mátlco lo cur6 y siempre se siente bien, 
sin sufrir el maj trato del ácido Urico 
que con exceso lleva en au organismo. 
Antirreumátlco del doctor Rusell Hurst 
de Filadelfla, se vende en todafe las bo-
ticas. 
N I U N A C C E S O 
Las personas que el ailo pasado toma-
ron Sanaliogo, porque sufrían asmas, to-
davía no han sentido la opresión y o\ 
ahogo que caracteriza el asma, porque 
Haniihogo lo cura. Sanahogo, alivia a las 
primeras cucharadas y cura siempre. Se 
vende en su depósito "El Crisol" y en to-
das las boticas. Nunca habrá acceso si 
se toma Sanahogo. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El D I A R I O J>E L A M A R I -
N A . 
Por 50 centavos semanal en la puerta 
de su casa. 
JUGUETERIA "PIERROT" 
Gallano, 17. Teléfono A-4OO0 
Sucursal: Obispo, 110. 
Depósito de Tintura Castafiina, para sus 
canas, se remite por $2.25. 
Matas Advertislng Agency. 1-2885, 
C 8481 alt 2d-17 
1 
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S E C R E T A R Í A 
Por orden del señor presidente, se 
convoca a los señores socios para que 
se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral ordinaria que se ce lebra rá en este 
Centro el domingo día 2 de Diciem-
bre próximo, con objeto de llevar a ca-
bo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que para su preparación, y 
celebración determinan los ar t ículos 
98, 100, 101 y 102 del Reglamento v i -
gente. SU acto comenzará a las doce 
del día. 
Para conocimiento de los señores 
socios se publican las aclaraciones si-
guientes : 
C e s a n , r e g l a m e n l a r i a m e n t e , e n s u s c a r g o s 
D. Vicente F e r n á n d e i Riaño, Presi- 1 D. Maximino Fernández y Gcnzálea 
jjgnjg 1 Vicepresidente Primero. 
V O C A L E S 
D. José R. Fernández. 
Celestino Corral Collado. 
José Fernández López (falleció). 
Manuel Llerandl Tomé. 
Ramón Suárez Pérez. 
Hermégenes Foyo Diaz. 
Alvaro Miranda Salas. 
Jesús de los Heros. 
José Cuenco Bodes. 
Arturo Gutiérrez Pérez. 
Lucio Fuentes Corrlpio. 
D. Genaro Acevedo Solares. 
„ Ramón López Toca. 
„ Dionisio Peón Cuesta. 
„ Florentino Suárez Gonzárez. 
„ Víctor A. López. 
, Manuel Fuentes Suárez. 
„ Maximiliano Isoba. 
„ José Peláez Garda. 
„ Felipe Llzama Norlega. 
„ Llsardo Llamodo Cort6' 
„ Laureano Alvarez Fernández. 
C e s a n , v o l u n t a r i a m e n t e : 
D. Francisco Garda Suárez. D. José M. Garda y Garda. 
D. José García Venta. 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , e n s u s c a r g o s : 
D. Severo Redondo Vega, Vicepresidente Sorundo. 
V O C A L E S : 
Ramón inflesta Garda . 
Francisco Toyos Cerentl. 
Enrique Cima Cabal. 
Manuel Prida Cabranes. 
Antonio Monje Izagulrre. 
Laureano Ramos Pérez. 
Manuel López González. 
Nicasio Martínez Jardón. 
El iuter io Ozoro^ Peláez . 
Manuel Suárez García. 
Laureano Alvarez Alonso 
D. Valentín Alvarez Muñiz. 
,, Amallo Suárez y Suárez. 
„ Celestino Carrefio García. 
„ Bernardo Pardlas López. 
" Josó Fernández Garc ía . 
„ Antonio Arango Alvarez, 
„ Francisco Arrojo Barreiro. 
„ Andrés Món Pérez. 
„ Carlos PernáJidez Méndez 
„ José M. Pérez Gayol. 
„ Manuel García Rosales. 
N o p u e d e n s e r d e n u e v o e l e c t o s p a r a l o s m i s m o » 
c a r g o s , r e g l a m e n t a r i a m e n t e : 
D Vicente Fernández Riaño, como I D. Maximino Fernández y González, 
Presidente General. Jcomo Vicepresidente Primero 
Y c o m o V o c a l e s : 
D. José R- Fe rnández . 
Genaro Acevedo Solares. 
D. José Menéndez Martina^, 
„ Celestino Corral Collada 
„ Ramón López Toca. 
H a y q u e e l e g i r , p u e s : 
Un Presidente General, por dos 
años, un vicepresidente Primero, por 
dos años, y veinticinco Vocales, por 
dos años. Y bay que elegir, por un 
año, tres Vocales. 
En el caso de que alguno de los se-
ñores a quienes corresponde continuar 
en la Directiva por un año, sea pro-
puesto para ocupar un cargo supe-
rior, deberá ser sustituido ea la can-
didatura a continuación de los que. 
según queda expuesto, hay que elegC, 
A los señores socios que concurran 
a votar se los exigirá el recibo del 
mes de la fecha (Noviembre.) 
No se permit i rá la entrada con bas-
tones u otros objetos que puedan mo-
lestar a los señores concurrentes. 
Habana, 17 de Noviembre de 1917, 
B , G. MARQUES. 
Secretarlo. 
C. 8632 a l t fti-lV, 
F A G I N A C U A T R O J l A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 4 de 1 9 1 7 . 
A R O L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
Q u é B u e n o ! 
Don Antonio Escobar opina con 
nuy buen seso que las transforma-
¡lones poüt ico- legis la th l s deben ha-
jerse gradual y paulatinamente, y no 
;o nbruscos radicalismos. Y aduce en 
pro de este sistema las razones si-
guientes : 
La sabia Inglaterra, maestro en cokas 
de gobierno, pr-.íiere remendar .» OeWj 
i hxr lo que aún puede serrir; y el " """T 
Freeman; que enwflHba Ulstoiln Moderna 
n fr Universidad de Oxford. « P « « -
Uo, en uno de sos '^«aa.vB. o ••tlcaloi de 
revista, romo las Instituciones varían en 
aquelia nación do índole y do ««ndjWMh 
L-O el tiempo, sin haber vanado de nombre 
' SrongTmos • « « . Cuba * * * * * * * 
ea elegido por el Congreso y Qa« " * mV» 
¿iKtros—qul dicho bea de paso, es como 
Sebiera^narse y así « ^ • « g C W -
IB v en Méjico—sus ministros, o »ecre 
S t & ^ M el. derecho de g ^ d p ^ 
«n ma deUberaciones de las ('ft,uarj.s- „ . 
Presidente «gnlrá teniendo ¿ M j g f ^ g 
facultades que hoy; P ^ J f * • í 1 ! ^ S t l « 5 
otro criterio porque no será eu la reanuaa 
nol"tica un treaidente como o» que ha 
L l í d o hasta hoy. Habr¿ ^lUlo de entre 
los miembros del C o n ^ o ; y si no ha 
salido, tendrá que sentir la ' ^ h r i ele^l 
la mavoria de ellos, q«e lo nabra eiegi 
do- de aquí un estiido de relalcones cor-
« ^ ¿ b ^ J r s r i 
gobierno. 
Sin necesidad de remoyer los c i -
mientos de una forma de gobierno es-
tatuida, pueden hacerse las más atre-
vidas reformas, librando al país de 
peligrosas conmociones anexas a to-
do cambio r a d i a l . 
Inglaterra, co&o dice Escobar, ofre 
ce un buen ejemplo de ello, aun sien-
do un país monárquico. 
España , de cuarenta años a esta 
parte evoluciona polí t icamente a es-
tilo de Inglaterra, y a pesar de seguir 
con éxito el modelo inglés, no faltan 
partidos que pretenden salvar a Es-
paña por medio de revoluciones a n á r -
quicas como la de Rusia por ejemplo. 
E l Financiero en su resumen de la 
si tuación de Cuba, entre otras cosas 
dice; 
La escasez de brazos parece que tam-
bién va a solucionarse Win Inconvenientes, 
pues están llegando jamaiquinos y hai-
tianos en pr:m número y se espera un 
gran continiiegntes de chinos. 
Todo esto producirá al país enormes 
perjuicios para el porvenir, oero en el 
momeuto actual es bion recibido, por vir-
tud de ¡a necesidad. . 
También de Rspafla estün viniendo 
grandes contingentes de trabajadores, ha-
biendo llegado en un solo vapor más de 
dos mil. 
Ksta fiase de obreros es la más conve-
niente bajo todos conceptos, sobre todo 
porque en BU mayor parte, esos obreros 
son de les que vienen todos ios anos a 
hacer la zafra, conocen ya las faenas de 
los ingenios, estíln amoldados n las coi-
tumbres del país, en el que cuentan con 
parientes y amigos, son laboriosos y dis-
ciplinados. 
Los Inmigrantes buenos que po-
d r í an ser más útiles al país, vienen 
como aves de paso para marcharse 
^después de la zafra. 
En cambio los otros, los que no se 
I amoldan al tipo étnico n i a las cos-
tumbres y hábitos del país, estos se 
! quedan. 
! Si se hiciera algo para que todos loa 
braceros españoles se quedaran; si su 
| facilitase el modo de cultivar t ierra 
! en tiempo muerto, ganar ían mucho el 
país, y la raza y el porvenir de Cu-
iba. 
La Prensa en vista del riesgo en 
• que nos hallamos de quedar a oscu~ 
I ras por falta de elementos para pro-
ducir gas y electricidad dice-
Por tanto, urge comexumr, desde aho-
ra mismo, a conjurar ese mal que se cier-
ne sobre ia capital de la República, y que 
tan segura y fatídicamente avanza, sin 
que hasta ahora, hayan bastado para cor-
tarlo en su carrera, las previsiones v los 
esfuerzos de toda unu Industria podero-
sa, dirigida y orientada por intellgeacias 
de primer orden. ¿C6mo conjurarlo es 
decir, matarlo o atenuarlo al menos? Pues 
seucil ¡amenté, nifruiondo, en su espíritu y 
en la práctica, las manifestaciones hechas 
por el Alcalde y aceptadas por los conce-
jales: disminuir el consumo de corriente 
eléctrica en las casa» en que se despilfa-
rra y acortar también las otras que se 
invierten en los nnnncloe lumínicos que 
llenan la ciudad. Sufrirá esta, sin duda, 
mutilaciones en sn hermosura durante las 
noches, pero se salvará el mayor número, 
la totalidad de los habitantes, en el as-
pecto de necesidad que consigo tiene la 
luz. 
Y respecto al alumbrado de las 
calles, puede hacerse lo que en mu-
chas poblaciones pequeñas de Euro-
pa; en las noches de luna dejan de 
encender los faroles, porque ya hay 
buena luz. 
Y como en cada mes hay lo menos 
diez días de buena luna creciente, l le-
na o menguante, pueden ahorrar una 
tercera parte en el costo del alumbra-
do público. 
Cuba y España , revista católica de 
Camagiley, publica la siguiente nota: 
El primer centenario de la ciudad de 
Camagüey—no de su descubrimiento, co-
mo, no sabemos con que Intención: quizás 
la de tornamos el pelo, dijo "El Popular* 
—ha pasado casi desapercibido, y lo hu-
biese pasado enteramente st al Alcalde 
no se le llega a oeurrlr pedirle al comer-
cio que abanderase sua establecimientos y 
rr.gar al Jefe del Distrito Militar que ia 
llanda del mismo diese retreta de noche 
en el Parque . 
¡Cien aflos que Camagüey cambió «a 
nombre de Villa por el de Ciudad, con 
escudo, etc., eci . . . 
¡Cuántas cosas han pasado en sus cien 
años, cuántos cambios sufridos! 
¡Y qué de diatribas tendrán para los 
camagiieyanos de hoy los que para cele-
brar el segundo, busquen la conmemora-
ción nuestra y apenas hallen el rastW! 
¡Cómo se va perdiendo, cómo se ha 
perdido, mejor dicho, la afición a las 
tradiciones! 
Dk>s haga el milagro de una regene-
ración. 
Y según se va viendo, nos parece 
que el cuarto centenario de la fun-
dación de la Habana el año próximo 




AGUACATE, 56, ENTRE OBISPO Y 
O'REILLY.—TELF. A-9671. 
Exposición permanente | e flores y 
Iiluntas naturales. Fruía les ingerta* 
dos del país y exóclticos. 
Plantas decorativas. 
Centro do mesas para comedor; sa-
las y hall . 
Kamos paxa regalos. 
Corbellle, ett%, etc. 





uro de I o o dios las 
enfermedades secre 
cas oor anoguas aue 
sean sm molestia 
Leemos en L a Vanguardia de Bar-
celona, el siguiente suelto sobre la 
expansión del idioma castellano: 
Además de la tierra madre España y 
sus posesiones en Africa, hablan este idio-
ma en Méjico, Guatemala, Honduras, San 
Salvador, Nlcnrasua, Costa Klca, Panamá, 
Colombia. Venezuela, Kdiador, Perú, lío-
llvla. ChUe. Argentina. Paraguay, Cuba y 
Santo Domingo, todas ellas naciones inde-
pendientes. 
Hálilase, además, en Pllipina*. en 
Puerto Rico, en la parte de California, en 
algunos Estados limítrofes a Méjico y en 
el Sur de los Estados Unidos. 
La República Argentina, por st sola, 
es más grande que toda Europa occi-
dental. 
Méjico es más grande que Austrla-
Ilungria. Alemania. Frauda e Italia uni-
das; Rolivia, Colom'ila, Perú y Venezue-
la, eon cada una mayor que cualquier 
país europeo, exceptuando Rusia. 
Estis naciones de lengua castollnna 
ocupan un territorio de un millón de mi-





e c e s i t o 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
Voy a pedirlo a m a m á . ¡ Q u é sabroso es! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
lias cuadradas,, o sea más que Europa, 
incluyendo Rusia. 
Su población excede ya hoy de SO mi-
llones de almas. 
Antes de un siglo hablarán caste-
llano doscientos millones de habitan-
tes de América y quizá más, si no si-
guen por ahí empeñados algunos en 
que hablemos inglés. 
La víctima de turno. 
Dice L a Lucha del jueves: 
Hoy a las 11 de la mañana ocurrió uno 
do esos tremendos choques, n que tan 
acostumbrados nos tienen las crónicas po-
liciacas. 
Conduciendo la máquina n-mero 155, 
de la matricula del Municipio de Güines, 
viajaban su duetio el seíior Armando Gon-
zález y llevando como pasajero a su me-
nor hermano Mario de 13 años de edad, 
la máquina llevaba una velocidad verti-
ginosa y t i 1 lepar al tramo comprendido 
entre "Julián García" y "Amarra," pati-
naron las ruedas traseras del vehículo, 
yendo a estrellarse contra un árbol. 
En dichc choque pereció el niño Ma-
rio González, el cual fué degollado por 
los vidrios del guarda brisa, saliendo con 
heridas el conductor y dueño de dicha 
máquina, señor Armando Gonzá'ei. 
No hay modo de que se convenzan. 
E l delirio de la velocidad ,]lega al 
idiotismo. Hemos perdido ya la fa-
cultad del raciocinio; estamos ciegos 
de estupidez. 
Sigan corriendo, y a ver a quien 
le toca el turno de morir estrellado 
en la semana próxima. 
CIRUJANO DKNTZ8TA 
BSPECIALIDAP EN LAS CURA-
CIONES DE LAS CARIES DENTA-
LES, SUPRIMIENDO EL TIEMPO 
LARGO Y CANSADO, DE LOS CAU-
TERIOS. CONCORDIA. 25, ALTOS, 
fiNTRB QALIANO Y AGUILA. CON-
SULTAS Y OPERACIONES, DE 
T « 4. 
ta lo. a 
¡ n i c a E l e c t r o D e n t a l 
D r . J , U . 8 A T E L L 
Su boca es m i rasgo de belleza. 
Una dentadura b ien atendida atrae y -ednee. 
Dientes cariados producen fetidez en el a l iento. 
Nosotros por nn m ó d i c o precio cnidaremos de ella. 
Dientes bien arreglados fac i l i tan su d i g e s t i ó n . 
Trabajes só l idos 7 acabados. 
M O N T E , 2 6 9 , 
ENTRE C A R M E N Y R A S T R O . 
EGIDO, 3 1 , 
E N T R E L U Z Y AGOSTA 
D r . J . M . G A T E L L . 
alt 10d-e 
Antes de comprar su Solar, visite ei 
R E P A R T O " L O S P I N O S 










T I E M ) i» 
(Aprobado por el Ayunta-
miento. 
A Id minutos do la Habana. 
Trenes cada media hora 
PASAJE 6 CTS. 
S O L A R E S » $1-25 
VARA CUADRADA 
G a r a n t í a s 
Garantizamos arbonisación, 
dejando en suspenso 50 con-
taros por r a r a , qne no se pa-
garán hasta qne ao estén cons-
tmldag las calles / aceras. 
Estos ó0 centaros están In -
cluidos en «i precio del solar. 
H a b a n e r a s A 
D E L D I A 
Fies tas , e s p e c t á c u t o s , bodas, etc 
Y en circos distintos ambos. 
Una en el Nacional, la de Publllo-
nes, en la que habrá para la gente 
menuda muchos y muy gratas emocio-
nes. 
Es la otra la de Santos y Artigas, 
en Payret, segupda del abonu de los 
sábados. 
Empieza a las tres. 
Se repar t i rán entro los niños pape-
letas para el sorteo del automóvil que 
se halla expuesto, con anterioridad a 
la temporada, en el vestíbulo del tea-
tro. 
- La tanda de la Mayendía. 
Tanda ar is tocrá t ica , en Martí, de la 
que hablo separadameente en la pla-
na Inmediata. 
Y los patines. 
Se inauguran en t ¡ Broadwny Club, 
antiguo Jíovelty, las sesiones de los 
sábados organizadas por la revista E l 
8 0 ^ 6 ^ ^ bajo los auspicios de un 
grupo de jeune filies del mundo ha-
banero. 
Darán comienzo a las cuatro de 
la tarde para concluir a las seis y 
medía. 
Se ha rá música. 
Luego, por la noche, debutaran en 
el Circo Santos y Artigas, los Ro-
dríguez. 
Perchistas asombrosos. 
Se repite en prado la película Prin-
cesa y Bailarina, tan aplaudida ano-
che por el numeroso público que se 
congregó, como todos los viernes, en 
el elegante salón de los señores An-
dreu y Linares. 
P a r a l a s V i t r i n a s 
Bibelots, bronces, muñecos de mar-
f i l , de porcelana, muchas preciosida-
des, cosas do mucho gusto. 
Acabados de recibir. 
Desde $3. Hacen muy lindos rega-
los. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela, r>®.54-5C-r>8^-Telf. A.349L 
C3602 9d.-22 
Va en la tercera tanda 
Anúnciase en Fausto 
hora La mano roja, sensan^ ülfc 
ta. editada en l o s ^ , ^ ^ " ^ 
Gaumont. ae U 
, l o u e ^ 
Qe 1* 
En el Cine Gris, del Veda^ 
hibirá la cinta de Los m S ¿ ' ^ 
ceses o La truerra en el n Vr ^ ^ 
estrenada en Payret c o n ^ a ^ H é ^ 
flor» 
,5 Je 
por Santos y Artigas en i f ' ^ ^ ^ ' ü 
fundón dedicada a la c o L Í ^ ""/ora 
cesa. col0ll'a ^jdor 
Una boda, de la señorita v 
Olózaga y el joven Antonio ^ 
que revest irá carácter íntimo ^ 
Y la reunión familiar en i . , 
bes del Casino Español q J 0 " ^ 
llamada a ser, como las ^ 
una fiesta selecta, c o n c u r r i d o ^ 
mada. ua y 
Adolfo Rodrígez, con su te,tft* 
cuerdas, se hará cargo do \ ^ 
Asistiré. 
(PASA A LA PAGINA CINC(V 
i n bod 
Rieren 
Tina Fo 





P é r d i d a 
Ayer se extravió un Muestrario 
Leontinas, la persona que lo haw 
contrado y lo entregue en el Hnn 
"Cosmopolita" Muralla número m 
se le gratif icará debidamente 
28 858 ^ e I Gándara Barquín. 
I 271 
Dr. F. Gartia 
C a t e d r á t i c o de l a Universioad 
S A L U D , 5 5 . 
LÜNES, MIERCOLES, VIERNES, de 2 a 
No hace visitas a Domicilio. 
c 8G35 38d-23 a 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I R d r d U i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
M437 
A G U L L Ó 
Pujol en G e m a p i 
El invencible Antonio Pujol tie« 
el gusto de participar a las persoim 
que viajan en los trenes que está ti. 
tuado trente a la Estación del Ferrfr 
carr i l de Cuba. Los trenes hacen \ 
parada más que suficiente para ap 
visionarse de los riquísimos prodi 
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea 
en Carnagüey. 
C84SÓ 30d.-176oi 
i i e e z É i Pedros 
CIE*',TAXO DEL HOSPITAL HE E.VEI geucia» y del Ho.-pltal Número UDÍ 
I^SPECIAMSTA EN VIAS OBIXAK Î Li y enfermedades venéreas. Cjstosco 
oíterismo de los uréteres y examea 
rifión por los Hayos X. 
JXVECCIONES DE NEOSAM'AKSÜl 














































CUBA, NUMERO 69. 
CO l 
C o n d i c i o n e s 
$ 1 0 - 0 0 a l C O N T A D O y 
$ 5 - 0 0 M E N S U A L E S 
P I D A A L B U M y P L A N O d e l R E P A R T O 
Pneden obtenerse c-n nuestra oficina, por correo o teléfono. 
L O S P I N O S L A N D C O . 
B E R N A Z A 5 . A L T O S . T E L E F O N O A - 8 4 7 4 . 
P o l v o s 
H A B A N A 
USE ESTE CUPON. 
SI desea I< mandemos a nn 
i empresentante haga una e n » 
«n este cuadrado. • 
S í r v a s e m a n d a r A l b u m y P l a n o a 
J N O M B R B 
D I R E C C I O N 
c 860Í alt 6d-22 
Naturalezas Gastadas, Organos Debilitados 
J A R A B E ^ C O M F U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Pan noonstrulr I * saturnina gastada por premntnra hn poten ría o de-
bilidad sexnal; vlsrorlsar el orjranlsm'», regmiar laa palpitaciones, reanimar 
la mentaliéad carebral, roipbatlr el raquitismo de loa niños, h: bronqultla 
aainática 7 tlnlfl in Ipi.-nt $1-10 frasco, •* -«mlten por £xprea, Detaa-
coain. 117, T botica» y drocrueríoa. 
U818 
C o m p e ñ í a H U c e i i o r a de l e c l i e de la Habana 
Fábrica de Helados, Hielo y Refrigeración. 
A L O S D U E Ñ O S D E C A F E S Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L : 
Esta casa tiene Blempre can t idad^ de leche en sns CAMARAS. FBIGORITEBAS, que le permiten 
vcr r l r a todas horas, desde nno a mi l l i tros. 
La primera casa que se ajos (a a le qne determina el Reglamento de Abasto d* Leche, qne dice; "La 
mejor recomendación qne ha. e Sanidad, es que se tome leche refrigerada". 
Llamen al teléfono 1-1918 j serán atendidos inmediatamente. 
^ £256 alL 
^ / í o u i a s ^ 
DE ^ B O N I Q U E Y O * P>\R1S 
Son los p o l v o : que gus tan a las Muchachas Bostas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e * 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -










y S e d e r í a s . 
[ v e l l o s 
Se extirpan por la « ^ ^ " " í a p * -
parant ía médice < V U % Í ° ¿oteriP1» 
. instituto de «lucen, i»»—.» 
Drea. Rcca Cas uso r Plnetf» 
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,1, de Santa Flora. 
.fivid^.bl:- "«o ioveu e intere-
Tres señoras más. 
Tan distinguidas, por igual, como (jVl"*" ulVd JO • ^" . r - - - a — -
- - r,„P^fra sociedad, Fio- plora Castellá de Cardona. Floia Mar-
i 
Uji UJ _. nuest S(}̂ lr:«•'tl,••' ^ rium ^tioutn-i v HIUUJUI. r lyJia 
^ janii1 tle a lH (_ue saluda j t|n Dulmau y la joven e interesan 
Büi? deH^eámío!e toda suerte de i te Diana Flora Castellai-.s de An-
^0,8e«l. ^ i t u a l m e n t e su fiesta ono-
u^og ^ êbra ^láados.d y muy estima-
a Risau de Peella, asi 
^ ¿ r ^ S n U l vena Pella. 
^ SLÍle vecinita de la \ íbora 
l«íd0rrí uso do Crespo. Flora Rl-
[fiora jasu Bravo de Ber. 
giada. 
Las señoritas Flora Rodríguez Gar-
cía y Plorita Berglel. 
Y Flora Mora. 
A esta última, la admirable y ad-
mirada planista, llevan las presen-
tes líneas una felicitacijn especiad 
Muy afectuosa. 
B O O A 
n la semana. En nombre de la gentil Fin-; actua-
boda ma* J;r.,vpntes la señori-i ron como testigos el coronel Luis Ye-





lo haya q 


























nlivera y xMr William I ro Miniet. Administrador de la Adua-
^-.odora la novia. 
a elegido, perteneciente 
H.stin^uida familia de Boston, 
' ^ S r del Diccionario Enmclo-
e Hispano-Americano. 
al querido Sustituto dar cuen-
na de la Habami, el maestro Guiller-
mo M. Tomús, Director de la Banda 
Municipal ,y el licenciado Julio Sán-
n n uis - i  
fe  ^ri  st 
pstas Habaneras del compro-
.eV la enamorada parejita. 
ISO Oc -̂--̂  ' ' - • hoy 
Y fueron testigos por parte del no-
vio los señores Clarence S. Howell, 
Rufus H. Hinckel y ^larcus W. Pur-
vls, distinguidos miembros d? la co-
lonia norteamericana en esta capi-
tal. 
En un lujoso appartemont del ho-
tel Sevilla están pasando los nuevos 
esposos las primeras horas de su lu-
la satisfacción de le-
flcta"del matrimonio efectua-
Tntenoche. con singular lucimien-
•nte invitados numerosos. 
n los padrinos el rico comer- ! na de miel. 
^ ninareño don José Olivera, tío Pronto se despiden. 
lllta ia >' sl1 distinguida espo- Saldrán con rumbo a Nueva York, 
r l1 -Hnnr.. \muaro Pujol de Olí- para fijar allí su residencia. 
^ la señora - y j Feiicldades¡ 
ira-
V I E R N E S D E M A X I M 
; vilán de García y Olimpia García de 
Ramos. 
Mme. Petríccione. 
Y una dama tan distinguida de la 
alta sociedad como Nena Pons de Pé-
rez de la Riva. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo que formaban, entre otras, 
Isaura López, Nena Figueroa, Gracie-
lla Lambarri, Margarita García Gu-
tiérrez, Rosalía Fernández, Graciella 
Lambarri, América Costa, Consuelito 
padrón. Xena rtñrnz de Calahorra, Ma-
ría Luisa Fifueroa, María García Gu-
tiérrez, Julia Berard, Rosalía Fernán-
dez, Rosa Morales. Carmita Pelayo, 
Graciella Araque... 
Y las dos hermanas Kosa y Elvira 
Morales con Rosita [JzblzU y Lucila 
Morales. 
Se ofrece boy en Maxim una nue-
xa exhibicióón dt; las películas de 
anoche. 
Lleno seguro. 
Grande era el atractivo anoche, 
c. exhibieron en Maxim las cintas 
Las La campaña balkánica y E l 
uee francés, traídas a la Habana 
r el señor Carrasquilla Mallarlno, 
rresponsal argentino en los cam-
I de la guerra, 
jluy emocionantes ambas. 
Entre la concurrencia se contaban 
s señoras Alicia Finlay d.3 Morales, 
irolina López de García Capote, Ma-
a Luisa García de Figueroa, Car-
ita Padrón de Cano, Raquel A riza 
i Canelo, Teresita Lambarri de Fer-
indez de Castro, Antonia l'rjrez viu-
de Figueroa, Magdalena Araque 
Rey, Clotilde Alvarez de Menéndez, 
ma García de Gutiérrez, Engracia 
réjula de Lara Miret, Rosa Verde de 
strada Mora, Ofelia Gálvez de Au-
Nena Granda de Uriarte, Rosa Ma-
Barrero de Figueredo, María La-
de Berard, Otilia de los Reyes Ga-
D i s t i n g u i d a s e ñ o r a : 
I n a u g u r a d o n u e s t r o e l e g a n t e A S C E N -
S O R , t e n e m o s s u m o g u s t o e n i n v i t a r l a 
a v i s i t a r l o s D e p a r t a m e n t o s d e l o s a l t o s . 
N o t i e n e u s t e d q u e r e a l i z a r e l p e n o s o 
t r a b a j o d e s u b i r e s c a l e r a s i n t e r m i n a -
b l e s ; e l a s c e n s o r , u n l u j o s o y p o t e n t e 
a s c e n s o r , l a t r a n s p o r t a p l á c i d a m e n t e a 
t o d o s l o s D e p a r t a m e n t o : e l d e 
T r a j e s - s a s t r e 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
S a y a s d e l a n a 
P i e l e s , S w e a t e r s 
C a p e l i n a s , M a n t a s , C h a l e s . , . 
Con penetrar en el ASCENSOR y decir al 
que lo conduce: "DEPARTAMENTO DE 
SOMBREROS", será usted situada en el 
mismo flamante salón donde se exhiben esas 
preciosidades de 
. © d a l o s friiínKDBsei 
que expresan, en el mudo lenguaje de la 
elegancia, el "chic" y el refinamiento pari-
sienses. 
Bracale, en lucha con la Empnísa i 
del Metropolitan Opera House, de 
New York, ha logrado hacerla figu-
rar en su elenco, y olio es un motivo 
más de gratitud que tiene el público j 
culto de la Habana hacia el in+eli-¡ 
¡ gente empresario. 
! En la otra season no podremos oír | 
. a la Gentle. que ya ha sido (.ontrata- 1 
; de por el Metropolitan para suc<vd-
I vas temporadas con un esplénd do 
! sueldo. 
L a Gentle debutará en el Nacional 
! con "Carmen", una de sus interpreta-
i cíones predilectas. 
1 Su presentación será un acontecí-1 
I miento artístico. 
A V I S O 
L A T A N D A D B L A M A V E N D I A 
^ E l E í f f i € s i í n i t o 
9 9 
c 8629 lt-23 id-24 
Se inaugura hoy. 
Tanda de la tarde, en Martí, que 
irá comienzo a las cuatro y media. 
Hora precisa. 
Kabrá que llamarla, siguiendo lo he-
\LVARSAS. 




i ü c h a c h a s 
A n é m i c a s 
Im jovenciías desgastadas, páli-
oierosas y tristonas que a cada 
vemos, son pobres cluróticas que 
teiitan un eficaz reconrtituyente co-
H la Glico Carne concentrada Es-
que es tónico-nutritiva, vigori-
'lí y aperitiva en aíto grado. 
IU Glico Carne concentrada Esteva, 
™5nta las energias vitales y repa-
1pérdidas naturales que ocasio-
1 «I funcionamiento del organismo. 
^ de carne, el mejor alimento, 
• tn si todos los elemento-i vivi-
res de la carne ds buey sano en 
de perfeclo desarrollo. Se di-
facilmente y fomenta el aoetilo. 
h f e Carne concentrada Este-
p a la carne en extracto y por 
Ftnna que contiene, se disuelve 
'«te, nutriendo en alto grado. 
Ias boticas venden Glico Car-
e n t r a d a Esteva y su depósito 
Hl a|está en la droguería San Jo-¡ 
Í C07n!.y Lamparilla. Glico Car-
Mas do las muchachas descoló-
l a engorda. 
alt. -18 
cho cuando la Isnura y cuando Ar-
cos, la tanda de la Mayendía. 
Se impoue. 
Nadie intentará discutirlo. 
¿Acaso no es I; artista valenciana 
la que priva y la que reina en aquel 
teatro por su arte, su gracia y mj do-
naire? 
La obra < leglría, pura hoy en Los 
chicos do la osrmdji, en ia que triun-
fa Orlas, como triunfo anoche en KI 
umig-o Melquíades auto un público nu-
merosísimo. 
Allí estuve. 
Y fui testigo dé las ova. iones ren-
didas tanto al gran cjasíiuiro Ortas 
como a la sin par consuelo Mayen-
día. 
Poro ya hábíaré luego de esto. 
Para consignar también, en favor 
de .Martí, todo cuanto tuve nporlUnlr 
dad rio observar anoche. 
Citaré la concurrencia. 
Entretanto i-nmplfime decir que «n 
la tanda aristocrática de esta tar-
de se verá la cinta que fué' toma-
da el sábado anterior en la función 
de la Cruz Hoja. 
Primera exhibición. 
Knrlqne FOVTAMMyS. 
P Ü B Í L L O Ñ K 
Dtl í l 1 1»!̂  t.i-S LfiONfSti V RL Oso.— 
14L OSO TOMA BOTELLAS l)K LA(.l KK 
—KL MAKAVILLOSO l'KKRITO LEON. 
Anoche ül luutm Nwtonttl «stuba yue 
uu cultl:) 101 alfiler. 
KÍ (iftiur. iln los lewn'na fué un fix\to 
réRonniite. Ki dójiiodov ¿irkuii se acredltA 
coiuo liotHbrr vafliuiU) ÜitriMlúcIpudb KII 
(•;il>cz:i «lo doítuiAor eil IH Imi-a de los I«-<i-
nes. III (lAblIco Rlei*tr]xaiiln,. L«>M leones 
ImríiH tmsar crnridKS uiouientuM ni prt-
blico. 
KI oín unstí"» ruiiuli». mi IJM> (Jlle 
tiene una eühipf̂ iiMtAn oiitlinisiJi de la 
yrda, 
IVinm jrrHiidi-s bntenmi dff laRner y «IR-
imicstra ser un buciñ conocedor <]« In '"'r-
ve-/,a. 
La tronppe oliiua Dizo anoc!:c ejerci-
dos prodlglcsoi. 
I/os lotlonas realizaron el triple salto 
mortal. Lno de ellos, vomlado y envuelto 
en un saco ge Inu/u a) vacío, daudo uua 
triple vtdtereta. 
Inspelaxaa.nte! f'or los nervtos cU-i pú-
blico corrif» un ^rau estreiueoimiento de 
pavor y emoción. 
Kl perrito Lertn Jiitró anoche al dominó. 
DeiLosr.ró conocer el Jneno predilecto eu 
los cnfén de barrio. 
Un perro casi hiiinauo. 
Nnflana. cuatro funciones: dos diurnas 
y dos nocturnns. 
En H circo de Belancoaln y Campa-
nario también habnl fnin-lón. 
La temporada popular de l'uhillones sa-
le a entrada cütnpletfi todas las noches. 
Para las funciones de mañana, ya boy 
estün puestas n la venta las localidades. 
D e i a S e c r e t a 
U B E R C U L O S O S 
G 
ACABA 1 H)ri ni<; KEOIBIH 
itícus tapbte-s,. grandes, medianos, 
pequeños, todos de e.xquíbjlto gueto, 
elegantísimos. • 
LA CAS V KORHULLA 
{'.nni-ostela, J olí, A.n4í)4. 
C8602 »d.-22 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a . 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . 
E l sábado 24 de los corrientes, de 
!l a 12 de la noche y en el Salón do 
Fiestas del Edificio social, habrá de 
tener efecto una nueva Reunión Fami-
liar, amenizada por la orquesta del 
señor Adolfo Rodríguez. 
Lo que se Kac.e público para cono-
cimiento de ios señorea socios. 
Habana, 20 de Noviembre de 1917 
E] Secretario de la Comisión. 
ANDRES PITA 
4d-2l 
C R O N I C A . D E L 
P U E R T O 
AXH'HK LLl-GAROX OTROS 7:> 
( MINOS ÉJÍ E L ' M l . U i r . .>IAS CA-
BALLOS Y J O C K E T S PARA LAS 
CARRERAS. LAS TROPAS QUE 
VAN A ( AYO Hri:SO. TRANSPOR-
T E DE AZUCAR m. NUEVA OR-
LEA NS A NT!; Y A YORK. LOS 01T 
KMBARÍ ARON. VIAJE EXTRA 1)EI# 
"KMS-". CAPITAN CONDENADO 
E L « m A m * 
Anoche después de las nueve lle-
gó de Tampa y Cayo Hueso el vapor 
correo ".Miami", que atracó al mue-
lle del Arsenal. 
Trajo carga general y ciento ochen 
ta pasajeros. 
OTROS SKTEN'TA Y CINCO 
CHINOS 
Los inmigrantes chinos siguen lle-
gando diariamente. 
Anoche, entre los pasajeros del 
"Miami". llegaron otros setenta y 
1 cinco inmigraetes asiáticos que pro-
ceden de China. 
Ingresaron anoche mismo en Tis-
c.ornia hasta que llenen las formali-
dades para desembarcar, lo que ha-
rán hoy. 
CABALLOS Y «JOCKETS* 
En el propio vapor 'Miami" lle-
garon anoche otros 23 caballos pa-
ra las próximas carreras del Orien-
tal Park. 
• Estos caballos son de la mejor cla-
se, y precisamente por sus buenas 
condiciones y rito valor, han sido 
traídos en el "Miami", en vez de ha-
cerlo en el ferry-boat, donde han 
llegado otros y donde 3l ganado no 
goza de tan buena ventilación como 
en aquel vapor. 
Con ellos ha venldc un grupo de 
caballericeros, Jockeys y otros em-
pleados para el hipódromo. 
LAS TROPAS OVE YAN A (AYO 
HUESO 
En el vapor "Miami" embarcará 
hoy nuevamente para Cayo Hueso el 
Capitán del Ejército señor Antón,' 
que fué anteriormente a buscar el 
alojamiento para los cien soldados 
cubanos que irán a los Estados Uni-
dos a hacer prácticas. 
Según se asegura, dicho militar se 
quedará definitivamente en el Norte 
Vongo en conocimiento del público, y 
en partlcu ar, de ral numerosa y distin-
guida clientela, (ine Le trasladado mi pe-
luquería de señoras v niños al 81 de la 
misma calle Neptuno. al lado de "La Fi-
losofía." Esta es la casa hoy mejor 
montada de Cuba; hay seis departamen-
tos, y todos Independientes, con toda cla-
se de comodidades y un gran derroche en 
Instalacbiies sanitarias; vomo son: insta-
laciones de agua fría y caliente, electrici-
dad y gas por todos los d^partúneBtes, y 
un lujo en los mismos como nunca se 
vló en Cuba. Kst.-in distribuidos lus seis 
gabinetes en esta forma • dos para masa-
je, dos para peinado y dos para tintes: 
hay además un departamento especial para 
arreglar las cejas, es la casa que mejor 
las perfecciona aunque estín mal, por al-
go nosotros fuimos los primeros nue im-
plantamos la moda de las cejas eu Cuba. 
Hay otro crandíslmo departamento pa-
1 ra polar niños y rizar todo esto por 40 
Centavos; no diré mejor que otras casas, 
I pero tun bien arreglados como en la me-
i jor. Kste departamento, como todos, es 
el más amplio, el más ventilado y el 
mejor de la Habana. 
Por este medio. Invito a mi numerosa 
clientela, que vengan a visitar mi gran 
peluqnena y se convencerán que es la 
inejor de Cuba y una de las mejores del 
mundo. 
Los precios de los servicios en la casa, 
búsquelo cu la BCCddn de las damas de 
los periódicos DIARIO DE LA MA11INA, 
• KI .Mundo" y "La Ludia." Mando pedi-
dos al interior de la Isla; recibo órdenes 
por teléfono o por correo; pele sns niños 
por 40 centavos en la gran peluquería da 
.luán Martínez: Neptuno. 81, entre San 
Nicolás v Manrique; teléfono A-.VW9. 
28o85-S(j 24 n. 
DOS EHlkTOS 
Eu la Jefatura de la Secreta denunció 
ayer el doctor Knrlque Tobar Batet, de 
Línea 8, eu Marlnnao, que a su hijo En-
rique Tohar Lobet, le sustrajeron de uu 
saco ile vestir, eu los terrenos de La 
Asunción, en Luyanó, uu monedero de 
plata valuado eu seis pesos. 
Tamblcu denunció el menor Uaspar Ite-
tancourt Valdés, vecino de Escobar KU!, 
que el sábado iiltlinu en lus mismos te-
rrenos, le sustrajeron de un saco de ves- ^utu a. u^i.."-^ • — -
tir -un reloj y una leontina que aprecia » para esperar allí a los soldados; jf 
en la cantidad de $2.-, Í?„„„X„ 0̂  viaU ñ* ¿stns se dice 
I .NA 1) N I >» I A 
Francisco Domíupncz Hidalgo, dentista, 
vecino de Monte 400. denunció ayer ante 
la Secreta que estuvo trabnjando en la 
clínica denoil situada en Monte 40. de la 
propiedad de l'ahlo Alnat y que éste se 
niega a entregarle los lustrumeutos que 
llevó para mi trabajo. 
NO FAtJO LA MULTA 
Dciitihcló Enrique Kadillo Martí, vecino 
de I.awtou L'T, en la Víbora, que le en-
treuó la suma de cinco pesos a un tal 
l'astor o Félix Aballí, domiciliado en Obra-
pía 71 o T.\ para que hiciera electiva una 
mulla por infracción saniuirla, que le 
había altlo impuesta n Manuel AIv«re/., de 
Teillfuté llcy 10, no verificando el encargo 
Ahallí, que se apropió de tres pesos, uno 
por el eonvtajrt y dos por la rebaja de 
dicha rnuUx dando por resultado que Al 
varez fué condenado ayer a diz pesos de 
multa por dicha Infracción. 
m uro DE MEUCA.VCIAS 
Ll oicijor .losé ISeiiito l'uonte, de i;', nflos 
de edad .lependlcilte y vecino de (¡alia-
uy 7-, dtftlUlli'ió qnc encontrándose des-
carüMiolo varios paquetes a la puerta del 
Exprés situado e Monserrate y Teniente 
IJey. je siistrajeron de una carretilla un 
bulto dirigido a Francisco Caso, de Snu 
Antonio de los Haños. que contenía mer-
cancías por valor rte S34-(!0. 
ESTA FA 
.los^ í.opf-/. 'roca, domlclllniio en Cuha 
102, denunció que el día 10 se lo presen-
tó en BU domicilio uu Individuo pidién-
dole n nombre del cbanffenr del camión 
que hace los viajes de la Habana a Ar-
temisa «me le entreiiara dos paquetes con 
mercancías que había comprado .Tullo Oon-
/.á'ez y Coiupafiía. de aquel pueblo, iner-
cnucías que se apropió el i'esronocldo y 
que tiene» nu valor de $201 .SI. 
L a N o t a 
d e E x q u i s t a 
G r a c i a 
L a n o t a final d e e x q u i s i t a 
g r a c i a , l a q u e c o n f i e r e e s a 
i n d i v i d u a l i d a d q u e s e t r a -
d u c e e n " b o u q u e t " d e r e -
finamiento y e l e g a n c i a , s e e n c u e n t r a e n l o s 
r 
FLORIENT SPLENDOR VISION DE FLEURS 
V I O L E T T E DE MAI E C L A T RADIANT ROSE 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e O j o e n e l a c t o . H i l o 7 C s . S e d a 10 C s . 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
C7609 alt Ind. 13 oc 
D r J . L Y O N 
L L L A V A C U L T A D üiü PAIÍ;» 
EsperiaJlsi.;, «n > curacito ¡-bdij?* 
0* ias hemorrouW. aiu dolor ni em-
pleo da aacatésíjo, pudicicia - l OM-
cwnta continuar sus f^tehacern» 
Consultas de 1 a 3 y m. dla'-i^ 
O E N F ^ E P O S . 64. /.Í.T05L 
F i g u r a s d e l a c o m p a ñ í a 
( V I K X E IÍM LA PR1MKRA) 
l'or sus rcsonanteti victurias rué 
llamad^ a Italia por la Dirección dal 
¡«rinior teatro: la Scala. do Milán, y 
ullí so impuso por sus excepcionv.lpa 
rnóritos artísticos. 
I,a niistna empresa de la Scala la 
contrató luego para Buenos Aire-? y 
en la. capital argentina ronovft el cxl-
tt> espléndido de Milán. 
respecto al viaje de éstos se dice 
que es probable embarquen en el 
vapor "Olivette' que dará con tal 
motivo un viaje extraordinario. 
E l "Olivette" debe reanudar de un 
momento a otro sus viajes a la Flo-
rida por haber terminado ya de re-
pararse. 
En la próxima semana se piensa 
que embarquen los soldados cuba-
nos, al frente de los oficiales cuyos 
nombres han sido ya publicados. 
LOS QUE E ^ B A R C A R O ' 
Por la vía de Cayo Hueso, en el 
vapor "Mascotte", embarcaron ayer 
los siguientes pasajeros: 
La cantante francesa señora Ge-
noveva de Vix. que llegó en el "In-
fanta Isabel" y va a trabajar en la 
ópera de Chicago. 
E l diplomático ruso Cnarisch K i -
ne que Ileso en el mismo vapor de 
Europa. 
E l Coronel sefior Rosendo Colla-
zo, que vuelve a los Estados Unidos 
a desempeñar una comisión especial 
del señor Presidente do la Repúbli-
ca. 
Y los señores Angel Vega, Pedro 
Aragón, licenciado Pedro de Mendo-
za, el célebre contratista Mr. Michael 
J. Dady y su esposa, señor Fernan-
do Dii-rte, señor Máximo Iglesias, 
señoru Adela Vivero y el diplomá-
tico francés Mr. Augusto Calvarle, 
agregado a la Legación de su paso 
en Washington. 
A Z K \ R 1>K M KVA OKF.EANS 
PARA M K V A T 0 R K 
La empresa de vapores de la Ward 
Llne h>i firmado un contrato con el 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela v a las damas en general 
que acaba de recibir los Ultimos mo-
Su concurso en la próxima tetrao-i ^ el os de París en sombreros, trajes de 
rcad del Nacional ha de ser vallosí- tarde y preciosos trajes-do nacho. 
:;imo. O'KKILIA', S3. 
gobierno americano para tasportar 
350.000 sacos de azúcar refino des-
de Nueva Orleans al puerto de Nue-
va York. 
Esta azúcar es de la fabricada en 
el Estado de Louisiana y otros Esta-
dos, próximos del Sur de los Esta-
dos Unidos. 
E l vapor "Guantánamo" saldrá j 
hoy de la Habana para Nueva Or- i 
leans donde tomará la primera re- ¡ 
mesa de este azúcar para llevarla a 
Nueva York. 
E L " E L L I S " 
En viaje extraordinario llegó ayer 
tarde de Nueva Orleans el vapor no-
ruego "Ellis", de la flota blanca. 
Trajo un cargamento de mercan-
cías en general, mayormente víveres. 
Y catorce pasajeros. 
E L "RARROTT" 
De Cayo Hueso llegó anoche el 
ferry-boat "Joseph Parrotf con 26 
wagones de carga que descargó por 
el Arsenal v regresó al tugar de su 
nrocedencia ^n lastra. 
C I P I T I S ( O ^ - ' E V i l ' t ) 
E l capitán Inspector le la Ward 
Line Mr. Eduardo P. Luby. ha sido 
condenado a diez pesos de multa en 
la corte correccional, por faltas al 
inspector de la Aduana señor Fortu-
nato Caillet, quien lo denunció anto 
la policía del Puerto. 
A q u í e s t á s u 
G a s a f a v o r i t a 
GÍSlf BIEN Sü flAIA, V VD. Sf CONVfNCfR», 
ESTOS SON LOS PRECIOS P E L O S E L E G A M I S D I O S 80KBBÉK0S 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS VOORNAOOS DE 1918. DUDAMOS Qí^; 
A ESTOS PRECIOS ENCUEJÍTREN ESTOS E S T I L O S , VENGAN PRON-
TO Y SE CONVENCERAN. 
0 , 4 
terftP1» 
El s 
f ^ c i d r (? a n t i - c o n s u n t i v o d e Z e q u e l r a h a 
j a 0 r t P o s i l i v a m e m e l a t u b e r c u l o s i s . R e g u l a -
e x t a f i r r u l a ^ ó n d e l a s a n g r e , n o r m a l i z a n d o 
a r • 8 ' 8 n e r a L T o n i f o a e l o r g a n i s m o , n o 
> r t a j C 1 0 n d o l o r o s a , d e s t r u y e e l b a c i l o , d e s -
H ú a i n u t r i c i ó n ' s u p r i m e l a fiebre. 
0 a s u m é d i c o o e n t o t e s l a s b o t i c a s . 
F A B R I C A D E C O R S E S 
A V I S O 
Con el fin de ponerse en condiciones para poder atender a la demanda, cada día m á s 
creciente, de los Corsés , Fa jas , Ajustadores, etc., etc., "NIÑON," esta casa se ha visto obliga-
da a ampliar sus medios de f a b r i c a c i ó n , levantando edificio exprofeso en SAN M I G U E L , 179, 
( p r ó x i m o a B e l a s c o a í n ) , donde, a partir del 20 del corriente, deberán dirigirse las órdenes al 
por mayor, pues aunque cont inuará ut i l izándose el actual local de G A L I A N O , N U M E R O 47, 
las oficinas quedarán instaladas, a la nueva fábrica , en la fecha indicada. 
A B E L A R D O Q U E R A L T 
N u e s t r a m o d e l i s t a , B a r a n d i n i , h a l a n z a d o 
$ 5 - 0 0 h a s t a $ 7 - 0 0 
LO 3ÍAS CHIC Y ELEGANTISIMOS MODELOS ORIGINALES NO D ü . 
lUMOS OLI LAS E L E G A N T E S KN CONTHAKAN MODKLOS D E L MAS 
REFUCABO GUSTO, LAS DK (iUSl () MAS DIFIC I L ENCONTRARAN LN 
ESTA CASA LO Ql'K D E S E E N 
UNA VISITA A ESTA (ASA ES LO MISMO QT E SACARSE LA LO-
T E R I A . 
¡Qué t ipts; qué M n m ; qué formas! 
C o m p l e m e n t o e s p e c i a l p a r a e n c o n t r a r l o q u e 
d e s e e . 
L a M i m í 
A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s 10 d e l a n o c h e . ¡ O c a s i ó r . ! 
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INFORMACION TEATRAL 
El C I R C O A R T I G A S en 
Secunda de abono.—Obsequio do] automórli «CULVER" 
^aceu el acto de percha mus scnsuclonul que se conoce. 
Gran éxito de los clowns IMJU POFF Y T H K D l . E l acto más cmo donante qne lia venido a Cuba en 
Mañana dos matlnées. L a primera de abono a las 2 p. ni. y la segunda n las «. Por la noche a las M 
E l lunes, debut do los mejores trapecistas del muudo JAMES >V4I{D—MISS WAKD—(La Loquita) í 
H o y , S á b a d o , 2 4 . M a t i n é e a l a s 3 P . M . 
y regalo do juguetes a los niños, Gran ¿x) de los mejores ecuestres del muelo. LA FAMILIA HA>>EFORDS, LA I R O U P E JAPONESA. Reaparición ie los perchlslas RODRlGtTEz, _ 
ras, lo presenta MU, HERMANN-^LEDON, con sus tigre» salyajes. ^ 
media. Siguen ios precios de $4.00. Umeta $1-00, tertulia 40 centavos y Paraíso 20 cen «TOS, 
los del público habanero. L a pa -.ú» >VARD, ha sido contratada a i n a n i a s del publico. i 8654 
TEATROS Y ARTISTAS 
«•EL AMIGO MELQUIAIíES" 
Se puso anoche en sscena en el 
Tuatro Martí el saínete de costum-
bres madrileñas titulado " E l amigo 
Melquiades", graciosa obrlta de Car-
los Arnicehs cen música de los maf-e-
tros Valverrlo y Serrano. 
Los artistas de la Compañía de Ve-
lasco interpretaron el saínete c^n 
verdadero acierto. 
Consuelo Mr.yendla y Casimiro C»*-
tas realizaron una espléndida labor 
> los demás contribuyeron cada uno 
í-.n la medida de sus fuerzas al buen 
conjunto. 
L a orquesta, bajo la batuta del 
maestre Pachol, muy ajustada, rae 
recl óeloglos calurosos. 
* * * » y 
LAS TANDAS ARISTOCRATICAS 
Hoy,- a las cuatro y media, habr¿ 
en Marti la anunciada tanda arlsto 
crátlca. 
Se pondrá en escena la zarzuela er 
un acto, de Arnlches y Jackson Ve 
yan, con música de Valverde y To-
iregrosa, "Los chicos de la escuela", 
obra en que Conslelo Mayendía y Ca-
simiro Ortas han obtenido un gran 
triunfo, y después se exhibirá 4a pe-
lícula de la concurrencia a la fun-
ción de a Cruz Roja. 
E L G R A N S E C R E T O 
L a m e j o r s e r i e . - 1 8 s e n s a c i o n a l e s E p i s o d i o s . 
E l C I R C O S A N T O S Y ARTIGAS 
- : - ^ E s p e c t á c u l o s - : -
E n las tandas especiales de las i L a señora esposa del señor Pren-1 la graciosa comedia en un acto 
cinco y cuarto y de las nueve y me- I dente de la República se ha abonado 
día, se continuará exhibiendo la ¡n- j al grillé número 2 de platea para to-
terosante obra cinematogrjflca tltu idas las matinées. 
lada "Barbarie." E n el programa de la función diur-
Como complemento del programa ; na figuran la zarzuela "Los chicos de 
so anuncian lac películas "La peque- l ia escuela" y exhibición de ia pelfcu-
ña Magasin", " L a pequeña extranje • la de la concurrencia que asistió a 
ra", "Sucosos mundiales" y " E l Con- i la función celebrada en este teatro a 
de Cascara." | beneficio de L a Cruz Roja Cubaua, 
Mañana, domingo, habrá esplendí- tomada por ei señor Enrique Díaz. 
NACIONAL 
Pubillones anuncia para hoy dos 
funciones. 
Matinée infantil a las dos de la tar-
[ a l u l e m i o i i a l 
G i m a t o a r á l i c a 
I de y función continua por la noohe, 
desde las siete hasta las once. 
Bu ambas tomarán parte todos loo 
excelentes artictas que integran la 
Compañía. 
Los precios que rigen en estas fun-
ciones continuas son los siguientes: 
Palcos con entradas tres pesos; en-
trada y luneta, 50 centavos; delante-
ro de tertulia con entrada, 20 centa-
vos; entrada a tertulia, 10 centavos; 
entrada a cazuela, 10 centavos. 
En esta semana llegarán la trou'o 
árabe Slaysman, compuesta de docfc 
artistas, y la Al Golen, formada po* 
doce persas. 
E l domingo, dos matinées y dos 
funciones nocturnas. 
Pubillones inauguró anoche un cir-
co en Belascoain. 
Habrá función diaria. 
L a luneta c n entrada costará cin-
cuenta centavos y diez centavos la 
gradería. 
P A Y R E T 
Santos y Artigas anuncian un in-
teresante programa para hoy en el 
que tomarán parte todos loa magnífi-
cos artistas de sus huestes. 
Rigen los precios populares, cos-
tando 'un peso la luneta. 
E n la función de esta noche reapa-
recerán loe aplaudidos perchistas Ion 
Rodríguez. 
Par^, el próximo lunes anunciar 
Santos y Artigas otra reaparici'in. 
se trata de "La Loquita", aquella ce-
lebrada artista que tantas simpatía* 
supo captarse en el público de esta 
capital por su artística labor. 
Se presentará con su compañero 
Ward en el trapecio volante. 
E n la entrante semana debutará el 
trío acrobático El la y Cía, artistas 
do pooitivo mérito. 
* * 4c 
'AMPOAMOR 
E l programa do hoy es muy Inte-
resante. 
E n las tandas de las once, de las 
tres y de las ocho y media, se pro-
mujer Engañado, todas muy graciosas 1 yectarán los episodios 14 y 15 de " E l 
en las que ha puesto el inimitable j teléfono de la muerte". 
Charles Chaplin toda su asombrosa I A las cuatro p. m. se exhihirá la 
"vis cómica." magnífica producción Pluma Roja 
C. 8655 IN. 24 Nov. 1 titulada " L a fiebre de oro." 
Inmenso es el número do estrenos 
quo la internacional Cinematográfica 
tiene en preparación para la próxima 
temporada. 
Entre ellas dos grandes películas 
en Series. E l gran secreto en 18 epi-
sodios, y Los misterios de Myra en 15 
episodios. 
Entre las obras do Monopolio figu-
ran las preciosas películas Quién es 
ella. Víctima de la fatalidad y E l su-
porviTlente, de gran trascendencia 
histórica, basada en un hecho heroico 
de la guerra actual y cuyas principa-
les escenas han sido tomadas en el 
mismo frente de isonzo. 
También la famosa Serie de Oro, de 
la Internacional se ha engrosado con-
siderablemente con películas tan no-
tables como L a noche de horrores, L a 
hñella en la nieve, L a carrera de la 
v uelo. Dramas del circo, L a otra. L a 
Mcteora, L a Llama, L a tragedla de un 
Rey L a Pecadora, Tinieblas así como 
las no menos interesantes L a llama 
blanca. Hada el abismo, Protección 
oculta. L a venganza do Serena y En la 
garra de los espías. 
Otr aadquisiclón valiosa de la In-
ternacional es la grandiosa película 
Carmen, basada en la ópera de ese 
nombre y que es la última y más co-
losal creación de Canillitas, el céle-
bre cómico americano de fama mun-
dial. 
Con esta ha adquirido también, del 
mismo actor. E l Policía, E l trabajo. 
L a noche del teatro, En el Raneo, L a 
das matinées 
E l dia 30 se estrenará la interes-in-
te cinta "Madre de Prancia", por la 
geniai artista Sarah Bernhardt. 
Los días 8, 9 y 10 de Diciembre na-
brá otro estreno: "No matarás", dra-
ma basado en un ruidoso proceso ju-
dicial efectuado recientemente en los 
Estados Unidos. 
Está al llegar "La hija de los dio-
ses'V por Anita Kellerman. 
Los días 24 y 31 de Diciembre na-
brá en este teatro don tandas espe-
ciales a las once y doce p. m., ron 
películas adecuadas a esos días. 
* * * 
MARTÍ 
Para la matinée de hoy, todas las 
localidades están vendidas. 
Por la noche, en tandas, "Venus 
Salón", " E l amigo Melquíades", y 
"Los chicos de la escuela." 
ALHAMBRA * * * 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, " L % guerra ;ini-
versal." 
"La inmigración china" en segun-
da. 
En tercera, "B. Cero-3." 
E u ensayo, " E l rico hacendado", do 
Villoch y Jorge Anckermann; y "L« 
prieta sajita". de M. de Más y A. Ló-
pez y Jorge Anckermann. 
* * * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrán en escena 
C I N E " F O R N O S " 
P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y , S A B A D O , 2 4 , H O Y 
P r i m e r a y tercera tandas: 
" L A V E N G A N Z A " 
S e g u n d a T a n d a : 
L A S D O S M A R Q U E S A S " 
Mañana, (tomlngo: IOS MíRiflOS FSANCESES 0 LA C0ERR4 EN EL MAR 
vale maüa que fuerza" y "Los hug' 
notes", comedia en dos actos. 
* * * 
SOCIEDAD DE CUARTETOS D E LA 
HABANA 
L a segunda sesión do la primera 
serio de la tonporada de 1917 a 1918. 
se celebrará mañana, a las diez a.ra., 
en la Sala Espadero, Galiauo núme-
ro 47. 
Prestará su concurso a la fiesta la 
celebrada pianista señora Fidelina 
García de Torroella. 
E l interesante programa es el si-
guiente : 
"Cuarteto", Mozart. (Para instru-
mentos de ;irco) .—Allegro ma molto 
moderato. Andantino gracioso. Minue-
tto. Fuga. 
"Cuarteto en F a Mayor", Beetho-
ven. (Para instrumentos de arco) — 
Allegro con brío. Adagio. Scherzo 
Allegro. 
"Sonata", primera audición, César 
Franck. (Para violín y plano).— 
Allegretto ben moderato. Allegro. 
Recitativo fantasía. Allegretto poco 
mosso. 
Ejecutantes: Primer violín, Juan 
Torroella; segundo violín, JoséVal 's ; 
viola, Valero Vallvé; violoncellista, 
John Mez; pianista, señora Fidelma 
G. de Torroella. 
L a tercera sesión de la serie tendrá 
lugar el domingo 9 de Diciembrs. a 
las diez a. m. 
E l billete personal para cada se 
sión vale un peco-
Profesores de música y discípulos 
de Academiaj y Conservatorios: 80 
centavos. 
* * * 
LARA 
L a notable serie "Judex", de la 
acreditada casa Gaumont, 
Once representacionea lleva el Cir-
co Santos y Artigas en el Teatro Pay-
ret y once llenos han tenido los po-
pulares empresarios en su gran es-
pectáculo de circo. 
L a Familia Hanncford está consi-
derada como ios mejores ecuestres 
del mundo; son aplaudidos noche 
tras noche, s'.endo ios ídolos del oú-
blico habanero. Indiscutiblemente 
que no se puede pedir nada más de 
lo que hace Poole Hanneford: su ac 
to de la yegua y la mesa es imposi-
ble explicarlo; hay que verlo par?, 
darse cuenta del trabajo de Hanne-
ford. Así se explica que su presen-
cia en el Circp sea recibida por los 
aplausos de toda la concurrencia. 
\ Anoche pudimos ver que de todos 
los palcos, mujeres y hombres aplpu-
dían sin cesar a los Hanneford., que 
el año pasado, en el Circo Santos y 
Artigas, fueron la admiración de to~ 
dos y este año siguen siéndolo. 
E l acto de tigres que ha presenta-
do ei domador Mr. Hermán Weedom 
no puede ser más sensacional: va-
rias veces ha sido acometido por ano 
de sus tigres. 
Mr. Hermann es el hombre más 
sereno que hemos visto en domado-
res; pero esto, no quita para que 
cualquier noche tenga que vérselas 
nuevamente con alguno de .VÍS salva-
jes tigres. L a Habana entera debí 
presenciar el valor de esto homl̂ re 
para que se dé cuenta del mérito del 
domador Mr. Hermán, quien no tiere 
temor alguno a sus feroces tigres 
Del acto de los japoneses no pode-
mos menos que decir que son los 
mejores que han venido a Cuba y que 
el deslizamiento que hace uno de 
ellos subiendo a la Cazuela y arro-
jándose por la soga, es el espectáculo 
más atrevido que hemos presenciado. 
De los demás números, como los 
muía ponies, la estatua, la los clowns españoles Pomn ,̂0* 
ay, que ya son el encanto . n 
nos, no podemos por men ° ^ ^ 
reconocer que han c u m o i Z 34 
ta de traer a la H a S - ^ 
tácalo de circo mej^que 
sado ano y de que el i Z l * 
sus esfuerzos y 8abe Público corre* 
rios hacen por Cuba 
hecho de que a p ^ ^ ^ « f » , & 
cía que en este mismo g é n e ? > 
pectáculo sostienen, todas ia?de« S « 5 
se acaba el papel del Teatrn 








raer semana a 16,000 pesos. 
traído Santos y Artigas y oT ^ 
llamando la atención, son j l 
menos de Coney Hygiian £ 
instalados frente a Payrét v 
desfilar a toda la Habana L l 
Jamás en Cuba se han presentid», 
tos espectáculos, y solamente anfc 
gando una cantidad enorme de 
ro—como han hecho Santos y 
en los presentes momentos del 
cultades para todas las cosaa-^, 
mo podíamos tener el gusto de« 
los: sin embargo, ellos están ni 
fechoe, puesto que el público dj 
Habana ha correspondido a m i 
fuorzos. 
Ahora anuncian para el lúa* 
debut de la pareja de trapecio» i 
lantes Los Ward (La Loquita). 
Otro lleno auguramos a Santo 
Artigas en este debut. 
¿Quién no recuerda los apUt 
que conquistó esta pareja el aftoi 
sado? ' 
Seguramente el lunes Irán a ?ÍV. 
todos sus adlmradores para aph 
diría 
"PRO PELAR MARTINEZ'* 
, E l próximo jueves 29, en el teatro 
de PariB, 1 Esmeralda, sito en la Calzada del 
continúa exhibiéndose con magnifico 
éxito. 
E n breve so proyectarán las pelí-
culas siguientes: 
E l sello gris, Protoa IV, E l ocaso 
de amor, Zita y otras de la acreditada 
Compañía Cinema Films. 




L a m á s e l e g a n t e y l a m á s f u e r t e 
P a r a c e r c a r F i n c a s y J a r d i n e s . 
C U y Y L C G O 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V í t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
E L A R R U I N A D O F Í S I C A M E N T E . P O R 
E X C E S O S . P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
i i 
Monte entre los Cuatro Caminos y ti 
antiguo Puentü .de Chávez, se cele-
brará la última función que en no-
nor y beneficio de la simpática obre-
rita Pilar Martínez Paytubí, han or-
ganizado los Comités constituidos na-
ra propagar y sacar triunfante su 
candidatura en el Concurso de Vir-
tud del periódico "La Noche." 
* * * 
FAUSTO 
Magnifico es el programa de esta 
noche en el elegante y concurrido 
teatro. 
Películas cómicas so proyectarán 
en la primera tanda. 
E n la segunda, doble, "La víbora", 
drama en cuatro partes. 
Y en la torcera tanda, doble, "La 
mano roja", interesante cinta div'di-
da en nueve parteé. 
Fausto anuncia para la próxima 
semana loe siguientes estrenos: 
Lunes, "Madama Butterfly." 
Martes, "Cenizas callentes." 
Miércoles. ' La hija del bosque" y 
"Por su defensa." 
Jueves, de moda, " E l Nocturno do 
Chopin." 
Viernes, "Bella Donna." 
Sábado, "Elena." 
3* * * 
n VXIM 
E l triunfo obtenido anoche por la 
K.iMpresa de Moxim con el estreno ds 
las dos interesantes cintas de la gue-
ira europea, fué magnifico. 
L a autenticidad de estas películas 
no puede dudarse, pues las ha traído 
a Cuba el señor Carrasquilla MaUa-
rlno, corresponsal de guerra de los 
periódicos argentinos "La Ratón' 
"Caras y Caretas." 
Invitados por la Empresa, uU 
ron a la exhibición de las cintas 
avance francés" y "La campaña 
cánica", los dos soldados cu' 
llegados del fronte de batalla y 
marinos de la fragata argentina "Pi 
sidente Sarmiento." 
El programa de esta noche M 
siguiente: 
En primera tanda, cintas cími 
en segunda, 'La campaña balkánjl 
y en tercera, " E lavance francés,' 
E l martes 27, estreno de "Cimi 
de terror", segunda parte de "Bul 
rie." 
Pronto, "La Condesita Lina", f 
Lina Mlllefleur; " E l corazón di 
otra", por Lola Vizconti, y "El erial 
de la Opera." 
* * • 
NUEVA INGLATERRA 
"En el huracán de la vida" « 
primera tanda; en la segunéaj 
ble, estreno de' los eplsodioí pra 
ro, segundo y tercero de "Judex 
* * • 
MZA _ 
En primera y tercera tandaí. | 
piratas de ferrocarriles"; 
da y cuarta, "La huérfana.' 
* * * 
R E C R E O D E BELASCOADÍ 
Muy concurrido se vió anoclw ' 
bello parque. 
Para hoy, sábado, se 
excelente programa. 
E l próximo martes 27 será «i 
treno de la Interesante cinta 
explotadores de blancas". „ 
Muy pronto, "Sannom o L« »« 
en 
annncii' 
(PASA A LA DIEZ) 
S 
¡ H a n t e n i d o q u e r e f o r z a r l a c o n C e r -
c a O r n a m e n t a l P E E R L E S ! 
E s t o d e m u e s t r a s u s o l i d e z 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
E x p o s i c i ó n y V e o t a 
O ' R e i l l y . 1 2 0 . . T e l é f o n o A . 3 1 1 2 
= S e s i r v e n c o n r a p i d e z l o s p e d i d o s d e l c a m p o = 
C E R C A S T E J I D A S P E E R L E S A P A R T A D O 1 9 1 7 . 
L i q u i d o , 
R e m a t o 
y S a l d í | 
UNA SEMANA DE PRECIOS REGAIADOS. 
Cinco mil camlfietas de señoras y señoritas, de 75 centares 
Vn mil corsés de seioras y sefiorítas, de $1^0 a $0.90. 
Gran remate de corsés de 8 y 4 pesos, a $1.50 y $1.98. 
Oran remate de fajas de 8 } 4 pesos, a $1,60 y $1.98. 
Qnn remate de ajustadores de hilo, a ¿(MU), 
(irán remato de Ajustadores de punto, $1.50. 
Gran remate de Fajas para el viciitre a $1J>0. 
Gran remate de Corsés Brochado de seda, a $1.50 y $2.00. 
:\ota.—Queremos rematar tudas las existencias pero 1c 1,11 
las damas que no pidan rebajas. 
Renato mil pares de boticas de estambro a 10 centavos par-
Sai do 732 abrlKaltos de estambre de nlñltos, a 98 centavos 
Llyuido mil gorrltos de estambre de nlñltos, a 70 ceatoTO8* 
Acabo de recibir y saldo más de emeo mil boas finas » 
75 mil j imias do cinta plcot flnu se saidu a 9 i^ntaTow rara. 
Liquido Jtusmir de soda negro para vestidos de íáJiO a $*« 
Sweters de seda finos, de 16 pesos a 87.50. ^ 
, A ««rcanci»» r 
Esporo de una gran quiebra más do 26 mil pesos de u1*" 
liquidaremos dentro de breves días. ' j j | ¿ . . . . 
L a M i m í , N e p t u n o , 3 j 
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AblC Herrera Sotolougo i 
^"u<pe"'la ei Juicio para h 
mi» ,e i/Tn «.n respecto a las «1 
P e a t r . ^ ^ S i n ' u » ñor los procesados a. 
t ? ^ K Í S ; m i ^ P f t n cllos-se reallzarou 
después de oida la represen esos. 
ilos qUí 
3 y que 
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!,!>( i r l - INAKIA. 
íf(^''HKKV/KKA 'SOTO'L'ONOO SE 
C > T»,B "K L V S.VI.A, P O B Q r K . SE-
KÍt,»XA >O LE MERECE ÜAKAJÍTIA 
"l> ' c.in Primera de lo Criminal 
^ Audiencia se celebró ayer la cuar-
', r iVio ora, de la causa in-
' por el delito de 
COrf^C¡l£r * ' K * Z r S * " M seDor" Presidente 
Bepública e infracción de la Ley de 
la sesión, el doctor pido n La Sala 
hacer in-
enuncias 
í s^ s s acerca de 
Sala, 
Al comensar nuevamente la prueba tes-
tifical do ayer, son llamados los tosti-
cos Joatiulu Valenzuela y Bartolomé Sa-
garó. los cuales no comparecen. 
DECLARACION D E CES.AR I R E ^ V 
Manifiesta a la Sala que se empleado 
y se encuentra procesado, conociendo a los 
acusados a más de ser amigo personal de 
Reinoso. luflorma que también fué dete-
nido por los hechos origen de esta causa 
y conducido al Castlll» de Atarés donde 
le pusieron en una bartoMna tratando un 
sargento de ol)llKarIo a declariír bajo la 
amenaza de ahorcarlo, a lo quo se negó-
que Barquín le contó en dicho Castillo 
las torturas dé que fué objeto por parte 
de la misma guarnición. 
tN INCIUKNTE 
E n este estado, el doctor Pedro He-
rrera Satolongo protesta ante la Sala del 
hecho de hallarse' en el loca fuerzas de 
ia Policía. 
E l Presidente de la Sala, señor Azc.lra-
te, desestimando dicha protesta, retira la 
palabra al letrado. 
3JJAS AI.V AREZ 
Testigo .que fué procesado en esta cau-
sa y estuvo también guardando prisión 
preventiva en el Castillo de Atarés y cuya 
declaración carece de interés. 
JOSE PKSA 
No compareció. 
JOSE LOPEZ SKNKN 
Procesado también en esta causa, dice: 
Que conoce a los procesados por haber 
guardado prisión con ellos en la fortaleza 
de Atarés, donde pudo enterarse de los 
suplicios a que fuerln sometidos los mis-
mos, por propias manifestaciones de di-
chos individuos. 
P E T I C I O N DENEGADA 
E l doctor Herrera Sotolongo pide a la 
Sala que se e;ten como testigos al hono-
rable señor Presidente de la República, 
! al Juez especial que conoce de esta cau-
sa y al secretario señor Zenea; cuya pe-
tición es también denegada. 
Ignacio Arjona, José Noguelras v Pedro 
López deponen ante la Sala sin que sus 
declaraciones revistan mayor importancia. 
Los señores Antonio Rodríguez Reinoso 
y Anselmo Vllches, citados al efectos de 
prestar declaración no han comparecido. 
JUAN MACHADO 
Dice que conoce al procesado Barquín. 
Recuerda que en el mes de Mayo se le 
propuso tomar parte en un alzamiento a 
lo - que se negó aVegando que él era libe-
ral sólo con el flu de votar y no para 
Ir en armas contra el Gobierno. 
ÍACOBO CAPAZ 
No compareció. 
Enrique González. Pedro Omoa. Ro^e-
lio Montejo y Manuel Reinaldo. Jornaleros 
deciaran que conocen a Barquín, que son 
liberales y que a fines de Abril o a prin-
cipios de Marzo dicho procesado les pro-
puso levantarse en armas para lo cual 
contaba con abundancia de pertrechos de 
guerra y con un sargento de, Bjéroito que 
patrocinaría el movimiento , no habiendo 
manifestado a ninguno de ellos nada que 
con el atentado al Presídete de la Reprt-
bllca tuviera relación. 
Ricardo Mato y José Romero, no com-
parecen. 
MARIO F I G C E K O A 
Declara que es amigo de Maresma, que 
la familia de éste estuvo cinco o seis días 
sin saber su paradero, habiendo recibi-
do una carta del mismo relativa a lo que 
>e había ocurrido durante su prisión en 
ei Castillo; agrega que en una ocasión 
hallándose en casa de Maresma rió cuan-
do sus familiares daban a laxar las ro-
pas de aquél sumamente sucias por la 
espalda y con manchas como de hierro 
por los brazos y finalmente que en la 
misma casa en la puerta de en frente se 
hallaba establecida la sociedad de em-
pleados de ferrocarriles. 
MANUEL V I E L A X O N . ABOGADO 
No conoce a los procesados: que es 
amlco personal del señor Presidente de 
la República: que vive en el Hotel Pa-
saje: que a fines de Abril o principios de 
Marzo recibió un anónimo en que le de-
cían que si era amigo del Presidente le 
diese cuenta de un atentado que se tra-
maba contra su persona por lo cual sin 
pérdida de tiempo enseñó dicho anónimo 
el Jefe del Estado, quien le contestó que 
ya él tenía noticias de ello, recomendán-
dole la mayor reserva en este asunto; pos-
teriormente recibió varios anónimos más 
relacionados con ei atentado que se fra-
guaba .en algunos de los cuales se insi-
nuaba que un sargento del Ejército era 
el alma mater del complot para colocar 
una bomba en Palacio; que podía verlo 
en el Parque de la India una noche que 
le indicaban; que acudió la noche fija-
da y no vló a nadie; pero que en otro 
anónimo le decían que en la Plaza Vieja 
podría verlo y que efectivamente, pasando 
por allí pudo ver un grupo de vanas per-
sonas hablando con un militar que no sabe 
si era el sargento y a ninguno de los cua-
les pudo dlstijiguirle la cara; que en 
otro anónimo ie daban noticias exactas 
de, atentado manifestándole que el sar-
gento recibiría en el Pueute de Agua Dulce 
la bomba que había de ser colocada en 
Palacio por lo cual fué a participarlo al 
señor Presidente, quien le dijo que ya 
estaba enterado; que encontrándose en Pa-
lacio con el coronel Sanguily vió entrar 
al sargento con un paquete que ocultaba 
bajo ya. capa observando cómo varios de 
los Individuos que allí había se echaban 
sobre él, dando entonces orden el coro-
nel Sanguily de lo dejasen entrar: diri-
giéndose con él hacia las habitaciones del 
Presidente y no permitiendo al declarante 
que lo acompañase cosa que le extrañó 
dada »a amistad que lo une con el ge-
neral Menocal por lo cual por la otra es-
calera se dirisió rápidamente a sus ha-
bitaciones para inguirtr lo que ocurría y 
allí el general Menocal le dijo momentos 
después que tenía pena por no haberle 
manifestado antes que el sargento era per-
sona de su confianza; que recibió como 7 
u 8 anónimos de letra conocida sin poder 
precisar de quién. Que él no ha visto la 
bomba en manos del sargento pero que 
el coronel Sanguily le dijo luepro que fué 
aquél quien la había traído. Reconoce la 
bomba que le presentaron como Igual a la 
que vió en Palacio. 
R l IIM)SO I N C I D E N T E E N T R E I.A P R E -
SIDENCIA Y E L DOCTOR H E R R E R A 
SOTOLONOO 
E l doctor Herrera Sotolongo pide al 
Presidente de la Sala la suspensión del 
Juicio en vista de que no se siente con 
la libertad necesaria para defender a su 
representado. 
Esta petición la hizo después de la de-
claracló de Manuel Muñoz, quien dijo que 
es carpintero, que conoce a Barquín, que 
es de Regla y Mberal de hace mucho 
tiempo; que Barquín le habló en una 
ocasión de un levantamiento que se pno-
yectaba en la provincia de la Habana para 
ei cual contaba con bastantes armas y 
municlunes stu haberte uu^uolonado en 
uingú mometo ada que hiciese relación 
al atentado contra la vida del señor Pre-
sidente. 
E l Presidente de la Sala, en vista de 
las manifestaciones del doctor Herrera So-
tolongo, pide que los explique, pues pu-
dieran envolver una Injuria para el Tri -
buna] a lo que el aludido letrado contesta 
que deja en plena libertad al Tribunal 
para Interpretarlas a su gusto. 
E l Presidente dispone que estas mani-
festaciones del doctor Herrera Sotolongo, 
consten en acta en el sentido de la ne-
gativa hecha a rectificarlas, contetitando 
dicho Letrado que él no ha' dicho que 
él no ha dicho que se niegue a la ex-
plicación, sino que deja en completa li-
bertad al Tribunal de interpretarlas a su 
deseo. 
• E l Presidente, entonces dicei "Sí. pero 
no las explica", y el doctor Herrera, que 
ya había manifestado que se retiraba de 
¡a Sala, insiste en este extremo alegando 
que se encuentra Indispuesto. 
E l Presidente impone al doctor Herre-
ra Sotolongo una muluta de cincuenta pe-
sos en vía de corrección disciplinaria. 
E l doctor Herrera Sotolongo acto con-
tinuo so retira de la Sala. 
En este momento el procesado' Reinoso 
pide la suspensión del Juicio por encon-
trarse sin defensor, a lo que no accede la 
Sala por haberse encargado de la misma 
el doctor Rodríguez.- advlrtléndole, ade-
más, que no hable cuando no se le pre-
gunte, pues no tiene derecho a lio. 
Emilio Borrego no compareció. 
CESAR SAN P E D R O , P E R I O D I S T A 
Director de un periódico de Marlanao; 
es amigo de los procesados; hace calu-
rosos elogios de la conducta y del carác-
ter del procesado Maresma. al cual no 
considera hombre de impulsos vehemen-
tes, sino todo lo contrario; agrega haber 
llegado a su conocimiento que la policía 
secreta andaba por los pasillos de la Au-
diencia investigando los nombres de las 
personas comprometidas. 
J O S E AI/ONSO BARQUIN 
Conoce a Maresma, Reinoso y Znyas de 
la prisión de Atarés. Dice que fué de-
tenido el día nueve, a los doce de la no-
che : que a la una y media fué conducido 
al Castillo de Atarés por el Teniente Cam-
panloni y varios expertos a sus Órdenes, 
donde lo entregaron al Jelfe del mismo 
que era un militar cuya gradunación no 
recuerda, pero que sube se apellida Gon-
Ejlez; que fué objeto de varias vejaciones 
de las que también se hizo víctima a otros 
detenidos de la gaJera. Se le pide que 
aclare sus palabras y dice: Que hallán-
dose en un banco con otros dos (Brito 
y Maresma) al ser nombrado por su ape-
llido le dijo un sargento que su cabeza 
olía a pólvora; posteriormente un sargen-
to y vartos soldados, con una soga, le 
manifestaron: "Diga lo que sepa si no 
quierer morir ahorcado;" dice que fué 
conducido a una caballeriza donde se le 
puso la soga ai cuello siempre con la 
¡imenaza de que lo ahorcarían sino decla-
ri'ba lo que supiese. Después de varias 
palabras vejaminosas para su persona fué 
amarrado por ios pulgares con las manos 
atrás y en alto, lo cual le obligaba a te-
ner baja la cabeza y así estuvo en un 
lugar reservado hasta el día siguiente a las 
seis de la mañana, desde cuya hora hasta 
la de almorzar lo tuvieron en cuclillas, 
siendo lugo puesto en libertad por orden 
delJuzgado Especial. Agrega que los pro-
cesados dijeron haber pasado iguales tor-
turas que él, excepto Maresma, que con-
fesó haber cometido la debilidad de fir-
mar una declaración que le pusieron de-
lante. 
JOAQUIN H X A , E M P L E A D O D E LOS 
E H RROCA B B I L E S 
Dice que conoce parte de la casa Paula 
18, que subiendo por la escalera a la de-
recha sabe vivía una familia y a la iz-
quierda eslaSu instalada la Sociedad de 
Empleados de Ferrocarriles a que perte-
nece, la cual se reunía los lunes sola-
mente pero viendo los demás días en la 
misma un empleado que vivía en la casa. 
I RANCISCO ARROYO 
Conoco de vista a los procesados, fué 
empleado de los Ferrocarriles y es actual-
mente Presidente de la Sociedad de E m -
pleados de dicha Compañía; que en la ca-
sa Paula 16, altos, está instalada la so-
ciedad ; que en la misma casa en la puer-
ta de en frente vivía un señor llamado 
Maresma y que en el local ocupado por 
la sociedad se hallaba frecuentemente el 
Secretario y otros miembros de la misma. 
JACINTO MESA 
E s amigo de Maresma al cual conoce 
por Vivir en la misma casa en que es-
taba instalada Ja Sociedad de Empleados 
de Ferrocarriles. 
Herminio Rodríguez, no camparece. 
EDUARDO N. RODRIGUEZ 
E s amigo de Maresma, sabe que éste 
solicitaba por conducto del señor Fernán-
dez de Castro y del doctor Goizueta, uu 
puesto cerca del doctor Varona Buarei. 
gestiones que no dieron resultado; habién-
dole prometido el aeñor Fernández do 
Castro darle trabajo en la Compañía de 
Navegación. 
E M I L I O B O R R E G O . 
Procesado dos veces y sobreseída las 
causas en ambas ocasiones; dice que co-
noce a Maresma y otros procesado» da 
vista únicamente; Cieñe a Maresma por 
persona honrada; el resto de su declara-
ción no tiene importancia. 
E | Jefe del Despacho de Boletines de 
Ferrocarriles es renunciado. 
Al anunciar la Sala que ha terminado 
la prueba testifical quedando renunciado» 
los testigos quo no han comparecido, la 
defensa de Maresma dice que no renuncia 
u Rodríguez y a Sagarú. 
L a Sala acuerda no haber lugar a ci-
tar nuevamente a dichos testigos lo que 
el citado letrado acata, aunque pide que 
s.» haga constar su protesta. 
E l Presidente dice que tenninadas las 
horas reglamentarias queda suspendida la 
sesión para el próximo lunes, a la una 
de la tarde. 
M A S N O T I C I A S D E L A A U D I E N C I A 
JURAMENTO 
Ante el Tribunal Pleno de esta Audien-
cia ha prestado juramento del cargo da 
Juez de primera instancia, instrucción y 
correccional de Bejucal el señor Alfred > 
Herrera Estrada. 
HA SIDO R E S U E L T O E L P L E I T O D E L 
BANCO E S P A S O L 
L a Sala de lo Civil y Contencioso-Ad-
ministrativo de esta Audiencia habiendo 
visto los autos de mayor cuantía que en 
cobro de pesos promovieron en el Juz-
gado de primera instancíia del Norte los 
señores Etorn Bull y Ccmpañía. estable-
cidos en Crlatlnnía centra el Banco E ; -
ncñol de la Isla cíe Cuba, establecido en 
esta ciudad, los cuales autos se encuen-
tran en este Tribunal pendientes de la 
apelación oída libremente a la sociedad 
actora contra la sentencia de 23 de Mayo 
del pasado año que declaró sin lugar la 
demanda de la que absolvió a la entida 1 
demandada con Tas costas, a cargo de la 
acu-ra aunque sin declararla litigante te-
meraria o de mala fe; ha fallado revo-
(PASA A L A ONCE.) 
D o m i n g o 
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E s p e r a m o s s u v i s i t a e n e l P a r -
q u e d e R e s i d e n c i a s . 
V e r á V d . s u r á p i d o d e s a r r o l l o 
y e l p o r v e n i r g r a n d i o s o q u e l e 
e s p e r a . m mmm 
E s t a n t a l a d e m a n d a d e l o t e s , 
q u e s e e s t á n v e n d i e n d o , a n t e s d e 
q u e s e a c a b e n d e c o n s t r u i r l a s 
A v e n i d a s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a p u b l i c a r e -
m o s a l g o i n t e r e s a n t e . 
¡ L é a l o e n l o s p e r i ó d i c o s ! 
E s c o j a c o n t i e m p o l o s m e -
j o r e s l u g a r e s . 
I d 
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t ^ l bu¿0sn0IOS d^ Wte pueblo que 
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2.»0lLJacinto a,,1""'? ^ dar otro 
ie**e^í0re«. y don," ,iue niAs suave que 
14 ^ iese p l i n t o no *<*P<****>1 trovado, pero lo ál6 por 
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bueno y sonrió con toda la malicia de 
que era capaz, que no era mucha. Visto 
lo cnal Flora persistió en tomar venganza 
de sus zorrerías, pellizcándole sin piedad 
y dándole fuertes empujones que le ha-
cía ntambalearse en la tajuela. 
Los vlejoe mientras tanto silenciosos 
proseguían su obra, pero el sueño empe-
zaba a acometerles y daban alguna que 
otra cabezada. L a acequia que corría por 
debajo del molino con su murmullo sordo 
y el ruido monótono que hacían los mo-
lares de piadra al rodar en los cajones con-
vidaban a dormir. L a charla de los jó-
venes en voz baja era cada vez más In -
tima. • , 
Un gato gris con rayas amarillas co-
menzó a restregarse contra los faldas de 
Flora y concluyó por saltar a su regazo. 
La joven Ve acarició distraídamente pa-
sándole suareínente la mano por el lomo. 
L a noche arauxaha y el mozo de Fres-
nodo, que antes había mostrado tai prisa 
de marcharse, :i1i<>ra estaba pogaao con 
pez a Ja ta1uel;i. Flora, viendo que sus 
abueflos daba'n cada vez más flrecuentes y 
más largas cabezadas, le insinuó la idea 
de que se fuese, pero é\ se hizo el sueco. 
A] poco rato tornó a insinuárselo de un 
modo más perentorio. A otra puerta. Ja -
cinto siguió «ncrustndo en el asiento co-
mo si allí hubiera nacido y criándose. Pa-
saron algunos minutos más. y observan-
do que e] tío Lalo estaba ya dormido con 
las naricee sobre la nasa y a la tía Bla-
sa se le había caído el orillo, la dijo con 
impaciencia : 
—¡Rapaz, márchate ya! 
T al mismo tiempo le dió un fuerte em-
pujón que le hizo perder el equilibrio y 
caer con la tajuela. ¡Qué risa le dp FHo-
ral ¡Qué risa la de Jacinto! Al ruido se 
despertaron los viejos, los miraron con 
asombro v prosigiíieron su tarea, ^ t"" 
raímente, era necesario otro cuarto de ho-
ra para celebrar la ocurrencia; y así se 
cumplió a la letra. 
—¡Vaya, raya, ya estás aquí de mas, 
Jacinto 1—dijo al cabo eEa haciendo es-
fuerzos inútiles para ponerse serla.—Si no 
te vas en seguida te restregó ia cara con 
ceni&a. 
¡Cal No haría ella eso: no se atreve-
ría a tanto. ' , . , . , 
¿Que DO me atrevo? ¡AJiora veras: 
Y tomando un puñado de ceniza se lo 
arrojó a la cara. Jacinto comenzó a toser 
j ' estornudar, porque se le había metido 
por boca v narices. Y venga de sacudirse 
con el pañuelo y venga do rcjlr a carca-
Jadas uno v otro. Con esto levantaron de 
nuevo la cabeza K>s viejos, más atónitos 
nue antes. Y ¡claro! fué necesario otro 
cuarto de hora para cellebrar tan peregri-
na bromita. ' , . . . 
Mas al fin ¡oh dolor! no hubo más 
remedio quo levantarse. Jacinto lo hizo 
con todas las precauciones imaginables, co-
mo si se hallase atacado de un reuma 
a-'udo y no pudiese soportar él más leve 
nu>vimiento. Despidióse de loe abuelos, que, 
medio dormidos, le dieron IÍLS buenas no-
ches y muchas memorias para sus padres. 
Flora desprendió efl candil que colgaba 
de la campuua de la chimenea y le acom-
pañó hasta la puerta. Un» ven allí, le In-
vitó a aue tuviese un momento la luz 
mientras ella Iba a sn cuarto por un re-
cado Al instante volvió y con mano tem-
blorosa, esforzándose en aparecer severa, 
IP coWÓ de los botones de plata dej cha-
leco los cordones con herretes de sn jus-
^'l^Piira aue los luzcas mañana en la 
romería de Nuestra Señora del Oter^-le 
dijo bajito, muy bajito. 
Y no pudlendo soportar la vergüenza, 
dió un soplo ai candil, un empellón a Ja-
cinto y atrancó ]« puerta apresuradamen-
te E l mozo de Fresnedo tornó a ver las 
Tlsiones de antes, pero mucho más brl; 
mntes mucho más deslumbradoras. Y 
como estaba deslumhrado, comenzó a mar-
char trompicando por el camino pedre-
eoso en dirección a su pueblo. 
Los viejos se habían ido a la cama. 
Flora hteo lo mismo. Pero antee abrió la 
renUna de su cuarto porque se hallaba 
harto sofocada. Miró al valle. ¡Qué her-
moso estaba, bañado por la dulce claridad 
de la luna! La presa del molino, como 
una cinta retorcida do plata, corría hacia 
el río entre dos filas de aveníanos. J i -
rones de tenue niebla colgaban de la 
punta de los altos olmos y abedules. Miró 
al cielo. ¡Cómo brillaba la luíia a'lá en 
lo aito, serena, majestuosa! ¡Qué guiños 
maliciosos le hacían las estrellltas azula-
das ! 
; Faainos, ninfas y amores que la vis-
teis desde ta pomarada de D. Félix, ve-
nid ahora! ¡Venid a contemplar el ros-
tro de Flora, encendido en pura grana! 
Allá so oía eQ mido de los zapatos cía 
AUá se oía el ruido de los zapatos cla-
veteados de Jacinto que se alejaba. L a 
TOZ del mozo rompió el silencio de la noche 
cantaüdo: 
¡Ay, qne sn amigo la espera! 
¡ A y . ' q u e su amigo la aguarda! 
Al pie ds una fuente fría, 
al pie de una fuente ciara. 
Una sonrisa divina Iluminó el semblan-
te de la niña y cantó también muy que-
do siguiendo el romance: 
Que por el oro corría, 
que por el oro manaba. 
Dejaron de sonar los pasos del joven. 
Su voz se fué perdiendo en las encruci-
jadas del camino. Flora permaneció to-
davía algunos instantes a la ventana pen-
sativa y sonriente. Ai fin la cerró, se des-
nudó a toda prisa y se metió en la cama. 
Murmuró sin dejar de sonreír las oracio-
nes acostumbradas, y sonriente, siempre 
sonriente, se quedó dormida. ¡Ah, si su-
piera!. . . 
Jacinto marchaba con paso ligero hacia 
Fresnedo por el camino llano de Entral-
go, en vez de tornar por el monte como 
había venido. E r a más largo, pero no te-
nía prisa de llegar a casa. Su corazón 
necesitaba narrar su dicha a los árboles 
y al rio, al valle y a los montes, a la 
luna y a las estrellas. Y como adivinaba 
que la tarea iba a ser larga, procuró dar 
un rodeo para ganar tiempo. Marchaba 
cantando, y mientras cantaba iba recor-
dando y mientras recordaba iba soñando 
despierto. 
Antes de llegar a Rivota, en un reca-
do del campo sombrío y temeroso, oyó 
una voz que gritó: 
—¡ Alto! 
Y a pocos pasos delante de sí distin-
guió los bultos de unos cuantos mozos, 
que sin duda venían de la lumbrada del 
Otero. 
—¿Quién me da el alto?—preguntó con 
arrogancia eli joven. 
—Yo soy. Jacinto, yo soy—respondió la 
voz de Toribión de Lorio con la misma 
altivez. 
—¿Y qué rae quieres, di? 
—Quiero que grites "¡viva Lorio!" o 
que pagues el portazgo. 
—Ni yo grito viva Lorio ni til eres 
capaz de hacerme pagar el portazgo—re-
plicó el mozo dando un paso atrás y 
blandiendo su garrote. 
—Ahora lo veremos—rugió Toribión lan-
zándose sobre él. 
Chasquearon los garrotes, Jacinto re-
sistió briosamente el ímpetu de aquel co-
loso, y esquivando con destreza sus gol-
pes pude alcanzarle con más de un ga-
rrotazo. Pero los amigos que con él ve-
nían le secundaron innoblemente. Todos 
alzaron los palos. E n vano brincando ha-
cia atrás con Increíble ligereza y hacien-
do inoliuete con «u palo se defendía de 
la Uuvla de golpes. Al fin se vló perdi-
do y comprendió que era necesario vol-
ver la espalda y huir; mas al hacerlo 
se vló sujeto por las manos de un mozo 
que cnutelosnmente y aprovechando la os-
curidad se había deslizado hasta ponerse 
detrá». Otras manos cayeron sobre él ni 
instante y le aprisionaron. Le arrancaron 
ei palo y con él, para más ignominia, 
le sacudieron las costillas. 
—¿Qué hacemos ahora ?—preguntrt al 
cabo Toribión.—¿ Le dejamos marchar? 
—No; debemos torgarlo para que no vuel-
va a cortejar fuera de su quintana—ma-
nifestó un mozo que había rondado a Flo-
ra algtín tiempo sin resultado.—Los' otros 
dos (pues eran tres los que acompañaban 
a Toribio) quisieron oponerse. Sin em-
bargo, Toribión se puso de parte del pri-
mero. 
—¡A torgarlo! ¡a torgarlo!—exclamó 
soltando bárbaras carcajadas.—Que vaya 
a contar a los de Villoría cómo tratamos 
a los que no quieren gritar "viva Lorio." 
Toribión sentía celos de aquel bravo 
mozo que osaba resistírsele. Además era 
primo de Nolo. a quien temía y aborre-
cía al mismo tiempo. 
Y en efecto, lo torgaron; esto es, le 
patos. Y riendo de la gracia y dirigiéndole 
groseros sarcasmos, siguieron hacia Lorio, 
dejándole en medio del camino en tal tris-
te y bochornosa disposición. 
Era punto menos que imposible cami-
nar de aquel modo. E l estorbo de los 
calzones hacía que sus pasos fuesen tan 
menudos que para salvar corto trecho ne-
cesitaba largo tiempo. Por otra parte, aun-
que quisiera tomar el camino del monte, 
la forma en que llevaba los brazos no 
lo consentía, pues era estrecho y desigual 
v se exponía a caer y no poder levan-
tarse. Se resignó a seguir e] de Entral-
go Bien avanzada la noche llegó a este 
pueblo. Tuvo Intento de llamar en una 
puerta para que le librasen de aquel mar-
firlo; pero al hacerlo le acometió tal 
vergüenza que renunció a ello y prefi-
rió seguir hasta Villoría. Cuando alcan-
zó a ver las primeras casas era ya muy 
cerca del amanecer. Se dlrlglrt a la de uno 
de sus tíos que allí vivía, quien le desató 
al cabo, le consoló y le ofreció nnn cama 
psra descansar. Harto lo necesitaba el 
desesperado mancebo. 
X I 
MADRE E H I J A 
Una viajera en aquella misma hora as-
ciende con fatiga por la cuesta de Cau-
zana. E | sol todavía no asomaba su dis-
co resplaudecleute por encima de las mon-
tañas. L a fresca brisa de la mañana Jue-
ga con sus cabellos grises, levanta el fi-
no chai de seda con que se envuelve. Su 
figura es 'arrogante, su rostro marchito 
conserva las huellas de una hermosura 
singular; su tez es blanca, sus labios fi-
nos, sus ojos altivos. 
E s Doña Beatriz de Moscoso, de la 
clara estirpe de los Moscosos, próxima 
deuda del capitán. Había llegado la noche 
anterior a Kntralgo sobre un caballo con 
jamugas y acompañada de uu solo cria-
do espolique. La sorpresa de Doña Ro-
bustiana fué Inmensa al verla entrar por 
casa. 
—¡Señorita!—exclamó con voz angustia-
da y plegando sus manos. 
—No: no ha muerto—respondió grave-
mente la señora comprendiendo la tácita 
pregunta que aquella exclamación signi-
ficaba.—Han llegado felizmente a Panti-
cosa y parece que no está peor. 
No dijo más. L a mayordoma no osó 
preguntarle tampoco porque bien conoci-
do tenía el genio altivo de las cuñadas 
de su señor. 
Cuando hubo cenado, antes de retirar-
se a descansar preguntó dónde se ha-
llaba el pueblecillo de Canzana. Rega-
lado y su esposa se lo explicaron. In-
formóse después de si habitaba en él un 
cierto sujeto llamado Gregorio que te-
nía por esposa una mujer llamada Fe-
licia. Efectivamente, allí vivían tales su-
jetos. Nada más preguntó. Dió las bue-
nas noches y se retiró a la habitación 
que Doña Robustlana le había prepa-
rado. 
Cuando ésta y su consorte se encontra-
ron solos miráronse con ojos donde brl-
IVaba la sorpresa y el triunfo. 
—¡Ella es!—exclamó Regalado con vos 
de falsete. 
—¡Ella es!—respondió Doña Robustlana 
sin alzar más la voz. 
¡Sí, ella era! ¡Cuánto tiempo, cuánta 
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L « suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr- «IGHMDS 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE E 3 LA PRIMERA.) 
lado el enemigo. Nuestra Infantería 
deseosa de atacar arrolló al enemigo 
y tom«# por asalto la aldea de Fon-
Ulne. E l bosque de La Folie qnedó 
Üiapio de enemigos. 
^Ataques brltónicos dirigidos con-
tra Bamlllj, Bantenx y Vendliuille 
fueron desechos con numerosas ba-
jas. Tropas sllcsianas y de Posen to. 
marón parte prominente en la« T!C-
torlas alcanzadas ayer. 
"Dorante la noche el duelo de ar-
tillería fué Intenso en algunos secto-
res, 
"Desde la madrugada se reanuda-
ron los combates en el extremo me-
ridional de Jfloeurres. 
"Ejército del Príncipe Heredero: 
Con tiempo despejado se reanudó el 
fcego de artillería entre Yauxalllon 
y Craonne, en la Champagne y en 
ambas márgenes del Mosa. 
"Frente Italiano: En las monta-
fias entre el Bretna y el PlaTe se es-
tá librando un combate que progresa 
a nuestro faror. En el bajo Piare no 
hay nada que Infonaar*'. 
UEL FRENTE BRITANICO 
Cuartel General Británico, Noyiem 
bre 28, (de la Prensa Asociada.) 
los británicos reanudaron sus ata-
ques en Fontaine y todaría sostíe-
ren el terreno entre Cantalg y el Sur 
do Fontaine. Calcúlase que nn núme-
ro eon^Idcrable de cañones fué cap-
tarado. 
PARTE OFICIAL EíGLES 
Londres, Noriembre 25. 
El Ministerio de la Guerra Britá-
nico Informa esta nocíie que satis-
factorias operaciones contra los ale-
manes se han librado en el frente 
del Somme. £1 fcxto del parte dice 
SiSÍ: 
"Las operaclonet; continuaron hoy 
contra las posiciones enemigas ni 
Oeste de CambraL Los últimos par-
tes indican que so están desarrollan-
do farorablemonte. Lti artillería ene-
miga ha desplegado gran actírlda^ 
hoy en las inmediaciones de Pass-
chendaele. 
"Operaciones militares Inglesas en 
la Arabia meridionaL 
"Atacamos y capturamos una po-
sición turca en Jabir, quince millas 
Norte de Aden. Las bajas inflingidas 
«I enemigo fueron crecidas y sus 
defensas destraldas'*. 
LA LABOR DE LOS TANQUES 
Cuartel General del Ejército I B -
irlés en Francia, Jueyes, Norfem-
bre 22, (por la Prensa Asociada.) 
La Impresión arraigada en el áni-
mo de muchos soldados de que los 
tatuques ingleses eran meros capri-
chos de poco valor como instrumen-
tos de guerra ra desapareciendo, en 
vista de las hazaíías del gran ejer-
c i ó que en la maña mi del martes 
rompió la línea principal de Hin-
denburg y lieró la guerra hasta mu-
chas millas da territorio enemigo. E l 
serriclo que los tanques prestaron el 
primer día y han estado prestando 
desdo entonces, es uno de los más 
notables de la guerra. Los tanques 
fueron los que elararon la cufia sin 
la cual este triunfo probablemente 
hubiera sido Imposible. 
En pocas horas hicieron trizas de 
la alambrada con púas, cuya demo-
lición por medio de una concentra-
ción do la artnieria hubiera tardado 
muchos días. 
Además su empleo hizo posible quo 
se concertase e] ataque secreto, co-
sa que no ¡¡ubiera sido hacedera si 
hubiera entrado en fuego la artille-
rfa. 
Los tanques han demostrado ple-
namente de lo que son capaces para 
la salvación de vidas y conservación 
de municiones. Las bajas de la lufan-
ter'fl que siguió a los tanques en esta 
acción, fneron en extremo leves. E l 
corresponsal ha oído decir que dos 
batallones, para no dar más que un 
ejemplo, solo tuvieron una baja cada 
vno y que otro solo perdió tres hom-
bres. 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Noviembre 23. ' 
La comunicación expedida esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
dice lo slgnionte: 
"Ambas artillerías estuvipron muy 
activas en la reglón de J-'Wncourt, 
(reglón del AIsne), y en la !>'fa Alsa-
cla, en los sectores de Sepo îs y Lar 
giízen. Unas tentativas efe» toadas 
contra nuestros pequeños puestos ha 
cía Beramericourtm Noroeste de 
Reims, y al Oeste de Haisons de 
Champacne, y al pie de Cotes de 
Menso, fracasaron. 
"Dos aeroplanos alemanes fueron 
flerrlbados el día 22 del corriente. 
"Eiércfto de Orientet, Noviembre 
22: Una nave aérea enemiga fué de-
rribada". 
EN E L FRENTE ITALIANO . . 
'(Cable de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo), 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Noviembre 28. 
E l po.te oficial publicado hoy, di-
ce lo sigoiente: 
"En la meseta de Asiago, el ene-
migo lanzando sns fuerzas desde el 
Norte sobre el frente Monte Tonde-
recar. Monte Radenecche, y por el 
Oeste hada el frente Monte Castel-
«rf»mberto. Casería, Meletta D'Avan-
ti, intentó ayer efectuar un movi-
miento envolvente contra Meletta. La 
acción qne fué precedida por un 
inerte bombardeo, fué en extremo 
violenta. Las nnidades enemigas se 
renovaren continuamente, siendo ano 
yadms por un Intenso fuego de artí-
Hería. Nuestras fuerzas del primer 
« uerpo de ejército, lograron sostener 
todas las posiciones firmemente y 
rechazar al enemigo con serlas ha-
Jas. Hicimos 101 prisioneros. 
"Entre el Brenta j el Piave el ene-
migo esta madrugada reanudó su ata 
que con vigoroso fuego de artillería, 
seguido de nn avance en masa de su 
infantería. La ludia fué en extremo 
sangrleata y duró todo el día. Varias 
posiciones se perdieran más de una 
ve, pero fneron reconquistadas rápi. 
fiumente por nuestro cuarto cuerpo 
i * ejérdío, que se distínguió ñor n 
E s e l c a r r o q u e m á s s e v e n d e , 
p o r q u e e s e c o n ó m i c o , e l e g a n t e 
y l i g e r o . 
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bravura. Hada el anochecer el últi-
mo contra ataque contuvo al enemi-
go en este sector, en donde como re-
sultado de la batalla del día, sufrió 
numerosas bajas". 
DEL FRENTE ITALIANO 
Cuartel General Italiano en el Nor-
te de Italia, Noviembre 22, (por la 
Prensa Asociada.) 
£1 fuerte combate que continuó en 
la linea septentrional, se reconcen-
tró a lo largo de las montañas en 
Monte Grappa. Esta cadena de mon-
tañas forman la misma defensa na-
tural contra el avance enemiro qne 
los ríos que se Interponen antes de 
llegar al Piave y en consecuencia 
sirven de barrera que tendrán que 
tomar los tentones antes de llegar a 
Capped Grappa. E l nombre de estas 
montañas inspira nn sentimiento de 
seguridad entre el pueblo. E l nom-
bre ha sido tomado de un dialecto 
local y significa "nieve*'. La cresta 
parece una sierra con los dientes 
vueltos hacia el hielo. Hacia esta de-
fensa natural se va desenvolviendo la 
batalla gradualmente. Gugllelmo Pe-
rrero, distinguido historiador Italia-
no, declara que esta barrera de mon-
tañas es la mayor seguridad de Ita-
lia y que siempre ha traído la de-
rrota a las huestes Invasoras. 
Los combates librados hoy entre 
los ríos Brenta y Piave, aunque vi-
gorosos, no cambiaron las posicio-
nes de loa beligerantes. 
DE AFRICA 
(Cable de la PrenM Asociada 
redoido por el hilo directo). 
L A GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa ̂ «ociada 
recibido por el bilo dU-erto). 
BARCOS HOLANDESES HUNDIDOS 
Londres, Noviembre 23. 
En los últimos días, los alemanes 
hundieron cinco barcos pesqueros 
holandeses, tres de los cuales se ha-
llaban fuera de la zona prohibida, se-
gún nn despacho procedente de Ams-
terdam. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
recibido por el hilo directo.) 
(Cable de la Prensa Asocladi 
REGOCIJO EN LONDRES 
Londres, Noviembre 23. 
Por primera vez desde qne empezó 
la guerra se oyeron repiques de cam-
paña en Londres y las provincias hoy, 
en conmemoración de las victorias 
británicas. El sol disipaba la espe-
sa niebla qne envolvía a Londres y 
sus alrededores casi al mismo tiem-
po que la? rítmicas campanas de San 
Pablo y de otras iglesias empezaron 
a hacerse oir en celebración de las 
hazañas realizadas por las fuerzas 
británicas en Francia y en la Palesti-
na. 
Fué el primer día de sol que se ha-
bía visto de algún tiempo t. esta por-
te, y tal parecía que se reflejaba en 
los rostros de millares de paisanos, 
soldados y marineros que recorrían 
las calles, confiados en que las nubes 
que han estado envolviendo a E«ri»pa 
durante más de tres años se disipa-
rían para que brillasen mejores días. 
Uno de los rasgos característicos 
de If ocasión fué el repique de las 
campanas de la catedral de Peters-
boroogh, que durante años han estado 
mudas. 
En Londres, Liverpool y otros du-
dadeg las banderas de las naciones 
aliadas dieron realce más imponente 
al cuadro de alegría patriótica. 
RENUNCIO EL MIMSTRO DE MA-
RINA RUSO 
Londres, Noviembre 28. 
El Almirante TerderTski, ha re-
nunciado el cargo de Ministro de Ma-
rina, según despacho de retrogrado 
a la Agencia Re a te r. 
Otro despacho dirigido a la Ex-
chango Telegraph Company, dice 
que el Capitán Ivanhoff, ex-Jefe de 
la escuadra de cruceios del Báltico, 
ha sido nombrado sucesor del Almi-
rante Verderrshi. 
ETACUACION RUSA 
Amsterdam, Noviembre 23. 
Un despacho al "Frankfurter Zei-
tung", procedente de Viena, dice qne 
j se han recibido noticias de Tarnopol, 
i diciendo qne las tropas rusas se es-
j tán preparando a evacuar las pobla-
I clones orientales de GaUtzla, Gmay-
( madoff y Skalat, cerca de la fron-
tera rusa. E l despacho agrega que 
las posiciones avanzadas ya han sido 
voluntariamente evacuadas. 
L E D1SFIGURAR0N EL PROYEC-
TO DE LEY 
La Hapa, Noviembre 23. 
El Ministro de Gobernación prusia-
no, doctor Dreirs, ha renunciado, se-
gún el **Berlín VonTaerts**, porque 
su proyecto de lev conteniendo algu-
nas reformas políticas fué modifica-
do en sus puntos principales, a tal 
extremo, que se i.egó a presentarlo 
como suyo y a apoyarlo en la Cáma-
¡ ra Baja prusiana. 
GRIEGOS EXPULSADOS 
Atenas, Noviembre 20. 
Unos cierto cincuenta griegos por 
germanistas, han sido arrestados, 
acusados de espionaje, de hacer pro-
i pagonda y publicar noticias falsas. 
Todos serán expulsados. 
PARTE INGLES 
FRENTE INGLES EN AFRICA ME-
RIDIONAL 
Londres, Noviembre 28. 
Frente Inglés en Africa meridio-
nal: 
"El miércoles habiendo atravesado 
nuestra columna Izquierda la Mese-
ta de Makonde, entró en Slnbas, siete 
millas al Nordeste de KitangarL Se 
rindieron 57 alemanes y 75 Askaris. 
**Hoy nuestra columna derecha, en 
i tró en Newala e hicieron prisioneros 
| a 126 alemanes y 76 «skaris. 
**En el combate librado el viernes 
: última en Mandebe, nuestras foer-
l ras pequeñas derrotaron al enemigo, 
mucho mayor en número, cansan > . 
le muchas bajas y haciéndole algu-
nos prisioneros. 
A r t í c u l o s 
J a p o n e s e s 
LEGITIMOS 
Jarrones, juegos de café, Juegos da 
té. de mucha vista, de gusto exquisito, 
de alta novedad. 
Se acaban de recibir. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela. á«.i>4.¿6.5S^—Telf. A-8t94. 
C8602 "* 2̂ 
S i s u s e ñ o r a e s e n f e r m i z a » d é b i l , n e r -
v i o s a , t r i s t e e i r a s c i b l e y h a c e s u h o g a r 
d e s d i c h a d o , d é l e e l C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A d e l D R . U L R I C I q u e p o r 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o y v i g o r i z a r e l 
c e r e b r o y n e r v i o s , h a a d q u i r i d o l a c o n -
f i a n z a p u b l i c a . 
I" TOJWtmiiiiitim 
ASCENDIO E L TENIENTE GEXE-
KAL BYNG 
Londres, Noviembre 23. 
E l Bey Jorge ha ascendido al Te-
niente General Byng al grado de Ge-
neral, eu reconocimionto de sus se-
ñalados servicios en e! campo de en-
talla^ durante las últimas operacio-
aes, según nota oficial expedida hoy. 
LA OFERTA DE PAZ DE LOS 
«BOLSIIEYIKIS'» 
retrogrado, jueves, Noviembre 22. 
La nota de León Trotzky, el Minis-
tro «boltJievikr de Relaciones Exte-
riores, dirigida a las Embajadas alia-
das, anunciando la proposición de 
nn armisticio, llegó anoche a dichas 
Embajadas. He aquí el texto: 
4*Tengo el honor de Informaros, 
señor Embajador, que el Congreso 
Pan-Raso de Delegados de los Sol-
dados y Obreros organizó el 2C de 
Octubre un nuevo gobierno cu for-
ma de Consejo dt Comisionados Na-
cionales. E l Jefe ^e este gobierno es 
Tladimlr lllch Lenine. Se me ha con-
fiado la dirección da la política ex-
tranjera, con la capacidad de Comi-
sionado Nacional para Asuntos Ex-
tranjeros. 
"Llamando la atención hacia el 
texto de la oferta de un armisticio 
y una paz democrática sobre la ba-
se de Ja ansenciaj de toda anexión o 
indemnización y la propia determi-
nación de las naciones, aprobada por 
el Congreso Pan-mso de Delegados 
de los Soldados y Trabajadores, ten-
go el honor de suplicaros que con-
sideráis el anterior documento como 
una oferta formal de un armisticio 
inmediato en todos los frentes y la 
inmediata Ini-iaelón de negociacio-
nes de paz, oferta con la cual el go-
bierno autorizado de la República de 
Rusia se ha dirigido simultáneamen-
te a todos los pueblos beligerantes 
y a sus gobiernos. 
"Aceptad mis seguridades, señor 
Embajador, del profundo respeto del 
gobierno de los Soldndos y Trabaja-
dores hacia el pueblo de Francia, qne 
no puede por menos que buscar la 
paz, lo mismo que todas las demás 
«aciones exhaustas y exangües a 
causa de esta matanza sin ejemplo. 
(firmado.) L . Trolzky. 
Comisionado Nacional para asun-
tos extranjero8,,. 
E l Embajador americano, David 
R, Frands, al trasmitir la comuni-
cación a Washington para conoci-
miento de su gobierno, no acusó re-
cibo de la misma, obrando, seRún se 
tiene entendido, en armonía con los 
representantes de los gobiernos alia-
dos. 
SIN PARTE OFICIAL RUSO 
Petroírrudo, Noviembre 23. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
ció hoy que no se había recibido nin-
guna comunicación del Cuartel Ge-
neral del Ejército ruso. 
DISMINUCION DEL EJERCITO 
RUSO 
Retrogrado, Noviembre 28. 
Empezando con los soldados que 
empezaron a servir en 1899 según or 
den de M. Lenine, Jefe de los Bols-
hevlkl. La orden se pondrá en vigor 
Inmediatamente. 
He aquí el anuncio oficial: 
«El Gobierno de Obreros y Campe-
sinos de los Comisionados del pue-
blo, ha acordado empezar a reducir 
el ejército y ordena qne para em-
pezar, so releve de los deberes mili-
tares a todos los ciudadanos solda-
dos de la clase reelutada en 1890. 
Instmcciones respecto al licéncia-
miento de otras clases se darán más 
tarde. Al efectuarse la desmoviliza-
ción, todas las nrmas se entregarán 
a los comités reBriraflntales para ane 
sean responsables de ellas. Al Co-
mandante en Jefe de los ejércitos se 
le ordena «ne ha*ra conocer este de-
creto a la oficialidad y filas del ejér-
cito. 
(Firmado:) **LenIne, Presidente, y 
Ovseyenko, Antonloff, y Krtlenio, 
Comisarios del pueblo para la gue-
rraw. 
E L CONGRESO DE CAMPESINOS 
Londres, Noviembre 28, 
El Congreso ruso de Delegados de 
Aldeanos, según despacho de Petro-
grado a la igeucln Reuter, cs*á tras-
ladando su Cuartel General de Pe-
trogradu a Mohilev, Dícese que el 
Congreso teme la intervención inaxi-
míllsta y se traslada con el propó-
si.'o do íJ-ir •'tportn»iidad a los solda-
dos del frente para que asistan a sus 
sesiones, 
EL ARMISITICIO RUSO 
Amsterdam, Noviembre 23. 
Según noticias recibidas aquí, el ge-
general von Ludendorff, Primer Cuar-
tel Maestre General de los Ejércitos 
alemanes, ha salido para el frente 
oriental con motivo de la oferta que 
luuce Rusia para concertar un armiv-
ticio, Dícese que va acompañado de 
un séquito numeroso. 
LA MISION AMERICANA EN 
FRANCIA 
París, Noviembre 23. 
La misión americana, presidida por 
el Coronel E . M. Honse, ha sido aco-
gida cordlalmente por los hombres pú-
blicos y la prensa de Francia como 
prueba patente de la sinceridad con 
qne se ha lanzado a la guerra el Pre-
sidente Wllson y el pueblo americano 
y de la urgente necesidad ue la coor-
dinación y la unidad. £1 sentir de 
los ministros fnneeses es que el con-
sejo americano, la iniciativa america-
na, y el auxilio americano se necesitan 
ahora por los aliados, dispuestos, de 
manera especial, a recibir nuevas 
Ideas y nuevos impulsos. 
J . F . Willard, Embajador de los Es-
lados Unidos en España, y Brand, 
"Vrhltlock, Ministro americano en Bél-
gica, conferenciaron con el coronel 
House hoy. Fl Presidente Poincaré 
dará nn almuerzo mañana en honor 
del coronel Honse y demás miembros 
de la misión americana. 
Wflilam Graves Sharp, el Embaja-
dor americano en Francia, y el per-
sonal de la Embajada, asistirán al al-
mnerzo. 
ENTREVISTA DE LA PRENSA ASO-




Con motivo de la or4cn dada al ee-
neral Dnhhonin, Jefe del Ejército ru-
so, pora que abra nefi:ocIacío:ies para 
nn armisticio con los jefes de los 
ejéreftes enerahros, la Prensa Asocia-
da celebró hoy nna enírcvlstn con 
León Trotzky, el Ministro de Felaclo-
nea Exteriores Bolshevfkl, quien de-
claró enfáticamente que el Gobierno 
de los Soldados y Obreros se oponía » 
una paz separada con Alemania. Bió 
expresión al convencimiento que abri-
gaba de que la Iniciativa rusa al oL ê-
cer la paz sería apoyada por el pro-
E H T O D O S I O S PAI 
C i m i Z f t D O S ES 
Bideran como la medicina nT». .i** 
de encomio para laa eafenSJS1» 
renales y vesicales. liiermeí4^ 
_Laa Píldoraa de Foster , 
ríñones tienen éxito porj^* * , 
propiedades curativas se dV '̂*'! 
expresamente a los riñones v ¿í»1 
urinario. Tienen una acción^?1 
calmante, purificante y tónico ^ 
los ríñones y asisten el sistema 
nario del mismo modo qne m! 
dicina laxante asiste los intertíí̂  
Expulsan el agua estancada y J , í51 
dejados en el sistema por unos 
enfermos o debilitados. Ind̂ V̂nIl0!1, 
actividad natural do los riñon ^ 
vejiga, con lo cual evitan la a c ^ J 
cion de los venenos urinarios ove 
la causa del lumbago, remnati)̂  
hidropesía, arenilla, cálenlos «MW 
gota, ciática inflamación de la ve"''' 
e irregularidades en la emisi6a d/f* 
crines. ^ 
Insistir siempre en las leritia,. 
Hay muchas Pildoras para los rifaS 
que han eido puestas en el mercf i 
meramente porque las de FosterU 
alcanzado tanto éxito y no poimi! 
hayan probado su propio mérito. ^ 
pida un frasco de pildoras para U 
riñones, estipule do FOSTER para i» 
riñones y uo admita nada qne le dieu 
produce el mismo efecto. 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en clias su cura 
De venta en toíaa las botieaa. Ej. 
viar'ímos muestra grátis, franco pork 
a quien la solicite. 
FOSTER-McOLELLAN CO. 
(8) BÜFFALO, N. Y , E. ü, do i. 
letariado de todos los países, alladoj 
I o beligerantes, lo cmil hará mposl̂  
! nna continuación de Ingnerra, ui 
I cuando los Gobiernos no acejiten It | 
' oferto, 
—Cuále s son los planes e lut»! 
clones de su Gobierno!—preguntó ei| 
corresponsal, 
—^Los planes e Intenciones del GN I 
bierno están esbozados en el Progn. 
ma del Partido Boíshevlki, al cnaU 
Congreso de Relegados do Soldados j | 
Obreros de toda Rusia confió la lor< 
mación de un Gobierno de Solindosil 
i Obreros, En primer lugar se pubO-
{ carán inmediatamente todos los tn-
| tados secretos y se abolirá iu diplt 
macla secreta. En segundo lagar, m 
oferta de un armisticio inmediato a 
todos los frentes para la concentra-1 
clón de una paz democrática, Fn ter-
cer lugar el traspaso de todas luí 
tierras a los campesinos. En cnart»! 
lugar, el establecimiento por el Es. 
tado de un control de las Indastriasl 
por conducto de Obreros y Emplei-I 
I dos Organizados; la nackmallwicón 
¡ de las ramas más importantes de il 
industria, E nqulnto lugar la del»! 
| gaclón de toda la autoridad a los é 
| potados locales de soldados y tral* 
jjaores. En sexto lugar, convocar nu 
Asamblea Constituyente que introdu l 
lea sus reformas por conducto deis 
¡diputados de los soldados y obrerosJ 
no de la vieja burocracia, en f«h| 
determinada, 
—«Ta se ha hecho la oferta de un I 
paz Inmediata. El decreto tnopasu-
do la tierra a los campesinos TH se b | 
expedido. 
«Los diputados de los sold.vdos J 
obreros ya han asumido el poder» 
la mayoría de los punios importo-
tes. 
—"iQné barí el Gobierno si K« 
aliados de Rusia no quieren entrar »| 
negociaciones parn la paz? 
—«SI los Gobiernos allados-jj». 
testó Trotzky—no apoyan la P'>lnf' 
de nna pa zdemocrátlca, los pu"ilí' 
aliados nos apoyarán contra MI» fH 
blernos. Nuestra política int«'̂ lfl(•»• 
nal está calculada no para ní a dipi* 
macla capitalística, sino para el «r 
yo de las masas trabajadoras. 
—«iCree el Gobierno que haio«' 
actuales circunstancias os posible M» 
pa.. separada con Alemanlal 
—Nosotros estamos en comrt »• 
nna paz separada con Alemania! (P 
remos una paz universal coa la*19 
clones europeas. ^. 
— Q u é hará el Gobierno si K m 
nía se niega a negociar la pax» l ^ 
tinuará la guerra? , ^ 
—«Dependemos del ejérdlo aira» 
y de las clases trabajadoras pr.M q 
se haga imposible la coutinufl( i«n • 
la guerra. Sin embargo si nn?sD» 
francas y honradas ofertas de pw 
hallan contestación, declararemos «j-
guerra revolucionaria contra el 
| periaUsmo alemán, movllizarem^ 
| das nuestras fueerzas, conflscarr ^ 
grandes existencias de allmenr^ 
proseirniremos la gnerra con. ÍL. 
energía como hicimos la r ^ ' X , 
pero tenemos toda clase de mon 
para creer qne nuestra oferta oe ^ 
S T ó n d í l e T o x 
Nuestro muv leído colaborador^ 
notable, periodista espafíol don - ^ 
mino Valdés. que tan S*1811̂ ,/} ce* 
cas ha firmado en este DL^^torí 
el pseudónimo Conde de Fo^ J ¿j. 
ayer en Palacio eiitrevlstán^'^j. 
meto largo rato con el 8cfior̂ rok-
dente de la ReFrtblfca. 'Î v.0 Jef« d<1 
Jeto BU visita despedirse deI -̂rctfí 
Estado, porque en breve e130* 
para los Estados Unidos. ^ n 
En la entrevista, muy ^ " j , í 
trató de Cuba, de sus ProDieeDer»1 
otros asuntos, teniendo el » «1 
Menocal corteses atenciones y ^ 
señor conde de Fox y f1^9^,,}^ l* 
ración y simpatía hacia la ^ 
tría . 
C O M I E N ^ L O S D O C T O R E S R E 
Optonn IV»r» Ofr*- r» 
V« en «wto rrrlrtdlro m»**»» 
oUradona* de Doct*»0* ^ e£f 
****** 1 * * V ^ ^ T r . n W . & recatan Optona romo onJ"*̂  ^fllcí^J 
eefruro en el traumlento ce TĴ J 
de les ojoa y Para. ^íoirierís» 
Se vende en todas I/B «"'Kgie, 
rirantl* da deToJuclón (Mi w 
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ikiA la contfiinaclón de la ¡ In", dJjo Seaman—cuando fué déte. 
!Srr» T, arütud del país ha-
^ ^ J ú o de Gobiernoí 
el» ^ u bariniesía está contra no-
^ 1 míror parto de los inte-
i ^ J o ¿stán en contra nnes-
arfían, esperando el resultá-
i s 0 ^ í r c l a s e trabajadora es a 
^ ^ f l k con nosotros. E l ejército 
^ nnesíro lado. Los campesinos, 
^Tceptáan a los explotadores, 
^ f ío apojo. E l Gobierno de los 
i ^ ^ f c r los Trabajadores es un 
>old̂ 0o de obreros, de soldados y 
'a 
i 
^ ¿ ^ e o ñ t r a los capItaUstas j 
& ^ ^ ^ ^ e el Gobierno Ta a 
lol ^ o s secretos? Fué 
pnDüc** final 
^ r S f e s t ó eí nuero Ministro de 
Exteriores Buso". 
^ S S e s p o ^ a l fué recibido enj 
t ] J ^ c l 6 n desprorlsta de todo 
^ ^ y "n la cnal sólo había 
0 ' r f f y sfllas. León Trolzky es-
P3P «iP¿e, pero muy preocupado. 
tól' híndon¿r la sala, el correspon-
Pretorio particular. Un soldado 
& ^ desconfiadamente sl^nló al r l 
^ S í s t e qne salió de la habí-
DE IOS E S T A D O S UNIDOS 
H* la Prensa Asociada 
g l ^ j ^ l l o directo). 
EL SEGURO MARITIMO 
ffa^lníton, líoriembre 2S. 
npbldo a la disminución en barcos 
Sedeados durante las últimas se-
el \eeocIado de riesgos man-
rofbajó'el tipo del segTiro de los 
- cmzan la zona de grnerra. 
!fcinco a cnatro por ciento. t n i ^ 
ÍPÜRT^TE VENTA DE TABACO 
lonisTllle, Ky^ Noriembre 28. 
rna firma de Lonisrille Tendió hoy 
sioOO libras de tabaco «bnrley*, a 80 
í aros libra, y 450,000 libras de «In, 
¿ a dark" a 18M centaTOS la libra, 
la renta, 1,400,000 Ubras en conjunto, 
Ícese qne es la mayor que se ha he-
rhn en Kentucky. 
I fAPELLAN D E L E J E R C I T O 
^ Y LA ARMADA AMERICANA 
Baltlmore, Noriembre 23. 
El Sumo Pontífice ha anunciado, 
Dor conducto del Cardenal Gibbons y 
del Delegado Papel en Washington, el 
nombramiento del Obispo Patrick J . 
Hares, Obispo anxiliar de New York, 
como Capellón General de los sacer-
dotes católicos en la Armada y en el 
Hérclto de los Estados Unidos. 
RELEYO DE UN CONTRALMIRAN-
TE AMERICANO 
Washington, Noriembre 28. 
El fontralniirante Washington L . 
Tapps, Director General de la Compa-
ñía de la Flota de Emergencia de la 
Jonta de Navegación, fué releTado en 
m pnesto esta noche por orden del 
Presidente Wllson y a instancias del 
mismo contralmirante, a causa de su 
quebrantada salud, manifestándole el 
Elecntíro el propfundo pesar con que 
reía su separación de ese cargo. 
8n sucesor aún no ha sido nombra-
i 
Por más que es cierto que el medico 
del almirante Capps le ha adTertido 
que de continuar trabajando en cual-
quier forma pondría en peligro su ri-
da, corría el rumor de que un roza-
miento entre el almirante y el Presi-
dente Hurley había sido la causa de l a 
retiraba de este funcionario. De todos 
modos hubiera tenido que dimitir den-
tro de pocas semanas, según aseguran 
los nue conocen su estado de salud: 
pero la dente decisión de la Junta de 
Nayegación ni reorganizar la flota con 
Charles A. Piez de Yiceprosídente, a 
rargo rirtualmente del programa de 
construcción naral, se decía que ha-
Ma Influido en la determinación del 
almirante de retirarse sin más de-
nora. 
OTRA PROSPERA COMPAÑIA 
Nuera York, Noviembre 23. 
La directiva de la General Chcmi-
fai Company (Compañía Química Ge-
neral) declarará hoy un dlvldei.do 
wtraordinarlo do cinco por ciento en 
1»5 acciones comunes a la par y un 
ürMendo especial de 2̂ 2 por ciento 
en efectivo, pagadero a los tenedores 
de acciones comunes el primero de 
Febrero. E l dividendo regular trl-
"Mstrai de l^á por 100 sobre las ac-
ciones preferidas, pagadero el dos de 
(•ñero, también fué declarado. 
PROCESO DE LA SESORA DE 
SAULLES 
ttineola. Noviembre 28. 
En la sesión de hoy dei juicio oral 
la causa que se le sigue a la se-
¡ora Blanca de Saulles por ei asesi-
nato de sn esposo John L . de 8nu-
uw» la acusación pública presentó 
K últimos testigos, entre ellos el 
j * ^ y la hermana de la víctima, los 
r̂ ies se hallaban presentes cuando 
^procesada disparó cinco Uros a su 
las íeclaraclonea de dichos testl-
S resultaron contradictorias, c m 
itn«í>i !? a las P^meras palabras pro-
enSr as Par la s<,fiora de Saü,lefl al 
En las repreguntas, Seaman decla-
ró que la señora de Saulles, ai fcr , 
conducida dei Juzgado a la cárcel, se ! 
leía frecuentemente, *una risita pe-
callar5^, d̂ jo el U^stlgo, a tai extremo 
que sn actitud me alarmó. 
A la mañana siguiente, la procesa-
da fue examinada por el médico de la 
cárcel, doctor J . L . Cleghora, el cual 
los explotauores, enrió una nota dldéndole qn© no 
«xcepm^ J.J GohieTno d© los , era prudente" encerrar a la señora 
de Sanllos en una celda, debido a sn 
extrema nerviosidad y estado men-
tal.'» 
Annqne s© dijo al principio qne no 
se mencionaría nada de lo ocurrido 
en ei pleito de divorcio entablado por 
la señora de Saulles, Mr. Uterhart, 
el abogado defensor, en su perora-
ción ante el tribunal, para relatar los 
hechos, trajo a relucir muchas de las 
Infidelidades que ie achacaron a de 
Saulles en el pleito de divorcio. E n -
tre las personas que mencionó P1 
censurar la conducta de la victima, 
nombró a Juana Sawyer, bailarina, 
diciendo que de Saulles la había ^col-
mado de at©nclones,, en un aparta-
mentó en New York, durante todo el 
inriemo. E l Duque de Manchester, el 
cual dijo ©i abogado defensor, era ej 
"compañero Inseparable7* de Saulles, 
fué otro de los nombrados como com-
pañero del esposo en sus "ayenturas 
del pasado en Broadway.,, 
^TJna TBZ, encontrándose la señora 
de Saulles en el yacht de Augost 
Heckscher en la bahía de Long is 
land, dijo Mr. Uterhart, "se acerca-
ron a otro Tacht, que el Duque había 
alquilado y quo jamás pagó, y rieron 
sobre cubierta ai noble Lord y a so 
amigo John L . de Saulles rodeados 
de un grupo de bellezas de Broad-
w&j." Los lleckscher están emparen 
tados con la familia de Saulles. 
E l abogadod ofensor, acto segu'do 
procedió a relatar los hechos ocurri-
dos ei día de la fecha. Dijo que «̂ u 
la mañana del tres de Agosto, Saulles 
pidió **prestado,, a sn hijo, porque es-
peraba la risita del abuelo del niño. 
Mr. Uterhart hizo constar que el ni-
ño se hallaba al cuidado de su madre 
onesa fecha, según lo habían acoria-
do ella y su esposo. 
Al Ter que su hijo no regresaba al 
lado de ella esa noche, la señora de 
Saulles determinó Ir a casa de su es-
poso con el propósito de ver si lo-
graba que se lo entregaran. 
Al dar su versión de la conTersa 
clón entre los esposos, ei abogado hi-
zo hincapié en la índole de la nega-
tiva de Sanlles a las súplicas de la 
madre pidiendo que le deyolrieran a 
su hijo y llegó al período culminante 
de su peroración, cuando dijo: 
"El la notó una mirada peculiar en 
ci semblante de su esposo, mirada 
que ya conocía—significaba mortlf!-
cación y disgustos—ella había apren-
dido lo que esa mirada significaba en 
los seis largos años de indiferencia y 
abandono. Sintió un gran dolor oti 
ej corebro. Se le nubló la vista. So 
TOIVÍÓ a darse cuenta de sí mismo, 
hasta la mañana siguiente oue des-
nertó en la cárcel del Condado de 
Nassau. 
E l abogado defensor dijo; " L a de-
fensa no se fundará en la hipotética 
r-retensión de una "tormenta cere-
bral" ni "demencia emocIonaF y que 
tampoco apelaría a la "ley no escri-
ta." 
"Nuestra causa se f^Indará'^ abro-
gó, "en la ley escrita—la ley del E s -
todo de New York, la cual dice que 
napersona no será responsable de 
u nacto cometido cuando sus faculta-
des mentales están en talen condicio-
nes que no so da cuenta do la índolo 
del acto cometido.'» 
Mañana no habri» sesión, por wrtaí 
en receso el tribunal hasta el Iones 
D E P U E R T O R I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
f ' l j H E V R O L E T 
E S C O N O M I A Y O E G Ü R I D A D 
Son las dos cualidades principales que posee el N U E V O MO-
D E L O " 4 9 0 " Su mecanismo sencillo, elegante apariencia y per-
fecto acabado, lo hacen el coche m á s popular, pues no s ó l o es eco-
n ó m i c o en el consumo de gasolina y aceite, sino t a m b i é n en el 
gasto de piezas y en la durac ión de sus p n e u m á t i c o s . 
L o vendemos completamente equipado y garantizado, con 
Arranque y Alumbrado e léctr icos , Parabrisas moderno. Fuelle 
One-Man, Ruedas desmontables, con llanta de repuesto, Cuenta-
Millas Stewart, etc., etc. 
L A N G E & C O . 
S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
P R A D O , 5 5 
H A B A N A , 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
2 5 , N U M . 5 
C U B A 
E n España se asegura 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
DECLARACIONES D E L CONDE D E 
ROMANOLES 
Madrid, 24. 
E l señor Conde de Romanones ha 
declarado qne sostiene la oferta que 
hizo al Rey cuando con ocasión de la 
pasada crisis ministerial fué llama-
r > n 3 Z i z z i _ 3 - -
do en consulta por el Monarca, de 
apoyar a cualquier Gabinete de con-
centración que se comprometa a TÍ-
vlr de acuerdo con las actuales Cor-
tes. 
Cpo el señor Conde de Romano-
nes qne es de urgente necesidad con-
ceder la amnistía a iodos los que fue 
ron procesados a causa de la huelga 
rerolucionaria. 
"Si el Gobierno actual—añadió— 
no disnelTe las actuales Cortes, se-
rá ahogado en breve por la opinión 
púbIica,,. 
RUMORES D E PROXIMA CRISIS 
Madrid, 24. 
E n los círcnlos políticos se ase» 
gura qne está muy próxima la cri-
sis del actual Gabinete. 
Lo que si puede afirmarse es qne 
el Gabinete pierda firmeza rápida-
mente. 
t la casa de su esposo. 
1̂ fiscal Charles R . Weeks, traW 
t m S ^ T011 díchos testigos que la 
u ^ V n e a lfi casa de sn ex-espo-
SabLij803 de é l ' 81 80 ) ^ 8 « « 
Robora i 650 extrenio. Tendría a co-
^tíonA 10 me la acusación públicí\ 
^ JUK A ^ h e T ' ' «1 "SPsinato 
l a j j ^ o y premeditado. 
a a 8n Tez de p-o-
utró lCnando la 8efiora de Sanlles 
^ laW #a casa de stl esposo, sns 
TSl1,neron: W n d e está Jack? 
Hln*. V11™ " d á r m e l o a casa." 
* ^ a £ , & a n 7 ^eonard Thomo, 
1 la y1"0" 108 1™ arrestaron 
^ TÍ.K 'J,nna hora decaes del 
^ de 2. ^ ^ " « • o n qne la se, 
^ la íM a t e s t a r o n , y o obs-
^ C ' ^ r i ^ ^ i a s . ia :.OTen es-
CIPRL4NO CASTRO EN PUERTO 
RICO 
San Juan de Puerto Rico, Noriem-
bre 23. 
rfpriano Castro, PX Presidente de 
Yonezuela, ilcpó hoy a esta capital, 
procedente de í íew York. Dícese que 
se propone permanecer en compañía 
do sus deudos en ésta dudad durante 
el luTiemo. 
PERIODISTA PUERTORRIQUEÑO 
ACUSADO D E ESPIA 
San Juan de Puerto Rico, Noriem-
bre 23. 
Vicente Balbás, director del "He-
raldo de las Antillas'*, qne fué arres-
tado por supuesta rlolación de las 
leyes sobre espionaje y tráfico ron 
el enemigo, ha sido puesto en liber-
tad bajo fianza de reinte mil pesos. 
Los cargos contra él presentados 
se fundan en artículos publicados en 
su periódico, tendientes a obstruir la 
operación de las fuerzas militares de 
los Estados Unidos en su aplica 
ción a Puerto Rico, y también en 
otros artículos publicados en lengua 
española sin el debido permiso. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
LLANO-LLERANDI 
Para Presidente: 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano. 
Para Vicepresidente: 
D. Manuel Uerandi T o m é . 
P R K S I D J 3 N T K S H O N O R : 
Don Maximino F e r n á n d e z Sanf eliz. Don Severo Redondo. 
„ J o s é María Villaverde. 
^ f e n V i ^ 4 BORBOLLA HUEVOS MODELOS 
ivr ^chillos 
C C U c h a r í " W-OO 
lCten*lorea 10-00 
^ c u c h i S 3 ' • • " • • • i0"00 
str6- , . 14-00 
wes postre. * * * q l ? 





^ ^ ü ^ . 5 6 . 5 8 _ T c l f . A.8494. 
LOS E X T R A N J E R O S EN MEJICO 
Ciudad Méjico, Noriembro 23. 
Los abogados consultores de los 
Tarios Departamentos del Estado ct 
lebraron una conferencia anoche, ba-
jo la presidencia del Procurador Ge 
neral, con el objeto de discutir la In 
tíVTpretación y aplicación del artícrlo 
27 de la ConytJtución, rela^lTO a la 
adciulsiclóu de propiedades por los 
extranjeros. 
Adoptóse una resolución de acuerdo 
con el artículo original de la Consti-
tución, y la única modificación en 
QUO se hizo hlncnpié consistió en 
prohibir a las compafiías extranjeras 
adquirir propiedades, en cualquier 
forma que sea, y en exigir a las com-
pañías extrauleras sn Incorporación 
bajo las leyes mejicanas si desean po-
seer propiedades, de cnalqiner clase 
que sean. 
Se especificó también que la na-
ción se reserra el derecho de conce-
der o denegar la adqnisición, aun 
cuando se llenen los requisitos men-
cionados en el párrafo primero del 
artículo 27, qn& prohibe la natnrali-
taclón de los extranjeros y les exierc 
quercnnnclen a la protección Interna-
cional. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
„ Angel Arango. 
„ Manuel Cueto. 
„ . Genaro Pedroarias. 
„ J u a n de la Puente. 
„ J o s é I n d á n y Galán . 
„ Francisco Garc ía Suárez . 
„ J o s é Las tra . 
„ Rogelio C a ñ e d o . 
„ R a m ó n Cifuentes. 
„ Celestino R o d r í g u e z 
„ Facundo Garc ía . 
„ Amallo Suárez . 
„ Nico lás M e n é n d e z . 
Julián L lera . 
Eustaquo A . Forcelledo 
Benito Alonso Junco. 
Seraf ín F e r n á n d e z . 
Celestino Corral . 
V íc tor A . L ó p e z . 
Manuel Sánchez ( P r a v i a n o ) . 
Antonio Pérez . 
H e r m ó g e n e s Folios. 
Francisco F e r n á n d e z ( c a l a y i a J 
Antonio Pérez P é r e z . 
J o a q u í n Palacios. 
Laureano Alvarez . 
Laureano L ó p e z . 
Francisco Alonso. 
SE HABLA D E UN GOBIERNO P R E 
SIDIDO POR E L SR, L A C I E R V A 
Mqdrld, 24. 
Se habla con Insistencia de que el 
Ministro de la Guerra, señor L a Cier 
ra, será el Jefe del próximo Gobier-
no. 
Sin embafgo es prematuro todo 
cuanto ahora se diga sobre el resul-
tado de los acontecimientos políti-
cos qne se ajreclnan. 
HABLA E L SR. TLLLANüEVA 
Madrid, 24. 
E l Presidente del Congreso, señor 
TllIanueTa, hablando de l.« situación 
política, dijo: 
**VlTlmos en un régimen anticons-
titucional y a espaldas de las Cor-
tes^. 
DON MELQUIADES, ACADEMICO 
Madrid, 24. 
L a Academia de Ciencias Políticas 
acordó elegir académico de número 
de la misma al Jefe de los Reformis-
tas, don Melquíades Alrarez. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 24. 
Se cotizaron las libras esterlinas 
a 20,18. 
Los francos a 74.00. 
S U I C I D I O D E UN 
J O V E N E S T U D I A N T E 
Se pr ivó de la vida por contra-
riedades amorosas, d i sparándose 
unu tiro en la cabeza.—Antes 
de fallecer le fueron adminis-
trados los Santos Sacramentos. 
El vigilante número 843, Fillipe Zu-
bleta, perteneciente a la Tercera Esta-
ción, recogió anoche de sobre el pavi-
mento, en una habitación alta de la casa 
número 95 de la calzada de San Lázaro, 
donde se halla establecida la Academia 
Comercial Newton, a un Joven en estado 
preagónico, el cual se había disparado un 
tiro en la cabeza. 
Trasladado al Hospital de Emergencias 
y puesto sobre la mesa de operaciones, 
el doctor Sotolongo, médico de guardia, 
procedió a practicarle primera cura, asis-
tiéndole de una herida de proyectil de ar-
ma de fuego, de pequeño "calibre y de 
bordes quemados, en ia región temporal I 
derecha, de orificio de entrada, y otra co-
rrespondiente al orificio de salida, en la 
región parietal Izquierda, siendo calificado 
su estado de gravedad. 
Pocos momentos después, el reverendo 
padre Folch, párroco de la Iglesia de la 
Caridad, fué llamado para que adminis-
trara los Santos Sacramentos al herido, 
que expiró minutos más tarde. 
El señor Tomás Segovlano de Ampu-
dia. Director de la Academia Newton, in-
formó que el joven suicida era unu estu-
diante Interno de su Academia, nombrado 
Mario Castro, natural de Matanzas, y de 
veinte años de edad y que era hijo del rico 
hacendado de aquella provincia, señor José 
Nicolás de Castro. 
Anoche, refirió el señor Segovlano, el 
Joven Castro estuvo jugando tranquila-
mente con sus compañeros y charlando 
acerca de una novena beisbolera que ha-
bían organizado y próximamente a las 
Y el Ayuntamiento de la Habana, poi 
BU historia y por su actuación en favot 
de la mujer cubana, debe ser de los pri-
meros en tomar acuerdos prácticos qu« 
tiendan a conceder los más brillantes y 
efectivos lauros a esas dignas mujeres tan 
merecedoras de nuestros aplausos y de 
nuestra admiración. 
En tal concepto, recomiendo a esa Cor-
poración que acuerde autorizar a esta 
Alcaldía para que, con cargo ni Capitulo 
que al efecto señale, del Presupuesto vi-
gente, pueda disponer hasta la cantidad 
de mil pesos con destino a Premios y Es-
tímulos a las Madres pobres cubanas, ve-
cinas del Término municipal de la Haba-
na, que en el Concurso Nacional de Ma-
ternidad presenten, de acuerdo con lai 
reglas y bases establecidas en el Decre-
to Presidencial número 1675, niños naci-
dos en la Habana, y menores de un año 
de edad y criados a sus pecohs. 
Esta Alcaldía estima que la citada can-
tidad de mil pesos pudiera distribuirse 
en la siguiente forma: 
Primer premio de) Ayuntamiento de la 
Habana: $250 
Segundo premio: $150. 
Tercer premio: $100. 
Cincuenta estímulos de a diez pesos ca-
da uno. Para otras tantas madres pobre» 
cibanas vecinas de este término, que 
presenten niños criados a sus pechos y 
que por sus condiciones, apreciadas por 
el Jurado Nacional sean dignas de esa 
mención, $500. 
En esa forma se premia a las que han 
logrado con sus esfuerzos y con sus afa-
nes presentar ejemplares los más perfec-
tos posibles y se conceden estímulo a las 
madres pobres que cumplen con el sagra-
do deber de criar a sns hijos "con su san-
gre y con su alma*-. 
Habana, 21 de noviembre, 1017. 
M. VARONA, 
- Alcalde Municipal, 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E L ATDTENTO D E SUELDO A L O S 
EMPLEADOS 
Jagüey Grande, 23.—Anoche reu-
niéronse los empleados del Estado, 
para constituir un sub^comité de pro-
paganda para solicitar el a amento do 
sueldo. 
Entre los empleados reinó gran cor 
dlalidad y entusiasmo, quedando cons-
tituido un sub-comlté con su presi-
dente, un secretarlo y ocho vocales. 
Se acordó transmitir respetuoso te-
legrama al Honorable Presidente de 
la República suplicándole sancione la 
Ley. 
También se acordó Interesar el va*-
lioso apoyo de la .prensa capitalina 
para lograr tan justas aspiraciones. 
E L CORRESPONSAL*. 
DE SANTIAGO D E CUBA 
BODA E L E G A N T E . — G O L E T A DESA-
P A R E C I D A 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Noviembre 23. 
Esta noche celébrase en la casa de 
los padres de la novia el matrimonio 
de la señorita Dulce , María Bravo 
Acha, hija del abogado Antonio Bravo diez dijo a los demás pupilos que iba a i m^^^c^ „„„ „, . ,. . su habitación con el fin de arreglarla y i Correoso, con el doctor en Ulfdiclna 
Luis Salazar Veranes. 
Confírmase el naufragio, en Punta 
Morán, de la goleta inglesa "Estre-
lla", de 50 toneladas, que salló de 
Kingston el lunes para este puerto 
oon 26 pasajeros y 10 tripulantes, sal-
vándose solamente el piloto y dos tri-
pulantes. 
Casaquín. 
ponerla en condiciones para su estudio 
No habían pasado diez minutos de ésto, 
cuando se sintió en toda la casa una fuer-
te detonación y al acudir los estudiantes 
a la planta alta para Inquirir lo ocurrido, 
vieron a su compañero de aula tendido 
en el suelo, con el rostro bañado en 
sangre y próximo a él un revólver. 
Se ignoran las causas que indujeron a 
Castro a privarse de la vida, aun cuando 
se smpone que sea por contrariedades 
amorosas. 
En sus ropas fueron ocupadas cuatro 
cartas, dos de ellas dirigidas a Adelina, 
sn prometida y diez pesos moneda ame-
ricana. 
Scfcfln parece, ej joven estudiante estu-
vo anteanoche acompañado dr- su novia 
en un cine, y al parecer un disgusto ha-
bido entre ambos lo llevó al suicidio. 
En las cartas que dirige a su novia 
dice Castro que se mata por estar muy 
contrariado y abuurrido de la vida. 
El capitán Mlr, de la Tercera Estación 
levantó acta de lo ocurrido dándole cuen-
ta al señor Juez de guard-.a, señor Leo-
poldo Sánchez, que se constituyó en Emer-
gencias asistido del esrribano doator Pi-
chardo y del oficial señor Meca. 
Por disposición del juez de guardia e' 
cadáver ha sido entrejrado a los fami-
liares, para que lo presenten hoy por la 
mnfiana en el Necrocomlo, donde se le 
practicará la autopsia. 
C O M I T E E J E C U T I V O : 
Presidente: 
D. J o s é R o d r í g u e z . 
Vicepresidente primero: 
D . Manuel Llano Tablado. 
Vicepresidente segundo: 
D. L u d o Fuentes. 
Tesorero: 
D. R a m ó n Infiesta. 
Secretario: 
D. Luis R . Cepeda. 
Vocales : 
Don Luis R . R o d r í g u e z . 
Antonio Arango. 
Bernardo R o d r í g u e z . 
José M. Huerta. 
Francisco Arrojo . 
Francisco Alonso. 
Laureano Alvarez 
Eduardo P é r e z . 
Felipe Lebredo. 
Manuel Fernández Grar 
Fernando Corrales. 
Manuel Muñiz y Muñ 
José Suárez Mart ínez . 
R a m ó n A . Lorenzana. 
cion 
N O T A : 
Se hace saber t a m b i é n , que para votar, queda excluido el C arnet, y s í se erectuarán las elec-
r*r.iho. como en a ñ o s anteriores. 
P O R E L C O M I T E : 
L u i s R . C e p e d a . 
Secretario. 
Ei concurso nocio-
nal a la inaterRidad 
LOS jPKEMIOS DEL AYUNTAMIENTO 
El Alcalde, doctor Varona, ha dirigido 
a la Cámara Municipal el Mensaje si-
guiente : 
AL. AYUNTAMIENTO: 
El Honorable señor Presidente de la 
República a propuesta del señor Secre-
tarlo de Sanidad y Beneficencia, por De-
cieto nñmerc 1G73, de fecha 0̂ del pasado 
mes y en vista del éxito satisfactoria al-
canzado en la celebración de las Exposi-
ciones de Niños y de los Premios Nacio-
nales de Maternidad, ha resuelto que 
anualmente se celebren esos Concursos, 
par;i premiar a las madres pobres que 
presenten nlflos cubanos, menores de uu 
año de edad y criados a sus pechos, co-
mo un medio de estimular la lactancia 
materna y defender, en esa forma, la vida 
de los recién nacidos. 
Por la Kcgla Primera del mencionado 
Decreto, so Invita a los Ayuntamientos 
de la Kepúbltca para que creen, en sus 
términos municipales respectivos, "Pre-
mios locales de Maternidad ' que deberán 
adjudlícarse a las madres pobres que 
presenten hijos criados a sus pechos y 
que por sus condiciones físicas y por 
cumplir con los requisitos Sanitarios, sean 
dignos de esa mención, previ ocl informe 
del Jurado correspondiente. 
Ilasta la fecha, doloroso es decirlo, las 
madrea pobres y con ellas los niños del 
término municipal de a Habana, h«m que-
dado huérfanos del estimulo municipal a 
ese respecto, ya que, aunque ese Ayunta-
miento, con su celo reconocido hubo de 
tomar, en épocas pasadas, plausibles Ini-
ciativas y laudables acuerdos para la crea-
ción de los Premios Municipales de Ma-
ternidad en la Habana, éstos no han po-
dido establecerse ni crearse, Quedando, en 
las hermosas fiestas de la Maternidad que 
desde hace dos años celebra la Secretarla 
do Sanidad y Beneficencia, sin premio del 
Municipio de la Hnbana, las mujeres po-
bres, vecinas de este término, que se han 
presentado a esos concursos. 
Y no debemos permitir quo tal estado 
de cosas perdure, én honor de ese Ayun-
tamiento, tan amante de la protección de 
las clarea pobres de esta Sociedad y ce-
loso del bienestar y de la salud públicas. 
En la Habana mueren, cada año, de 
1.100 a 1.300 niños menores de un aílo 
de nacidos. Y la causa de esa grau mor-
talidad de los recién nacidos, es, en la In-
mensa mayoría de los casos, la alimenta-
ción Impropia de los nlflos, las "lactan-
clajj artificiales",—a las quo se acude por 
necesidades imperiosas unas veces, por 
descuido y por apatía otras—que están 
llenas de pellRros par.i los pequeños, pues 
la "alimentación artificial facilita el 
desarrolso de lal enfermedades y abre, 
por decirlo asi. las puertas para la ad-
quisición de las infecciones gastro-lntes-
Unales de los recién nacidos que son las 
responsables de la gran mortalidad Infan-
til. 
Es necesario que las madres conozcan 
el grave riesgo que corren los niños cria-
dos por medio de la "lactaiu la artificial", 
casi Rlempie Inadecuada para la edad y 
el desarrollo físico del pequeño Infanto 
y es preciso estimularlas a que crien a 
BUS pechos a sus hijos, como un medio 
seguro y eficaz de defenderlos de las In-
fecciones que diezman la población in-
fantil. 
Y cnando las madres pobres, dando 
pruebas de alta previsión patriótica y 
de acendrado cariño a sus hijos, crían a 
éstos a sus pechos y los presentan robus-
tos, sanos, bellos y fuertes, demostrando 
qne. Inspiradas por el santo amor de 
madre, han «abldo vencer los obstáculos 
y los inconvenlnentes que se presentan a 
esa lactancia materna, esas heroicas y 
digas mujeres, modelos de maderes y de 
ciudaadnas, deben ser premiadas en sus 
nobles esfuerzos. 
LA CUESTION D E L CARBON 
(Por telégrafo.) 
Batabanó, Noviembre 23. 
No es cierto que baya depósito de 
carbón en esta localidad, como dicen 
algunos periódicos. Esa noticia es fal-
sa. Los fabricantes residentes en ésta 
no traen carbón a tierra. Conforme 
llegan los barcos de los cortes atra-
can al muelle de los Ferrocarriles 
Unidos, pasando el carbón al carro 
que lo conduce a la Habana o al inte-
rior de la República a los comprado-
res. Los fabricantes de ésta han cum-
plido y cumplen las órdenes dadas 
por la superioridad, sin infracciones. 
Para aclaración de este asunto han 
venido a esta localidad varios emplea-
dos especiales, enterándose en la es-
tación do los demás puntos necesa-
rios, comprobando la veracidad de lo 
manifestado. E s Inexplicable tal Infor-
mación e interesan por medio del 
DIARIO rectificar la noticia, pues 
ellos se ajustan a lo mandado. 
E l CorresponsaL 
Un contratista acusado 
de causar daños por 
valor de $5,000 
Fernando González Suárez, vecino 
de Aguacate número 95, formuló, an-
te la tercera estación de policía, una 
denuncia contra Atilio Basarretti, con-
tratista de las obras que para el edi-
ficio que habrá de ocupar la tercera 
estación de policía se efectuará en 
la manzana ocupada por el antiguo 
Teatro Colón. 
Lo acusa de haberle destruido to-
talmente la cerca que circundaba 
aquella manzana, que es la número 
19, propiedad del Estado, y cuyo valor 
aprecia en cinco mil pesos. 
E l cambio de moneda 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
alteza de miras han actuado siempre 
en favor del inmigrante. 
L a Asociación de Fomento de In -
migración se erige, por sus estatutos, 
en protector del inmigrante y la opi-
nión pública verá con satisfacción 
suma que ejercite toda su influencia 
y la más plausible acción en honor de 
la clase inmigrante que ha sido lla-
mada a este país la zafra próxima. 
Mañana daremos más importantes 
detalles. 
L a Asociación de Fomento de Inmi-
gración va a consumir, pues, un 
turno en favor del pobre inmigrante 
y le anticipamos nuestro aplauso. 
jesús Prado KlFmi 
Elste querido compañero nuestro, 
que desde New York nos envió, en dis-
tintas ocasiones, muy amenas cróni-
cas, regresará hoy a aquella populosa 
ciudad. 
Desde allí continuará curiándonos 
trabajos, que serán leídos con el Jus-
to deleite con que siempre han sido 
leídos los bellos artículos de este cul-
to y brillante escritor. 
Deseamos al amigo Prado Rodrí-
guez una feliz travesía y una serle no 
interrumpida de éxitos. 
C A S T O R I A 
par* P á r f o l o s j Si&o» 
En Oso por más neínta Alias 
iUem, l a 
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CRONICAS EXTRANJERAS 
CHARLAS CERTIFICAS 
E L F R I O 
L a s ideas m á s vulgares son a veCv' 
t a m b i é n las m á s desconocidas si se 
refieren a la esencia de los f e n ó m e n o e . 
Porque i g n o r á n d o s e como se ignora la 
causa o causas de ella, como a c t ú a n 
estas causas, y hasta el mismo medio 
en que su a c c i ó n se desenvuelve, di-
f íc i l es rastrear siquiera algo de la 
misteriosa realidad en los hechos na-
turales, que por ser inusitados y r a -
ros excitan nuestra curiosidad. Mas 
cuando el hecho es vulgar y corrien-
te la misma frecuencia con que ex-
c i tan la sensibilidad, hace que esta 
mueva con menos fuerza nuestra 
a t e n c i ó n para sondear lo que los sen-
tidos nos muestran del mundo real. 
L o s antiguos que v e í a n la m á q u i n a 
del mundo como menos complicado, 
por lo mismo que eran m á s limitados 
BUS conocimientos, s a l í a n pronto del 
paso cuando se preguntaban, por ejem 
pío , qué era el frío. 
F r í o declan los a r i s t o t é l i c o s es una 
eustancia cuyos efectos eran contra-
rios a los del calor, y se quedaban 
tan f r e s c o s . . . Y realmente no t e n í a n 
por qué tomar con m á s calor este 
asunto y otros a n á l o g o s . 
Hoy el c o n o c ü a i e n t o de la arquitec-
tura molecular, ol haber ensanchado 
la Ciencia el campo de sus conoci-
mientos en la t e r m o d i n á m i c a , ha he-
cho incompatible con la realidad esta 
Bencilla e x p l i c a c i ó n . F r í o , dicese aho-
ra , no es una idea absoluta; es una 
Idea relativa. F r í o es. menos calor, 
pero calor a l fin. 
Definir, pues, el calor es definir t* 
frjo: no hay c U o r y fr ío , sino calor y 
monos calor. Y como calor es a g i t a c i ó n 
molecular, bul l ir de las p a r t í c u l a s 
m á s p e q u e ñ a s de los cuerpos, frío s e r á 
t a m b i é n movimiento, a g i t a c i ó n de las 
m o l é c u l a s , qu^ se agitaran menos, 
cuando el cuerpo e s t é m á s frío, pero 
que no pueden quedar en reposo 
nunca. 
Cuando desde lejos no es dable con-
templar a una muchedumbre de gente, 
s i los individuos que la componen se 
hal lan forzados a no sal ir de ciertos 
l í m i t e s naturales , como es un campo 
de recreo, si estamos suficientemente 
alejados, no percibiremos los cambios 
de p o s i c i ó n individuales, y para noso-
tros aquel la r e u n i ó n de personas, con-
eiderada en conjunto, p e r m a n e c e r á de 
forma invariable. 
Supongamos otra multitud cercana 
a é s t a , y confriada t a m b i é n por l í m i -
tes que la naturaleza del terreno, sus 
accidentes o las circunstancias que los 
movieron a reunirse, precisa t a m b i é u 
que con libertad individual dentro de 
la c o n d i c i ó n impuesta a 1?. colectivi-
dad, pueden moverse sus componentes. 
E s t a agitada muchedumbre contem-
plada desde lejos t a m b i é n parecerá 
invariable en conjunto como aquella, 
a pesar de que sus individuos se agi-
tan y bullen s in sal irse de los l ími te s 
fijados a la colectivida . 
E s t a s dos reuniones de personas re-
presentan las i m á g e n e s de los cuer-
pos fr íos , l a primera, y m á s calientes, 
la segunda. 
E n ambas, como en los cuerpos, la 
a g i t a c i ó n de los componentes no se 
traduce en v a r i a c i ó n ninguna del 
conjunto. 
S i desaparece e l val ladar que los 
separa, la a g i t a c i ó n mayor de la se-
gunda se c o m u n i c a r á a la primera, 
porque los individuos que componen 
a q u é l l a a l proseguir en su a g i t a c i ó n 
salvando la d i v i s i ó n ya desaparecida, 
i n t r o d u c i r á n e l desorden en la m á s 
tranquila, forzando a los componen-
tes de é s t a a l movimiento, y a l fin 
todo s e r á una masa única , cuya agi-
t a c i ó n s e r á ahora menor que en la 
segunda y mayor que en la primera, 
hasta adquir ir sello propio y caracte-
r í s t i co , cuando alcancen las dos reu-
nidas, lo que en los cuerpos se l lama 
equilibrio de temperaturas. A s í se co-
municar el calor, por contacto, de los 
cuerpos m á s calientes a los m á s 
f r í o s . 
L a s dos agrupaciones presentaban 
Idént i co e Invariable aspecto, lo mis-
mo aquella en que sus Individuos se 
agitaban constantemente que la com-
puesta de personas que solo 'se mo-
v í a n con parsimonia. 
A s í los cuerpos, fr íos o calientes, 
presentan Idént icos aspecto t a m b i é n 
Pero el calor, no se utiliza como tal , 
generalmente, en la Industria, y s ó l o 
el fr ío con una e s p e c i a l í s i m a apl i -
c a c i ó n . 
Generalmente el calor, como movi-
miviento que es, tanto m á s abitado 
cuanto m á s caliente el cuerpo, suele 
uti l izarse como tal movimiento, para 
producir trabajo, que no es m á s que 
la fuerza recorriendo un camino. 
As í , e l i r y venir de la a g i t a c i ó n 
molecular del vapor de agua que se ca-
lienta en la caldera de una máquina , 
se transforma en parte solo en el ir 
y venir del embolo, que trasmite su 
movimiento a l resto del aparato. 
Y solo una parte de ese movimien-
to molecular del vapor calentado se 
transforma en trabajo m e c á n i c o , por-
gue callenae a ú n el vapor, va a ca -
lentar el refrigerante o condensador. 
E s t a parte de calor no transformada 
en movimiento del embolo, es calor 
perdido. 
Mas prescindiendo de estas pérd idas 
que no se anularan sino en l a m á q u i -
na perfecta, siempre hay una diferen-
cia de temperaturas, del hogar al con-
densador ,que es una calda do caler, 
como el salto de agua es una ca ída de 
masas, como el potencial, o diferen-
cia de potenciales es una calda de la 
e n e r g í a e l é c t r i c a , calda que existe en 
toda m á q u i n a capaz de producir tra-
bajo. 
Sea cualquiera el disfraz con que 
la e n e r g í a se nos presente, ca lor í f i ca , 
e l é c t r i c a , etc., siempre, para su ulte-
r ior t r a n s f o r m a c i ó n , se requiere una 
m o d i f i c a c i ó n del movimiento o agita-
c ión infinitesimal, de la materia pon-
dorable o imponderable, en un movi-
miento sobre determinado camino por 
el trabajo. 
L a c i e n t í f i c a u t i l i zac ión de la ener-
g í a de los agentes naturales, calor, 
electricidad, etc., no es sino una for-
ma de estos mowimiento p e q u e ñ í s i m o 
que al orientarse todos con una de-
A/MLJ/MCIO 
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d e l a f l o c h e 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
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ELIXIR ANTINERVIOSO 
Del Dr.. Vernezobre 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS' BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
terminada o r i e n t a c i ó n se Integran, 
crecen y se hacen patentes. 
C o n c r e t á n d o n o s a uno de estos agen-
tes, a l calor, llegamos a l a c o n c l u s i ó n 
de que el fr ío , por ser en realidad 
menos calor, y por lo tanto e x p r e s i ó n 
de una idea relat iva tan solo, s e r á po-
co apto para transformarlo en trabajo. 
Pero a t i é n d a s e , que s i d i s p o n é m o s de 
temperaturas muchos m á s bajas que 
la inicial , desde el momento en que 
hay diferencia, cuida de calor, podrá 
uti l izarse tal temperatura, como fuen-
te de e n e r g í a , y en fin de cuentas s e r á 
apropiada para producir trabajo. 
No existe el f r ío : solo existe m á s 
o menos calor. 
R I G E L . 
Septiembre 30, 1917. 
l a e x c u r s i ó n c i e o í í f l c a É l 
d o c t o r S s n t o s F e r n á n d e z 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ES SORDO? 
Naactra maravillosa invencióo na ¡rurmdo 
loa más desesperados casos. Los ruido» dsl 
ofdo desasparecen aplicando este eñeacisi. 
mo remedio. No importa de qué causa 
orovenf^a su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales boy. 
A U R A C C O M P A i S * , Üept. í 0 4 
L40i Vanderbllt Bldg.. Nueva York. e.U.A. 
veruente» en lo« recién nacidos, trabajo 
que presentó en el Congreso Oftalmoló-
gico de Valencia y fué discutido Aüora 
lo ha continuado y lo ha reproducido con 
muy buenas láminas en "The Anatomlcal 
Kecord uf J.'hiladelphla". Kn sus láminas 
se ven claros los cortes que en los múscu-
los de los fetos de distinto tiempo ha 
realizado para demostrar que el estrabis-
mo de los recién nacidos obedece a la 
Hlpermetropla y al predominio del recto 
Interno cuyo desarrollo se pone en evi-
dencia en los. diferentes cortes histológi-
cos que aparecen en las diferentes lámi-
nas. 
Se ocupa igualmente Poyóles en sus In-
restigadones , del colecterol en la sangre 
completa, es ^lecir, en el suero y los gló-
bulos, para ver si produce la catarata, en-
tendiendo que ésta es una alteración de 
U manera de nutrirse ol cristaltuo. E n 
este punto hemos, de cierto modo, coinci-
dido; pues yo estudio las perturbaciones 
post-o¡>eratorla« de la catarata investi-
gando la patogenia de esta como se verá 
más adelante, por entender que si este 
estudio carece de Importúnela en lo que 
hace a destruir la catarata por vía tera-
péutica, lo tiene y grande para impedir 
la formación de la ca^arata secundaria 
porque una vez ultimadas las inrestlga-
ciones es tarca menos árdua. 
I I 
E l día 2 de octubre de 1917 ful a E l -
ladelfia, desde New York, en un tren de 
la mañana, invitado por el doctor \V. 
Campbell Posey, que me obsequió con uu 
lunch, a que concurrió con otros colegas 
el presidente de la Wlllls eje UoNpiUU 
üphtabnlc Soclety, Institución que el aüo 
pasado visité ¡¡l ir al Congreso de Was-
hington y me nombró NU socio de ho-
nor. (4). 
Después pasamos al hospital Wlllis, en 
el que hizo el doctor POMV varias ope-
raciones, / no sin antes invitarme a que 
operase yo; pero me excusé cortesmente, 
manifestándole que estaba allí para ad-
mirarle. Volví a verle hacer la ablación 
del saco, operación engorrosa que realizó 
con la limpieza que acostumbra, y otras 
opt raciones más que no relato para no dar 
desusada extensión a esta nota. 
£1 doctor Schwenk, me hizo concurrir 
a la sesión de la Sociedad oftálmica, a 
la que nu» había invitad» dos días antes, 
y galantemente me dijo que los miembros 
presentes tendrían gusto en oír mi pala-
bra. Desde luego correspondí a la aten-
ción inmerecida, y expuse con brevedad, 
para que lo fuese vertiendo al inglés mi 
amigo el dr.ctor T. Seydel Vaca, distin-
guido colega nicaragüense que reside des-
de hace tiempo en Filadelfia, que la ope-
ración de la catarata había llegado a su 
máximo de perfección en el momento ac-
tual; pero que no se podía evitar, tanto 
como se quisiera !a producción de la ca-
tarata secundarla en sus variadas formas, 
y esto se podría evitar si se peraistiesi' 
en el estudio de la génesis (5). y de la 
etiología del cristalino opaco para esta-
blecer una terapéutica profiláctica opor-
tuna ^como se viene haciendo ya. 
E l doctor Posey me interrogó en .el 
sentido de que, si yo había obtenido re-
sultados del tratamiento médico de la 
catarata. 
Le contesté que lo había ensayado sin 
resultado plausible y que aumiuo había 
partidarios de él, creía que la extracción 
no debe ni puede abandonarle en la ca-
tarata senil, y que mí MCOncbdaolte se 
redneia a evitar la catarata secundarla, 
tnn frecuente, y de ello me venía ocu-
pando. 
E l Presidente, Dr. Schwenk, a su vez, 
me Interrogó acerca del niño de- menos 
edad ul que le hubiese recetado anteojos. 
UespondI que de seis a oclr> años, y 
entonces p.Oadló: voy a mostrarle y lo 
mostró, un nlfio de nueve meses operado 
de catarata congéulta y que lleva sns 
anteojos tranquilamente como si se trata-
se de un adulto, y así orn.' 
La discusión se entabló acerca de los 
detalles de la operación que se le hizo 
y cuando terminó aquélla, manifesté al 
scílor Presidente que deseaba, a mi vez, 
hacer una pregunta a los colegas presen-
tes y fué la siguiente: teuiU M sido el 
cnfeinio de mayor edad 'iue mis c«,rnpa-
iieroa han operario de catnrat;-. ? pues yo 
acabo de operarla con éxito, en nn su-
jeto de 96 años (0). E l señor Presidente 
y algunos otros dijeron que los bablaa 
operado de SO y de !)0 años; pero que de 
esa edad no. 
Alterné con el doctor Poyales de Ma-
drid, que me acompañaba desde New 
York, en el examen de varios enfermos 
presentados y después de responder ul 
Interrogatorio que nos dirigiera a ambos 
un activo redactor de "The Kvcuiug Bu-
lletlu of Pljihuielphit;", nos dirigimos en 
unión del bondaso doctor Luis, Cónsul 
de Cuba en la ciudad, al hotel Delphia 
y de allí a la Estación del ferrocarril 
para volver a New York, llevando el gra-
to recuerdo de los colegas que conocía; 
el doctor W. M. Zentumayer, el doctor S. 
D. Ulsley y de otros más que nos col-
maion de atenciones; delsmlo en nosotros 
un recuerdo rato de Filadelfia, que ha 
sido casi la suma de la oftalmología ame-
ricana como |o demostraré cuando publi-
blique la Historia de la Oftalmología 
American-i e Hispano Americana que ten-
go Iniciadas No me fué posible saludar 
a ¡os notables oftalmóogos doctores. 
Wester Fox y. De Schwenltz, bien cono-
cidos por bus valiosas produecl-oncs. 
Visité más do una vez en New York coa 
el doctor Poyales do Madrid que ha ob-
tenido su título de competencia en el Bost 
Vraduate, el Instututo oftálmico que fun-
dará mi gran amigo el doctor Hermau. 
Knapp y que con notable idoneidad, con-
tinua su hijo el doctor. Arnoid Knapp y 
Entre las operaciones que presencié, la 
primera dió oportunidad al doctor Knapp 
para demostrar • su sangre fría y práctica 
profunda. E r a una catarata: hizo la pun-
ción, contrapunción y terminación de 
corte con el cuchillo de De Prafe, por 
fuem del limbo córneo esclerotical, sobre 
la conjuntiva bulbur, dejando un colgajo 
de ésta de medio centímetro en toda la 
extensión del corte, como acostumbran la 
mayoría de los cirujanos oftálmicos de 
New York, &egún dejó consignado en mis 
memorias acerca del particular (7) y en 
la relación de mi viaje a New York en 
1915 (8). Antes que el doctor A. tínupp 
retirase el cuchillo de la incisión vi esca-
par algo que me pareció el humor vltrio 
licuado; pero no estaba seguro de ello, 
mas el operador se hizo cargo enseguida 
de lo que ocurría y dijo: ha habido pro-
laxus del vitrlo. Se trata de un ojo mio-
pe. E l cristalino se luxó y no salía u pe-
sar de las suaves presiones con que se In-
vitaba a ello. No se descubría donde es-
taba, no obstante la iluminación artifi-
cial que se interrumpió y hubo que es-
perar cierto tiempo para que se reparase. 
Durante esta espera no alcanzó el ojo más 
tensión interna ni se descubría bion la 
catarata, porque como se vió después, era 
negra. La cápsula del cristalino no se 
dejaba agarrar por las pinzas ad hoc y 
ya so temía fuesen Inútiles todos los es-
fuerzos, cuando el doctor Knapp introdu-
jo la cucharilla no sólida, agarró el cris-
talino eu la especie de red que ésta for-
ma y la puso fuera. Torminndn la ope-
ración rae dijo el hábil operador: ¿qué 
piensa usted rio esto caso? Que ha ser-
vido para mostrar lo que pn»de hacer nn 
maestro. Alciinos días más tarde cuando 
hice .otia visita al Flospltal volví a ver 
a la operada a 1« que se le dnba el alto, 
sólo con ligera opaddañ del vltrio. 
E l doctor Pyyales que signo los cur-
s<>>» del Instituto mo mostró un enfermo 
operado de tcnotomla del oblfc'tía mayor, 
que es rara, y aán se veía la ct(*átrtx pa-
ra buscar la inserción del nidscUlo. Indu-
dablemente que el Instituto de Kmipps 
es un centro rico con eiementos de es-
tudio. E n él so formó nuestro actual pro-
fesor de oftalmología en la Universidad 
de la Hubana. nuestro compañero de Aca-
demia el doctor Finlay. Los diagnósticos 
se hacen con gran precisión recurriendo 
a todos los medios de que s«; dispone hoy. 
La Insuficiencia muscular la corrigen allí 
generalmente por la deseentración de la 
lente esférica para buscar ol efecto pris-
mático, que maneja a maravilla el doctor 
Whlte. Profesor del Instituto. Kl doctor 
J . Marlc Schoenberg, autor de un Intere-
sante trabajo sobre sífilis ocular, (9) In-
vestiga acerca de la profilaxis y tera-
péutica de la atrofln del nervio óptico de 
origen sifilítico. Su tratamiento consiste 
on' la inyección Intor-raquidea primero y 
después Inter-cerebral del salva rsán. Lo 
emplea en aquellos puntos eu que hay 
probabilidad de atrofia óptica de natu-
raleza. slfiliti."a. en tabes y parálisis des-
pués de agotnr torios los reeursos para 
precisar el diagnóstico y pronóstico, cui-
dando de. que el pr<»ceso atrófico no esté 
ya consumado. 
IV . 
Tuve que asistir al York ryr and rsr 
Infírmary. que es el m'ls anticuo de los 
establecimientos rio onformedndes de los 
ojos en los Estados Unidos. Fué fundado 
en 1820 y constantemente ha sido mejora-
do, desde que yo lo visité por primera 
vez en IKTO a la feclin se lia perfeccionado 
notablemente y sin embarco está en pro-
yecto mejorarlo por considerarlo Insufi-
ciente. 
. Asisten actualmente 4S.0OO enfermos «1 
año y los 02 años de existencia se Ünn 
tratado 1.48'|004. No hay capacidad para 
todos los que solicitan Ingreso y sobre 
todo el local destinado a enforinedades 
de la grpanta os reducido. En la reforma 
que se intentará, pornuo en este país na-
da detiene el movimiento hacia adelante 
sf»'1 eonverlirán sus siete pisos actnaes en 
catorce y entonces no escaseará el local. 
Fijándonos en la operación de la lente 
cristalina que en el Hospital se practica-
ron eu el ultimo año de 1915 a 19111, veo 
confirmado lo que sustenté (9) que la 
mayoría de los cirujanos oftálmicos ope-
raban la catarata en New York con iri-
dectomia previa o eu el acto de la ex-
tracción. lOn efecto, un total de 752 In-
terveucioues en la lente cristalina, de to-
do género. fuerou operados con iri 
dectomía inmediata o previa, solo la cata-
rata secundaria da el número mayor que 
este, el de 120 y la broumivico el de 59, 
E l número do cataratas secundarias 
confirman también lo que venimos sos 
teniendo respecto de la necesidad de bus. 
caries a éstos un remedio ajeno a la ci-
rugía, (lü) pues ni el operar solo la ca-
tarata bien maduras, ni jos lavados de la 
cámara anterior ni la irTOectomía que so-
licita éste, las evita por completo. 
Esta vez concurrí con uslduldud a las 
tarcas en éste Hospital el doctor K. G. 
Ueese, Catedrático de la Universidad de 
New York y notable cirujano oftalmólo 
go cuyo retrato y labor quirúrgica di a 
conocer en la memoria que publiqué en 
1915 (12) y de la que he hecho mención 
más de uua vez eu este relato. Keese es 
un cirujano -oftálmico que ha llegado a 
la cúspide do lo que es capaz una iueell-
geijcla bien dirigida. Bstá dotado de uua 
dulzura de carácter admirable y a su vez 
desposeído del luercuntllismo que suele 
invadir a algunos hombres de ciencia, en 
uu país como los Kstudos Unidos, en que 
el negocio blén. dirigido es la base do 
una prosperidad Ineomparable. 
líutre nosotros coiitinu« Mn r\j»oivr.- el 
problema do las cárceles y prisiones a pe-
sar de que nuestra activa sociedad de in-
genieros, frecuentemente so ha ocupado de 
él. Lo he creído do antiguo de tauta im-
portancia pina lu moral y para la blgie-
,ue que, siempre marchan unidas que en 
1S91 vlsiíé la Cárcel Modelo de Madrid y 
en la memoria que publiqué entonces (13) 
di cuenta de ello. E l año pasado visité 
con el doctor Poyales, de Madrid, que 
desde estudiante daba conferencias en 
ella, la prisión correccional de Ocafia, una 
de las iiistltueiones públicas que honran 
a España y de que no di cneuta como 
acostumbro, en la memoria que presenté 
a la Academia, por dicha época y lo bago 
ahora. 
Como nos volvemos • encontrar, en los 
Estados Unidos el doctor Poyales y yo, 
estábamos dispuestos y para ello di los 
posos, a fin de visitar las prisiones de 
Slng Sing, en el Estado de New York, y 
también las de Minesola y Jacksonville, 
que pueden competir con la de Manila, 
que es interesante por las colonias agrí-
colas; pero la guerra que todo lo absor-
be, nos lo Impidió y me limitaré a re-
producir boy IH notn que ffiuirdaba de la 
prisión de OcafVa. 
B1 edificio es un modelo de construc-
L'cve ¿Necesita usted dinero? 
prendss a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
La casa qae menos interés cobra 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
mi 
ción con arreglo a todas las más moder-
nas exigencias de higiene y segundad; 
pero lo más luteresanto es el régimen pe-
nitenciario qiie gobierna esta Institución, 
y el cual está lundado en los profundos 
conceptos del coronel Montesinos y de la 
famosa escritora gallega Concepción Are-
nal sobro reclusión del delincuente. 
Cuando yo visité la prisión el número 
de ludivíduos eran unos too, pero caben 
hasta mil. Casi todos por delitos de san-
gre y con uua pena mínima a cumplir 
ue dyee años. 
Al preso solo se le da un truje de re-
glamento y el ram-ho como comida, dos 
veces ul día, de clase muy inferior. La 
primera semana está uepurudo del resto 
de la población para observar su conduc-
ta, en celda separada y durante este tiem-
po puede elegir el oficio en que más up-
tiU»des tenga o en que hayu tru bajado 
y es examiuado de las cosas quo sabe de 
Importancia para la vida social tal como 
If er, escribir, matemáticas ¿lemeutal&s; 
uua vez decidido por un camino se le des-
tina a la sección donde ha de trabajar, 
sastrería, alpargatería, cocina, música, 
trabajos eu la huerta, carpintería, alba-
ñilería, enfermería, etc., en estas seccio-
nes tienen su jornal diario que cobran al 
final de la semana en bonos, con los cua-
les pueden mejorar su comida, pues exis-
te uua cantina para este objeto, comprar 
ropa, papel, cigarros, etc.; además pueden 
capitalizar su dinero y reunir de esta for-
ma un pequeña capital para empezar a 
vivir después do su libertad, pueden man-
dar dinero a las personas que de ellos 
dependían antes de su prisión, como son 
sus padres, hijos y mujer. En esta for-
ma se cumple oí principio de los autores 
antes citados de conseguir que el preso 
no sea lo único inútil de la sociedad sien-
do al mismo tiempo el que más la ultra-
Ja y su prisión le sirva de reeducación 
pura cuando viva libre después de pagar 
su deuda. 
L a perfecta conducta tiene como pre-
mio unos bonos especiales, que son apre-
cladísimos por ellos, con los cuales re-
dimen parte de su pena, pudlendo algu-
nos reducirla hasta su tercera parte. Las 
faltas, cuando son leves se les quitan bo-
nos y (¡uondo son graves tienen celdas 
de castigo. Por las faltas de rebellón son 
expulsados del establecimiento a los pre-
sidios antiguos con trabajos forzados y 
mazmorras. 
L a sociedad culta ayuda al Estado en 
su labor y todos los domingos tienen va-
rias conferencias dadas por los estudian-
tes de la Universidad, médicos, sacerdo-
tes, abogados que todos ellos hacen con 
esto una gran obra de caridad y de 
cultura. 
Los que consiguen su libertad por su 
excelente conducta en la prisión, salen; 
pero fuera de ella son vigilados por la 
policía y si no cumplen bien son reinte-
grados al presidio a cumplir la pena que 
no redimieron. 
En la prisión hay escuela para estu-
dios elementales y superiores. Es un pro-
cedimiento admirable y solo viéndolo, pa-
re-e meutira que la educación domine a 
hombres, algunos anormales, en relación 
a los delitos cometidos. Existirá siempre 
un obstáculo para completar tan buena 
labor y está eu que, es necesario educar 
también a la sociedad para que admita 





Como acostumbro ver y estudiar eu el 
extranjero todo aquello de que carecemos 
0 uuu cuando lo tengamos, necesita per-
feccionarse, visité la exhibición ilustrada 
de la '•Historia del servido de agua'", 
eu la ciudad de New York, desde 1639 
que ocupaban la Isla de Manhattan los 
holandeses, en ol piso bajo de la gran bi-
blioteca pública, situada en la Quinta 
Avenida. (14). Esta exhibición se realizó 
con motivo de la inauguración del últi-
mo aprovisionamiento de agua que ha 
llevado u cabo la ciudad y que denomina 
CubtHlúll Asrueducto, porque viene el uguu 
de la montaña que le dan el nombre, si-
tuada a 25 millas al norte de New York, 
en que hay un depósito que coutlene 38 
millones oo galones de agua. Tuve el 
gusto de conocer al ingeniero, Mr. J . B . 
Yoldesborugh, a cuyo cargo está el servi-
cio actual de agua de New York y estuve 
juuto a los manantiales do Crotón, de 
donde nació el primer acueducto de New 
York por 1833. Cuando yo visité la ciu-
dad en 1879, todavía existía el depósito 
pura distribución local en la calle 13 es-
quina a Broadway y hasta 1890 no se 
pusó al Central Park que es donde está 
todavía. 
E r a curioso ver en la exposición hecha 
en la Biblioteca Públiea los mapas, des-
de la rudimentaria manera de obtener el 
agua en New^York, do pozos distribuyén-
dola en barriles por las calles, que es lo 
primero que hacían y hacen las poblacio-
nes al nacer y no escapó de elo la gran 
ciudad que disputa a Londres su pre-
ponderancia. 
Fné perfeccionado cada día su servicio 
de agua, al tenor de sus necesidades por 
el aumento de habitantes y ha consegui-
do que no falte a sus siete millones de 
habitantes y ht conseguido quo no falte 
a sus siete millones de habitantes este 
gran eleuiento de vida en la moderna hi-
giene. Y' lo que es más, para prevenir lo 
que pudiera suceder del aumento constan-
te de su población, que la ciudad y pue-
blos quo están al otro lado dol Hudson 
suman nuere millones, acaba do estable-
cer un nuevo acueducto que suministra 
como dejamos dicho la fabulosa cifra de 
treinta y ocho billones do galones de agua, 
lo que proporciona nn resnlrr» de media 
centuria por lo menos oun cuando la 
población continúe creciendo como hasta I 
01 día. 
Vemos pues, que en New York, se pros- I 
ta más Interés al servicio de aguas que 
en la Habana, donde parece está por com-
pleto huérfano de la protección Indispen-
sable, porque ningún problema do higie-
ne supera al de suministro de agua. 
Finalmente tenía ol propósito de dar 
una conferencia en la Escuela de Medi-
cina trópica! de la Universidad de TTor- i 
vard y desistí de ello porque su direc-
tor, el profesor Illchard P. Strong y la 
mayor narte de sus compañeros están en 
el ejército en Francia. 
E l profeaor, Dr. Wllllam E . Wheelor, 





L a inmensa mayoría de las da-
mas, que durante la doncellez 
gozan de colores vivos y atracti-
vos, pierden éstos cuando con-
traen matrimonio, o se marchitan 
durante la maternidad. 
Síntomas seguros de que la 
sangre no se halla en estado nor-
mad son el semblante demacra-
do, palidez en las mejillas y en 
los labios, y falta de brillantéz 
en las pupilas de los ojos. ¿De-
seáis devolver al semblante los 
bellísimos y frescos colores de la 
juventud? Para lograrlo nece-
sitáis tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams que reconstitu-
yen, enriquecen y purifican la 
sangre. Este remedio ha traído 
salud y felicidad a millares de 
damas. Principiád a tomarlas 
cuanto ántes y quedaréis conven-
cida. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams so hallan de venta en 
todas las boticas y droguerías. 
(1) L a obra del Instituto Rockofellcr 
de Invesllguclóu médica (con un grabado) 
por el Dr. .losé A. Fresno y Bastlonv. 
Kevista de Medicina y Cirugía de la Ha-
bana. T. VI p. 521:. Oct. lü de 1011. 
(2) Por acuerdo de la Junta para am-
pllfcclón de estudios e Investigaciones 
cifutíficu», en virtud de lo que dispone 
el líeal Decreto de 11 do Enero de 1907, 
modificado por ol de 22 de Enero de 1910. 
Se nombraron estos y otros pensionados 
para estudios de diferentes géneros. 
(3) Sobre el estrabismo convergente 
" ios recién nacidos, por el doctor Fran-
cisco Poyales. Aivluvos de Ultalmologla 
Hispano Americano. T. X V I I p. 193. \ss\1. 
"The Anatomlcal Kecord of Pliiladelohlu" 
Oct. 1917. 
(4) Una vlsdta a Filadelfia para co-
iir<er sus instituciones. Crónica Médico 
Quirúrgica de la Habana. T. X L I I D 73 
Marzo, 1910. 
(5) Resultados post operatorios de la 
catarata y manera de prevenirlos por el 
estudio de lu génesis y patogenia del 
cristalino. Trabajo pres-utado por el doc-
tor Juan San toa Fornándoz ul IV Con-
greso Nacional do Medicina que se cele-
brará en la llábana el 14 de Diciembre 
de 1917. 
(C; ¿Cuál es la edad más avanzada 
a que se puede operar la catarata Tra-
bajo presentado por el doctor Juan San-
tos Fernández al IV Congreso Médico 
Nacional que se celebrará en lu Htibunu 
el 14 de Diciembre de 1!>17. 
(7) The American Mcthod of carácter 
extracUon. Opbtalmologv. T XJI n UtíT 
July IfllR. 
(8) Viaje a New York. Algo somero y 
circunscripto de su vida científica. Cró-
nica Médico Quirúrgica de la Habana T 
X L I y T. BL11. p. 175-105. p. 4-43 1915 
y 1016. 
(0) Intracraniar Treatmcnt of Sphl-
phlllti.- and ParaslphlIItic optique nerve 
affectlon. Journal of dltbc American Me-
dical Assoclcton. .Tul. 24, lOlfl. 
(9) The American Method of carácter 
extractlon oftalmology. T. X I I . . p.0t¡7 
July. 191(5. 
(11> Resultados post operatorios de la 
catarata y manera de provenirlos por el 
estudio de la génesis y patogenia del cris-
talino Trabajo presentado al IV Congres» 
Nacional do Medicina de Dlc. de 1917 
(12) Viaje a New York. Algo somero y 
circunscripto do su vida científica Cró-
nica Médico Quirúrgica do 1 aFTabana T 
X I I y X I I I p. 175-19.".. 13-4-43.-1910-1916 
(13 Correspondencia a la Crónica Mé-
dico Qulrrtrgicn de la Habana, por su 
director, el doctor Juan Santos Fernán 
dez. T. X V n p. 419 a 77«. Folleto en 4o. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta l̂a cabeza. La firma de E . W. 
G R 0 V E se halla en cada caiila. 
D é s e l a a s u s N i ñ o s 
E l l o s n e c e s i t a n u n t ó n i c o n u t r i t i v o s i n a l c o h 
d r o g a s n o c i v a s y n a d a p u e d e i g u a l a r s e a l a o 
m u l s i o n c u y o s r i c o s e l e m e n t o s l o s h a r á n f u ^ 
y r o b u s t o s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . ertes 
P o r e l a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o q u e con-
t i e n e s e h a c o n q u i s t a d o l a s s i m p a t í a s y l a f a m a -
" l a mejor emuls ion, , 
mayor de lrt:i pág. Imprenta de Alvarez 
y Ca. Muralla, Habana, 1892. 
(14) An exhibition illustrating the 
Hlstory of the Water dupply of the Sty 
of New York, from ltj.'!9 to 11)17. The New 
Y.'ríi l'ubllc Llbrary, 1917. 
R i f e r o d e t e n i d o 
Por los vigilantes n ú m e r o s 924 y 
543, de la s é p t i m a e s t a c i ó n , fuó arres -
tado ayer Un sujeto nombrado B e r -
nardo Figueroa Alonso, vecino de Ave 
nida de la R e p ú b l i c a 311. 
Se le o c u p ó una l ista con apun-
taciones para " L a Bolita.'' 
F u é enviado al vivac. 
( V I E N E D E L A S E I C S . ) 
pirata", p e l í c u l a dinamarquesa, en 
cuatro episodios, y "Cleopatra", do 
asunto h i s t ó r i c o de gran i n t e r é s . 
* * * 
P R A D O 
Magní f i co é x i t o han alcanzado S a n -
tos y Artigas con e l estreno de l a 
c inta "Princesa y bailarina", efectua-
do anoche. 
E l programa de hoy lo Integran: 
en pr imera ta.nda, " E l rapto de V e -
nus" y "Salustiano y e l champagne"; 
en segunda, " L a h i ja del art is ta"; y 
en tercera, "Princesa y ba i lar ina ." 
T O R N O S 
" L a venganza" en pr imera y terce-
r a tandas; en segunda, " L a s dos m a r -
quesas." 
• • $ 
P E L I C U L A S D E L A C I N E M A F I L M S 
L a prensa francés? , elogia u n á n i m e -
mente la importancia de la serie en 
6 episodios "Protea I V " o "Los mis-
terios del Castil lo de Malmort", pre-
sentada en prueba en P a r í s por la re-
nombrada Casa Ecla i '* . 
L o s que recuerden los é x i t o s i n -
mensos de la c é l e b r e Protea, obteni-
dos en anteriores p e l í c u l a s , conven-
drán en que el de esta i m p ó r t a m e 
serie es ei m á s brillante de toda s u 
carrera a r t í s t i c a . 
Grac ias a Mme. Josette Andrlot, 
"Protea I V " es un verdadero triunfo 
para la C a s a E c l a i r , por el que hay 
telicitar a los artistas y a l gran "rae-
tteur en escene" M . Bourgeols, que 
ha sabido dar la medida de la emo-
c i ó n y hacernos presenciar escenas 
Interesantes de las que se h a b l a r á 
con merecido elogio. 
A i final del sexto episodio asistimos 
a la e x p l o s i ó n de un submarino que 
se hunde en aguas de la rada de B i -
zerta. 
L a fo tograf ía es impecable, y no 
creemos e n g a ñ a r n o s prediciendo a la 
nueva Protea un resonante é x i t o . 
D e s p u é s de estos juicios de la pren-
sa francesa y con la seguridan . 
jus t ic ia que los informa 8ni ' ^ 
resta esperar su estrenó 
donde tanto i n t e r é s hay nor !>i' 
la nueva producc ión , que vien000^ 
grosar el ext-nso y notable r l * eí" 
rio de la acreditada Compañía 
ma F i l m s , de Pedro Roseiia ^ 
L a interesante serie " E l « I U 
t a m b i é n de la Cinema signe • 
b i é n d o s e con gran éxito en 
tros y cines de esta capital. X% 
" E l ocaso de amor", interni-M L 
por F r a n c e s c a Bertini, está d 
nlendo un gran é x i t o . * 
P E L I C U L A S D E ^SANTOS I 
G A S ARTI. 
Los activos empresarios cuent,. 
con un varlaoo y numeroso r.ur«¿ 
ae p e l í c u l a s . 
P a r a muy pronto anuncian el L 
treno de las siguientes: 
" L a careta social" y " E l tabaon». 
ue Cuba',, por Reglno López; ambu 
de p r o d u c c i ó n p-cional . 
"Los marinos franceses", "Jkfj, 
Tudor", " L a secta de los misierl». 
sos" y otras m á s , que oportunamenti 
anunciaremos 
QU I T E S E Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo 
han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia Es 
pura y antiséptica, calmad dolorde 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de cuntf 
y no es capaz de dañar o quemar la piel 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minar! 
Minard's Liníment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
U N I K E N T O 
M i n a r 0 
F l o r s l i e i m 
C a A z a d o d e f a m a m u n d i a l 
E x i j a l a m a r c a y n o a c e p t e o t r a -
D e v e n t a e n t o d a l a I s l a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
Amérim Advrrtialnjr Corp. A-2IM 
UIAK1U U t L A fflAlUWA noyiemore ¿ 4 ae FAGINA GN 
BASE tsxi TENNIS, & & 
' ¡ L A D A 
^ empezar de nuevo a 
ta ^ c01110^ antiguos lectores, 
^hir aue mi lápiz P61"" 
d ^ ^ au" ^ halla tan 
^ InaCt aue lo maneja, para 
^ ifs J a l l a s lo Que con 
ft , i resurrección del base 
^ ^ n a l Pien^ y siente este 
^pro{^ ona^ePa veces le da por 
^ ¿ i f t b l o , aen de callar 
^ 0 el íuen Sancho, si es 
< e ^ ^ e ^ a l ' c o n j u r o mágico 
lero ^ ^ b S o r como han dado 
A ^ieft'fa Gran Serie de Resu-
^ ^ . f e hoy comienza, han rea-
«ue._° «inmas entusiastas : f í t a s Plu  y 
tóme Pa^ce que hago deja-
1 dientes, que han demostrado en dis-
tintas ocasiones sus condiciones fut-
bolísticas. 
Los campeones preparan una sor-
presa. Han estado practicando du-
rante todo el verano con ánimo de 
presentar un equipo digno del titulo 
que ostentan. 
E l juego empezará a las dos de la 
tarde, y el arbitraje correrá a car-
go de un conocido "sportmen." 
En los mismos terrenos, y en el 
campo del "Iberia," contenderán por 
el Campeonato de Segunda Categoría, 
los segundones del "Iberia" y "Cata-
lunya." Partido que empezará a la 
una de la tarde en punto. 
Propio para hacer una buena di-
gestión. 
S 
5S' brecho adquirido con an-
4«fr< no echo también yo, mi 
11 «¡nadas en estas columnas 
» esl>a :̂ -.ornrv nrecisamen-
E ! "Fortuna," con su magno triun-
fo del domingo pasado, ha ganado, 
además de los dos consabidos nun-
tos, un gran jugador: el famoso* ex-
Sart0 a f^"^ fueron, p  capitán del "Hatuey", Antonio Oro-
S DIA111); f0n la benévola proteo-1 bio, que yuelve a la arena futbolísti-
iae' TVíPrnirra. me ca después de haber permanecido va-
rias temporadas alejado de las lu-
chas deportivas. 
Es una gran adquisición de los for-
tunatos. E l y Fidalgo son dos gran-
des refuerzos en la línea de ataque de 
los esgrimistas. 
Nuestra felicitación 
i'1 ^ n d e con la benevoia 
ÍPÍÓ y querido Menucza, me 
^ n , ^ ! 0 Seudónimo de A. ZnJ. 
pienso de esta Serie es que 
^ r o S vpor ende, un exita-
*'Ji L de marca mayor. 
Lañe hay quien diga que la 
^ U d a entregos eternos rivales 
^ S d i r á jamás, este año. por lo 
!»«e d!: le demostrará a los que tal 
^ l l n que los azules son supe-
C0*i» & loa rojos, beisboleramente 
fiando gerie gervirá( jnág que 
! Qiara demostrar que el baseball 
3 í t muerto en Cuba, que lo que ha-
10 lita para sostenerlo, a más de 
^ buenos terrenos cerca, es que 
^ entre los players el amor pro-
^nSe habrá en esta serie y que 
• í S a d o s a d i r i g i r l o - a l base hall 
^"n personas de una solvencia 
ral tan reconocida como los pro-
JJres y sostenedores de la que en 
treTe comienza. 
£50 pienso. 
y siento, o deploro, que en vez de 
-es juegos, como serán—salvo em-
sate-los que se van a celebrar, no 
un champion con todas generales 
Lia ley; por que eso de darles a los 
(uitlcos' tres juegos solamente, es 
como si nos pusieran un exquisito 
manjar en la boca, para después retl-
rimoslo cuando nos dispusiéramos a 
saborearlo. 
Bien sé que de todo eso que lamento 
JO tienen un tanto así de culpa los 
organizadores de esta Serie, que bas-
tante hacen con proporcionarnos esos 
ires juegos, que debemos aprovechar 
como cosa buena, como lo que es; pe-
ro, no obstante, todo eso ea lamen-
uble. 
Y basta por hoy pues no aspiro a 
escribir todo lo que pienso en un solo 
íia; hay que dejar algo para después 
de los acontecimientos. 
Cirilo C. COTAYO. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
Cliit>s 
Primeru división 
J . G. P. GF GC Pts 
¡Habana. . . . i o 2 0 2 
| Fortuna. . . i 1 1 3 3 o 
¡Deportivo. . * . 1 0 1 1 3 0 
Para el próximo domingo, 2 de Dl-
I ciembre. corresponde jugar poi la Pri 
mera División. "Habana" y "Depor-
tivo," y por la Segunda, "Fortuna" y 
"Deportivo." Terrenos de "La Bien 
Aparecida." 
Fermín de Iruña. 
E>' EL CA3LA GUEY 
En los terrenos de la Zambrana, 
hace unos domingos que tienen lugar 
reñidos desafíos entre la novena del 
Ejército Americano y la de jóvenes 
camaglieyanos. civiles. 
Hasta la fecha están de arriba los 
oamagüeyanos; cuantas veces han 
iagado tantas han salido victoriosos. 
El ultimo domingo presenció el jue-
50 numeroso público, lo cual deraues' 
que es grande el interés que ha 
despertado el "base ball" por estas la-
titudes. 
Los "yanjcees" practican diariamen-
16 con el fin de alcanzar a los ca-
Mgiieyanos, los cuales les han sa-
nio respondones en esto de lanzar la 
© i r í a 
BALONAZOS 
••oiría-" terrenos de "La Bien Apa-
prl 86 enfrentarán esta tarde por 
C H ^ ŷ ,̂ los Prlmeros equipos del 
«¡na y -Habana." en tercer jue-
^ opción al Campeonato Naclo-
J t l ? 6 / 0 que Promete ser intere-
dada la calidad de los conten-
( V I E N E D E L A S I E T E ) 
^ndhJf , 8,entfncla al)tílildíl y declarando 
con lugar la demandii y en su consecuen-
cia condenan al Banco Español de la Isla 
de Cuba a que reciba los documentos de 
ombarque del Bacalao a- que se reriere 
este pleito y pague a los señores Ston Buli 
y Coinpauía la cantidad de 1030 libras es-
terlinas y sus intereses de demora al C 
por 100 desde la interpelación judicial así 
como las costas de primera instamna. sin 
temeridad ni mala íe ni hacer especial 
condenación de co?tns 
SEN r>,NClAS 
Por las distint.is Saiaí ite esta Au-
diencia se han dictado las sentencias si-
guientes: Condenando a José Parada Suá-
rez. por cohecho, a trtócien'as veinticin-
co pesetas de multi; ccrdouindo a Ba'-
blno N'ordelo Pacheco, por Lurto, a seis 
meses de encarcelamiento. 
U u i v e r s a l 
AMIGUA T MODERNA 
POR 
llT CESAR CANTU 
10 r e 0 ^ ^ lam0 y P18' 
^ M ^ 0 3 la atención de los nume-
^rca ri 03 (le nuestras bibliotecas 
HHP l \ !st•} obra monumental del 
^ esisteaic"fn es la única completa 
^slderahi en castellano aprobada v 
^ r n»! ,.:ente aumentada por el 
^ J e c S n gÍ6 COn gran esmero 
1 lo« erru(?i?endamos Particularmente 
L^san nnt y aJtodos los Que leen 
V PorV , su documentación pro-
^ t i n n« c aridad de la exposición 
U obk ? n PUre2a del estilo. 
^ bibiirtti!. ntü• iudispensablo en 
* ^ c o S a 0S Ulla íuente rrecio-
^ e r v P.ara 103 ^uo oulsren 
EltJ5 do la Historia. 
¡Ü40 con n„!;alla Pro{u3amente llus-
V aupas. rosa8 Iani,"ll«» 
\ ^lo^0n^eid0J^LE^oclo de 50 IJ^"' Pasador 0 ai Pr clo  S( 
8e eT1¿ de 5 pegos, 
^.de x t r t ^ ^ ^ ai re-fcS d9 la r . í °bra comPleta ai re-
£j0llH« V o d ? monsualidad. Las 
fí"10. b¿Sf}iHese/n "dquirirlri a l J . 
K r ^ t o dC Una rebaja 
L ^ S a ^ c i S numerosa 
J j U Justo a a ^ " n i f l a / a b r á apreciar 
¿ i cemos 1 0 61 ofrecimlento que 
5 £ ^ aLuiri?r0yeChará esta oca-
C ^ S n ^ 8 ^ eSfUer20 e8ta ^bre ^ ntai, de universal re-,' 
R i c a r d o V e l o s o 
''«llano, es^-Habana. 
SKSALAMIENTOS V KYí\ HOY 
SALJ( SECrUNDA 
.TnJ'-io oral de la causa contra Antonio 
Villiinueva. por estafa. Defensor, doctor 
Novo. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo, las personas siguientes: 
LETRADOS 
Manuel Secndes, Pcrlcles Seris, Miprnel 
Romero. Pedro Ampudia, Ramón G. Ba-
rrios, Julio Garceriin, Salvador Díaz Val-
dés, Rafll de Cárdenas, Ernesto Martín 
Lamy. Francisco de los Reyes, Rogelio 
Castellanos. Alfredo Castellanos. Francis-
co P. Ledfin. 
PROCURADORES 
Perelra. Granados. Daumy, CArdenn'», 
Bilbao. Barreal, Mazrtn. \V.;\. Emilio Mo-
ren. P. Piedra, T. Recio. Francisco L . 
Rincrtn, Castro. Lóseos, G. de la Vega, 
Yanin. JOSÍ̂  A. RodrÍK-up̂ , JtiUiin Perdomo, 
Chiner. Llnnusa. Tt'curdo Znlbn. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Villnlba. Fernanda Tariche. Aurelio lo-
rien. José Ferrer. Eduardo Acosta. Afirua-
tín García, Osvaldo Cardona, Enrique Pna-
t-or, Rnfael V l̂e," Mayorga. Manuel So-
to, Marcos Planas. Anpei Remigio Pon. 
Rnoul MoralesRaotil Morales, Emilio Mo-
ren, Junn F. Criu;. Antonio Pc'rp-j; Bnrro. 
Bienvenido Pírez. Junn Tomí. Ref-'.e.l Ma-
rnrl, Miguel Saaverlo. Ramrtn Illa. 
S o l u c i o n a n d o e l . . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) . 
ción, habiéndose enviado a los cor-
tes y lugares donde se fabrica, ins-
pectores que informarán de todos 
los detalles raladonados con esta 
industria. 
L A SESION 1)13 LA J T X T A 
PROTINCIAL 
En el salón de sesiones del Conse-
jo Provincial, se reunió ayer la Jun-
ta de Defensa de esta provincia, ba-
jo la presidencia del Gobernador, 
Coronel Balzán, y asistiendo el Di-
rector señor Pardo Suárez y 16 se-
ñores Alcaldes. 
E l señor Pardo Suárez dió cuenta 
de pue se habían sometido al Con-
sejo Supremo todas las consultas 
formuladas por los Alcaldes y vecl-
nps, y que de un momento a otro se-
rían resueltas por ese organismo su-
perior. 
Se acordó gestionar del Congreso 
la aprobación do una ley para supri-
mir el diez por ciento del contingen-
te sanitario que entregan los Ayun-
tamientos al Estado, y aplicarlo a 
cubrir atenciones de las Juntas de 
Defensa. 
Se nombró una comisión integra-
da por el coronel Baizáu. el señor 
Pardo Suárez y los Alcaldes seño-
res Beltrán. Loredo, Aroncibia y 
Toldrás, para que se entrevisten con 
los congresistas y recaben de ellos 
la aprobación de dicha ley. La Jun-
ta, que ha hecbo suya la citada mo-
ción, solicitará de las Juntas del in-
terior que secunden ese movimien-
to. 
E l Alcalde de Güira de Melena, se-
ñor Juan Manuel Rodríguez, propu-
so, y así so hizo, que los presentes 
se pusieran de pie como testimonio 
de condolencia hacia el señor Pardo 
Suárez por el fallecimiento de su se-
ñor padre. 
Después so leyó una moción del 
señor Arencibia, solicitando un cré-
dito de dos ¿rjllones de pesos para 
efectuar préstamos a los agriculto-
res a fin de que estos puetlan acome-
ter los trabajos necesarios para e! 
fomento do los frutos monoroa. 
Se acordó remitir coplas de esta 
moción a las Juntas Municipales de 
Defensa para que estudien el asunto 
y den a conocer su opinión sobre el 
mismo. 
Se trató de gestionar que a los 
obreros y maestros públicos que for-
man parte de las Juntas Municipa-
les se los justifique sus haberes y 
se obtengan los permisos especiales 
p^ra justificar también BU ausencia 
cuando falten a sus habituales íun-
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no en-
carece los anuncios, por-
que cobro ai comercio los 
mismos precios que coti-
zan las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. 
Para utilizar mis servi-
cios no os necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos los 
días , muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno m á s a pe-
dir; bastante tienen los 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario reciben, 
muchas veces en sus ho-
ras m á s ocupadas. Quiero 
solamente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-
promisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, al que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por te léfono; 
as í he aumentado conside-
rablemente mis relaciones 
comerciales. 
más importantes y acertados acuer-
dos del organismo provincial de de-
fensa, i^t 
Por último, fué aprobada una 
circular del señor Pardo Suárez. di-
rigida a las Juntas Municipales de 
Defensa, interesando relación de las 
cincas rústicas que existen en cada 
término, con especificación de las 
que se hallan sembradas, cantidad 
de producción de las mismas, etc. 
También se aprobó una proposición 
,del Alcalde señor Rodríguez, pidien-
do que se provea de una orden espe-
cial a los detallistas para que los 
dueños de almacenes no se nieguen 
a venderles sus artículos, ni pue-
dan cobrarle precio mayor del esti-





ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 Í 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
clones por compromisos de las Jun-
tas a que pertenecen. 
E l Alcalde do Madruga, señor Ba-
rroso, presentó una moción solici-
tando revisión de las tarifas ferro-
carrileras para abaratar el trans-
porte de los frutos moriores. Se acor-
dó remitirla al Consejo Supremo. 
dió cuenta de otra moción del Alcal-
de de Santa María del Rosario inte-
resando la reparación de carreteras. 
E l Gobernador le contestó que tan 
pronto se realice la venta del Pala-
cio Provincial, se dedicará gran par-
te del dinero que se reciba de la ope-
ración a la reconstrucción de las 
mismas. 
E l Alcalde de Batabanó informó 
acerca de los excesivos precios que 
están cobrando los propietarios de 
tierras a los arrendadores que se 
ven impedidos de sombrar frutos 
menores porque la mayor parte de 
i sus ingresos fienen que dedicarla al 
pago ,de esos arrendamientos. 
Se dió cuenta también de una co-
municación de la Junta de Defensa 
de esta ciudad, sobre la necesidad 
de atender a los caminos vecinales. 
E l doctor Varona Suárez en breve 
y elocuente discurso significó lo im-
portante que resultaba atender de-
bidamente este asunto en el cual 
mucho pueden hacer los Alcaldeb 
con los dueños de fincas y vecinos, 
para conseguir que la reparación de 
esos caminos se realice. 
Cree el Alcalde de la Habana, que 
en Cuba debe de organizarse al igual 
que en otros países, las llamadas 
Fiestas del Trabajo, dedicando un 
día a la semana para atender al me-
joramiento de la población en todos 
sentidos, pues siempre que se trate 
de llevar a cabo obras en beneficio 
del pueblo, no debe pensarse solo en 
la protección oficial sino también en 
los esfuerzos personales de los ciu-
dadanos, para aliviar de esa manera 
las grandes cargas que ya pesan so-
bre el Estado, los Municipios y los 
Consejos Provinciales. 
Se acordó en definitiva que los Al-
caldes cooperaran a dicha finalidad, 
de acuerdo con los organismos pro-
vinciales de que pedenden directa-
mente. 
E l señor Arencibia, mostrándose 
pesimista, se lamentó de que no se 
adoptaran medidas enérgicas en la 
regulación de los precios de ar-
tículos do primera necesidad. Tanto 
el señor Pardo Suárez, como el Al-
calde, doctor Varona, le manifesta-
ron que los trabajos de la Junta eran 
fructíferos hasta el presente, habién-
dose obtenido algunos éxitos y que 
dentro do poco se lograrían notables 
beneficios como consecuencia de la 
actuación de dicha Junta. Hizo re-
saltar el doctor Varona, la implan-
tación obligatoria de las zonas de 
cultivo, que constituye uno de los 
L a C á m a r a s i g u e s i n . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
ñor Presidente del Comité Parlamen-
tario, rogándoles más puntual asis-
tencia a las sesiones de la Cámara. 
E l lunes, reunido el Comité Parla-
mentario Conservador, se decidirá, en 
esa sesión, sobre las "antedichas" pro-
posiciones liberales. 
E l señor Rodríguez de Armas, el 
batallador Representante, siempre 
atento al bien nacional, ha presentado 
una Proposición de Ley eximiendo a 
los Municipios del 10 por ciento con 
que contribuyen actualmente a los 
gastos de Sanidad. 
L a proposición del señor Rodríguez 
de Armas, dice así: 
Artículo L—Se condonan las cuo-
tas que adeudan en la actualidad los 
Ayuntamientos al Estado por el diez 
por ciento de sus ingresos que deben 
abonar a aquel para gastos de Sani-
dad, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Decreto número 894 del Goberna-
dor provisional de 26 de Agosto de 
1.917. 
Este beneficio alcanzará a todos 
los Ayuntamientos de la República. 
Artículo II.—Se deroga el inciso 
"H" de la citada Orden Militar pero 
los Ayuntamientos en lo sucesivo, 
j quedarán obligados a destinar ese diez 
por ciento a obras públicas en sus 
respectivos Municipios. 
Artículo I I I .—Esta Ley comenzará 
a regir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los 22 días del mes 
de Noviembre de 1917. 
Gerardo R. de Armas. 
E l señor Lecuona, que con tanto 
celo vela por los intereses de la pro-
vincia de Matanzas, presentó en la 
tarde de ayer, siempre tendiendo a 
esos fines, la subsiguiente proposi-
ción de ley.-
"Uno de los i.uxillos más efectivos 
—dice en el preámbulo el señor Le-
cuona—que por la Nación puede 
prestarse a la ASricultura. fuente de 
«uestra riqueza nacional, es en la 
j construcción de carreteras y puentes 
[ que faciliten el fácil transporte de los 
i frutos; pero eso los Representantes 
I que suscriben tienen el honor de so-
meter a la consideración de la Cá-
¡mara la siguiente: 
PROPOSICION I )E L E Y 
Artículo lo.—Se concede un crédito 
de treinta mil pesos para la construc-
ción de una carretera que, partiendo 
del poblado de Camarioca, termine en 
el caserío de la Boca de Camarioca. 
Articulo 2o.—Se concede un crédito 
i de cuarenta mil pesos para la cons-
trucción de una carretera quo una el 
pueblo de Canasf con el puerto de su 
nombre. 
Artículo 3o.—Se autoriza al Ejecu-
jtivo para tomar los fondos necesarios 
(Para el cumplimiento de esta Ley de 
cualquier fondo o sobrante del Teso-
j ro, no afecto a otras obligaciones. 
Artículo 4o.—Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
iceta Oficial". 
E n h o n e r d e S a n t a C e c i l i a 
L a noche del jueves celebró un 
gran concierto el Conservatorio Pey-
rellade, en honor de Santa Cecilia 
E n esta hermosa fiesta do arte, 
tomaron parte los profesores del 
Conservatorio señora González de 
Molina y señor Molina y las alum-
nas señoritas Ofelia Ventens, Dulce 
María Aguilera. Ernestina Márquez. 
Hay del Alfonso, Rita Montañer, Ma 
ría Elosegui y la alumna graduada 
señorita Dolores Maestre. 
E l acto muy concurrido y los es-
posos Molina muy aplaudidos. 
0 C A P R d/j/^ílái//k/c * 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
(VIENE Dli: LA DOS.) 
L a espalda da el prln:er grito de 
alarma: la vejiga el segundo, cuan-
do loa rizones están pfectados 
Después siguen mareos, dolores de 
cabeza; nerviosidad, desvaneci-
miento, mal humor; píos y manos 
fríos- en ocasiones hinchazón alre-
dedor de los tobillos. L a - Pastillas 
del Dr. Becker combaten todos es-
tos males. En las boticas. 
1 _ — 1 ^ 
Hanco Nacional . . . . 
í omento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . . 
Teléfono (Coms.) • . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
















































rías 68% 70 
Union Oil Company. . 1.75 2.50 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 68 70 
Idem ídem Comunes. . 52% Sin 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 9? 125 
Idem ídem Comunes. . 34 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78% 80 
Idem idem Comunes. . 36 43 
Ca. Nacional de Camio-
nes N. 
Idem Idem Comunes. . N. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen general de víveres llegad-
dos en el día de ayer'por los vapores 
¡americanos "H. M. Flagler" y " J . U. 
Parrott", procedentes de Key West; 
, vapor noruego "Ellls", de New Or-
, leans, y vapor japonés "Atagasan Ma-
1 ru", procedente de Rangoon. 
D E RANGOON 
Arroz, 42,000 sacos. 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Cebollas, 1.200 huacales. 
Camarones. 1 caja 
Manzanas. 756 idem. 
Pescado salado. 2 barriles. 
Puerco salado, 80 bultos. 
Huevos. 900 cajas. 
Quesos. 1,535 cajas. 
Uvas, 520 huacales. 
Frutas, 1,047 cajas. 
Avena, 1,000 sacos. 
Afrecho, 586 sacos. 
EXPORTACION 
Para Progreso por el vapor "Ha-
rald": 
Azúcar, 400 sacos. 
Para Puerto Limón (C. América) 
por el vapor "Esparta": 
Tabacos, 11 latas. 
Ruedas de hierro, 75. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA H 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 2S 
DE NOVIEMBRE D E 1917. 
Aceite de oliva, de 32.3|4 a 42 cen-
tavos la libra, según clase. 
Almidón, de 7.1Í4 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na 
Arroz canillas viejo, de 9.1]4 a 9.1|2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.1|4 a 7.1|2 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.50 a 3.60 centavos l i-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.50 centavos libra 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 18 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 26 
centavos li^ra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.112 a 6 centavos l i-
bra 
Chícharos, de 11.1|2 a 12.1Í2 centa-
vos libra. 
Fideos del país, de 5.314 a 6.1¡4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Frijoles negros, importados, de 
S.3|4 a 13 centavos llbra. 
Frljoies del país, negros, 
Garbanzos, de 10.3|4 a 15 centavos 
libra. 
Heno, de 3.1¡2 a 3.60 centavos l i-
bra. 
Harina de trigo, de 14 a 16.314 pe-
sos saco, según clase. 
Harina de maiz, de 5.1|2 a 5.3|4 cen-
tavos libra, según procedencia 
Judías blancas, de 12 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
10.112 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 28 a 42 centavos libra 
Leche rtondensada. de 9 a 9.112 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Maíz del Norte, de 5.114 a 5.1|2 cen-
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.3|4 
í a 4.1|4, centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.3j4 
ja 8.1|2 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de 1.318 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
libra 
Tasajo pierna, de 25.1|2 a 26.1|2 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1|2 
centavos libra. 
Tocino chico, de 37.1|2 a 3.1|2 cen-
tavos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25.112 
a 26 pesos. 
"Vino tinto, cuarterolas, a 25.1|2 pe-
sos. 






Entradas d? ganado: 
A Serafín Pérez, de Camagüey, 59 
machos 
A Lykes Bros, Inc. de idem, 119 
machos 
g Salidas de ganado: 
Para Marianao, a Adolfo Gonzáloi-
20 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 193 
Idem de cerda • • 120 
Idem lanar 2; 
«38 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 33, 34 y 35 centavos 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 2> 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 33 y 35 centavos. 
Cerda, a 52, 54 y 60 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . 




Arroyos. Antolín del Collado, Plau-
sell, efectos. 
Cárdenas, Juana Mercedes; Valent, 
50 ppas. agte. 
Cabañas, María del Carmen; Bosch, 
lastre. 
Iden Clara; Alvarez, iden. 
Cabo San Antonio, Mercedita; Torro 
800 saces carbón. 
Spírotu Santo, Segunda Rosa; Pa-
87 _ j j é s 600 sacos carbón y leña. 
Ciego Novillo, María Dolores; Ló-
pez, 1,200 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Unión; Valent. 
Iden. Juana Mercedes; Valent 
Cabañas, J . Marcelino; López. 
Iden Teresa; pena. 
Mariel, Gertrudis; Mayol. 
Canasí, Josefina; Enseñat. 
Bahía Honda, primera de Chaves; 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 33 a 34 centavos. 
Cerda, a 5S centavos. 
L A VENTA E N P I E 
S* cotizó en luí cjrraics amaau %i 
tfta de hoy a loe siguientes precios: 
Vacuno, a ^ centavos. 
Cerda, a 14, 17 y 18 centavos. 
Lanar, de 12 a 12.1|2 centavos. 
Tonta de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16, 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanlti-
jo, do 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Tonta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo cirriente de $18 a $20 la tt-
nclada. 
Tenta de astas 
So paga por la tonelada entre 'vífiO 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
Ya hoy no hubo más entradas que 
los tres carros de Santo Domingo de 
Calloso, los que fueron vendidos en 
plaza ai precio de 8.3|4 centavos 
L a situación parece, según hoy. 
ha de sostenerse firme al precio de 
9 centavos para los ganados de Ca-
magüey.. 
Así es que ha quedado suspenso el 
tren directo do hoy, lo que corres-
ponderá a la firmeza de la plaza; lo 
que resultaría al remitirse más ga-
nado, la baja de precio. 
D R . H E R N A N D O S ü G O i 
Catedrátk» de U Uniycisi-
cksL Garganta, Nariz y Oídos 
(acKttnranteiitie}. 
P R A D O , 3 8 ; D S 1 2 a 3 . 
Pérez. 
Margaritas, Féliz; Arabí. 
ESTABLO DE LUZ 
Carmajes d« Injo. 
ANTIGUO DE INCLAIí 
Servicio especial para entle- © O A f l 
rro? hortas v hn-tl̂ -or.. . fiH t * » \ f y 
VIs-a-Vis de duelo v mllores (2 d A í l 
cou parejas vy.v/Vf 
Idem blanco con alumbrado © I A 
para boda «¡PJLV 
EN LA HABANA 
Irfi», SS. Teléfono A-1338. A^xokoéaé, 
A-4692.—COKSINO FERNANDEZ. 
P í ñ e i r o v C a b a l 
Marmolistas 
Tenemos panteones de 1 y 3 bdvedaa á\m-
puestos para enterrar 
SAN JOSE, Bu T E L E F . A 0058. HAJ1AX4 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
R O B E R T O i c o . C A U Á Í I A N 
V B O R G E S 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de] día 24 del co 
rriente, los que suscriben: '>a-
dre, hermanos, hermana política 
y demás familiares y amigos, me . 
ca y demás familiares y amigos, me-
gau a las personas de su amistad se 
sirvan acompañarles en la conduc-
ción dci cadáver, desde la casa mor-
tuoria: Compostela, 10, altos, al Ce-
menterio de Colón; por cuyo fayor 
le quedarán agradecidos. 
Habana, Noriembre 24 de 1917. 
Guillermo F . Callaban y Acie^o; 
Guillermo y Goorgina Callaban y Bor-
jes; María Teresa Tejada de Calla-
han; Ernesto de Hita; doctor Artvtro 
Tejáda; señor Pedro Bosch y Ale-
mañy; doctor Roberto Choraat (hijo ) 
28826 24 N 
ERARA 
Establos M O S C O U y U C E I B A 
Carruajes de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnifico servicio para entierros 
Zanja. 142. Teléfonos, A-8528 y 
A.3625. Almacén: A.4&86.—Habana, 
Oe M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E , 14. T e l . A-5910 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i a u 
• a t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compaüia por una módica c 
tableclmlentos mercantiles, devolviea 
resulta después de pagados los gasto 
Valor responsable de las propied 
Siniestros pagados por la Compa 
Cantidades que se están devolvien 
sobrantes de los años 1911 a 1915. . 
Sobrante del año 1916, que se re 
Importe del fondo especial de re 
propiedades, hipotecas, bonos de la 
Ayuntamiento de la Habana, acciones 
v Llght Power Ce, y efectivo en CaJ 
nota, asegura fincas urbanas y es-
do a sus socios el sobrante anual que 
s y siniestros. 
ades aseguradas. . . • $65.457.961-«0 
ñía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
do a los socios como 
" 160.274-9Í» 
partirá en 1918. . . . • " 31.83** '~ 
parto garantizado con 
República, láminas del 
de la Ha vana Electric 
a y los Bancos. . . . " 483.292-37 
E l Consejero Director, 
SAMUEL G I B E B G A Y G A L L 
Habana, 31 de Octubre de 1917. 
C8218 30d.-lo. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e S r 
E c z e m a s , y t o d a c l a s t a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
t C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d ? l i o . O o n i r t í T T a s a o rar • 
b p o o i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y n w d i a # 4 k 
AGINA D O C E Ü U Ü Ú Ü Ü L L A t u A K l N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 . 
11: ' i 
I 1. — ' n i * * Snnf . s J u a n .lo la <,rii/. un 1 i-'or. v i ! ̂ 7 5 7 - . ^ ^ ^ , ^ J l 
r n n ftíi R p n n ^ í í •v • ; - • • • • • v . • • ! i v / & p o y e s á 
M U I I I U U l l U l i y i U Ú U I ra. , r . ™ . „ a . rtnon » " . í r t l - 1 \ y ftjfa^fgsj^ 
L * S a n J u a n de la C r u z , confesor. N a d é • i 
r «] afio H542 en Pontiveroa, fin re Avila v ! I . „, , M , M| . 
I G L E S I A D E tMaVñ D E L M O N T E 
Balamanfa. Dosti»- muy joven o o m e o s ó 
; a rastl ifnr su ruorpo con toda clase de 
Ku.oinue fiesta mensual «jue la Asocia- : i»pnlteiKia L a part icular devo.-lftn n>'e 
c l ó u l 'out l f lda c e l e b r a r á eu ella el do- t e n í a a la S a n t í s i m a Viriren le hizo creer 
mlnsro. J de lo» corrientes, con Misa so- gUe en ei orden de los carmelitas h a l l a r í a 
lemne de Mlultttros, s e r m ó n y ex p o s i c i ó n y n R9ii0 donde asegurar su inocen l a : y 
del S a n t í s i m o .Sacramento, a las V a. m., t<im6 el h á b i t o de Nuestra Señor» del 
qucOaudo de manifiesto todo el día hasta ] «.'armen a los velntlrtn a ñ o s de su edad, 
las .'. p. ni., en que se h a r á n los ejer.-lcios : Q u i z á s no se v l ó j a m á s mayor fervor, 
espirituales como los meses auteriorea ¡ humildad y exactitud en un novicio,, ni 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
A V I L E f l A 
A V I S O 
S f ha extraviado en el d ía de ayer 
V a p o r e s C o r r e o s 
a « L A 
pr... . s lon por el i)arq»ie, b e n d i c i ó n y re- , tampoco amor'mrts abrasado a lafl <r"oes i C o a i p a U i a i í M a f a U . Cú C S U a ñ o l i 
«f* r.^ _ - . ^ I *n los mü* á n d a n o s . r - f 
A: T E * D9 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l r á r r o c o Director ruega la asisten- i E i admirable amor a la drn% de mies- i 
cía- | tr.. Santo no podía ocultarse en n i n g ú n | 
acto ÍUVO, y meditando continuamente 
I G L E S I A D E L A M E R C E D en la cruz f u é como su alma adelantaba 
tanto en la p é f f e e d d n . No se puede I m a -
Fl^sttt d»t b» \ lrBrti M l l a B r o s a , — r r o g r u i n » ! p inar sin estremecerse, I " que este hotn-
feábudo 24, Domingo ~'t y L u n e s 26. I |)r(> ,1,," s u f r i ó en el discurso de su 
A las 8 a. m. Misa cantada y ejercicios | v j , in . n |n mult itud y rigor de sus ma-
á e l T r i d u o . 1 ̂  ¡ j , , , , hicieron de ól un v a r ó n de do 
lores,' exfcdia su admirable paciencia; 
nada fuó capaz de alterar su trau»iu l l ldad . 
su gozo v su constanc ia: la vista de .Te-
eon-
A las 7 p. m. Solemne T r i d u o cou re-
ÍO ilc. Santo Losar lo , L e t a n í a s cantadas, 
S e i m ó n y Saire . 
l,redl< a r á n los Rvdos. Padres I b á ñ e z , | A f l a t o "crucificado era todo su 
Moral e I r i s a r r l . de la C o n g r e g a c i ó n de eil).lo 
la M i s i ó n . 
MARTES 27. 
F i e s t a de la A p a r i c i ó n de la Medalla 
MI agrosa. 
A. las 7 s. m. Misa de C o m u u l ó u ge-
neral que ce l ebrará el I l lmo. s e ñ o r Arzo-
bispo di- V . v m a n en el altar de ja M'.- . 
lagrosa. 
A las f) a. m. Solemne fiesta, la cual 
p r e s i d i r á el Kxcmo. s e ñ o r Delegado Apos-
t ó l i c o , s e r m ó n por ei Kvdo. T a d r e A l v a -
rez. Superior de la C o n g r e g a c i ó n de la I a l ? ' T I "L. '¡¿"íPi,Ya 
Mis ión y Director de la A s o c l a < l ó n . 
A los socios de la Archlcofradla se 
supl ica la asistencia con la cinta y me-
dal la de la misma. 
Se ruega una limosna para estos c u l -
tos. 
A V I S O 
b e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e e p a s a j e r o s t a n i o e s p a -
ñ o l e s c o m o c x t r a n j r r o s . q u e e s t a 
L a muerte preciosa de San J u a n de 
la C r u z s u c e d i ó el día 14 de D'ciembre 
('el a ñ o de l.l'Jl. a loa cuarenta y nueve . , 
de su edad y veinte y ocho «le religioso-. L o m p a m a n o d e s p a c h a r á n i n s ú n 
los v e i n t i t r é s ú l t i m o s los e m p l e ó en la i tr - • 
ref rma de los carmelitas deacaisoa, <ie la p a s a j e p a r a t s p a n a • ' e s o r e -
en al fué nadre y muestro. | - -_»<%, i- i 
FIESTAS EL DOMINGO ; s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
Misas Solemnes, en todos los templos. ! , , _ j - o , • • 
C i te de M a r í a . — D í a - ^ . - C o r r e s p o n d e j V I S a d O S p o r e l S e ñ o r L o n s u l d e ÍLS 
visttar a Nuestra Señora de las Mer:-e 
Queda hecho el ' a v i s o corrospondientc 
a i ' o m p a ñ í a . para la i n u t i l i z a c i ó n de 
se le suplica se s irva entregarlo en la 
A d m i l u s t r a c i ó n de este D I A R I O . 
-SS70 27 n. 
c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o y e n -
t r e g a d e Z A P A T O S R E C L A M E N - 1 
T A R I O S , a l E j é r c i t o , y e n t o n c e s l a s | 
p r o p o s i c i o n e s s e a b r i r á n y l e e r á n u n T l t u i o a'f portador de cinco acciones de 
J | a cincuenta pesos Jiña. m ¿ 
p u b l i c a m e n t e . 
E n l a O f i c i n a a n t e s m e n c i o n a d a 
s e d a r á n T^P^OS d e C o n d i c i o n e s 
y d e m á s a n t e c e d e n J e s q u e s e s o -
l i c i t e n c o n c e r n i e n t e s a l a s u b a s -
t a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 7 . 
— E d o . E D U A R D O P U Y O L . A u x i -
l i a r d e l J e f e d e l E s t a d o M a y o r J e -
f e d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
C-8502 6d. 20. 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q l ' I G R A -fla y M e c a n o g r a f í a , cu Concordia, 91. 
bajos, clases de i n g l é s y taquigrafTa, de 
e s p a ñ o l - i n g l é s , a $3 y de m e c a n o g r a f í a , 
$2.00 a i mes. 
27000 8 d 
A C A D E M I A L L O P A R T 
Clases gener :e8 nocturnas de I n g l é s . Te -
n e d u r í a y T a u u i g r u f í a , a precios suma-
dlebo t í t u l o . A ciiilen lo haya encontrado j mente m ó d i c o s . H a y clases especiales par-
la 
que ae han de predicar, D . en el 
pondo semestre del corrlrute año . ei 
Minia Ig les ia Catedral . 
Dic iembre 8. L a inmaculada Concep-
c i ó n . M . 1. S r . C Lectora 1. 
Dic iembre 25. L a Natividad de! S e ñ o r , 
lar . H n y a las ocho a. m. Misa canta- ^ j . r c penitenciarlo, 
da. C o m u n i ó n ceneral y s e r m ó n . A las ^ ^ j ¡¿p ^ Arcediano, 
einco de la tarde, Rosario e jerc ido piado- | ü l c i e m b r e 27. J . C ircu lar . (Por li tar-
so, T r l s a g i o cantado, b e n d i c i ó n y reserva, i Diciembre 20. J . C i r c u l a r (por la ma-
I Onnui. M I . S r . C . Magistral . 
B L . H U I L E O C I R C L L A R 
E n Rolén se halla el Jubileo C l r c u -
S E R M O N E S 
p a n a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e \ 9 \ ' / 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
¡ M a n u e l O t a d u y . 
F E D E R A C I O N D E L A S H U A S I>E MA-
R I A D E L A M E D A L L A M I L A G R O S A 
S u Direct iva nos Invita a los cultos 
j iensunles , oue e««lebra en el templo de la 
Merced, m a ñ a n a , domingo. L o s cultos 
dan comienzo a las siete y media, ofician-
do el P, (rut lérrez . 
I G L E S I A D E HAN N I C O L A S 
Se e s t á n ult imando lo sdetalles do la 
r i 
B a r i . que se e f e c t u a r á el « del actual , y 
en la cual te verificará la i n a u g u r a c i ó n 
de la E s c a l a Santa. 
Maflnna la festividad de la Aivhlcofra-
d ía del Perpetuo Socorro . 
E N F E R M O M E J O R A D O 
Sigue casi restablecido de su dolencia, 
tí B. P . Clprinno I z u r r i a g a , Director de 
la Mi l ic ia Josefina. 
Y a ' ha podido celebrar el Santo S a c r l -
Hclo do la Misa. 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. 1. Duailulfca HC Adviento. ; 
M. I , Sr C. DeAn. 
Diciembre 0. 11 Dominica de Adviento. • 
M. 1. S r C . Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adrlento . I 
S r . Vicario del Sagrario . 
Diciembre 2;>. IV ÜOUUBIM de AdT;*n-
lo, M 1.. S . C . Lectoral . 
Habana, .1uvl& 23 de 1917. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los se'.mones 
, j e durante el segundo semestre del a ñ o 
ec curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho ni aprobamos; y 
concedenios cincuenta d í a s de Indulgencias 
eu la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros dloi-esanos por cada vez 
que derotamente oyeren la divina palabra. 
L o decretd y f irma S. E . R . que certifico.. 
-1- K l Obispo. Por Mandato de S. l \ U . 
Dr . Ménder,. Arcediano. Se.-retwrlo. 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercanefas con des-
tino a los puertos de E s p a ñ a y Cana-
l ia s por los vapores de esta Compufi ía , 
que hacen el Servicio de las Lineas de 
Venezuela-Colombia y de New Y o r k - C u -
b a - M é x i c o , a d e m á s del permiso de expor-
tac ión de la Secre tar ía de llaclendr'. de 
esta R e p ú b l i c a , es necesario obtener la 
L I C E N C I A D E K . M R A R Q U E P A R A C A R -
GA D E T R A N S I T O por 
los E s t a d o s Unidos, de la Ofic 
portaciones de Washington 
Habana, Noviembre 7 de 1917 
( l a j a s R e s e r v a d a s 
A S t r a e m o s « • aneo* 
t r a b ó v e d a c o i u t r a f -
d a c a n todos l o s ade* 
l a o t o i v c o d e r a o s f 
U s a l q u i l a m o s p a r e 
g m a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o ! a p r o p i a c u s t o d i a de l o s to> 
t á r e s e dos . 
E n e s t a o f i e m a d a r e m o s todos 
loa d e t a l l e s q u e se d e s c w . 
N . G e l & t s y C o m p , 
« A N Q U E R 0 S 
R E S T A B L E C Í D O 
51 R . P . F r a y Marino Amnatoy, Direc-
tor de la Juventud Antonia, se halla res-* 
tableddo <jc la fractura sufrida en un 
brazo, al descender de un carro e l é c t r i c o . 
Hemos guardado silencio para no a lar-
m a r a los amigos de este celoso Ueligloso, 
y de la Comunidad S e r á f i c a ; pero, ya 
alta, por el facultativo, nos complacemos 
en felicitarle, por haber recobrado la sa-
lud. 
D O N A N D R E S L A G O R O S E N D E 
E l dist inguido caballero r]on A n d r é s 
L a g o , padre del M. 1. C a n ó n i g o Magis-
tra l , doctor A n d r é s Lago , ha entrado en 
periodo de franca couvalesconcia. habien-
do desapercibido la gravedad i e su estado, 
v con ell-i la l i i trauquil idad en su nogar. 
Momentos hubo en (jiie la vida de! noble 
anciano purecla extinguirse, pero su ro-
busta naturaleza, ayudada por la ciencia 
y . los f i l iales cuidados prodigados por sus 
•us hijo?, lograron vencer el ataque ce-
rebral . 
Mucho r.rs nletrramos con los hijos del 
Hnnntc padre; del fervoroso y actlTO ca-
t ó l i c o . 
l>entro de breves d í a s podremos d is fru-
</.r de su amena c o n v e r s a c i ó n . D é b i l a ú n , 
ke impone el reposo. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n ni querido amigo, 
f>or haber recobrado el don precioso de 
ta sa lud. 
F N C A T O L I C O . 
D I A 24 P E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a las A n i -
mas del Purgatorio . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina Majestad 
A V I S O S 
R e ü ñ g i o s o S 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A ' 
D i r e c c i ó n 
E n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n e l 
d í a d e h o y , b a j o l a p r e s i d e n c i a ; 
d e l q u e l o e s d e l B a n c o , c o n 
a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s C o n s e j e -
¡ r o s p r e s e n t e s , I n t e r v e n t o r O f i c i a l 
d e l B a n c o y a n t e e l N o t a r i o d e e s -
t a C a p i t a l , d o c t o r F r a n c i s c o J . D a -
n i e l , c o n f o r m e a l o s a n u n c i o s i n -
s e r t o s e n l a G a c e t a O f i c i a l d e l a 
R e p ú b l i c a , r e s u l t a r o n a m o r t i z a d a s 
inard0e3 e í I ' a s s i g u i e n t e s 2 3 2 O b l i g a c i o n e s 
| H i p o t e c a r i a s d e l a S e r i e " A " d e l 
5 p o r 1 0 0 d e e s t e B a n c o , c u y o 
j p a g o p o r s u v a l o r n o m i n a l s e e f e c -
| t u a r á d e s d e p r i m e r o d e e n e r o p r ó -
x i m o e n l a s O f i c i n a s d e e s t e B a n 
c o , A g u i a r , 8 1 y 8 3 , a l t o s , y e n 
n u e s t r a A g e n c i a f i n a n c i e r a e n P a -
tlculares de i n p l é a por el d ía en la A c a -
demia y a domicilio. Exce lente profesorado. 
D irec tor : Pedro K . L l o p a r t . San Miguel, 
06, 1 lo T e l é f o n o M-1267 y A-4548. 
27701 25 n. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O, 86. 
Mu? provecbuao para ,uh familias por su 
esmerada enseflanxa rV-jr''""» c i en t í f i ca y 
d o m é s t i c a ; su niglen* . rf*i*n de ana 
precios. Se reciben a lamnas naftlctitara* 
para las clases üe M ú s i c a . Idiomas v ^.a 
bores de m e n » . 
C 7347 In 2 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 225, esquina a 23, Vedado. Profesor. .: 
Ana M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
micil io. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s . r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre -
cios convencionales. Se venden los ú t i l e s . 
28429 
P A U L A , 50 B A J O S S P T T » 
í Itera en la b o d e « £ n A f ^ f f i > Í H 
I n f o r m a n : Banco N a d o n ^ n 1 na 
to 500. 5o. Piso. acional de C u b ^ V 2.S430 
S e a l q u i l a c a s a p a r a b d ^ T T l S 
s i t o . C a l l e H o s p i t a l . e n h T T , 
2 5 . U l l a v e « l a b o ^ > , 
28861 ^ u * r 7 MunlL 
E l C e p a r t a m e B t o d e Abort^ 
depositantes rv»-
quileres de casas por 
ofrece 
d e l C e n t r o d e D q , » ^ 
sce a sus lU U  ^ 
c ó m o d o y gratuito. P r a S 5 
de 8 a 11 a. m. y d« i 
t» p. m. T e l é f o n o A - 6 t í 7 . 
A V I S O 
i r ó x i m o » a desocuparse el 
de la casa calle del O b U i x J r ^ 1 » I U 
altos de - E i A l m e n u a t t * . ^ ^ « T M ? 
tos muy amplios 7 renüiZi^*****. 
vicios modernos. Informan ^ c|•,l 
Í0oS9Íela0.bl8PO' 54' CDtre ^ ^ c í 
C 8249 ^ 
1& fi 
T TNA P R O F U S O R A, I N G L E S A , Q U E DA 
* J c a s e s a domu-iliu, desea eu la H a -
bana, con una famil ia part icular que uu 
tenga inquil inos, un cuarto en la azo-
tea, como de ocho pesos a l mea, o d a r á 
clases «le f r a n c é s , i n g l é s , que e n s e ñ a en 
poco tiempo. Dejar las s e ñ a s eu Campa-
nario. 74, altos. 
2SS19 27 n 
T ^ O C T O B F K B X A N D E Z . M A T E M A T I -
JLJ cas. F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s asigna-
turas del Hachil lerato. Garantizo é x i t o . C l a -
ses especiales para el p r ó x i m o cursi l lo de 
Diciembre. Cauipauario , 120, bajos. 
288;!0 27 n 
d e 
W A R D 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Cmpitml, n s M O j nM-
MdadM M r» | iar -
«UIM. . . . * . • 8l85S.ff87.S8 
Aotlro es C v t m . . . . $88.7M,871.«7 
G i r i n o s l e t ras p a n t o d a s 
p a i t e s d e l m u n d o . 
IM Departunento de Ahorros abo-
n a el S por 106 de in teré s anual 
sobre las oantidadec depositadas 
cada raes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ans cuentas con C H K -
Q Ü S B pedrd rectificar cualquier 
diferencia ocnrrldm en «1 pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E N S A N F R A N C I S C O 
^ R ' i t a P r e f e r í ^ -
S E R V I C I O H A D A ^ A - M E V A 
Y O R K 
S a J i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
í P r i i u e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 2 . 0 0 
S e g u n d a $ 2 4 . 0 0 . 
n s . 
d o m i n g o , c e i e b ^ r t 5 e ^ | S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S e l a c i ó n del V í a C r u d s 
Leonardo, con c o m u n i ó n , a las 71T y mi-
sa Bolemue con s e r m ó n a las U. 
28793 25 u 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E L P C U I S I M O C O -
R A Z O N D E M A R I A , P O R DA C O N -
V E R S I O N D E D O S P E C A D O R E S 
E l d ía 24, s á b a d o 4o. de mes, a las 8 a. m. 
h a b r á misa cantada, p l á t i c a y c o m u n i ó n 
general, antes de la misa, por la conver-
s i ó n de los pecadores. 
29722 24 n 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Solemne fiesta mensual que la Asocia-
c i ó n Ponti f ic ia c e l e b r a r á eu ella el Do-
mingo, 25 de los corrientes, con Misa so-
lesine de Ministros, s e r m ó n y e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento, a las 1» a. m., 
(luednndo de manifiesto todo el dfa hasta 
las 5 p. m., en que se h a r á n los ejercicios 
espirituales como los meses anterioras pro-
c e s i ó n por ei parque, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
E l P á r r o c o Director ruega la asisten-
cia. 2S«47 25 n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A D E DA VIRGEN M I L A G R O S A 
P R O G R A M A 
S&bod», 24. Domingo, '¿5 y L a n — , 36 
A las M a. m. Misa cantada y ejercicios 
del T r i d u o . 
A las 7 p. m. Solemne Tr iduo con re-
10 del Santo Rosar io , L e t a n í a s cantadas. 
S e r m ó n y Salve. 
P r e d i c a r á n los Rdos . Padres I b á ñ e z , 
Moral e I r i s a r r l , de la C o n g r e g a c i ó n de 
la M i s i ó n . 
M A R T E S , 27 
Fies ta de la A p a r i c i ó n de la Medalla 
Milagrosa. • 
A las 7 a. m. Misa de C o m u n i ó n ge-
neral que ce l ebrará el l imo, s e ñ o r Arzo-
bispo de Y u c a t ú u en el a l tar de la Mi-
lagrosa. 
A las 9 a. m. Solemne fiesta, la cual 
p r e s i d i r á el E x c m o . s e ñ o r Delegado Apos-
tó l i co , s e r m ó n por el Rdo . Padre A l v a -
rez. Superior de la C o n g r e g a c i ó n de la 
M i s i ó n y Director de la A s o c i a c i ó n . 
A los socios de la Archlcofradla se 
suplica la asistencia con la <?¡nta y me-
dalla de la misma. 
Se ruega una limosna pnra esfos cul-
tos. C 8001 5d-22 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o -
W . H . S M Í T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C c í i i - ^ l : 
O f i d i o s ^ f . 
D e s p a c h e de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - G ( 5 4 . 
P r a d o . U S . 
1 2 7 1 a l 1 2 8 0 
4 5 1 1 4 5 2 0 
5 9 9 1 6 0 0 0 
9 4 5 1 9 4 6 0 
1 3 0 4 1 1 3 0 5 0 
1 5 8 1 1 1 5 8 2 0 
1 5 9 7 1 1 5 9 8 0 
1 6 8 9 1 1 6 9 0 0 
1 8 7 1 1 y 1 8 7 1 2 
1 9 1 2 1 a l 1 9 1 3 0 
2 0 4 0 1 2 0 4 1 0 
UN P R O F E S O R , DK R E C O N O C I D A competencia y muchos a ñ o s de prác -
tica, dispone de algunas horas l ibres y 
desea dar clases de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a 
a part iculares o eu colegios. S e ñ o r T . 
Apartado 830. 
8d-22 
TE N K D C K I A I>E I . I B K O S . E N S E Ñ A N Z A completa, por un m é t o d o r á p i d o y p r á c -
tico, s in necesidad de libros de texto. C l a -
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
A l mes, $5. Acadamla Val le . Neptuno, 
57, altos. 
28501 5 d. 
AL O B R R A , O R O M E T R I A , T R X G O N O U E -tr ía . T o p o g r a f í a , F í s i c a , Q u í m i c a ; cla-
I ses a domicilio, do ciencias naturales y 
exactas eu general. Profesor Alvarez . A n i -
mas, 121, altos. 
28390 29 d 
PR O F E S O R A D E I N G L E S . S I S T E M A muy p r á c t i c o , ae ofrece para clases a 
| s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . Pued# dar referencias 
i de famil ias de esta capital , a quieuea 
¡ dov o he dado clases. T e l é f o n o F-1842. 
I 28427 27 n 
2 2 8 9 1 
2 3 3 6 1 
2 4 5 7 1 
2 6 4 9 1 
2 7 3 0 1 
2 7 8 6 1 
2 8 9 2 1 
3 0 6 5 1 
3 2 2 8 1 
3 3 3 7 1 
3 6 % 1 
3 7 2 4 1 
3 8 3 7 1 
2 2 9 0 0 
2 3 3 7 0 
2 4 5 8 0 
2 6 5 0 0 
2 7 3 1 0 
2 7 8 7 0 
2 8 9 3 0 
3 0 6 6 0 
3 2 2 9 0 
3 3 3 8 0 
3 6 9 7 0 
3 7 2 5 0 
3 8 3 8 0 
IN G L K S , P R O G R E S O l E ^ r i D O , T E N D R A usted si aprende i n g l ó s con una pro-
fesora que tiene p r á c t i c a y ó x i t o . No 
pierda tiempo. Miss Pals ley , Doctora eu 
P e d a g o g í a , (amer icana) . M a l e c ó n , 3 - K . 
28292 24 n 
P A P E L E S E X T R A V I A D O S 
E n el carr i to de S a n Francisco-Muel le de 
L u z o l v i d ó s e un paquetito con algunos 
papeles y dibujos. R u é g a s e muy encare-
cidaniente aj pasajero que lo hal lara so 
s irva hacer entrega de é l en la adminis -
t r a c i ó n de este diario. Se a g r a d e c e r á mu-
c h í s i m o ; porque de no entregarse sufro 
grande perjuicio el d u e ñ o de dicho pa-
quete. 2S756 27 n 
GR A N O P O R T U N I D A D P A ^ I — teros y fonderos, frente « , C 4 t 
Bercut , se arr ienda un esol**,*.? C«U 
VEDADO" 
Í J E A E Q I I L A ÜN L O C A E , P A R . ^ 
KJ dur 2 m á q u i n a s y uno p a r a T n t ^ 
Call«_. 2. entre 11 y Línea S f c J 
F-5072.  1>79,-) 
C E A L Q U I L A UNA CASA E \ " 7 T ~ ^ 
k J lie 10, cas i esquina a 23 VednTi CA-
Jardín , nortai , sala, tres cuarto» ' w, 
medor, gaua 34 pesos. MMás InformJ. 
l é f o n o F-1G59 
28770 
laforme»: I , . 
SE H A P E R D I D O U N F E R R O , D E C A -zu, blanco, cou las dos orejas a m a r i -
l las jr uua mancha del mismo color en el 
costado derecho. A l que lo entregue eu 
Lea l tad , 18, se le g r a t i f i c a r á . T e l é f o n o 
A-Mioi. 28764 20 n 
SE R A ( i R A T I F I C A D O E L Q U E D E V U E L -va en N, n ú m e r o 22, Vedado, un pe-
rrito blanco, lanudo, con un collar pues-
to, que se ha perdido en la 111aCana de 
ayer, .22. 
28780 26 n. 
AV I S O . S E H A E N C O N T R A D O E N L A calle un alf i ler de corbata y se en-
t r e g a r á a la persona que Informe sobre é l 
de un modo satisfactorio. Amistad , 61-A, 
de 1 a 4. 
28525 24 n. 
C E D E S E A T O M A R E N A m u i L V S T ^ 
lO casa, en ei Vedado, de cuatro hahií4 
cienes, antesala, comedor, cuarto d* « 
dos y garaje , amueblada y duraut. 1 
meses de E n e r o , Febrero v Marr* t? 
qui ler ?200. T e l é f o n o A-6800 ' il-
28750 
. , 26 1 
C E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E B^ÍT 
quina a 21. en el Vedado; propli M 




E^ E MAS H E R M O S O P I S O BAJO^Tv J el Vedado. Casa nueva. Garaje 3 u 
bitaciones. Doble servido. Se alquiiarí , 
persona escogida. Cal le 19 esquina u V ni 
mero 230. Informes eu la misma 
28527 04 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LUYANO 
L 
E E R O S E 
I M M E S O s Q ) 
CL A S E S D E I N G L E S , P I A N O Y S O I . feo por una profesora, con seis a ñ o s 
de experiencia en e n s e ñ a n z a en las es-
cuelas de Londres . D ir ig i r se a Miss Cash-
man. Hotel R o m a . T e l é f o n o A-926S. 
28288 10 d 
T > R O P B S O R A I N G L E S A . D E L O N D R E S , 
X tiene a lpunas horas desocupadas para 
e n s e ñ a r i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . Inmejo-
rables referencias. Zulueta, 36 -F . T e l é f o -
no A-5503. 
28120 30 n 
A L C O M E R C I O : U N A C L A V E W E S -
X I . tern U n i ó n , de cinco letras, la ú l t i m a 
e d i c i ó n que acaba de publicarse, 1.820 p á -
ginas, eu ?15. Vale $20 en la oficina del 
cable. D ir ig i r se a Amer ican , Apartado n ú -
mero 409, H a b a n a . 
2872 26 n 
L A C E N T R A L 
L I R R K K I A D E A. V I L E L A . 
C E A L Q U I L A , E N L O M E J O K DE LA 
k J V í b o r a , L o m a del Mazo, uua casa c»iit 
de L u z Cabal lero, entre Patrocinio x (f 
F a r r l l , con sala, gabinete, comedor, dn 
cuartos bajos y dos altos, cuarto de baí» 
complctto, con agua tr ía y caliente, coclm 
y servidos para criados. L a llave e luíor-
mes al lado. Precio. $50. 
2S492 ;« « 
T ^ I B O R A . E S T R A D A P A L M A , 109, SE 
T alqui la Jardín , portal , hall, sala, co-
medor, garaje, terraza. L a planta alU, ( 
cuartos, bafio compieto. L lave eu la bodt-
gfl de l a esquina. Su d u e ñ o : 'IVléfoH 
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iS .1 
S E f i 
A L Q U I L A , E N A R R O Y O APOLO, 
frente a la calzada de Bejucal, el «• 
pacioso loca) que ocupaba el cine Apolo, 
bien para lo mismo o para otra clase fe 
negocios. Su propietario: A. Goi^iálei, 
P laza del Vap or n ú m e r o 25, ropa, "U 
P r i m e r a de T a c ó n " . 
. 28517 2Sii. 
B A N C O l D E U I S L A D E C U B A 
F U N D A D O Ü L A A o 1 S 9 K 1 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
• . T'^ll .1 i... . m • . ' - •- • -n 
D K C A J S O O S L O S T I A N C O S D E L P A I S 
D r P O S f T A I I i O DS LOS F O N D O * P E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 2 1 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
A l b e r t o d e A r m a s , 
D i r e c t o r . 
C 8653 3d 24 
"-•J 9 
L - w n ^ A Í M A V J L K A Ü E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A i C O M E R C I O 
La e l d e s e o de o u s c a r u c a t o l u c i d o j 
Vtie p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o cm-1 
b a r c a d o r . a ios c a r r e t o a e r n » y a esta | 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e t e a c o n d u c i d a 1 
i u t p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a » , a la 
vez,, o u e l a a g i o m c i a c i ó o de c a r r e t a 
nes, s u f r i e n d o é s t o s t a r g a s d e m o r a s , 
s*! h a d e p u e s t o ¡o s i g u i e n t e : 
lo. Q u e ei e m b a r c a d o r , « n t s s db 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lok c o n . > 
c imien tos por t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o » a l 
a l m u e l l e m á ^ c a r g a q u e la que e* bu* 
D R P A R T A M E N l U D t r L E T E S d a 
ef ia E m p r e s a p a r a q u e e n el los se lea 
p o n g a el se l lo o* ' ' A D M I T I D O . * * 
2 « . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n » ' 
c i m i e n t o q u e ei D e p a r t a m e n t o de F l » 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o rjito, s ea b c o m -
^.anada l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a r * 
que ia r e c i b a ei b u b i e c a r g o oc l b u q u a 
que e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
i o . v j u e todo c o n o t m u c n l o se l la ' 
do p a g a r a el t icte q u e c o r n ^por.ue a j d o s s u s a c r e e d o r e s p a r a u n a j u n -
'a m e r c a n c í a e n ¿I inan- . -es i i tda . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B f c R T S 
A m i s t a d , 2 3 , a l t o s . 
i Clames nocturnas. 5 i)eBOB Cy. . al mes. Cía-
' ^68 part iculares por el día en la Aca-
' demla y a domicilio. Hay profesores pa-
i ra las seiloras y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma ingles? 
Compre usted ei M K T O D O N O V I S I M O 
R O B E K T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta la fa-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan neeekriii 
lio> lía en esta U e p ú b l i c a . ¿a. e d i c i ó n . 
L'n tomu en So., pasta, $1. 
-M.-.i) 13 d 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
ClAfle« de I n g l é a , F r a n c é s , T e n e d u r í a dt 
L i b r o s , M c c a i i o u r a f í a y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
27:121 30 n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
M O N T E , 119. T E L . A-183C. 
G r a n rebaja de precios en los siguien-
tes l ibros, a 30 centavos tomos: 
V í r g e n e s a Medias, Marcei Prcvot 1 tomo 
L o s Civi l izados. Chinde F a r r e r e . 1 
I L a D a m a de las Camel las , A . 
Dumas 1 N 
Cuentos F a n t á s t i c o s , E d g n r d Poe 1 „ 
L a s Confidencias de una Abuela , 
A. Hermant 1 „ 
Fe l ipe Derblay , Oeorpres Olmet . 1 „ 
Pepita .Tlméne/., J u a n V a l e r a . . . 1 „ 
L a s Uesencantndas, P i erre L o t l . . 1 „ 
L a Ciudad y L a s S ierras , E c a de 
Queiroz 1 n 
Crue l I-nigma, P a u l Hourget. . 1 „ 
Tone, n t i m o s D í a s de Pompeya, 
Rnhver L y t t o n - ,. 
L a Sombra de Ati 'n , Blasco Ibáf iez 2 „ 
E l Marques de V i l l á m a r , Jorge 
Sand 1 
Mary BJornst lerne n j o m z o n . . . 1 „ 
I l a i ñ l e t . Otelo, Uomeo y Jul ie ta . 
\ V . Shakespeare 11 ,. 
L a Befránda Mujer, E . U a r P t t . . . 2 „ 
Comedid S é n U m e n t á l . R i c a r d a León 1 „ 
Keiiiita Mauper.u, E . y .1. Gon-
conrt I „ 
T n Mi l lo T r á p i r o , Partí Pourget 2 „ 
P e q i i e ñ e c e s . L u i s Co loma. . . . 2 „ 
N a p o l e ó n en Santa E l e n a , Con-
de L a s Cases . 1 „ 
E l Emboscado. Partí Marguerltte 1 „ 
L a Vida Senc l l l r , C a r l o s W a g n e r 1 „ 
I,os Cuatro Jinetes del Apocal in-
sls . V . P.lasco I b á ñ e z , 1 tomo 50 
centavos. 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
L a S o c i e d a d R e m i s y M o i n a , e s -
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d t i 
M o n t e . ) 
t a b l e a d o s e n B O D E G A e n l a c a l l e ! ^ u é s d e U ^ ' f ' 9 7 - . n i n n 
i e l e r o n o 1 - / 4 9 0 
d e C o l i n a y D e l i c i a s , e n J e s ú s d e l 
M o n t e , c i t a n p o r e s t e m e d i o a t o -
O f i c i n a G e i U r a l : A G U I A R , 8 1 y 8 3 
toamirj *n t i m t o M ílASAfí»; { 
Q a l i a n o 1 3 8 — M o n t e 2 0 2 . - O l i ó l o s 4 4 . B o -
l a s o o a l n Z O . - E Q I Ó * Z.'WMOOO d o M a r t i 1 8 4 
S U C U R S A L E S E . N E L I M T E R I Q R 
Santiago da Cattm, Manzanilla. 
C l a n f u e g o a . 
C á r d e n a » . 
M a t a n r a a . 
k a n t a C l a r a . 
P i n a r de l R í o . 
S a n c t l Sptri tuab 
C z t b a r i é n . 
• a g u a l a O r a n t f a . 
Q u a n t á n a m a . 
C l o g o d a A v i l a . 
H o l f t i i a . 
C n i coa. 
B a y a m » . 
C a i n a | G e y . 
U a r r a j u m t . 
U n l d n de R o y a a . 
Danoa. 
Nuavrtaa. 
R e m e d i o a , 
. ^ a n c h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a n a a . 
A r t a m l a a . 
C o l ó n . 
R a i m a • o r ' a n o . 
Mayar! ! . 
Y a g u a j a y . 
B u t a b a n ó . 
R l a c e t a e . 
S a n A n t o n i a d a loa 
B a f l o a . 
V i c t o r i a do t a * T u n a « 
M o r d n y 
• e n t v • o m l n g o . 
o no e m b í n c a d a . 
4o. Q u e s ó l o te r e c i b i r á c a r g a 
h a i t a l a s tres de la t a r d e , a cwrn ho-
: a i c r a u c e r r a d a s l a s p u e r t a s de loa 
a l m a c e n e * de tos e s p i g o n e s de P a u -
l a ; f 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e 'lo-
f u e a i m u e l l e tw c; c o n o c i m i e n t o »e-
o. s r r a r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l Hr 1^15. 
t a e l d í a V E I N T I C U A T R O , S A B A -
D O , a l a s D O S D E L A T A R D E . 
i iU eutu Acaiieuilu Ue comercio uu BM 
obliga u los et>iuiliuuteA u mutriciilurae |»ur 
tiempo Uetermluadu para aü(¿uirir el tí-
tulo üe Tenedor de lünfrroo, tíe ingresa ta 
cuali iuier ••!>•.. a dei uñu y be confiere el 
uieuciuuado l í l d l u cuuudu el uiumuu por 
bii u p l i c u c l ú n . mU'ligcuclu y coustaucla de-
luileAtre mediauie examen, ber ucieedur 
a éL 
L a eusefiauza practica es individual y 
constante; la leOrlca, colectiva y treh Te-
ces por seuiai . i . Lab cla>e8 be dau «le H 
a 11 a. ni. y de 1 u .iVj V- ai. 
L a a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s gue deseen ad 
A l o s i n d u s t r i a l e s se a l q u i l a , en la 
C a l z a d a d e L u y a n ó e s q u i n a a Fábri-
c a , u n a m a g n í f i c a c a s a , propia para 
u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o , e¿ acabada 
d e c o n s t r u i r y t i ene u n g r a n salón. Es 
p u n t o de g r a n p o r v e n i r . S e da en bue-
n a s c o n d i c i o n e s y se h a c e contrato. 
I n f o r m a n e n R e i n a , 3 3 . A l Bon Mar-
c h é . 
27750 25 D 
E> J E S U S D E L M O N T E . C A L L E FLO-res esquina a Santo Suárez, se alqui-
la un amplio local para bodega, con «ji 
dos buenas accesorias; su alquiler es IM-
dico. Informan al lado. 
27962 13 i 









óo! de ' 
M O N T E , 1 1 9 , H A B A N A . 
C 8646 'xl-24 
QK A L Q U I L A N K A R A T A S , CASAS M í -
k J vas, frescas, tres cuartos, sa.a, cow-
dur, baño. A $20 y $10. Cruz del I »<"» 
y l'edroso. Informan cu el número o. 
" L'.s.-.r̂ -, _ _ _ _ Í l i -
A L Z A D A D B L C E R K O E S Q U I É 1 
l 'rensa, se alqui la uua casa para f» 
tablec.micnto y local para familia; MU» 
barata y referencias. Te lé fono 
2S^:;s — 
G U A M A t í A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
O E A L Q U E L A , E N $10.00. L N « ^ b i t i -
IO piso, iUdepeudiente, con (l08 ° uDi 
cienes. E n uua quinta situada so^re 
loma, que domina hermosas vl!'1^ 
pozo de aguas especiales. E l aei™- trJ|. 
Hitarlo completo y a una c>}aflnl0S (¡m-
vía. i n f o r m a n ; C o r r a l Falso, -w. 
nabacoa. ni Q. 
26510 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 2 1 - A , o 4 5 m o -
d e r n o , a l t o s , s e a l q u i l a n e n $ 1 0 0 , c o n 
q u i n r estos couocimicntob, lúa dei idiu 1 t e r r a z a , s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r -
E s p e r a m O S q u e t o d o s a s i s t a n a I n a ingles y la m e c a u o g r a í l a . pueden ina- 1 » „ - v 'lino ~Un enmt>Anr An, k a i í f t i 
« . i V crlbi ibe en cualquiera de las rtoraa Indi- 105 7 U n 0 al10» C O m c a o r , QOS D a n O i 
. , i ' • j - i cadas, seguras de bailar en este Jcutro «i « c o c i n a . I n f o r m a n : C a r l o s I I I , 2 1 9 . 
U h o r a y d í a i n d l C a d O S . "rJei i y ia Utoral mas exigentes. Í L i Z 
J S6\o en admiten terclo-puplioa. o a j O S . Z O n. 
C ti871 ' - -
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 0 d e l 9 1 7 . 
V A R I O S 
I N G E N I O C H I C O , C E R C A D E ^ 
H A B A N A ^ , 
Se arr ienda uuo, para hacer ^ P ^ " ^ » . 
melado eu gran táca la , aperado cjM-
T a m b l ó n puede hacerse a z 0 c " . 'ario «• 
do para cousumo. Puedo f u / ^ f EQ M" 
Euero haciendo azúcar ^u,1rlr"f aSf( co» 
eos si el arrendatario lo dei-ea ^nta 
su ayuda. Mucha caña a precio ^ d » 
y mucha agua buena, i » Arrirt; 
su maquinaria , listo pn™ m0 inform»'4, 
do por no poderlo ;,.,,,n(,e'"- 4̂ , iW* 
J o s é M. 




R E M I S Y M O I N A . 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S . T R A M I T A N _ t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias de here-
1 deros. diviaiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Trauraa 
aun documentos. N o t a r í a de L á m a r . Ofi-
cioa, 16. altos. 
2«7S5 29 d. 
c a j á s de mmm 
In lo . a 
" A C A D E M I A C A M K O 7 ' 
i ' r lmera KuseDau/.n, Comercio y Bacbi-
lierato. Unica Academia en que se euaeüa 
contalMlidaU empleando proceuimieutus mas 
modernos y prac t i co» . Hay clames üe uo-
ene para el que no pueda eatudiar de 
a .¿ l»,>-ertor: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. alto», r j t í f o c » A-CftT*. 
27001 ao n 
/ I R A N LOCAMJÍ S E A L Q U I L A , E N N E I * -
V l tubo, «k- Agui la ai parijue, para cual-
quier eslableciuilento. SQ0 metros, buen 
contrato, D i r í j a u s e apartado Correos, 1241. 
28632 8 d 
M A L E C O N , 1 4 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A J D M m i D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S £ A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
A N U N C I O . — R E P U B L I C A D E I 
C U B A . — E S T A D O M A Y O R G E N E - i 
R A L D E L E J E R C I T O . — D E P A R - y 
T A M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N , ] 
S E C C I O N D E S U M I N I S T R O S G E - | 
N E R A L E S . N E G O C I A D O D E A D - I 
i Q U I S I C I G N E S Y S E R V I C I O S . — 
i H a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a 2 6 d e 
L A S t n e m o s « r anea* t r a b J r e d e c a c u t r a i -1» c o n t o d o » l o s a d » * l a n í o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a r c i ó n « a , 
¿ o c u n e a t c s jr p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a a u o n f i a de ios i c t u r e s a d o a . 
P a r a a t i i i n f o r m e s , d i r í j a n s a a 
a & e s t r a • f i r i o a : A m a r j u r a , a á * 
R a r a 1. 
Se a l lqui lau dos pisos, 2o. y 3o., de es-
ta modarna y c ó m o d a casa, situada a uua 
cuadra del paaea; para informes dir ig irse 
a I*. GOtuet Meua, M u r a l l a , 07. Hanco. 
2^.41 0 d 
Q « A L Q U I L A L \ M A í . M M C A Y K S -
pacioaa casa, de alto y bajo, Cuba , 
110, cou todos los adelantos, eu .'500 pe-
sos, l u í o r m a u : Mulecói i , 4U. 6 T e l é f o u o 
A-OiM. 28071 25 n 
r a c t i o u S F C V N T A M A Ñ O SS 
N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 , s e r e c i b i r á n i a » f • i * ^ f*** 
e n l a S e c c i ó n d e S u m i n i s t r o s G e - I H . U p U í a n n O ^ O . 
1 n e r a l e s , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s i B A N Q U E R O S 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a IVÍercant i i . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u . o » de 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o , 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e * v e n t a -
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f i a " V i d a l . ' 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a f o r b u 
N o c t u r n a s : de 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c ü k i c d c * o a r * í m n ü l i í d s ! ' ^ Í ; ALQUILAN LOS ALTOS DE CORKA-
O les. n ú m e r o 219, con todas comodlda-
I des, nuevos, precio m ó d i c o , muy cerca de 
' Monte. E n los bajos iufurmau. 
I 28440 2,1 D 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L " R O M A " 
hi 
E s t e h e r m o s o y ant iguo ^ f ^ w 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r t i o m ^ - ^ 
t l E ALQIILA IN 1 1 E K . M 0 8 0 SALON 
k J Santa C a r a , it) acabado de construir, 
con un c- '•o y servicios. E n C h a c ó n , i . 
lul'oriuau de 12 a 4 de la tarde. 
2!v'.2,.i 24 n. e s t a b l e s c o m o en sus o t r a S , c a S i O l -
M AI.ÍU H A EL r i s o I'RINCIPAL DE f . i O u i n t a A v e n i d a y F r a c 0 ' m 
O l a casa Basta C l a r a , 2», acabado ,ie | « i v u i n i a «VCI-IJO > 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ^ J b»' 
má.^ s e r v i c i o s p r i v a d o s ; ^ & 
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a ? " 
r r i e n t e . , S o c a ^ 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n * 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a la^ | f l4 flo-
i coustruir Propio para una corta famil ia . 
'. l u f o n u a r á n en C h a c ó n n ú m e r o 4, de 12 a 
4 de la tarde. 
28830 24 n. 
c a a . a j u . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 0632 In 3 • 
M ALECON, 55, LINDO l'ISO, SALA, CO-nii'dor, alcoba, cocina de iras, b a ñ o 
c*on l^obl lar io . gas, luz e l é c t r i c i , criado 
v elevador, bajos 150 pesos; altos 200. 
2S415 23 n 
S e a l q u U a n d e p a r t a m e n t o s p»"1 
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 : _ ^ r 
~, • |{T -
4 U J I I L O « A O S I W C O i0U 
A to alto, de dos habita , ' n 
r T n T L V d * * i 
a San U a f a d . 
•Borbolla." H ^ " ^ " ^ a * A 
as habitaciones, cou 1 
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'« DK LA 
casa calió 
cinio y C 
nedor, doi 
to de bao» 
'lite, COCÍM 
ve e infor-
_ 26 n 
k-, 109, SE 
, sala, ce-
ata alta, ( 
m la bode-
Tfléfon» 
I T * - — — r r r í u T A c i o N B s . 
M ^ r r T X s " hombres solos 
m ^ S Z T * * ^ fllt¿s. una babita-
t^V Su 11 L-;.; informan <le 
n r a ^ 'á 1 1 . 1 
r ' — T: ' 
^ ^ f l * 1" ^ e;a "o iclna o corta_ m calle, e";.1"." 0 corta 
rS 28719 " ^ L 
^ O T E L " C O S M O P O L I T A -
hü H U E S P E D E S 
a c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
r S i t a i habitaciones y d e p a r -
^ I f s o l o con b a l c ó n a l a 
x Hospedaje s u m a m e n t e m e 
,'Precios especiales p o r m e s e s 
, 1 famÜia. V i s i t e n l a c a s a : 
¿ l a , I V A , e squma a H a b i n a . 
i í j r r ^ - ^ , SE ALQUILAN Ui^K-
>9a8 babitacio , a la ca_ 
^ fundante. Hay de $7 en ade-






















































o x x v D 1 A R J O D E U M A f t í N A N o v i e m b r e 2 4 de 1 9 i « . 
/ A G I N A T P E l 
P 7 « ALTO». E>lbuena ^abi-
l i * * . . 1 " ^ ; ; , ; ^ (1no ^ ptír-
S!aJa"ora. Amargura, 4, 
lercaderes. n 
. "TTT X̂ Ñ ^OP'.PAKTA-
S- S f S e de 3 locales, con [lependieute , ca. 
n rtel « [ / o para foto-
a COI1i fi0 áue lo P"e.la pn-
I ^"l1 hitadones para hom-
^^^flafcomodidades que 
^ ¿ ^ a s í decente. Se dan y 
1 ,^"réníla9-
^ ^ - T T T M O D K R N A " , DE CE-
'—T^toE ' LA w r"nó Ecldo. 33, en-
^ ^ ^ ^ r S 1 ^ ^ ! co esta alo re——Ofrece al público esta 
1110Aco«ta- f ' ^ s é o y confort es 
P ú b l i c a Por los pre-
^ sea„Ce0 ofrece. A tres cuadras de 
• V n n a L 22 d. 
^ r T F v PEFAR1 AMENTO. EN' 
-r\l.<lriu4n vista a la calle, sin n -
- • ^ de vecindad, es de fami-
• ^ f ^ ' K e . Amargura. 4. aitos. 
Mercaderes. 05 n 
C t A K E Z . 54, A L T O S . S E A L Q U I L A U N A . 
O habitación para hombres Bolos, de mo- I 
ralidad. 
taem-rt & „ 
V E D A D O 
T REDADO, P A S A J E MONTERO BAN-
• chez. 43, se alquilan dos hermosa» 
habitaciones a persouas de moralidad No 
hav más inquilinos * * 
P O Í S O N A S D E 
Í I G N O i l A D O P A R A D E R O 
P a r a enterarle de una noticia in-
teresante para él , se rueya a 
Andrés Bello R o d r í g u e z , de 24 
a ñ o s de edad, cuyo domicilio se 
ignora, pase por las oficinas de 
esta Admini s trac ión . 
26 n 
O E SOLICITA UNA ORLADA DE MANO 
O para la limpieza de afuera y el come-
dor. Sueldo: 20 pesos; que traiga reco-
mendaciones. Calle 13, número 22. entre G 
y H. Vedado. 
2*483 M „ 
S E S O L I C I T A UXA CRIADA, P E N I N -sular o de color, que sepa coser y ves-
tir a la señora; tiene que traer muy bue-
nas referencias. Se le recibe de 2 a 4, 
en Morro, 3-A. 
Se solicita una manejadora, de color, 
que haya estado en casas respetables 
y conozca su oficio. Buen sueldo. I n -
forman en 17 y H , Vedado. 
^ 1 24 n 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRLADA DK 
M mano, que traiga referencias. Informan 
en calle U , entre E y D, Vedado, altos 
del garaje de Galbán. 
28537 28 n 
C A J A S P A R A D U L C E S 
M i l l a r , s u r t i d o : 
| / 2 , 1 y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
EN K, 157, KNTRK 15 Y Í7. 8E S O L I -cita una criada de mano, que sea for-
mal. Sueldo: {20.00. Se exige recomenda-
ción y no se admite novio en la reja. 
28018 ¿4 n. 
S e r v i l l e t a s de C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
O E DESEA BABEB KL PARADERO D^T 
kJ señor Casimiro García Kobls, do L a -
vlana Gozún (Asturias). Pura asuntos de 
fumlila. Para informes: J . García. Tana 4 
Caminos. * 
2s,sj4 gg n 
SE DKSKA SABER KL PAKAOEKO DE José García Fernández y de su her-
mano Manuel, de Gozón, Laviana As-
turias, para asuntos de intecOs de fami-
lia. Para informes: J . Garda Kobés. 4 
Caminos. Tuna. Camagllev. Se desea la 
reproducción de esta noticia eu todos los 
periódicos. 
2SS23 8 d 
O U P L I C A : S E SUPLICAN INFORMES 
O sobre el paradero de ConsUntiuo Va-
lle Dlae, natural de Grafía Villarente en 
España. Dirigirse a Miguel Mouse Pita 
Hotel Comercio, Yairualav 
28543 28 n 
•Tu^ÜILA ÜN DEPARTAflUi^TO 
i1. p,,n servicios sanitarios y aparte 
?"?d0Sr v dos habitaciones altas 
fu, í separadas. No niños. Escobar 
4d-22 
,I\K 72, altos. HABITACIONES, 
«n mobles o sin ellos. Recibidor, pia-
gVede eomer en la casa. 
m 
f S r a i C I N A S . EN BARRIO CO-
W l a l , se alquilan tres hermosos, ele-
v ventilados departamentos altos, 
A treciosa vista, propias para profe-
lleV comerciantes o comisionistas, 
verse a todas horas. Tdéfono 
28685 2o n 
^ I'R\DO~ 27, ALTOS HAY MUY 
j'mndes v ventiladas habitaciones, ba-
ide agua'flría y caliente. Luz toda la 
«he Caballeros únicamente. Precios eco-
¡inlcos a caballeros estable. 
MR 25 n-
I MSCBHTA USTED D E P A R T A M E N -
Itos, propios para familias o habltaclo-
>s frescas y limpias, todo ron servicio 
• agua fría v callente y vista n la ca-
\ venga a Villegas, 58 y lo consegui-
a precios económicos. 
.CA 5 d 
TABITACION EN ANIMAS, 88, ENTRE 
1 Galiano y San Nicolás, casa decen-
a l 24 n. 
y F o i m d l a s 
DESEO HACERME CARGO DE UNA cocina, en el campo, que no pague a l -
quiler y pueda comprar donde quiera. Re-
parto Columbia, bodega de Miguel Torrea. 
28630 25 u 
© I ñ c i f t i i j i d a 
J S E W E C E S I T A N ] 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
no, que sea trabajadora y limpia. Pra-
do, 52, altos. 
28796 27 n 
O E SOLICITA U N A MUCUACHITA, LIS-
O ta, de l'¿ años adelaute, para una se-
ñora sola, además una criada fina para co-
ser a mano y habitaciones. Informes; 
Amistad, 87, Lajos: de 5 u 0 p. m. 
28797 27 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para corta familia. Sueldo: 12 pesos y 
ropa limpia. Escobar, 8L bajos. 
24 n. 
J ¡ SOLICITA, PRADO, II, BAJOS, UNA 
o criada para comedor. Se da uniformo. 
Sueldo: quince pesos. 
28526 24 n. 
^ E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no, para J , uúmero 10, Vedado. 
28567 24 n 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 ' 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , J 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
27158 so n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no y una cocinera, en Pasco, 26, entre 
1S y la. . Vedado. 
28581 24 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DS MAN!), que sea formal y trabajadora y que 
tenga referendaa. Genios. 13, bajos. 
2S574 24 n 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN. P E N I N S C -lar, soltera y fina, con referencias de 
casas donde haya servido, para servicio 
de comedor, en casa particular. Sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. Cerro. 563, 
altos, esquina a Carvajal; de 10 a 4. Sa-
lida cada quince días, pudiondo comer 
fuera. 
2S597 21 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE S E -pa cumplir ron su obligación. Sueldos, 
$181 y ropa limpia. Quinta, 43-A, alto?" 
Vedado. 
28588 24 n. 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , e n 
C a m p a n a r i o , 5 7 , b a j o s . S u e l -
d o $ 1 5 . 
C 8541 Sd-18 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE 8E-pa cumplir con su obligación. Sueldo 
$18 y ropa limpia. Calle 5a., número 4a, 
altos. Vedado. 
28216 24 n 
C R I A D O S D E M A N O . 
S^ ^ ^ O S ^ T T ^ U ^ J O ^ Ñ T ' I ^ ^ P I ^ Y trabajador, para criado de mano, en 
uua casa americana. Calle B, número 21, 
esquina 11, bajos; de 6 a 9 de la noche. 
1^20 27 p 
MUCHACHO. SE DESEA UNO.TOE CO-lor, para criado de mano. También se 
desea uua criada. Carlos I I I , número 22. 
2SS36 27 n 
Se solicita un criado de mano, con re-
ferencias. Sueldo 25 peaos. Amistad, 
81 , altos. 
28C22 25 n 
P r o p i e t a r i o : n e c e s i t a d e p e n d i e n t e , 
c o m p e t e n t e , s u e l d o s e g ú n a p t i t u -
des , p r o m e d i o de c i en p e s o s ; 
a p r e c i a d l e s c o n o c i m i e n t o s de m e -
c a n o g r a f í a , c o n t a b i l i d a d , f a b r i c a -
c i ó n , r e d a c c i ó n d o c u m e n t o s , l e y 
h i p o t e c a r í a , o r d e n a n z a s l oca l e s , 
a g e n c i a de negoc ios , p r á c t i c a of i -
c i n e s c a , e tc . E s c r i b a , c o n r e f e r e n -
c i a s , a " P r o p i e t a r i o , " A g u a c a t e , 
5 8 , b a j o s . 
27 n 288M 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, para corta familia, sin niños, o una 
muchacha que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
Escobar, 24, altos, esquina a Lagunas. 
28585 24 n. 
H A V A N A 
C 0 M M I S S I 0 N C 0 . 
M E R C A D E R E S , 2 2 , a l tos . 
H A V A N A . 
A g e n t e E x c l u s i v o . 
B U J I A S " H E R C U L E S " 
G a r a n t i z a d a s p o r l a f á -
b r i c a : las c h i c a s D O S 
A Ñ O S v l a s g r a n d e s C I N -
C O . 
E x i s t e n c i a . V e n t a p o r 
m e n o r y m a y o r . P i d a i n -
f o r m e s . 
Neces i to A g e n t e s p a r a 
las p o b l a c i o n e s de l a I s l a . 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia 
Sueldo según aptitudes. Prcseutarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Oro-
guerla "San José," de Barrera y Cía.. 
Habana y Lamparilla. 
C 7401 Ind 6 o 
PAGAMOS B U E N S U E L D O : A G E N T E S del interior, vendedores y represen-
tantes necesitamos. Compañía .competente. 
Contestación solamente recibiendo 7 sellos 
rojos, mandamos muestrarios, etc. Alber-
to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
28626 6 d 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü J y , 3 2 . l e l é t o n o A ' ? 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA UB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de cí\sa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depe i 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res,, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llamo al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se les facultarán 
.un buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Ixla y trabajadores 
para ei campo. 
27307 30 n 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. DE 16 años, para hacer diligencias y escribir 
en máquina, en los altos del Banco Nue-
va Eseoeia. O'Reilly y Cuba, departamen-
tos, números 2 y 3. Puede tratar la co-
locacióu de 2 a 4. 
28650 25 n 
r \SO, Z A P A T E R O S : S E N E C E S I T A UN 
\ J operarlo, que tenga alguna práctica 
en remiendos, y un medio operarte o 
aprendiz adelantado. Trabajo seguro y có-
modo. Reparación de zapatos con maqui-
naria, de Monte, 54. 
2S66S 25 n 
XTN MUCHACHO, SE NECESITA EN 
U Obispo, 86, librería. 
28678 25 n 
S O C I O 
con cinco mil pesos, se necesita para un 
negocio de espK-ímdidas utilidades. Se de-
sea tratar cou personas que quieran cen-
tuplicar pronto su capital y que quieran 
trabajar. A. de Lorenzo. Lagunas, 12. 
P-157 25 n. 
SE S O L I C I T A N AYUDANTES D E H E -rrero, de mecánica y se compra un ta-
najero y varios yunques.' Martínez y Bou-
zo. Zequelra, frente a Saravia. Cerro. 
2S701 25 n. 
SE N E C E S I T A N D I E Z PEONES PARA una mina, ganando $1.75 .y. mantenido, 
can vlujes pagos. Iniorman: übrapía, 110. 
28700 25 n. 
SE S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O QUE sepa su obligación y que tenga calor 
en la cara. Aguacate, 47, antiguo. 
28510 24 n. 
SE S O L I C I T A N UN CAMARERO Y UN fregador de suelos. Sueldo: ?18 cada 
uno. Acosta, 110, altos. 
28598 24 n. 
EN LUZ, D7, SE N E C E S I T A N C A R P I X -teros, $3; cocinero, $40; dependiente 
de café. $45; sirvientes chinos. $22; mu-
chachos para Alambique, $20; camareros, 
20 pesos. 
2858-1 24 n. 
SE S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O E B A -nista y un aprendiz a piezas o a Jor-
nal Sudrez, 82. bodega E l Cuco. 
28603 24 n. 
28810 24 n 
Planchadores a m á q u i n a y operarios. 
Se solicitan en la "Antigua casa de J . 
V a i l é s . " S a n Rafae l e Industria. 
2S5;l4 28 n. 
XTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A j colocarse pura habitaciones o pura ama de llaves; sabe vestir señoras y lle-
va tiempo en el país; entiende de costura 
e mauo y a máquina. Informan en Cusa 
Recalt. Teléfono A-379L 
28370 2 5 n 
' C E OFRECE UNA MUCHACHA, PARA 
kJ coser rupa blanca o zurcir, eu casa de 
moralidad. Preguntar después de las nue-
ve de la mañana, erf Factoría, 5; no duer-
me en la colocación. 
28Ü31 25 n 
[ S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
¡zr=aB&2Dais»aaaB!«a./ utiiu-jEr. A<afr-;> ira tnn.--
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA. 
española, sabe cumplir con su obli-
gu&óu; babe algo de coser y zurcir bien; 
sirve a la rusa; sabe vestir señoras y 
tiene muy buen carácter, menos de $25 
no se coloca. Informan: Estrella, 41, al-
tos. 28621' 27 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E . J O V E N , E S U A -
-1> ñola, que ha servido en Madrid, para 
acompañar a uña señora o limpiar habi-
taciones; sabe coser a máquina y a ma-
no; no se coloca menos de 20 pesos y que 
sea casa de moralidad. Informan: San 
Pedro, 6. L a Perla. 
28816 1 V 28 n 
T k E S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA D E 
- O mauo. Informan eu Uayo, 65. 
28851' 27 n 
T I N A B E M N S C L A R , D E S E A COLO-
* J carso, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. luformau: Pa-
radero de la Ceiba, 149. bodega. 
28838 27 n 
j Y j f A PENINSULAR, S E COLOCA PA-
XJ ra limpieza de cuartos y coser. 1 e-
dado. Teléfono r-4221. 
2S674 » P 
T O V E N , E S P A S O L A , D E S E A COLOCAR-
í> se de criada, de cuartos o manejadora. 
Va al campo. Ti-ue quien ia recomiende. 
luíV)rman: Dragones, 7. 
•^•m 25 n 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, para limpieza de habitacio-
nes; quiere casa formal y tiene quien la 
recomiendo. Agui;a, 116-A. Departamento 
número 145. 
28588 24 n. 
E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
niuaular, eu casa de moralidad, para 
criada de cuartos; sabe coser a máquina 
y a mano o para un matrimonio solo, 
de criada de mano, entiende algo de co-
cina, tiene referencias. Calle Cuba. 91, al-
1 tos; cuarto, 27; menos de veinte pesos 
1 no se coloca; no admite tarjetas, 
j 28540 24 n 
SE DESSEA COLOCAR UNA JOVEN para limpiar do» o tres habitaciones. 
1 Sabe coser a maní- y máquina. Tiene 
I quien responda por ella. Informes: altos 
del Polvorín, número 1, entrada por Zu-
i iueta. . 
2853á 24 n. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E ME-diana edad, muy formal, desea colo-
carse eu casa de moralidad, de criada de 
mano, entiende de cocina, tiene quien res-
nonda por ella. Informan: Hotej Cuba, 
Egido, 75. 
28844 27 n . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de crtada de cuartos v re-
pasar ropa. Aguiar, 81, entre Muralla y 
Teniente Rey; de una a seis. 
28867 27 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada do mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación 
y lleva tiempo en el país. Arsenal. 50. 
Tiene referencias. 
28806 27 n. 
DE S E A UNA JOVEN PENINSULAR CO-ioearse dentro de la Habana. San Jo-
sé, 32. Habana. 
28772 20 n. 
A 1 A S M A D R E S D E F A M I L I A Q U E 
X X quieran que les cuiden BUK hijos y 
con verdadero cariño, porque ie gustan 
los niños; hay una señora y desea hacer-
se cargo de uno o dos para cuidarlos, 
en la casa calle de Corrales,'número 94. 
28745 2 n 
DESEANDO ADICIONAR E L RAMO DE prendería y ropa en la casa de com-
pra-venta de Reina, 93. punto extraordl- , 
narlamente transitado, admitimos propo 
slciones sobro el negocio. 
28402 23 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S C -lar, de mediana edad, para camare-
ra; sabe bien su obl igadóu; o para cuar-
tos. Sueldo 20 pesos. Mercaderes, 39, altos. 
28738 26 n 
SE S O L I C I T A N MEDIAS OPERARIAS, para vestidos de señora y una para má-
quina de dobladillo de ojo. Mme. Copín. 
Compostela. 50. 
28401 2 d 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, quj 
k_> tenga algún tiempo de práctica ou el 
oficio. Tiene que traer referencias y que 
no sea muy joveu. Línea, entre J y K, 
bajos. Buen sueldo. 
28811 27 n 
"HOTEL M A N H A T T A N " 
:r Lázaro y Be lascoa ín . T e l é f o n o 
•6393. No olvidarse que es el úni-
o en la Habana que tiene b a ñ o s \ 
inradi; en todos los cuartee, t e l é fo -
i»- agua caliente y elevador d ía y 
roche. £1 edificio m á s fresco de la 
iabiDa; lo mejor del M a l e c ó n . Pro-
^ de verano. 
^ 30 n 
/ C R I A D A D E MANO, PARA E L V E D A -
\ J do, se solicita una peuinsular, que se-
pa bien su obligación. Se exigirán re-
ferencias, informan: Obispo, 101, mue-
blería. 28833 27 n 
! líLEGAS, 111, SE A L Q U I L A UN D E -
' Partamento, con balcón a la calle, sa-
luz y servicios, en casa particular. 
iaj- más inquilinos, a matrimonio sin 
nJ: 8euora8 " oficina. Se exigen refe-
^ 28571 24 n 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A -
adwtna, 160, esq. a Barcelona 
1 aen habitaciones, cada una con 
^ano de agua caliente, luz, timbre 
"evador eiectnco. Precio sin comi-
\ 7 ^ ^ Peso por persona, y con 
^ desde dos pesos. P a r a í a m i h a 
i*" meses, precios TrUvencionales. 
— 30 n 
V&xf^ KHt» I> A A COMPOSTELA, 
mi v V m herinoso salón y un ga-
L . - ,,s' l,isos mármol, agua 
l " : Proniial6"' .4 ^n^nas a dos ca-
w«. denHcfPara ,neeniero, médico, abo-
^ en lo, «u0 alE:una Compañía. Im-altos. 
_ 34 n 
, tt¡ H O T E L L 0 Ü V R E 
fcfa dePartaraentoo con ba-
S i T e l S ^ A e 4 s ¿ b ^ : Precios de 
' —- 30 n 
^ d INDIAN H 0 Ü S E 
^ ^ E a t ? 6 ^ - Tel«ODo A-2251. Zu-
SL^rmffi1 P ^ l m a a la Esta-
EV«P^tarin t81d0 reformada por su 
> M ¿ c C ' Veile ampias y venUla-
^rrlente v',/?11"8 Cün lavabos de 
' Aerado .ykal?ones a la calle- Ser-
C a b l e s i eC10? >1116(11008 a lna fa-
wJ» casa!' caml'ian referencias. VI-
, 20 d. 
^ • J r * P E P A R A T A M E N T O 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E 
O mediana edad, práctica en el oficio. Suel-
do $17 y ropa limpia. Informan: Agus-
tina, entre Laguerucla y San Andrés, Ví-
bora. Teléfono 1-2750. 
28748 27 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no, española. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. Informarán en Manrique, número 132, 
entre Salud y Reina. 
28717 27 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O para los quehaceres de la casa de cor-
ta familia, que sepa coser a máquina. Cu-
ba, 55. Hotel Unión. 
28773 26 n. 
• C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-
IO lar, para corta familia, que sea joven 
y cariñosa con los niños. Se exigen bue-
nas recomendaciones y se le un buen suel-
do. Calle A, 180, entro 10 y 21. 
C 8617 4d-22 
SR SOLICITA UN MUCHACHO. PARA limpiar cuartos ye algunos quehaceres I 
de fonda, y un depondle'ftte. Informan: Ta- j 
marindo, IO., esquina a San Benigno. 
28054 25 n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PENIN8U-lar. Joven y trabajador, con referencias. 
Aguiar, 60. 
28553 24 n 
Q E SOLICITA ESPLENDIDA COCINE-
)CJ ra para un matrimonio, no hay plaza, i 
Se da buen sueldo. Consulado, 24, altos 
28587 24 n. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, peninsular o francesa, para corta 
rtimilla americana. Diríjase a Prado, 43, 
altos. 28821 27 n 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se solicita persona de absoluta con-
f ianza, que aporte cinco mil pesos o 
m á s , para dejarla a l frente de buen 
establecimiento industrial en una de 
las m á s progresistas ciudades de la 
R e p ú b l i c a . Se prefiere que conozca 
t e n e d u r í a de libros. No se atiende al 
que no presente buenas referencias. 
Dirigirse por correo a señor A , Diaz . 
Apartado 730. Habana . 
SO L I C I T O APRENDIZAS, PARA HA-cer gorras, en el taller, ganando 40 
' centavos diarios, hasta que aprendan. 
Amargura, 03. • 
2S446 24 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, de mediana edad, de 
criada de mano y entiende de cocina, y 
siendo corta familia para todo; lleva tiem-
po en el país y sabe cumplir con su obli-
gación ; tiene referencias; no se coloca 
por menos de $20. Informan: Reina, 35. 
28723 26 n 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIAIO-nio, español. Vive: calle Sol, núme-
ro 8. 28742 26 n 
28780 Id 
T>LANCHADOR SASTRE, SE DESEA en 
X Villegas, uúmero 50. 
28834 27 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA dos señoras, ha de saber coeinar, y que 
duerma en la colocación. Informan: Acos-
ta, número 64, altos; de 7 a 11. 
28850 27 n 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -
ñola, que sepa cumpllroc n su obliga-
ción, para un matrimonio, en Prado. 43, 
altos. 
C-8658 - 3d. 24. 
s 
fe SOLICITA UNA COCINERA EN (i.A-
liano, número 128, por SaSlud. 
28874 27 n. 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, tra-bajadora, para todos ios quehaceres 
de una cusa. Buen sueldo. San Nicolás, 
130, bajos. 
28656 25 n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DK MA-
tO uo. Reina, 104, altos, que sea trabaja-
dora y tenga Informes.' Sueldo $20, ropa 
limpia; L'hC>.>5 25 u 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, BLAN ca, en Industria, 121, bajos, llene que 
lavar la ropa de un niño. Sueldo: $25; si 
no piensa cumplir que no se presente y 
que traiga referencias. 
28781 26 n. 
SE S O L I C I T A LNA S I R V I E N T A . QUE sepa algo de cocina, buen sueldo. Que 
duerma en la casa. Manrique, 81-L>. 
28662 25 n 
S e solicita una cocinera, que a la vez 
ayude a la limpieza de la casa, pa-
r a una finca p r ó x i m a a la Habana . 
Sueldo $25. Tisne que ser muy lim-
pia y tener buenas referencias. O 'Re i -
l ly, 5 1 ; de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
2SG 25 n 
X I E C E S I T O UNA CRIADA, PARA L I M -
JA pieza Iñ habitaciones y que sepa ves-
tir. Calzada, 56, altos, esquina a V, Ve-
dado. 28611 25 n 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PA-ra dos personas. Neptuno, 206, letra C, 
bajos. 28610 25 n 
C E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, D E 
O mediana edad, que sea buena maneja-
dora, pura una niña (fe 2 años. Que trai-
ga o dé rererendaa. Villa Cuca, D, en-
tre Línea y 11. Se pagan viajes. 
28612 25 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. SUELDO 
kJ $15. ropa limpia. Línea, 86, entre Pa-
seo y 2, Vedado. 
28624 25 n 
Solicito una cocinera, que sea limpia 
y sepa su o b l i g a c i ó n ; y en la misma 
se desea una criada, sin novio, y que 
sea trabajadora; ambas buen sueldo 
y con referencias. Vedado. Calle 23, 
n ú m e r o 389, entre 2 y 4. 
28C20 25 n 
EN LA CALZADA DE LA VIBORA, ««i", i se solicita una cocinera, que sea asea-
da, que sepa cumplir con obligación y que 
duerma eu la casa. Sueldo $15. Si no acep-
ta estas condiciones que no se presente. 
Toléíono 1-2110. 
28648 25 n 
S O L Í C I T O I N S T I T U T R I Z 
que posea perfectamente los idiomas 
f r a n c é s e inglés , para encargarse de 
la e d u c a c i ó n de dos señor i tas en Man-
zanillo. Sus referencias de moral y 
capacidad son ia garant ía de su sufi-
ciencia. Informan en S a n N i c o l á s , n ú -
mero 78, bajos; de 11 a 1 y de 5 a 
8 p. m. 
28827 27 n 
VT B C E S I T A S E E L E C T R I C I S T A MANE -
-Li ge pizarra, tres alternadores, acopla-
dor, regulador, tensión. Dlríjunse pre-
tensiones escritos Ingenio Violeta. Eugenio 
Piedras, Aguada, Santa Clara. No preten-
dan sin conocer perfecto manejo. 
-t-xrK 27 n. 
(^OS R E F E R E N C I A S D E CASA A C R E -
\ J ditada, solicito en poblaciones gran-
des vendedor de acciones de gran Compa-
ñía Americana. Exiito seguro para todos. 
Milagros, 78. 
28879 28 n. 
T A E L I N E A N T E S . SE SOLICITAN D E L I -
x J ueantes para trabajos de arquitectu-
ra, prefiriéndose con conocimiento de pers-
pectiva. Coiuiañfa Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao. Playa de Ma-
riana o. 
28S63 27 n. 
SOLICITO COSTURERAS, PARA CO-ser badanas en máquina de SLnger. 
Amargura. 63. 
28447 24 n 
P E L U Q U E R O S Y P E L U Q U E R A S 
O F I C I A L A S Y A P R E N D I Z A S 
muy adelantadas y otras que quieran 
aprender, se solicitan en Neptuno. 81, Pe-
luquería de Juau Martínez. 
28383 24 n. 
J A B O N E R O S PRACTICOS. N E C E S I T O 
t i un buen jabonero, demostrando saber, 
pago buen sueldo. Ira. de Primelles, nú-
mero 12, Cerro; de 12 a 3 p. m. 
28348 25 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se a e c e -
s i taa p a r a l a s M t a a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u i a o í o , 
n ú m e r o 5 7 . 
C E S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S 
O modistas. O'Reilly, 83. \ 
C 84(57 8d-16 
C E N E C E S I T A N TRABAJADORES PA-
O ra darles trabajo por la cuenta. Tam-
bién se necesitan muleros para trabajar 
con cucharones y serapers. Diríjanse a 
Col' o. Tlrrv, 11, Matanzas. 
27858 27 n 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, españolas, de criadas de mano, 
en casa de moralidad. Informes en la ca-
lie Dragones, número 1-L. 
2S777 r 26 n. 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en cusa de moralidad, 
para acompañar señora o señorita, o pa-
ra cuartos; sabe coser, leer y escribir; 
tiene buenas referencias; no sale de la Ha-
bana sin viaje pagado: no se admiten tar-
jetas. Lealtad, 123, bajos. 
28639 25 n 
"TVESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
JLJ lares, madre e hija, una para criada 
de mano y la otra sabe un poco de co-
cina. Informarán: Inquisidor, número 14 
28689 25 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano y sabe de cocina; 
prefiere irse ni campo; tiene buenas re-
ferencias. Rayo, 20. 
28604 on n 
T^VESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLJ ninsulíir, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe trabajar y cumplir 
con su obligación; gana buen sueldo. Tie-
ne quien la recomiende. Informan: San 
Ignacio. 39. Esquina a Sol. 
2CT14 25 n. 
ÜNA J OVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Diaria, 34, 
28514 24 n. 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURERAS, urgente, pagan muy buen sueldo. Com-
postela. 102, altos. 
28733 26 n 
O E SOLICITA ÜN CRIADO PARA FAR^ 
kj macla. Calzada del Monte, 412. 
18786 26 n. 
SE S O L I C I T A UN APRENDIZ D E BO-
' tica, adelantado. Calzada del Monte, 
número 412. 
28787 26 n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
0 sular. para ei comedor;-otra para ha-
bitaciones, que sepa repasar bien. Las dos 
tienen que haber servido en buenas casas. 
$20 y rop/i limpia. Betascoatn, 28. altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
28636 25 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, tiene que ayudar a ma-
niño de 1S meses y tener buen 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE mediaua edad, que duerma en el aco-
modo y traiga referencias. Baños, 8-C, ai-
tos entre Calzada y 5a., Vedado. 
2868S 25 n 
8E SOLICITA UNA COCINERA EN Monte, 275, altos. Sueldo: 20 pesos. 
28712 25 n. 
I Danieíft oí 0. 8in muebles. Calle de neJar un Illno ñ 
» Lfcwíi0 altos, entre Prado carácter. Sueldo veinte pesos y ropa lim-
pia. Calle Octava, número 42, entre San 
Francisco y Milagros, Víbora. 
2Sft73 25 n 
28 n. 
l ^ j . « ia ciudad «* aln«; i« . . 
mas 
ciudad se alquilan es-
babita, * 
SR S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no, en Príncipe, número 87, altos, es-
quina a Espada. Sueldo $15 y ropa Hm-
^ « r a d "i,:1<?Iies amuebladas, P ^ 28607 28 o 
^tnton,r0 t 6 ^ " 0 a hombres solos 1 C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
l»».» 010 SiO niñot Alfne J . l t. *_ ! ^ no, que sepa cumplir con su obdera-
^ POí 7„l i ~ . 0S deI teatro I clón. sueldo 15 pesos y ropa limpia. Ca 
¿uhieta. T e l é f o n o M . 1 1 S 9 . 
26 n. 
C U A R T O S , $ 8 
SE SOLICITA. E N PRADO. 76, A N T I -guo, una criada, blanca, de mediana 
edad, para cocinar y ayudar algunos que-
haceres, para corta familia. Se da buen 
suelda 28557 24 n 
E SOLICITA UNA COCINERA, F O R -
mal. sin pretensiones, para dormir en 
la colocación. Sueldo $15. C. 170, esquina 
a 19, Vedado. 
L-C.tVS . 24 n 
SE N E C E S I T A ÜN C H A U F F E U R , QUE sea competente en el manejo de cual-
quier máquina. Debo ser persona muy se-
rla y ha do traer referencias. Se paga 
buen sueldo; pero si no es competente 
y formal, se ruega no se presente. Dirí-
jase a Fábrica, 2 y 3, almacén de maderas 
de Gutiérrez, por la mañana, de 8 a 10. 
28771 26 n. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que duerma 'en la casa. No tiene que 
hacer pinza. Sueldo *22. Domínguez, 2, 
Cerro Teléfono A-4865. 
24569 24 n 
'Íoífla ^ r r w ^ 8 ' ^ con luz. co- I ro, 188. antiguo, 152 moderno, altos. 
¡^Aguila. ut* T 'regadero. Gul- . 2S07Í» • ] 25 n 
lie 25, esquina B. Villa Pilar, Vedado. 
28660 25 n 
C E DESEA UNA CRIADA DE MANO, que 
O entienda algo de cocina, para un ma-
trimonio. Sueldo convenclonai. San LAza-
26 n E DESEA UNA MANEJADORA. DE CQ-
lor. que tenga buenas referencias de C OTIMÍ.0̂ , pn" DAMAS. 78. H A- las casas' que ha trabajado. Informan en 
* S y ' > ' ?oa h^1^81 y B l^eU^sJCerro , uúmero 602^. 
»Ví¿V <*a balcón a' 1 ^ 1 ^ 28(B7tl 
'* L^?So^As ^ Ü ^ tenpa recomendaciones y sepa zurcir. 
¡?»<r¿arU!a, T" nu10RALN)AD. KN Neptjiuo, 22, altos 
J t ó alquilan' di esqulna a VI- ' 1 ™ 
í*» -fcV? el niJe.paItamento9 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA FINA, QUE n 
,„ fabrlcarP,l0 completo7Tstáy acn' I ^ E O niños • ha de ser ¿ m „ f ^ ^ no, anuqu 
^ ^ é n ^ " 0 " 8 s o ^ r ^ n i ^ ' o ^ a,tQ8 
1 ¡ ^ ^ ^ _ 2 _ ^ 
« \tm.V~ .alquilan ^.^ix^. , j buenas referencias, s! no es así que no se 
E SOLICUTA UNA CRIADA D E MA-
ne «ea de mediana edad. Agui-
28518 24 n. 
24 n 
S E S O L I C I T A UNA orlada He mano, que sepa sus obllgadones y traiga muy 
^W^os. VeStricta mo™il,u.iS0?.n8 ,le • C E DESEA, EN DOMINGUEZ. 9. CERRO. 
u« Parlé francai* i . ^1 ^ o » C) una criada de mano, para la mesa y 
¿6821 "a(l0.,'<-A, l ios cuartos. Para una familia de tres per-
1 d I nonas. . . . a* n 
SE NECESITA UNA COCINERA O C o -cinero, que sea bueno, también hace falta una criada o criado, que esté prác-
tico en limpiar. Prado, 51. altos. Seño-
ra Rodríguez. 
2866S 80 D 
C" OCINFRA. EN LINEA 21, ENTRE M Y X se solicita una cocinera para una corta' familh» y que ayude a ia limpieza 
de la casa; si no sabe cocinar que no se 
presente. 
•j^tm 24 n-
SE NECESITA UNA COCINERA, PE-niñsular. Gloria. 4, altos. 2o. piso. De 11 a 1 y de 6 a 7 p. m. 
28213-14 -4 n 
Í K SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
B nenlnsulnr, que sepa también de re-
postería y que traiga buenas referencias 
de las casas que ha trabajado. Se e 
parará buen sueldo si lo merece. Calle 
17 esquina a L. casa nueva. 
28215 -4 n 
V ' E C E S I T O BUENOS V E N D E D O R E S 
X* de a plazo y de calle; también apren 
dices para una industria nueva y de uti-
lidad. Info rmnn: Merced, 4; de 12 a 1 y 
de 7 a 8 p. m. 
23601 25 n 
SE SOLICITAN MUCHACHAS, DE~12 A 15 aiíos, para hacer paquetes. Infor-
mes eñ Lamparilla, 21, altos. 
2fW44 25 n 
A T E N C I O N 
Solicito una personn, que sea trabajador 
y honrado ,v disponga de $1.600, para am-
pliar y darle sociedad en varios estable-
cimientos; uno está abierto día y noche. 
E l negocio es seguro y de mucho porve-
nir, si no reúne estas condiciones que 
no se presente. Informan en Salud y Be-
lascoaín, cat)é Montecarlo, vidriera ta-
bacos ; de 9 a 12. 
28608 25 n 
T N G E N I E R O , AMERICANO, D E . BAS-
X tante experiencia en Cuba, solicita uu 
socio o verlos que estéu dispuestos a in-
vertir 25 mil pesos a 8 por 110 cumula 
tlvos eu una compañía constructora for-
mada sobre base de acclpues. $25.000 de I 
acciones comunes también se concederán a 
loa qae Inviertan. Esto, ai más bajo cálcu-
lo, pioduclrá 11 por 100 para los que in-
viertan su dinero en esta empresa. Apar- | 
tado 2277. " • 
27533 z 7 d. i i i 
UN SOCIO. E L DUESO D E UN H O T E L ] de primera clase, teniendo otro negó- | 
ció en New York a cuidar 4 meses del ; 
I año, quiere encontrarse con una persona ! 
' entendida en el trabajo del hotel, quien i 
le admitiría como socio, o alquilaría "l 
comedor sobre una base de tanto por cien-
to con garantías. Se cambiau referencias. 
; Apartado, 097. 
27̂ ;;2 5 d ^ 
, C E S O L I C I T A UN TAQDIGRAFO-ME-
| O canógrafo. en Inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
| bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de la experiencia 
l que tenga y sueldo que p-etende a C. J . R. 
Apartado 431. Habana. 
C 7705 In 18 o 
SAI5E U S T E D SUMAR, R E S T A R Y multiplicar? Sí, pero se equivoca al-j 
I guna vez. Use la Máquina Calcuiutor, ga- ; 
' rantiznda por cinco años y que solo va-
1 le quince pesos y hace un trabajo tan) 
' seguro y perfecto como la más costosa. , 
•Distribuidor para Cuba: J . M. Lara, Box 
12380, Habana. Necesito agentes. Magní-
fica comisión. 
28142 30 n I g 
PE8CUBRIMIENTO C I E N T I F I C O . LAS lupias quistes, lobanillos, bubones, an-
' trax, berruga • callos y toda clase de tu-
' l motes, los curuu los mirtmoB enfermos en 
I su propia casa, sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndoseles ni quedfindoies la 
I más mínima señal, aplicándose los novf-
i slmos parches "Vilamañe"' del doctor So-
; rra de Barcelona, los cuales curau el cien 
| por cien de los casos. Miles de curados 
I en todo el mundo, en la Habana, la se-
1 ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 
j 101, moderno, bajos, y el señor José Jor-
j dán, Trocadero, 73. De venta en las dro-
guerías de Sarrá y Johnson, al precio de 
| cinco pesos la caja, cura completa, ile-
I pfefentatite exclusivo para Cuba. José Sal-
| vadó. Cintra. 16, Cerro. Teléfono 1-1285. 
Habana. 
26857 8 d 
UNA S I R V I E N T A , DE BUENA FAMI-11a, desea - colocarse para acompañar 
a una señora o señorita. En la misma una 
señora para les quehaceres de una casa. 
Sueldo, el que convenga. Tenerife, 83, 
bajos. * 
28520 24 n. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una para criada, y otra 
para manejadora o criada de cuartos. Las 
dos saben su obligación y tienen quien 
las garantice. Informan en Reina, 71, en-
trada por la sastrería. 
28506 24 n 
O E D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E 
CJ mano una señora, peninsular, do media-
na edad, no admite tarjetas. Informan: 
Esperanza, 117, altos. 
28550 24 n 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A coloearse para habitaciones o para 
ama do llaves; sabe vestir señoras y lleva 
tiempo en el país; entiende do costura a 
dos. Referencias inmejorables. Calle 15. nú-
mero 109. entre L y M, Vedado. 
28408 24 n 
C R I A D O S D E M A N O 
•WII.IUHUW—I 
I^ E S E A COLOCARSE UN PENINSULAR. S de criado de mano o portero; tiene 
buenas referencias y práctica en su tra-
bajo. Línea, 123. Teléfono F-1504. 
28817 27 n 
DE S E A COLOCARSE U N B U E N CRIA-do de mano, peninsular,, con referen-
cias, de donde sirvió. Para más Informes: 
Diríjanse al Teléfono A-30S5. 
2SSt8 27 n 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO, PA-ra comedor o ayuda de cámara; ha 
servido cu buenas casas con el mlsmo tra-
bajo. Aguila, 123. Teléfono A-61S4. 
28737 26 n 
MATRIMONIO, SIN HIJOS, R E C I E N llegados de Madrid, se ofrecen; él ayu-
da de cámara o cosa análoga, para los 
dos. Mercado de Colón, números 16 y 17, 
darán razón. Teléfono A-1302. 
28631 25 n 
MATRIMONIO SIN HIJOS. RECIEN llegados de Madrid, se ofrecen; é!, 
ayuda de cámara o cosa análoga para los 
dos. Referencias Inmejorables. Calle 15, nú-
mero 109, entre L y M, Vedado. 
28408 25 n 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E , peninsular, con mucha práctica en el 
servido. Bs persona honrada. Pueden 
acreditarlo. E s de mediana edad. Sol nú-
mero 8, Teléfono A-8082. Sueldo, 25 pesos 
y ropa limpia. 
2S507 24 n. 
C O C I N E R A S 
T I N A J O V E N . M A D R I L E S A, D E S E A CO-
locarse, de cuduera; eouoce biou mi 
olido y ueseu bueu sueldo. Corrales, ÚJ. 
28809 27 U 
A,rAi"RL\10N10, P E N I N S t L A R , DESEAN 
colocarse; eila buena cuemera; él cria-
do o cosa uuuloga; tieucu refereucius; b..--
leu al campo, pugauda ios viajes. Fac-
toría, 12. 
26637 27 n 
J A E S E A COLOCARSE UNA SESORA, pe-
JL^ uiusular, de cocinera, cocina a iU es-
pañola y a la criolla, sube aígo de dul-
ces; tiene refereucius de ia ca&u donde ha 
estado. Habuua, 124. 
28846 27 n 
TPkESEA COLOCARSE UNA BCENA CO-
JW ciñera y repostera, 25 pesos y viajes 
pagos. Jesús Muría. 1.4. 
6̂868 27 n. 
C E D E S E A N COLOCAR DOS PENÍN-
kj salares, saben cocinar a lu española y 
algo a la criolla y dormir fuera de la 
coiocadóu; uo se admiten tarjetas. Infor-
marán en Marina, 5, esquina a Suu Lá-
zaro. 2875 7 20 u 
Y \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
j¡s mediana edad, española, pura cocinera 
para un Ingenio o pura una cusa de co-
mercio ; t̂ eue buenas referencias. Recibe 
do 2 a y i . Campanario. 1047, altos. 
28773^ 20 n. 
T I N ' MATRIMONIO DESESA COLOCAR-
O se, eila de cocinera y para cual-
quier trabajo; se eoloeau juutos o se-
parados ; no admiten tarjetas, lufonuan en 
Vives. 150, entre Figuras y Carmín. 
28782 2Ü n.. 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
KJ lar, que entiende de cocina y demás 
trabajo. Sueldo 20 pesos. Diaria. 36; tie-
ne recomendaciones. 
28653 25 n 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, S E CO-loca para hotel, y en la misma se co-
loca otra para criada de mano o ma-
nejadora. Informan en San Nicolás. 192 
28546 24 ñ 
UNA SESORA, BLANCA, DE^iTÉsPETO. se ofrece para hacer compañía a una 
señora o para el cuidado de señoritas 
huérfanas. Informan en Teniente Rey, 87 
antiguo, altos. 
28544 24 n 
"PRESEA COLOCARSE, D E COCINEK A, 
una joven, española, práctica y cou 
amplios conocimleutos en el oficio, lufor-
mau : Sol, 8. 
-Sixrl 25 n _ 
I / B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
¡ guisar a la espaiioia y criolla, desea 
j colocarse en casa moral, en el Vedado. Tie-
ne referencias. Informan: calle 4, 234, en-
tre 2a y 25. 
I 28610 ' 25 n 
T V Í S COCINERAS, P E N I N S U L A R E S , 
X J desean colocarse, son prácticas ;. c M 
refereuciaj. Informan: 23 y U, bodoga 
L a Guardia, Vedado. 
28635 25 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de cociuera, en casa de mora-
lidad; tiene buenas recomendaciones. Apo-
daca, 17. 2St;37 25 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha do criada d> mano y una cocinera. 
Tienen referencias. No admito tarjetas y 
sabe PU obligación. Rayo. 29. altos 
28532 24 n. 
;\/| ATBLHONIO ESPAÑOL. JOVEN. SIN 
JXjL hijos, desea colocarse eu una misma 
casa; eila cocincru repostera; é\ sabe a.go 
de cocina; también criado do mano o cual-
quiera quehacer de la misma. Buenas re-
ferencias. Informan: Dragones, 7. 
28696 • 25 n. 
S 
E O F R E C E CRIADA, 




T A E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHI-
X J ta, de 15 a 16 años, para manejar un 
niño solo o para criada de cuartos, en-
tiende un poco de coser a mano y a má-
quina; no se admiten tarletas. Informan 
en Pdna, 122, Urente a la Iglesia. 
28575 24 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada do mano; sabe su 
obligación. Informes en la callo 13 M-
quina 8. Lechería Vedado 
28494 25 n. 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
D E L A R E P U B L I C A 
Al recibo de $4.25 remitiré a vuel-
ta de correo. un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. Y por $2,10 un 
millar en colores, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Espocifiqua 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 2358. J . B^larí. Habana. Telé-
fono M-1211. San Miguel. 181-112. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
X A A M I S T A J r 
Centro General <Je Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol. 35 Teléfono A-98Ka. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase ''e dependencia. Nota: No se 
contestará carta que no venga acompa-
ñada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 
26973 30 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
. ^ . . . . . v v iv?miCTS| 
T | N A J O V E N . E S P A R O L A , D E S E A CO-
^ locarse, de crinda de cuartos, lleva 
tiempo en el país, sabe coser y zurcir, no 
se coloca menos de 20 pesos. Informan 
en calle Nueva, esquina a I. Teléfono 
F-14ÜS. 28791 27 n 
, i j E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . DE 
color, de cocinera, es limpia, cocinu a 
j la española y a la triolia; tiene referen-
i claa. Va al Vedado y otro lado pagándole 
los viajes. Sueldo: $25. Sau Lázaro, 185. 
| 28706 25 n. . 
t f \ E S E A C O L O C A R S E ÜNA SESORA, 
peninsular, de cocinera, tiene reco-
mt-udacioues. Informan: Jesús Peregrino, 
número 14. 
28545 24_n 
P R E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
XS peuinsular. de cocinera, en una casa 
de moralidad; sabe cumplir con su deber, 
i Informan: San José, número 78. 
26541 21 n 
I J ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
! JL/ niusular, para cocinar y limpiar una 
casa chica; gana buen sueldo; prefiere ma-
i trlmoulo solo. Inrormañ: Apodaca, aúme-
ix) 27. bajos. 
I 28549 24 n 
OCINEBA, PENINSULAR. QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
I colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. luformau: Ofi-
cios. 10. 
líft554 24 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PK-ninsular, para coser, sabe bordar y 
hacer otras muchas laborea. Informan: 
Virtudes. 100. alto*. 
2S721 26 n 
SE OFRECE UNA SESORA. PENINSC-lar, de mediana edad; ttabe cocinar a 
la criolla y a :a española; no duerme en 
in colocación; para casa de comercio o 
partlt-ular. San Nicolás. 212. bodega. 
2,s5G9 . 24 n . 
V A R I O S 27039 S d. 
O E SOLICITA UN C H A U F F I ^ R prár- S ^ D I A R I O D E L A M A -
O tico en máquinas europeas. Sueldo $40.. , . . t i l 
mantenido y uniforme, informan en L l - \ R I Ñ A y anunc íese en el D I A R I O D E 
•». 2L Marianao. . « , 1 L A M A R I N A 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 S y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9̂ 4, altos; departamento 15. SI 
nsted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices qu« 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono do esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buen&j referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocad ouea. 
o Tona v io . 
SE D E S E A COLOCAR UNA NISA, P E -niusulur, de 14 años de edad, para ayu-
dar a limpiar o para manejar un niño; 
no se admiten tarjetas. Vive en el Ve-
dado, calle 26, entre 17 y 19. Casa de £1 
Catalán, último cuarto. 
23311 26 n 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAB-se, en casa de formalidad, para cuar-
tos y alguna costura, es muy forma] y 
sabe bien la obligación; también se co-
loca para poca familia para todo, st ga-
na buen sueldo. Informan: bodega Las 
Cinco Villas. .Animas y Perseverancia. Te-
léfono A-5100. 
2S6O0 25 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para limpieza de habitaciones 
y coser, prefier» corta familia. Sueldo 20 
pesos. Informan: Sol, 8. 
2 v W 25 n 
DE S KA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada do cuartos o mane-
jadora; tiene buenas referencia»: no ad-
mito tarjetas. Aeuila. 188. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, en cusa de morali-
dad, cocina a la española y a la criolla. 
No duerme en la colocación. Para infor-
mes: diríjanse a Lamparilla, número - 84. 
No admite tarjetas. 
28582 24 n 
SE DESEA COLOCAR ÜNA COCINERA, peninsular, va a l Vedado si le abonan 
loa pasajes; no se coloca menos de 20 pe-
sos. Para Informes: Obrapía. 73. Informa 
la encargada. 
26506 24 o. 
C O C I N E R O S 
UN BUEN C O C I N E R O - R E P O S T E R O , desea colocarse en casa donde pue-
dan apreciar su trabajo. Informan: F i -
guras. 6. 
'-'•'rj 27 n 
SE O F R E C E PARA CASA P A R T I C U L A R un buen cocinero repostero, limpio y 
.cumplidor. Informan: Telééfono A-1886. No 
í tengo Inconveniente en ir al campo. 
SSSTZ 27 -a. 
M G N A C A T O R C k D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 de 1 9 i A5!; 
E S T A B L O D E B U R R A S MECA_MCO AJVSTADOK, D E S E A Co-locarse, dentro o fuera de lu capí-
tal. Informes: Aguila. 2G9. 
L's<V;3 25 n 
Decano de lo» de la iaSa. Soeuml: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
27082 30 n 
SEÑORITA MECANOGRAFA Y TAQCI-
grafo, en español, desea colocarse en 
oficina s«ria. Salud, 2 (altos.) 
28522 24 n. 
DE I ' E X D I E N T E P R I N C I P I A N T E , SO-Ucita colocación en casa de comercio 
u oficina de la Habana o del interior 
de la Isla. Salte los prinriplos de te-
neduría de libros, bastante inglés y me-
cauografTa. Dirigirse a E . I I . San Ig-
nacio, 54, o por correo a Apartado 729. 
28569 24 n 
OP E R A R I O B A R B E R O , PENINSULAR, se oflrece para ciudad o campo. Ofi-
cios, 18, barbería. 
28558 24 u 
JOVEN. E X T R A N J E R O , SIN P R E T E N -slones, serio, culto, conociendo espa-
¡ fiol, inglés > y varios idiomas más, domi-
nando matemáticas en general, descripti-
va, etc., etc., dewa colocarse en una ofi-
cina, buena presencia, buena letra, bue-
nas referencias. Dirigirse n Rhopenhaner, 
"Centro de Dependientes." Habana 
28236 24 n 
H/fAESTRO COCINERO, D E P R I M E R A , 
XIX. solicita casa americana o particular, 
conoce toda rocina, en general, reposte-
ría y pastelería, especialidad comidas de 
etiqueta, culto y serio. San Lázaro, 319-B. 
28783 26 n.__ 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO X 
JlS repostero, que sube trabajar. San Joa-
quín, 3»%. 
28614 25 n , 
C* BOCINERO, P E N I N S U L A R SE O F R E C E y para casa particular o de comercio, es 
aseado y también ee repostero, en el telé-
fono A-4205. Platal y Franco. Mercado de 
Colón, bodega. 
286i)9 25 j i . 
T T N BUEN tor i .NEBO, D E S E A COLO-
KJ carse, en casa de comercio o casa 
que dé la menestra. O'Beüly. 66, bodega. 
Teléfono A-6010. 
28536 24 n 
MA E S T R O CONSTRUCTOR: DESEA colorarse encargado finca, entiende 
floricultura, horticultura, sabe ingertar; 
hace cargo toda clase trabajos cemento, 
objetos de arte, como Jarrones, bancos, 
cascadas, etc.; entiende carpintería, me-
cánico. Informarán: Reina. 85. Teléfono 
A-3684. 
2 ^ 0 24 n 
L t l A U i ' i ' l i ü K S 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E 34 ASOS, sabiendo el inglés, con licencia de New 
"Vork, solicita colocación para el mismo. 
11. Alvarez, 17 y F . sastrería. Vedado. 
28835 27 n 
CC H A U F F E U R , E 8 P A S O L , S E O F R E C E J para casa particular o comercio, es me-
cánico y tiene recomendación de la aue 
ha trabajado; también va ai campo. In-
formes: Jesús Peregrino, número 59. Te-
léfono A-2923. 
28735 28 n 
/ C H A U F F E U R . D E S E A COLOCARSE UN 
\ J españl, con un señor que maneje; yo 
tengo certificado; se manejar tambiéu algo 
de mecánica; no tengo pretensiones de 
sueldo; doy referencias mi conducta. Para 
más informes: San Nicolás y ííeptuno. Te-
léfono A-3085, bodega. 
28704 25 n. 
ALOS DUESfOS D E AUTOMOVILES: S E ofrece para trabajar poh Loras un 
chauuffeur con toda clase de garantías por 
módico precio. L a persona que necesite de 
él debe llamar a\ teléfono A-7725, una hora 
entes de la salida expresando nombre de la 
familia, domicilio y teléfono de la misma, 
para comprobar la exactitud de la llamada. 
28374 25 n. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
ü n t e n e d o r de l ibros a l a m o d e r n a , 
con algunos años de práctica y buenas 
referencias. Llevará sus libros por par-
tida Doble y Mixta. Sabe el método ame-
ricano. Desea hacerse cargo de la conta-
bilidad de algunas casas; bien sea fijo o 
por horas. Escriban a E . Tenedor de ll-
uros Novena, número 44, Vedado. 
28677 26 n 
TE N E D O R DE L I B R O S Y C O R R E S -ponsal en inglés, teniendo varias horas 
desocupadas, desearía prestar sus servi-
cios. O. C. Lealtad, 64, bajos. 
28632 29 n 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a S f* p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o parU la c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt in r* e 
TE N E D O R L I B R O S , J O V E N , E S P A S O L , conociendo algo el idioma inglés, de-
sea trabajar por horas. Dirigirse: C. Car-
bailo. Agular, número 101, Habana. 
28623 29 n 
V A R I O S 
" f ^ E S E A COLOCARSE. D E J A R D I N E R O , 
J L / un joven, español, en casa particu-
lar. Vive en el Vedado, calle 8, número 
8. entre 5 y 7. 
-87'.i4 27 n 
1 3 A RA E L CAMPO, S E O F R E C E , ME-
JL cánico o ayuduute, para ingenio, con 
referencias, y eutk-ude mnelíb de untos y 
electricidad. Sin pretensioues. J . L . Mon-
te, número 347, bajos. 
28806 U7 n 
Q E O F R E C E COCHERO P A R T I C l I.AH, 
ÍJ español, por carta o personal. Vives, 
número 157. 
28880 27 n. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de catorce años, para el comercio u 
ofillnas. ^ubc lus cuatro reglas y tiene 
buenas referencias, informan: übr'apía 1 
Teléfono A-6224. 
2S>m 07 
I^ N G L I S H GOVEKNESS D E S I R E S PO-J sitien iu grod Cuban family, foud of 
chlldren o capnble teacher. Lamparilla. 78 
Teléfono A-yi81. 
28725 26 n 
OF I C I A L DE R E L O J E R I A . SE O F R E -ce para trabajar en taller, pocas pre-
tensiones. Fonda "La Paloma," Santa Cla-
ra. 16. Constantino Fcijón Airas. 
28728 26 n 
SEÑORA. DISTBiCIDA, S E R I A . F O R -mal, con garantías, desea acompañur 
persona honorable, o la dirección de casa 
pudiente. Escriban carta. Dirección: se-
Cora A. P. DIAUIO PK L A MAiUXA. Sin 
estas condiciones no se molesten. 
28729 26 n 
TE L E G R A F I S T A T I T U L A R , S U R - A M K -rlcano, mucha práctica, solIcUa colo-
cación en el ramo. Dirigirse: R. A. M. 
Virtudes, altos de I'lñar. 
28741 26 n 
(C A R P I N T E R O , CON MUCHOS ASOS J de práctica, desea trabajar compañía 
naviera, para navegar; habla español e in-
gléa. San Pedro, 6. J . Belmonte. 
28821 29 n 
C o m i s i o n e s : A c a s a s d e este g iro 
p e r s o n a c o m p e t e n t e o frece sus ser -
v i c i o s c o m o T e n d e d o r a sue ldo o 
e n c o m i s i ó n . S e d a n r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a A . G . A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
H a b a n a . 
28908 24 n 
XTN J O V E N , D E 28 ASOS. DKSEA IR J para el campo, de dependiente de 
tiendas mixtas, tiene recomendaciones. 
Aguila número 116-A, restaurant Su nom-
t>re .1. F . 
28524 24 m 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
práctico en toda clase de siembras, Inclu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para dirigir una o más fincas. Infor 
mes: Teniente Rey. 62. 
26S02 80 n. 
SE D E S E A COMPRAR UNA P A R C E L A de terreno o solar de sobre doscientos 
metros, que esté situada entre ei radio 
comprendido por las calles de San Mi-
guel al mar e Infanta a la Unirersidad. 
Precio, situación y demás detalles al se-
ñor A. M. Trlay. Apartado 1377, Ciudad. 
2S762 \ 30 n 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S Y DOY dinero en hipoteca, desde el 6 por 100. 
Pago bien. Pulgarón. Agular, 72. Telé-
fono A-5864. 
2.S6S4 25 n 
COMPRAMOS O A B U N D A M O S UNA finca atravesada por carretera o ferro-
carril; de una a cuatro caballerías; para 
cultívos menores; en esta provincia, con 
preferencia. Deseamos entendernos directa-
mente con los dueños. Dirigirse a señores 
E . Richard Cbardson y Co. Box 1627. Ha-
bana. 
28267 25 n 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
En el punto más alto de L a Lisa. 
Marianao. esquina San Lula j de 
L a Paz, la llamada Villa -Julia," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I S 1 / ^ A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A 
c M M 4d-23 
Q £ V E N D E HERMOSA CASA, SALA, 
IO saleta, 4 cuartos, dos baños, comedor 
al fondo, de cemento los techos, en $6.500, 
Z . * ' se deja algo en hipoteca hasta 4 mil pe-
OMPBO Y DINERO E N HIPOTECAS. aos_ ^ f ^ ^ : Nu<¿a del pifeF, 31, esqui-
Pago más y consigo menos interés que 
nadie. Solo hago negocios do 110.000 en 
adelante. Ramón Villar. Teléfono 4247. Lí-nea, 150. 
26840 30 n 
na. 1-2856, sin corredor. 
28849 27 n 
H E P O T E C A Q ) 
D i N E R O 
E n todas cantidades. Sobre casas en es-
ta cludo/d, Cerro, Jesús del Monte, Vedado, 
Marianao y los repartos. Fincas rústicas, 
provincia Habana, Matanzas y lugares de-
terminados de Pinar de! UIo. Interés del 
6 por 100 en adelante. Flgarola, Empedra-
do. 30, bajos. Teléfono A-22S6. 
28870 27 n. 
SE DAN $7.000 E N H I P O T E C A , E N CA-sas o fabricación, interés del 7 a 8 
por 100, no se admite corredor. Informan: 
Infanta, número 3, esquina Tejas. 
2S843 5 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquilerer. Interés 
ei uás bajo de laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4 Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación da 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Troradero. Bajos del Palacio SociaL 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 in 15 • 
C SOIS 
DI E Z " I L PESOS A L 12 POR 100 Y dos años plazo, se toman en hipoteca 
sobre una finca en Viñales, de 37 caba-
llerías al pie de carretera e inmediata al 
puerto de la Esperanza con vegas de ta-
bacos, gran río; casa-escuela y un magní-
fico balneario; tasada en $30.000. Directo: 
Rivero. Tejadillo, 44. 
28711 25 n-
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
C a s a d e c a m b i o d e l c a f é 
" E L B O U L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
H a b a n a . 
C 8519 30d-18 n 
EN H I P O T E C A S E DAN $3.000 CY. O menor ei^atldad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en Galiano, 722, altos; 
de 5 n 7 p. m. J . Díaz. 
28282 24 n. 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL, hipotecas, alquileres, pagarés, censos. 
De $100 a $5000.000. Emplearemos 500.000 
pesos en casas, terrenos. Havana Business 
Dragones y Prado, A-9116. 
97328 30 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el 6, en todos los barrios, repar-
tos y terrenos yermos. Dinero para pig-
noraciones, pagarés y alquileres. Gisbert. 
Neptuno, 47; de ü a L • 
27984 13 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de a] 6 por 100 anual se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre cusas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Diríjase con 
títulos A. del Busto. Oficina Real Esta-
te. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 0 d. 
D I N E R O S I N L I M I T E 
Para hipotecas, compras de fincas. Pa-
garés. Rentas de todas clases y cualquie-
ra operación que ofrezca garantías. Au-
relio P. Granados. Obrapía. 37. Teléfono 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
sas , f incas y so lares . 
H i p o t e c a s a l t ipo 
m á s b a j o . R e s e r v a e n 
t o d a s l a s t r a n s a c c i o -
nes 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O . 
EN L A C A L L E LAWTON, A V E I N T E pasos de San Francisco, urge vender 
una moderna y espaciosa casa; su últi-
mo precio, $4.500. Sun Mariano, 78-A, ca-
si esquina a Armas. Víbora. 
L'ssm 27 n. 
K N L A MEJOR C A L L E D E LUYANO, S E cende una bonita y bien construida 
casita, con portal^ sala, comedor y dos ha-
| bitaclones y sus servicios. Su último pre-
i cío en ganga $2.500. Informan: San Ma-
riano, 78-A, casi esquina a Armas. 
28861 27 n. 
EN L A P A R T E A L T A D E L A VIBORA y rodeada de magníficas residencias, 
me urge vender una moderna y espaciosa 
casa, situada en la calle de Gertrudis, 
entre CaJzada v Primera. Renta $45. Su 
último precio íi.'i.OOO, para convenir: San 
Mariano, 78-A, casi esquina a Armas. 
28881 27 n. 
U R B A N A S 
TENGO MAS D E $2.000.000 PARA I N -vertir en hipotecas, Ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po interés según lugar. 600,000 para hi-
potecas casas, preferencia Habana, Veda-
do. Tipo más bajo de plaza, compra ven-
ta de casas; apórtense títulos. Prontitud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. 
26714 29 n 
J O S E H G A K O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frenU al Parque de San Joan de Dios. 
De U u 11 A. m. y de 2 • ó p. m. 
T E L E F O N O A-ZZM. 
BONITA CASA. E N E S T A CIUDAD, Mo-derna, a una cuadra de línea (brisa), 
con sala, recibidor, cuatro cuartos mag-
nífico cuarto de baño y demás servicios 
para familia; bafio y servicios para ena-
do; cielo raso, patio, traspatio. $6.300. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
X>RECIOSA FINCA, D E R E C R E O . E N 
X calzada, cerca de esta ciudad, esplén-
dida casa de vivienda, con todas las co-
modidades y espaciosa, otras casas más. 
muchos frutales, magnífica aguada, con 
cañería para la casu. Eléctrico cada ho-
ra. Figarola, Empedrado, 30. 
( W O <'ABALLERLVS, E N ORIENTK, 
xJUO con mucha madera, dura, caoba, ce-
dro, etc. Las cruza caudaloso río nave-
gable y otros más de importancia que 
facilitan la extracción de la madera. Su 
precio os de $165 por caballería. Tieue un 
censo que se cancela en el acto de firmar 
la escritura. Sus títulos de dominio, 275 
caballerías más, bien empastadas, con ríos, 
cercadas, espléndidas viviendas, próximas 
a vías de comunicación. Flgarola, Empe-
drado, 30. 
CH A L E T S , E N E L VKDADO, UNO D E dos plantas, otro planta baja, brisa; 
rentan los dos $1.834 anuales. Precio, 17 
mil pesos ,y reconocer censo. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
PROXIMA A B E L E N . HERMOSA CASA, cou zaguán, dos ventanas, sala, re-
cibidor, «iete cuartos seguidos, salón de 
comer al fondo, toda de azotea, pisos de 
mármol y mosaicos,, sanidad completa, 
patio muy grande y traspatio, 480 metros. 
Otra en Jesús María, con dos ventauas. 
Otra en Neptuno, de Galiano a Belascoaín. 
Otra en Laguunas, preciosa casa. Figarola, 
Empedrado, 30. 
BUEN NEGOCIO. EN EI^ VKDADO. L U -gar muy céntrico, terreno fabricado 
todo, de azotea, pisos finos, servicios com-
pletos, casas con jardines y magnífica 
cuartería, que rentan $154 mensuales; 17 
mil 200 pesos y un censo chico. Se dejan 
de nueve a diez mil pesos en hipoteca 
si se desean. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. Gran casa moderna, muy espaciosa, a 
la brisa. 336 metros, muy cómoda. Otra 
en la misma calzada, moderna, portal, sa-
la, dos ventanas, tres cuartos, saleta, pa-
tio, traspatio, $4750. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
CE R C A D E MONTE. E S P L E N D I D A CA-sa, moderna, alto y bajo, dos venta-
nas, sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
igual en el alto. Renta 85 mensuales. Otra 
en Virtudes, alto y bajo, cerca de Campa-
nario. Otra en Perseverancia, moderna, 
alto y bajo. Otra en Concordio, alto y ba-
jo, con dos ventanas. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
TNMKDIATA A ¡SAN LAZARO. BARRIO 
A del Monserrate, casa moderna, alto y ba-
jo, ocho cuartos entre los dos pisos, ren-
ta $95; '$12750. Otra moderna, alto y ba-
lo, zaguán, dos ventanas, Inmediata ñ Ga-
liano. Otra, a dos cnadras del Malecón, al-
to y bajo, imbricación, primera clase. 17 
mil 200 pesos. Renta $130 mensual. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
C o m p r a ! 
R U S T I C A S Y U R B A N A S 
Compro fincas urbanas en esta ciudad, Je-
sús de] Monte, Cerro, Vedado, Marianao, 
Guanabacoo, Regla, Luyanó. Rústicas, en 
esta provincia. Matanzas y lugares deter-
minados de Pinar del Río Doy dinero con 
garantías de las mismas o de sus rentas, 
en cualquier cantidad, desde ol 6 por 100 
en adelante, según sea la garantía y can-
tidad Flgarola, Empedrado, 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
28870 27 n. 
Se desea comprar o arrendar local— 
fabricado o yermo—para almacén. Es-
cribir con detalles amplios a F . S. 
Apartado 1366. 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, SO. BAJOS, 
trente al Parque de Sais Joan de Dio» 
De 9 a 11 a. m. y d# t a 5 p. m. 
28876 28 n. 
GANGA] S E N E C E S I T A , PARA OTRO negocio, dinero; vendo, en Primelles. 
48, esquina a Daolz, una casa estilo ára-
be, toda cielo raso, de hierro. Vale $4.500. 
La dov en $3.500, sin corredor. 
28798-99 1 d 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender fin-
cas rústicas o urbanas, así como udqui.-
rlr o deshacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesito dinero 
en hipoteca cou mórkieo Interés, puede 
pasar por esta oficina, seguro de que sal-
drá satisfecho en sus aspiraciones. Pra-
do, 101, bajos; do 9 a 12 y de 2 a 5. 
Ma/tínez y Costa. 
28755 30 n 
VENDO NEGOCIO E N MONTE, Mo-derna, dos plantas, solo inquilino, 
renta $300 se vende a $57 metro, esqui-
na entre Cristina y Monte, produce $140, 
a $14, mide 27X40. Dolores. 11. Santos 
Suárez. Vlllanueva. 
28718 30 n 
SE VENDEN. E N L A P R I M E R A CUA-dra de la calle de Consulado, dos ca-
sas, una en $1.800 y la otra en $21.000. 
A. P. Granados. Obrapía. 37. 
28744 26 n 
BUEN NEGOCIO, SE V E N D E UNA casa en la calle San Lázaro, Víbora, 
a dos cuadras de la Calzada, con portal, 
sala, recibidor, 3 cuartos, saleta, cuarto 
baño, de 3X4, cocina, calentador, cuarto 
criado, patio y traspatio, servicio de cria-
do, 2 cuartos altos, con servicio, de ci-
tarón, hierro, cielo raso y tieue de 8^X28, 
en $10.000. Teléfono 1-1312. informan. 
28765 20 n 
GANGA V E R D A D , S E V E N D E , SIN I N -tervención, de corredores, una casa mo-
derna, de cielo ruso, con Jardín y entrada 
independiente, propia para un matrimo-
nio de gusto en $3.500 y dos a des mil 
trescientos pesos. Informan en Santa Te-
resa, 27, casi esquina Primeiles, Cerro. 
28649 29 n 
SE VENDE, PARA F A M I L I A D K GUSTO, una casa, situada en Santa Teresa, 3-B, 
Cerro, casi esquina a Cañengo, en $4.000; 
tiene todas las comodidades para fami-
lia cómoda, y de lujo. Informes en la 
misma : 1-2856, directo. 
28681 / 25 n 
SE V E N D E E D I F I C I O NUEVO, T R E S pisos, renta 1.488 pesos al año. Corra-
les. 271-A, en 14 mil pesos. Monte, 275. 
28713 -T. n. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res, ae vende una casa y una esquina, 
con dos accesorias. Precio: $11,500, de 9 
a 12 a. m. Quiroga, 14, entre Calzada y 
Delicia», Jesús del Monte. 
28531 28 n. 
T T R G E N T E : KE V E N D E I NA (.KAN CA-
\ J su. para fabricar, de alto y bajo, por 
la mitad de su valor, con 250 metros y 
paredes de cantería, una cuadra de Be-
lascoaín y Carlos I I I . Informan: Jesús 
del Monte, 188, puente de Agua Dulce, 
directo, sin corredores. 
28801 27 n 
PARA C O R R E R L A NOCHE BUENA, vendo una esquina, propia para esfé, 
lechería, fonda y cantlnn, que ya 1»-' tle-
n»». Se da barata, tiene contrato. Infor-
man: Palatino, 31. bajos; de 1 a 4 p. m. 
28828 1 d 
A N T O N I O E S T E V A 
EMPEDRADO, 22. T E L . A-5097 
COMPRA-VENTA D E CASAS Y SOLA-
R E S . D I N E R O EN H I P O T E C A 
D E S D E E L « ii o KN A D E L A N T E 
\7 'EDADO. ESQUINA D E F R A I L E , PAR-
V te alta, cou fabricación u 30 pesos el 
metro y un soiar al lado con 1.133 y 683 
metros, respectivamente. 
\ REDADO: MAGNIFICA ESQUINA D E 
» fraile, fabricada a todo lujo, en 70 
mil pesos. 
TT'EDADO. CASA MODERNA, CON GA-
V rage, punto Inmejorable, solar com-
pleto, en $23.000. 
VEDADO. DOS SOLARES CON VISTA al Malecón, 27 y medio metros de 
frente por 50 de fondo, a $13 el metro y si 
no se quiere fabricar, da hoy una renta de 
$60 mensuales. 
VEDADO. ESQUINA D E BRISA, A 1.133 metros, a $14 el metro, solar de centro 
a $11 y otro a $7; todos parte alta y bien 
situados. 
VEDADO. CASAS PEQUEÑAS D E $3.500 y $10.000. Chalets, de $12.000 y además 
los tengo hasta $150.000. 
TE R R E N O S E N L A CALZADA D E I N -fanta. Belascoaín, San José, San Ra-
fael, Valle y en la calzada de Ayesterán, 
propios para industrias pequeñas o gran-
des. 
BARRIO COMERCIAL. CASAS D E E S -quina desde $15.000 y casas de centro 
nuevas y viajas, para fabricar. 
BARRIO D E COLON Y SAN L E O P O L -do, varias casas viejas, distintos ta-
maños para fabricar, una en Salud, muy 
buena medida en $6.000 y tengo además 
desde $2.400. 
(CALZADA D E L MONTE. PUNTO CO-J mercial. dos plantas modernas, un so-
lo recibo, renta el 8 por 100 libre. $20.000. 
1? N PRADO CASAS DE ALTOS. MODER-_i ñas, desde $32.000, en Neptuno, Indus-
tria. Amistad, San Rafael, San Miguel, San 
Nicolás, Perseverancia, Manrique, Animas. 
Campanario, San José y San Lázaro, des-
de $8.000 en adelante y con buenas ren-
tas. 
"\ TIBOR A. NEGOCIO E S P E C I A L , E N 8 I E -
V te mil pesos, con sólo $2.200 en mano. 
Renta el 8 por 100 libre, son tres casas. 
\ ^IBORA. CASAS Y C H A L E T S , MUY BA-ratos y de varios precios; hay todo 
lo que se pida. 
CALZADA D E J E S U S D E L MONTE. CA-sas con comercio y particulares desde 
$7.000. Una esquina en Jesús del Monte en 
In calzada, fabricación y terreno a $30 el 
metro. Otra en !a misma Calzada, casa 
particular, puede arreglarse para estable-
cimiento $10.500. 
C(ALZADA D E L C E R R O . ESQUINAR PA-' ra familia de gusto, con todo el con-
fort, $16.000, $20.000, $30 000, y una de 
altos en $13.500. Otras casas de centro en 
regular estado, propias para grandes In-
dustrias con mucho terreno, desde $16.000. 
Z^IERRO Y R E P A R T O LAS CASAS. CA-
\ j sas pequeñas y varios inmaflos, precios 
al alcance de todas las fortunas. 
T J O R AUSENTARSE E L DUEÍÍO P A R * 
A el extranjero, se vende una magnífica 
finca de producción y recreo, de caballe-
ría y medía, en la Calzada de Palatino a 
Vento muy cerca de la Habana; le pasa 
el río Almendares, donde tiene muelles ae 
concreto, bote motor y baños de cemento. 
L a casa de vivienda es un verdadero pala-
cio de 62 metros de lado por 29 de frente, 
todo de azotea y pisos de mármol, con 
fuentes y jardines y agua de \ ento redi-
mida Está sembrada de yerba del paral y 
frutales selectos. Diríjanse por escrito a 
señora Viuda de Loluaz. San Ffancisco, 
uúmero 2. Víbora. 
28702 » n- _ 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E Estévez. de moderna construcción y fabricación de primera clase. Tiene 400 
varas cuadradas. Renta 50 peaos. Precio: 
S6100 y reconocer $75 de censo. Informes, 
de' 2 a 5 en Cuba, 52. Teléfono A-3233. 
Oficina de los señores Morino y Robert, 
Arjultectos. 
28341 23 n. 
^
''ENDO. VEDADO, HN L I N E A . C H A L E T 
de altos, su terreno metros 27 frente 
por 50 íondo, precio $38.000; otro $22.000. 
Calzada, elegante casa, $18.000; otra $26.000; 
calle Once, $11.500; calle C, espléndido cha-
let do esquina, $27.000, y varios más; so-
lar centro y esquinas. Dinero para hi-
poteca, muy barato. Peralta. Escritorio. 
Trocadero, 61; de 9 a 3. 
28425 24 n 
COMPRO EN JESUS D E L MONTE, una casita que osté situada de la calle Co-
co a Santo Suárez, y de San Benigno a 
la Calzada, que tenga traspatio y no ex-
ceda de 3 a 3.500 pesos. Dirigirse ai se-
ñor Delgado, Concepción, 79, Víbora. 
2S473 29 n 
VENDO ESQUINA. CON E S T A B L E C I -miento, 630 metros, propia para fabri-
car varias casas, con buenas rentas, a dos 
cuadras do la Estación Terminal. Infor-
man: San Miguel, 130-B. 
28406 27 n 
SE V E N D E UN SOLAR CHICO, E N T R A -da Vedado, $6.000, en dinero y reco-
nocer $2.912 en censo. E l dinero puede 
pagarse una parte a plazo. Una casa en 
Luyanó, tres cuadras de Toyo, de esqui-
na, toda azotea. $3.100, $28 alquiler. Pue-
de pagarse una parte a plazo. Un solar 
en Marianao, calle Almendares, 800 metros, 
$3 metro. Dirigirse a señora Saavedra. 
Acosta. 25, bajos; de 12 a 2. 
28535 25 n 
O E V E N D E N DOS GRANDES Y MO-
O demás casas, cielo raso, frente tran-
vía, acera brisa, lugar saludable, entrada 
Automóvil, $6.500 y $8.500, parte en ma-
no, resto amortizar como usted desee. In-
forma: Carmen Rodríguez, Marqués Gon-
zález, 8, esquina Pasaje Agustín Alvarez. 
282C4 27 n 
D E O C A S I O N 
Vendemos una casa de alto y bajos, en 
la calle do Cuarteles, que renta $75, en 
$8.000. Martínez y Costa, Prado, 101; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
28245 24 n 
V E D A D O 
Buena ganga, solo tengo 10 días de pla-
zo para realizar la venta de una buena ca-
sa, con jardín, portal, zaguán, sala, sa-
leta, cinco grandes y hermosas habitacio-
nes, i con sus servicios, patio y traspatio. 
Se vende en $15.500, es solar completo. 
Martínez y Costa. Prado, 101; de 9 a 
12 v de 2 a 5. 
28246 24 n 
S E V E N D E 
En la calle Trece, Vedado, magní-
fica casa de esquina, altos y bajos. 
Buena oportunidad para emplear di-
nero. Trato directo. Informan a todas 
horas: Teléfono A-2706. 
2S103 29 n. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 n 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E K K Z 
¿Quién vende solares? PBRlfiZ 
¿Quién compra solares? P E R L / 
¿Quién vende fincar de campo?. P E R E Z 
\ Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Q;.lén da dinero ^n hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 7 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
EN E L VEDADO. C A L L E 15. VENDO casa de esquina, de planta baja, en 
17. de 2 plantas; dinero en hipoteca. Dan 
razón en San Ignacio, 44. Teléfono A-2677. 
Manuel Martín; de 10 a 1. 
28423 31 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
r \ 3 0 \ L E A E S T E A-NUNCIO Y S E CON-
\ J vencerá que yo puedo hacer cualquier 
negocio 50 por 100 más barato que otro 
cualquiera. Tengo una esquina, a $1.70 la 
vara cubana, enllreute se vende a $4.25. 
Para más informes: M. Couto. Calle Ml-
rumar y Buena Vista, Columbla. Telé-
fono 1-7204. 
28813 3 d 
ptAMGA: S E TRASPASA E L CONTRA-
VJT to de un sallar en el reparto Mendoza 
(Víbora), en la calle Milagros, entre F i -
gueroa y Kstrampes, acera de la brisa. 
14.15 por 52.56. 743.72 varas. A $4.75 vara. 
Vaya a verlo, hay una tablilla. Para ne-
gociar hay que contar con $500; líuea do-
ble de tranvías, a una cuadra callea pa-
vimentadas. Agua y Drenes. No trato con 
corredores. B, Tapia. Serafines, 11, letra 
H, Enerte Flores y Vega; de 0 p. m. a 
9 p. m. o Amargura, 23; de 4 p. m. a 5 p. 
meridiano. 
26776 27 n 
SE V E N D E , E N JESUS D E L MONTE, calle de Flores, entre Encarnación y 
General Lee, un solar de 11 metros *de 
rreute por 40 de fondo, situado en la ace-
ra de la brisa, entre dos casas de cons-
trucción moderna que no le quitan los 
aires. Informan en la casa que está a la 
Izquierda entrando, de dicho solar. Telé-
fono 1-1955. 
28751 30 n 
V E D A D O 
Vendo un solar, de esquina de fraile, en 
la hermosa calle de G, de 1.133 metros, 
se vende barato. Más una casita vieja que 
linda con dicho solar. SI llega usted n 
tiempo hará usted una buena compra. No 
lo deje para mañana. Informarán en Pra-
do, 101. bajos, de 9 a 12 7 de 2 a 5. 
Martínez y Costa. 
28755 30 n 
rrNA GANGA: SOLAR D E MAS D E MIL metros, a menos de 70 centavos, en 
Marianao. Informes: Princesa y Delicias, 
bodega. Teléfono 1-2618. 
28617 I d 
28̂ 00 1 d. 
E S Q U I N A C O N B O D E G A I X r O T A . - E S I M P O S I B L X P U B L I C A R T O -
i.^! do lo que tiene esta oficina, en casas 
Vedado, calle 15. Renta $7o. Precio $9.500; | T terrenos, pero el que desee comprar que 
y en la 17, dos casitas, con 14 cuartos. Venga v con toda segnrind encontrará lo 
que rentan $110, se venden por el ínfimo que desea y será bien atendido. Lo misv 
preclo de $10.500. Informa: Ramón Codi- mo quien quiera vender Igualmente encon-
na. <"alle de Chacón, número 8; de 2 a 3. 1 trará facilidades para su negocio. 
2̂ *47 1 d I 28589. 30 n. 
S o l a r e s a p l a z o s p o r e l p l a n 
A . D E L B U S T O 
P o r c i n c o p e s o s 
mensuales puede usted ser propieta-
rio de un o más solares al precio de 
$1 vara, las esquinas, $1.25, cou ca-
lles, aceras, arbolado, con derecho a 
fabricar cuando lo tenga por conve-
niente. 
Estos terrenos están localizados en 
uno de loa puntos más altos de la 
prolongación de la Víbora, Reparto 
l o Liru. Estos precios podrán ser va-
riados tan pronto o antes circulen los 
curros eléctricos por el reparto. To-
do rl que compre un solar tiene dere-
cho \ una póliza de seguros de vid^ 
Krutis. 
No pierda esta oportunidad, no de-
je para mañana lo que puede hacer 
hoy por poco dinero. La pequeña 
cantidad d* $5 mensuales le hace a 
usted duefio de una magnífica pro-
piedad y además obtiene una póliza 
de seguros de vida gratis por el va-
lor del solar. 
Venga hoy mismo y lo llevaremos 
a que escoja su terreno y contem-
ple el bello paisaje qoe ofrece a su 
vista el lugar más alto y saluda-
ble de los alrededores de la ciudad, 
del cual será usted propietario. 
Para infonnes con planos a la 
rlsta: Oficina VICTOR A. DEL 
BUSTO, AGUACATE, 38. A-9273. 
S O L A R E S Q U I N A 
de 28 por 40, a una cuadra Calzada Ví-
bora, San Leonardo y Primera, se vende 
junto o separado en parcelas desde 6 por 
28 a $5 metro. Informes: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate 38. A-9273; de 1 a 3. 
S O L A R E S Q U I N A 
de 15 por 32, a una cuadra calzada Víbo-
ra, Primera y Sánchez, junto o parcelas, 
desde 5 por 15 a $5.25 metro, contado y 
plazos. Escritorio: A. dej Busto. Aguacate, 
38. A-9273; de 1 a 3. 
S O L A R E S Q U I N A 
con 600 eratros, a $2.80 metro. Calle Pru-
na y Pérez, Luyanó. Otro de 10 por 50. 
calle Pruna, Luyanó. Informes: Escritorio 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 3. 
S O L A R D E 1 0 P O R 5 0 
Víbora, Antonio Soco, entre Estrada Pal-
ma y Libertad, a $3.25 metro. Otro de 10 
por 20, parte contado y el resto hipoteca. 
Escritorio A. del Busto. Aguátate, 38. 
A-9273. De 1 a 3. 
S O L A R E S Q U I N A D E 1 0 - 9 0 x 3 8 
con arrimos, en $700. Mitad contado en 
el Reparto Tamarindo, Cerro, alcantari-
llado y agua. Otro de 10-90 por 38, én $575, 
mitad contado. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
L O M A E L M A Z O 
Solar esquina, de 40 por 40 metros, 1.000, 
finico desde donde se divisan grandes y 
pintorescas vistas panorámicas; se admiten 
ofertas de contado y plazos. Informes: E s -
critorio A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 1 a 3. 
L O M A E L M A Z O 
Solar esquina de 20 por 40 metros, se ven-
de a $11 metro, brisa. Otro de 10 por 40, 
brisa, a $8 metro. Informes: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
S O L A R E S Q U I N A 
en Luyanó, 'de 12-55 por 33-55 metros, a 
$3.90 metro, mitad contado y el resto hi-
poteca. Calle de Rodríguez, esquina Gua-
sabacoa. Informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
S O L A R D E 1 0 P O R 3 1 - 6 0 
metros 316, pegado caleada de Concha, ca-
lle Pérez. Luyanó, se deja parte hipoteca. 
Precio $.1350. Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 1 a 3. 
E N $ 2 , 4 5 0 
Bonita casa, mampostería, azotea, de sala, 
comedor, tres cuartos y servicios moder-
nos. Santa Teresa, Reparto Las Cafias, 
puede dejar mitad en hipoteca. Informes: 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. De 1 a 3. 
P O R $ 2 , 5 0 0 
Linda casa de mampostería, de sala, sale-
ta, dos cuartos, patio y traspatio, mide 6 
metros frente por 35 fondo. Se deja mi-
tad hipoteca. Calle Luco, a dos cuadras 
de Calzada Luyanó. Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 3. 
C A L Z A D A V I B O R A 
Loma Luz. Se vende casa de 13 por 40 
varas, de altos, con portal, sala, saleta, 
seis cuartos bajos y sala, saleta y tres 
cuartos altos. Precio: $12.500. Informes: 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 38. To-
léfono A-9273. De 1 a 3. 
28710 28 a. 
VENDO M I L METROS E N L A CALZA-da de Infanta, acera de la brisa y a 
una cuadra del mar. Precio: $12 el metro, 
de ellos $5 a censo al 5 por 100 redimible 
y $7 al contado. También vendo 1.236 va-
ras a $4 la vara, último precio, en Ense-
nada, casi esquina a la Calzada de Luya-
nó y a una de la esquina de Toyo. Trato 
directo con el comprador. Diríjanse por 
escrito a Señora Viuda de Loánaz. San 
Francisco, 2. 
28703 25 n. 
SE V E N D E . PROPIO PARA GARAJK. almacén o industria, un lote de terre-
no, de esquina, desde 500 metros a 1.600 
metros, parte al contado y reconocer pre-
cio módico, a dos cuadras de Cuatro Ca-
minos y cuadra y media de Belascoaín. 
Véame que ee ganga. 1-2856. 
28682 25 n 
ESTRADA PALMA Y J . KRCNO ZA-yas. Se vende esta esquina, compues-
ta de 800 metros, trato directo cou el 
comprador; se reconoce la mitad del va-
lor, si se desea. Informes: Hospital, 50, 
Teléfono A-lStiü. 
28516 24 n. 
GANGA. VENDO UNA ESQUINA. CON frente al reparto Almendares, a $2 
la vara cubana. Véanse hoy mismo. Dare-
mos informes: M. Couto. calle Miramar y 
Buena Vista, Columbla. 
2b4,.'8 30 n. 
A UNA CUADRA D E L A CALZADA PA-latlno y otra del tranvía. Se vende un 
solar de 17X43VJ, con 7 cuartos y servi-
cios sanitarios, se da barato. Trato di-
recto: Monte, 60, tienda. 
28556 26 n 
XTHQUINA PARA C H A L E T , A L A B R I -
JLJ sa, 1.800 varas cuadradas, tiene fabri-
cado regio a los lados, vendo en $10.750, 
pegado 'Avenida Acosta, Víbora. Figuras, 
78. TeJéíono A-0021; de 11 a 3. Llenín. 
i'S.fltt; 29 n 
"\7ENDO 521 VARAS, C E R C A D E MON-
V te y Plaza del Vapor. Produce $124, 
al mes, a $30 la vara. Duefio: Castillo, 99-B, 
de 12 a 2. 
28503 28 n. 
SOLAR CHICO E N E L VEDADO. V E N -do uno de 500 metros, en parte muy 
céntrico, a $13 metro. Otro esquina de 
fraile, 1.133 metros, a $11. Informan: San 
Rafael y Aguila. Sombrería "Lu Moda." 
28308 27 n 
SE V E N D E UN SOLAR, ESQUINA D E fraile, en el Vedado, con acera y ca-
lle. Informan en la Notaría de Muñoz. 
Habaua, 51. 
28450 29 n 
SE V E N D E SOLAR, E N $1.200, D E 10X47 metros, calle Correa, cou aceras, agua, 
gas y electricidad; es baratísimo. Figu-
ras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
228289 26 n 
SE V E N D E PROXIMO A LOS T A L L E -res del Luyanó un terreno, propio pa-
ra cualquier Industria, se puede introdu-
cir chucho, frente a línea, 200 y pico por 
200 y pico fondo, a un peso 75 centavos, 
con dos lomas utlllzable que produce are-
na, bpen cocó, magnífica piedra para 
construcción y superior barro para ladri-
llo o cualquier otra aplicación, se facili-
ta el negocio entregando quinta parte del 
valor, el resto amortizando a su volun-
tad; también se vende en partes dos em-
presas de comunicaciones, calles, agua, 
electricidad, razón: Vlllanueva, Dolores, 11. 
Santos Suárez; de 12 a 8. 
28263 27 n 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a pozo , c a s a , t r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; de 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
c-oum In. SI a. 
GANGA: S E TRASPASA E L D E R E C H O a dos solares de esquina, en el mejor 
punto de reparto Buena Vista, con una 
ganancia para el comprador de 75 centa-
vos por metro, de cuando se compró a co-
mo se paga hoy. Para informes llame al 
teléfono 9163. 
28194 so n. 
28710 18 n. 
VENTA DK ESQUINA. PARA UN CHA-let a la brisa. Reparto de Bella Vis-
ta, en la Víbora, está ai lado del gran 
chalet del doctor Ortega. Calle 2a. y San 
Leonardo, mide 29.90X41.87; precio $5.000. 
Informa el propietario: Juan Barreiro 
Aguila, 27. 
276r 30 n 
R U S T I C A S 
COLONIAS DE CASA. S E VENDKN LAS siguientes: 3.000.000 arrobas, 2 200 000 
1.400.000. 700.000, 500.000, 250.000. Condicio-
nes: tercera su valor, pugnr a] contado, 
resto pagar con la misma Colonia. Infor-
mes: diríjase: García Ca. Apartado 42 Pla-
cetas. Santa Clara. 
28047 29 n 
F I N C A S A N T O 
D O M I N É 
W A J A Y [ 
A plazos y b i L 
f o r m a de pago. S e L j 
d e n p e q u e ñ a s f i n q ^ 
todas con frente a fe 
c a r r e t e r a , algunas ^ 
c a s a s . M u c h o a r b o l a ^ 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n con 
l a H a b a n a . Frente a la 
f i n c a " E l C h i c o , " 
s e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a . 
I n f o r m a n en la fin. 
c a , y 
G . D E L M O N T E 
H A B A N A , 8 2 . 




RUS1ICA, S E VENDE CNA: DIQ r. ballerías, tres sembradas caña «M. 
casas tabaco, viviendas, palmares »>! 
bales, montes, pozos, aguadas, cerciíw 
dra, sin gravámenes, chucho y truboS 
dora en el lindero, un kllfimetro de!3 
rretera, accesible para automóviles DM 
20.000 pesos. José Suárez Hernánda. \\ 
neral Glspcrt, número 15. San Antol 
de los Baños. 
28410 , « . 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 





Se vende una gran fonda o se admiU 
socio uue sea persona serla y se pw 
al frente de la casa. Sólo paga $3 i 
alquiler, tiene coutrato largo, vende m 
Bual ivSOO y por razones especiales áaí I 
de' un mes valdrá tres vro-s más que sil ^ _ 
ra. Aproveche esta oportunidad. Inftn P PB1,t 
García. Cale Monte, 183, esquina a Ainjj 
A T E N C I O N 
Se vende una gran y ncreditada can 
hospedaje, en 5.000 pesos; o tambléi 
admite socio con $2.500 pesos, pan idi 
nistrarla, por tener otra más que n 
d^r; la casa se asegura que deja rneni 
libre 400 pesos; el que venga qotdt 
administrador general para hacer y 
hacer. Aprovechen esta oportunidad qi 
éstas se presentan pocas en la Htl 
Para más informes: San Lázaro, 1IS, 
dega; de 1 a 4 de la tarde. 
28709 28 
POR T E N E R QUE SALIR VI0LBR mente, vendo magnífico ucgods I 
panadería, perfectamente acreditado, t 
cal muy espacioso, magníficos hornos, 
mejorable situación y muy buena u 
chantería. Informan: Cuba, 24. J. » 
dragón. 
28730 261 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Moderna, toda de cielo raso, con 27 W 
tas habitaciones, deja 100 pesos d« • 
dad, se da muy barata, tiene nn • 
coutrato. Más informes en Prado, 101,1 







F A R M A C I A 
Vendemos una, establecida en un P«j¡ R̂MAt 
próximo a esta capital» que garantwrw 
líquido de utilidad meusual. l a " ' 
informes: Prado, 101, bajos; d e » » 
y de 2 a 5. Martínez y Costa. 
28755 ,.̂ É 
> qnc 
V E N D O U N H O T E L 
Punto muy céntrico, o admitfl'J,t 
tiene 55 nabiíacioues, ^ 
bladas. teniendo uua utilidad ,'77' 
$050 mousi so garantiza i ¡¡¿mt 
de verse y comprobarse; POf^rda'ó ; icón t 
o más tiempo si quiere ver • « s , ^ 
ra más informes, pasen por •« ^ , to " 
de Martínez y Costa, l'rado, 101, ^ « n 
de 0 a 12 y de 2 a 5. 501 
28755 
/ C A F E T E R O S , CON %iW ^ t̂'e. 
\ j do y el resto de lo que se « \ j do y el resto de ÍO ' l " * : voS d*-_ plazos cómodos, vendo por n ' for9el 
milla. Tengo buen contrato, l a™ — 
vldVIera de, café Marte y V>*iQW' 
a 3. S. Vázquez. 
28748 
A T E N C I O N 
Se vende un gran ^ ^ . S l 
diario (Í0 pesos, en í ; 8 ^ ^ . -1 duefjT 
del doble que se ™nde por c 
necesidad tener que embarcar. ^ 
trato por tres auos ^ (̂ hran 5 52 
ningún alquiler; todavía^ £ ' 
Informes: San Lázaro y Biau 
el duefio; de 8 a 10. 
28785 . 
O E V E N D E E L MEJOR -
O frutas de la Calzada ^ ' ú t 
se da en arriendo o se 
do para trabajarlo su duen 
un automóvil y P S T A R r a U i r 
puede atender ^ c a P»raflntiguo 
Herrera, en Monte, 
U si •„-,;) 
* una, 
que e 
A T E N C I O N : SE ^ " ^ u y <*? 
i V ga. ¡-ola en esquina- ' t a . .a 
buen contrato es mu> vidrier« | 
por enfermedad. Infor"6,'' peDlto. ^ 
fé Muralla y San Ignacio. Í> ^ 
Animas, bodega. 
28040 
i L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o ^ r o s f , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L « i S b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r © 
d s s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
Ja * 
ARO L X X X V 
¿ } ' A n , 0 D E \ ; í f A r n ^ i 7 4 i . l o ' ? P A G I N A Q U I N C E . 




r e r 
or'stal'S malos 
. raüW P^t,,0» BU vista cuando 
11,5 íencun bieu, .LtP no le cuesta 
"1 e» mi « ^ ^ . ^ t o m e t r i s t a s 
caitZo¡ como los mejorea u. r/„ reconocíaos exiic. 
r«'tAl,v í i s ^ ^ f o ^ cou calma. Los 
O»4/ están ios lentes que 
•flr4 nne llevan 1 ü n de primera ca-
l% ^ ^ " ^ t a r eTa dqueP garantida 
Soy "S* 1 con un número que 




i i Y ^ O P T I O O 




E S T A H A Y P O C A S 
^ uD^ntrtttü. l»ace una venta üia-
¡Güitos, se da arreglada por-
I a 48 ^ ^ del giro y está ma-
ueñ0, ^nfHentw». informes: callo 
0%ffrLa K a , de 8 a 10 de 
• / " d e S a S d e la tarde 
^ S ^ r T R É S T A U R A N T 
m.e tiene de estab v" . ou lecido 
«n0S no paga alquiler, con una 
i"»- ca Íi de 4^0 a 4.500 pesos, en 
" '^i iores calles de esta capital, 
.^ifn níra "no que quiera ganar 
(CtílOn P*ranflos informarán: I'rado, 
« . T a a ¿ y de 2 a 5. .Martí-pocos Z'.y 




^ r T T o B T E N E R QtK ATKM>lÍK 
E-npJd« la acreditada tintorería 
Uao 100, entre Perseveranc.a y 
Crio infirman en la misma 
«A: DIQ 
is cafla. Ima re 
's, cerca¿ 





A T E N C I O N 
A . una eran frutería esquina, con 
' l í r a ¿afrlmouio. Vende diarto 15 
V.,\ Se da por uno de los sucios 
^l!fHn&rou el otro; es bueno para 
CIATRO C ASAS D E TABACO 
t, magnificas condiciones, be deta-
„ * Bret'los cómodos a lo minutos de 
aíbana informan en Monte, llti. Ha-
) VARIOS 
se admití 
a y se pt 
paga ftí 
o, vende n 
sedales da 
más que 1 
ildad. Infonfl? 









n la Haí 
tzaro, 162, 
vende una gran vidriera de tabacos y 
Dttci y quincalla en 350 pesos; un pues-
*de irutas en 280 pesos; se arrienda 
fonda y vendo una gran casa de hoa-
ijt, o admito socio. San Láázaro, 1(12. 
•Si; de ü a 10. 





- hueñi • 




lene un - . — 
rado, 101, 'IMRO 
5. Martlnei 
en un p 
garantí!» 
de 9 t 
iu> un bien «"í 










S o c  d  
•SSes y si no sabe se ensena. In-
f Blanco y Sán L;zaro, bodega 
-1 D. 
20 d. 
flKASl'ASA E L CONTRATO D E 
lena casa de familias, que deja 230 pe-
ITíida mes, puede dejar mucho mas; 
ao tiene ü.OOÜ pesos no se presente, 
¿orman: Neptuno. 47, barbería; de U a 
«̂578 24 n 
"VEVUÍ; USA BODEGA, SOEA EN 
squina, contrato 6 años, uo paga ai-
^ l'reclo: $400. con ia mitad al conta-
linblén doy razón de una de $1.500, en 
j punto, eu Monte y Cárdenas, en ei 
E iuforma Uomiugo. 
j>470 • 27 n-
A T E N C I O N 
KiOCIO: 8E VENDE UXA BODEGA, 
sola en esquina, calle de mucho trán-
1 cantinera, buen contrato, poco al-
M y se da barata por razón que 
eipllcará al comprador; no se qule-
corredores ni curiosos; se tratará con 
lonas serlas; sino que no vengan, in-
a-n: Jctús del Monte. 310. Pedro. 
M 2 d 
HAN NüCiOCIO: l'OR T E N E R QUE 
, embarcarme próximamente, vendo una 
loastria, muy bien acreditada, garantizo 
1 producto no menor de cuatrocientos 
BM mensuales, solo cobro valor ense-
regalo patente, cuyo privilegio vale 
Que lo que pido por el negocio. In-
™»: la, de Primelles, número 12, Ce-
¿,le 12 a 3 p. m. 
25 n 
1 le 
- DE FOMENTO M E R C A N T I E , 
». A. Teniente Rey, 11, Teléfono M-1382. 
«« un gran Hotel, situado en lo me-
c ? <-'ludad, por S27.000. Informes: 
17 d 
CTA, EN PUEBLO IMPORTA3Í-
¿ nn a Hrovlncia de Matanzas, se 
K nno antlKua y bien surtida farma-
b' W ea negocio productivo y de rer-
' Mr^o,r- Para Informes dirigirse 
iMrtado 2(5. Bolondrón. 
^ 28 n 
" m T ^ TO*™ROS: SE V E N D E 
«ni QUP,?., ? / e admite un socio, que 
V S ^ fr*nte (le «"a. Informan: 
entre 0 y 8, Vedado. • 
26 
;on teSílSI0: C A F E - K E S T A C R A N T , 
• "Ir era 1 * reservados, habitaclo-
íl>en h,,o„e tabncos. Poco alquiler; 
ni T118 c?ndlc¡one8. Informan: 
SU5 • Bazar del Cristo. 
2 d 
M i n e a 
V I O U N *̂ iden — 
¿ ^ i o v^n V.,Uea estad0. P^Pl 
IM v'ii u,mb08 eou estu 
baa Miguel, 29. 
luluw ^ t ^«Sip?1*708 basta 
¡«u0- "5 » Ovilla. Tel 







í. L u 
jun-
Muuuel 
'«ñas E S C A P A B A T E , 
i11111 Cómoda ^agnIfIco estad't 
m u J un chiffonler. 
tej; Calle n "n10e8faparate de 
S l L y 19, vedado. 
30 n. 










bNio'tlene s- S pot:0'y est(i 









^«Uo. uo ae Berlín, PIANO, Merced, 
Suscr íbase al D í A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" L A E S T R E L L A " 
San Nlcol£n. 88. Teléfono A-8076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 87. TeL A-4206 
Estas dos ageuclaa, propiedad do José Ma-
ría /Opez, ofrece al público en general 
un r¿rvlclo no mejorado por ninguna otra 
CAV, similar, para lo cual dispone de per-
boual Idóneo y material inmejorable. 
27086 30 n 
S O B E R B I O J U E G O D E C U A R T O I 
Se vende un soberbio juego de cuar-
to, uno de los mejores de la Habana, ! 
compuesto de escaparate de tres lu-1 
ñ a s , c ó m o d o lavabo, dos mesas de no- 1 
che, cama, mesa de centro, dos si-
Uoncitos, dos sillas, toallero, hermo-
so jarro y palanganero de plata y to-1 
do el juego con adorno de oro, es de 1 
mucho gusto y valor y se da en bas-
tante p r o p o r c i ó n . Campanario, 124. 
287CÜ r ' 26n 
r i A L L E 23, NUMERO 331, S E V E N D E 
\ J un escritorio de cortina, tamaño re-
gular, con su silla, que costó |109, com-
pletamente nuevo, en ?80. Un juego de 
8al^Toe-nco pleZH8> nuevo, en $250, 
27 n 
r 
D A M 
O E >KNDE MEDIO JUEGO. SALA. CAO-
ba, mesa comer, cuatro tablas, apara-
dor, cama madera, dos sillas mimbre, to-
do ciento veinte pesos. Zulueta, 40, mo-
derno, bajos. 5 
26 n 
P A R A U S T E D E S 
Domas y sefioritas: una . señora, recién 
llegada de Kuropa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando ai cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, ?1; de 8 onzas. 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. / 
AVISO: L A L E G I T I M A "NARARINA" solo se expende en Obrapía, 2. "PetU 
París." Amistad, 01, modas; y Neptuno, 
19, modas: y por su única agente: (Seño-
ra Pilar P. 
2871)0 22 n 
" E L N U E V O R A S T R O C U B Á r n T 
D E A N G E L F E R R E I R O 
. M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles qa« se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que loa de au giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debun hacer ana rlalta a la mlama antes 
de Ir a otra, en la seguridad qu^ encon-
trarán todo lo que deseen y serán « e m -
dos bien y a uausiarcióa. íeiétu:«u A-I8y;i 
27112 30 n 
M A I S 0 N J 0 R I 0 N 
H e r m a n a s J o r í o n y C a . 
V e s t i d o s , B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s mode los d e P a r í s . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
H A B A N A 
27340 6 d 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS vara. Se hace en el acto. Benito 
Lagueruela. número 37-A, 2 cuadras des-
pués del paradero. Víbora. 
274C1 7 d 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te 
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendoda por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Ilcptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 8224 15d-9 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitaj o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquería de 
J u a n . M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre S a n 
N i c o l á s y Manrique. T e l . A-5039. 
270S5 30 n 
U E E L E S Y 
F i m i n i d ! 
é 
G R A T I S 
e n v i a m o s c a t á l o -
go, l i s ta c o n pre-
c ios p a r a a g e n -
tes, m u e s t r a s de 
g lobos d e g o m a 
y c u a t r o a l f i leres 
d e c o r b a t a , si en-
v í a 2 0 sellos ro -
j o s a S á n c h e z 
y C a . A p a r t a d o 
1 7 0 8 . H a b a n a . 
28648 Id 
D£ i A P I A N O S 
I ^ S ^ B A L W I N 
i. A^.00 a llanos de al-
^ A l l é t * ' ^ Tel¿,0Un(,a Carreras 
CfASÚAl EN M E R C A D E R E S , NUMERO 
VX 2, moflcruo, BO ifonden una hermosa 
cama' modelo iiaporliil y una fiambrera 
m9dernista, de criaiales. acabada do hacer; 
su dueño, Elias Ffc-ez. 
28842 Ü i - ? — 
E V E N D E N VARIOS ARMATO.S TI: B 
de tienda y mostradores, mesas corre-
deras, neveras, meflas de fonda, kiosco de 
cignrros. Monte, 47.r). 
2fiKtO • 27 n 
URÍJE V E N D E R , MUY 1IARATOS. TO-dos los muebles finos de una casa; 
no tratamos con especuladores. B, núme-
ro 21. altos, esquina 11, Vedado. 
87968 
LA P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 155. csai esquina a Belascoaín de ilouco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de muebles y 
objetos de uso. Teléfofno A-2035. Habaua. 
27180 4 d. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido -le 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amartrura. 43 
Teléfono A-5030. 
26789 30 n. 
Vendaje francés sin muelle ni aro que] 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de! 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de • 
la columna vertebral: el corsé de a lu- ! 
minio, patentado, no oprime los pul - ' 
mones, como los anticuados de cuero ¡ 
y yeso, y puede usarlo una señor i ta ! 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topét ica se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante: aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. T e l é f o n o A-7820. 
27738 on _ 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E CAR-ga, de 4 cilindros, francés, propio pa-
ra camión de casa de comercio, puede 
verse :i todas horas en Luyanó, 90. In-
formes: Reina, S; de 11 a 1 y de « a 7. 
28051 29 n 
SE V E N D E UN F O R D , I N M E J O R A B L E , del quince, y se da a ia prueba, está 
en buen estado, por su dueño tener que 
ir a España. Véase en Espada, 83. 
28670 25 ri 
SE V E N D E UN OVERLAND, ROADS-ter, modelo 75-B, con equipo comple-
to y tan bueno como nuevo. Puede verse 
en Arsenal, número 2. 
28<VS6 25 n 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de adía bonito, cómodo y resisten-
te, venga n ver los que acabo de recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cOmodos como el mejor ^criollo y dé 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementalee de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 23, nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Habana, 
J O S E C A S T I E L L 0 
28055 14 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comp.a.r aus muebles, vea el grande ¡ 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a §5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios aptes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 1U. 
27081 30 n 
CACHORROS FINOS IMPORTADOS. Dos bulldogs franceses y un Airdale te-
rrier, todos hijos de padres premiados, 
y están registrados-en el American Kennel 
Club. Se venden solamente a particulares 
que garanticen buen tratamipnto. Pidan 
detalles por carta a C. H. Apartado 2129. 
Habana. 2S853 07 ^ 
PARA NUESTRO P U E B L O E N G E N E -ral. E l Rastro Habanero, Monte. 50 
y 52, entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avise al Teléfono A.-8032 y serán 
atendidas sus órdenes. Fernández. .Fer-
nández Hermano. S. en C. 
27019 2 d 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdades(is gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14̂  tocadores 
y lavabos desda $12; camas de hierro, 
desde $10; bnrós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
r«e da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan Oaratísimaa toda cla-
se de joyas. 
27082 30 n 
EN AGUILA, 115, S E V E N D E N 3 PA-rejitaa de perritos, raza Martel, muy 
lanudltoa y todos blancos. 
28391 29 n 
A U T O M O V I L E S 
¿ P o r q u é tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637 . 
27403 30 n 
m i M i r m l I a s 
CJE V E N D E N UNAS P E R R I T A S , MUY 
O finas, lanudas, en O'Heiilly, «2. Foto-
grama. 28S56 27 n 
SE V E N D E UNA CRIA DE BUENAS GA-llinas del país. También dos chivas de 
pura raza. Preguntar por García. Calle 
N y 25. 28734 28 n 
B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
SO A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistem, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
junes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. p a n 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
27119 ' 30 n 
U n a verdadera ganga para venta in-
mediata. Por embarcarse su d u e ñ o se 
vende una m á q u i n a Lewis , motor Peu-
geot, 6 cilindros, 45 H P . , arranque au-
t o m á t i c o y alumbrado e léc tr ico siste-
m a Remey, con seis gomas Quaker, ga-
rantizadas por 14.000 millas, todo en 
perfectas condiciones y con guarda-
fangos nuevos, hechos a mano, fuelle y 
pintura nueva. Dir í jase apartado 1612, 
para condiciones y d e m á s detalles. 
2a839 27 n. 
P a r a c a m i ó n se vende un chassis P a -
kard, a ñ o 1914, cuatro cilindros, 40 
H P . , completamente reparado y pin-
tado, para c a m i ó n de 1-12 tonelada; 
no lo hay mejor. Prec io: $350 para 
venta antes del d í a 30 . Informes: G a -
rage L í n e a 150, Vedado. 
27 n. 
X^ORD, D E L 1915, E N BUEN ESTADO, 
X marcado do alquiler, se vende en $475. 
Teléfono F-1240. Verlo: 13, entre F y Ü, 
número 235, Vedado; de 4 a 0 p. m. 
28800 27 n 
f^VÑA, S E V E N D E , BARATA, UNA 
lujosa y elegante cuña. Pueíde verse 
en Habana, número 45. Garaje "Ambos 
Mundos." 
28805 3 d 
BUENA OPORTUNIDAD: S E R E A L I -zan, muy baratos, en el garaje "Nep-
tuno." Neptuno, 207, camiones Ford y 
Ford de cinco pasajeros, al contado y a 
plazos comerciales. Los hay del 14, del 
15 y 16, con carrocería completa nueva. 
Venga a vernos y hará negocio. Garanti-
zamos nuestros motores por escrito. 
28808 29 n 
SE V E N D E UN FORD Y UN CARRO, sport, todo en buen estado, por tener 
su dueño que embarcarse por enfermedad 
a Espaila. Zaldo, 27, pregunte por Vidal. 
28815 27 n 
GANGA, VENDO UN HUSMOBIL, CON dinamo, acumulador, S^faroles italia-
nos, fotuto eléctrico, todo moderno, sirve 
liara alquiler, poco consumo, lo doy por 
i o que ofrezca; y vendo un Ford, en 
perfectas condiciones. Informan: Estrella 
y Belascoaín, bodega, Víctor. 
28825 29 n 
A f E N D O F O R D , MUY BUENO, BAHA-
V to; puede verlo de 11 a 1, en Zanja, 
109, demás horas a] paradero, Prado-Dra-
gones, frente hotel Saratoga; tiene nú-
mero 6531. 
2SS18 27 n 
PARA AUTOMOVIL SE VENDE UNA elegante y preciosa carrocería Lnndo-
let Está nueva y se da barata. Puede 
verla a todas horas. Concordia, 1S5-A, 
garage. 
2*<S75 28 n. 
DE S E O V E N D E R UN "HUPMOBILE", color gris, del tipo chico, en perfecto 
estado, se puede ver de parte del sefior 
Alvarez Cuervo, en el garage Víbora. Cal-
zada, entre Estrada Palma y Milagros. 
2ssr,2 27 n. 
AUTOMOVILES BARATOS: UNO F R A N -cés. de 13 caballos de fuerza, ruedas 
de nlambre,> en perfecto estado, se da a 
prueba. Una cufa para dlllfienclns. arran-
que y alumbrado eléctrico. Rogelio del 
Pino v Co. Belascoaín, 30^. 
28851 27 n 
SE V E N D E UNA GKAN JACA, CAMI-nadora y buena marchadora; con su 
albarda criolla y freno, con muy buen 
herraje. Informan: calle de Oqueudo, le-
tra D. esquina a Figuras. 
2MC.7r. 1 d 
P o r t e n e r que s a l i r p r e c i p i t a -
d a m e n t e d e l p a í s , v e n d o m i 
c u ñ a S tu tz c o m o n u e v a . R u e -
das de a l a m b r e y t ipo de 1 6 
v á l v u l a s . S o l o h a r o d a d o u n 
m e s y a c e p t o l a p r i m e r a o fer -
t a q u e s e a c o n t a d o . P r e g u n -
ten e n M a r i n a , 1 2 , p o r e l 
S tu tz d e D o n R a m ó n . 
M . R 0 B A I N A 2S759 
AUTOMOVIL DODGE B U O T H E K S , com-pletamente nuevo, se vende o negocia, 
con un Ford, que esté en buenas condi-
ciones, en Campanorlo, número 232. 
i ' W i 26 n 
AUTOMOVIL B U I C K . D E 6 C I L I N -dros, 6 personas, completamente equi-
pado y en magníficas condiciones, se ven-
de o cambia por un Ford. Tacón y Em-
pedrado, café. 
28629 2G n 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, I N -dlan, de 7 a 12 caballos, con carro la-
teral, se da barata. Cerro, número 705. 
28754 2 d 
Q E V E N D E UN F O R D , BARATO. CAR-
O denas, número 1L 
23547 24 n 
S e v e n d e n , e n $ 4 0 0 , dos 
a d i t a m e n t o s p a r a c o n v e r -
tir F o r d s e n c a m i o n e s de 
u n a t o n e l a d a . C o m p l e t o 
c o n t o d o s sus a c c e s o r i o s 
y l istos p a r a m o n t a r e n 
. u n a h o r a y m e d i a . G a r a j e 
M a r i n a , 1 2 . 
28(̂ 3 26 n 
IT'ORD, D E L 15. 8E V E N D E , E S T A E N buenas condiciones. Ihforman: Lam-
parilla, 64. Su dueño a todas horas de- día. 
28523 26 n. 
SE V E N D E UN CAMION D E % tonela-da, completamente reparado y pintado, 
con cuatro gomas nuevas United Stares, 
carrocería nueva, y magneto Bosch nue-
vo. Todo garantizado en buenas condicio-
nes. Informes en la Manzana de Gómez. 
Habitación, número 202. 
28539 28 n 
S e v e n d e n c a m i o n e s n u e v o s , de 1 
t o n e l a d a , p r o p i o s p a r a r e p a r t o . 
C a r b u r a d o r Z e n i t z . M a g n e t o D i x i e . 
C o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s e n C h á v e z , 2 5 . 
28(180 
E n $ 3 0 0 se v e n d e u n m a g n í -
f ico M I T C H E L L . L a s g o m a s 
s o l a m e n t e v a l e n m á s q u e lo 
q u e se p i d e . G a n g a s in i g u a l . 
P a r a a l q u i l e r de l u j o o f a m i l i a 
d e gus to . M a r i n a , 1 2 . 
28592 25 n. 
SE V E N D E UN HUDSON 8UPER SIX, con seis ruedas alambre; vestidura. 
Informan: Corrales, 1, antiguo. Pregunten 
por García; de 10 a 2. 
28005 24 n. 
GANGA: «1550 UN "CHALMERS". S I E T E pasajeros, en magnífico estado y ex-
celente funcionamiento. Puede verse ga-
rage Max Llnder. Informa: José García. 
Salud. 86. 
28607 » 24 n. 
B e r l i e t t de c u a t r o c i l i n d r o s , 
e n c o n d i c i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a c a m i ó n d e s e g u r i d a d . L a 
p r i m e r a o f e r t a se lo l l e v a , 
a u n q u e no c u b r a los gastos de 
entretra . G a r a g e M a r i n a 1 2 . 
28478 24 n. 
GANGA: VIENDO CAMARAS TARA Ford, de 30X3Vi; umbién se venden 
dos Ford, preparados para trabajar, in-
forman: López, Cienfuegos, 40. 
28333 25 n 
SE VENDE UN AUTOMOVIL OARLAND, de 24 caballos, 0 asientoe, último mo-
delo, con alumbrado y arranque elctn-
co. con solo 3 meses de uso, se da a to-
da prueba. Informan en Diaria número 
16, frente ai colegio "Luz Caballero, y 
puede verae en la misma. 
28240 24 n . 
C ' E V E N D E UN HISPANO SUIZA, D E 
O 15 a 20 H. P.. alumbrado eléctrico; 
también se negocia por un Sup«r-Slx. In-
forman: Lealtad, 1«L Teléfono A-9659. 
28181 25 n _ 
A LOS GARAGES. SE V E N D E N : UNA bomba Bowser y tanque de gasolina 
de 1.000 galones. Una bomba Bowser y 
tanque para aceite de 250 galones. Una 
armadura de hierro para gomas de auto-
móviles. Una muestra de cristal, para anunn-
ciar gasolina. Se puede ver a todas horas 
en Monserrate, 123. Inforntan al lado, 
Monsrrate, 111. 
C-8367 10d .20. 
s E V E N D E UN F O R D D E L 17 CON BÜE-nas gomas, buena vestidura y el motor 
perfectas condiciones, se da muy bara-
to. Para verlo y trata: San José, 99, ga-
rage; pregunten por el dueño. 
28287 . 24 n. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T 12 H. P., con su motor en buen es-
tado y carrocecía moderna. Se da barato 
y puede verse en Industria, 129, garaje; 
e Informan en el 113, altos. 
28235 24 n 
BUICK 6 CILINDROS, 5 PASAJEROS, lo vendo en $900, por tener que embar-
car en esta semana; es una ganga porque 
vale ei doble. No compre otro sin ver 
este garage de Belascoaín, 7 y medio. Se 
garantiza su buen motor. 
28493 25 n. 
ALOS DUESOS D E AUTOMOVILES: S E ofrece para traoajar poh horas un 
chauuffeur con toda clase de garantías por 
módico precio. L a persona 'iuo necesite do 
él debe llamar a] teléfono A-7725, una hora 
antea de la sallda'expresando nombre de la 
familia, domicilio y teléfono de la misma, 
para comprobar la exactitud de la llamada. 
28374 25 n. 
T ) O R A U S E N T A R S E SU DUESO, SE T«m-
JL de un automóvil "Buick's" modelo 45, 
en $750.00. Puede verse en garaje. Econo-
mías, 48 y 50. 
28389 24 n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran Escuel» de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Se venden toros ^ b ú de pura raza v0 
cna- de gran cantidad de leche. Slem-
nre hay un surtido de 100 muías maes-
tras d / U r o ; tengo perros «le venado 
Vives, 151. Telefono A-603.> 
C 7733 - 1» O 
v e n d e u n R e n a u l t , d e 
c a b a l l o s de f u e r z a , e n 
p e r f e c t o e s tado , p o j > ' h a -
b e r s e v o l c a d o y no q u e -
r e r s u d u e ñ o u s a r l o m á s . 
S e d a n c u a n t a s p r u e b a s se 
q u i e r a n . P u e d e v e r s e a to-
d a s horas , G a r a j e " M a -
L á z a r o , 3 7 0 , 
S e 
2 4 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Stutz, último modelo, 
de poco uso e Inmejorables condiciones. 
Bonita cuña Lauda, en perfecto estado. 
Se negocia por un Hudson Super Slx. 
Informan: Refugio, 30. N. Doval. 
26860 80 n-
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, cubierto, propio para cualquier 
Industria o comercio y un mulo grande, 
completamente sano. Informan: Reina, 19. 
28501 24 n. 
SE V E N D E N DOS CARROS D E CUATRO ruedas, propios para venta en ambu-
lante, con BUS mulos y arreos y chapas al 
corriente. Baratos, por lo que ofrezcan; 
urge ia venta. 21 y D. Bodega, Vedado. 
28204 24 n 
SE COMPRA UNA GUAGUA. QUE NO sea muy grande, con o sin mulos y 
arreos. Pueden avlaar para verla en Fer-
nandlna, número 47. 
28053 29 n 
TIENDO, USADO: 1 TACHO CALAN-
V drlu, 8', otro 10' serpentines; 2 con-
ductores caña, 6' y 6%'; 8 llaves cuña 
20"'—24"—30"—32"—40" ; 8 tanques hierro, 
2 pallas-tanques; 2 motores vapor, 2 ci-
lindros: 7"X7" y 10"X10"; 1 motor va-
por 22"X42." Polea 9'X20;" 1 motor va-
por velocidad 1«"X16"; 2 bombas Mag-
mas I ^ X S - X I T ' y 10"X6"X12;" 1 bomba 
alemana 500X800X1.000 ; 2 Dúplex Wor-
thlngton: 18"X14"X18" y ^ " X r ' X l S ; " 1 
planta de turbinar azúcar; 1 planta de 
refinar azúcar; 1 batey completo para 
100.000 sacos. Francisco Seiglle, Cerro, 609, 
Habana. _ 
28814 27 n 
VENDO, BARATA, BOMBA C E N T B I -fuga, acoplada a magnífico motor ita-
liano, de uno y medio H. P. Informan: 
Monte. 2, Taller Mecánico. 
28731 26 n 
VENDO. MUY BARATO, DEPOSITO cilindrico, para aire comprimido, con 
manómetro y válvula de seguridad, cal-
culada para 300 libras de presión, sólido 
y elegante caballete de taller para pin-
tor, con mesa para acuarela y repisa. In-
forman : Estévez, 26. 
28732 26 n 
ARQUITECTOS B INOENIEROSx T E -nemos railes vía estrecha, de nao, en buen estado. Tubos ilusea, nneroa, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel, la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Mont». número 877. Ha-
bana. C4344 In ttt jn 
SE V E N D E UNA MAQUINA, D E VA-por. de 40 caballos, cilindro 10X20, 
volante de 7 plesX14". Informan: Esté-
vez. 98. Habana. 
2801 8 1 ? . 
c e o . )an 
p o r M a r i n a . 
C S59P •22 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, íít. Al-
brrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do ea la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PKOSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 eentavM, 
Auto Prfictico: 10 centavo*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
j ANTES D E D E C I D I R S E a vastar sa 
i buen diurro VENGA A VISITARNOS, as-
j ted no pierde uaúm y mí puede GANAR 
'•iilLCMO. 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A M A -
N O R E P A R A D A S Y U S T A S 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
1 caldera multitubular de 60 
caballos, de medio frente, con ha-
bilitación nueva. 
1 máquina de vapor horizontal, 
inglesa, de 00 caballos de fuerza, 
M cilindro 14X24,•• completa, con re-
gulador y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 
10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y pelea. 
1 máquina horizontal, de 15 caba-
llos, completa, con BU regulador y 
polea. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5.000 galones. 
1 cepillo mecftuico, de 54 de an-
cho por 60" de aito por 10 pies de 
largo, de mesa; completo en todas 
BUS parte-i, incluso contramarcha. 
1 torno do construcción ingiesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
aobre el carro por 22 pies de largo 
de cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene BU chuck In-
dependiente, d» 48," el cono es de 
5 velocidades: U, mayor de 18" de 
ulámetro para cwrea de 3." Ancho 
de la cama 21." Está completo con 
su contramarcha, eugranes y demás 
accesorios. , „„„ , 
1 turno americano de 27 de vue-
lo por 16 pies de cama, con ali-
mentación automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina de "Wln-
ton, de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa, con todos sus 
accesorios, Inc'uso magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
nelc^as. w . 
1 taladro Inglés para barrenar 
cilindtos y chumaceras, hasta de 
46" de diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril, hasta 
itó'1 de diámetro. 
2 taladros radiales de 4^ y o 
pies de brazos. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
f-nlloa. 
i escoplo de hierro de gran po-
^l^inartlnete de vapor de 1000 a 
1500 libras. 
Varios taladros do 24 y 30 de 
plato. . . 
Hay además vorios tornos peque-
ños n precios económicos, poleas 
colgante» ejes, etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los tulleres de L E O N O. L B O -
NY. Calzada de Concha esquina n 
Vilíanueva, Habana. 
* I A C R i O Í L A " 
GliAN E S T A B L O DB B U R R A S DB L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocltw. Tel. A-M*« 
Btrras criollas, todas del país, con ser-
rielo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo 
un servicio eepedai de mensajeros en bici-
cleta para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban-
Ten go sucursales en Jesús del Monta* 
en el Cerro; ea el Vedado. Calis A y 17. 
teléfono F-1382; y en GuanaU coa. calis 
Máximo Gómez, número 100. y en todas 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos lnme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar barras de leche, diríjan-
se a sn dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810. qus 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhnntes que tiene esta casa, den sus que-
«M al dueño, avisando al teléfono A-481<)L 
27111 • 30 n 
SE V E N D E UN ALAMBIQUE D E C O B R E , sistema E . Grot, de 25 litros, con do-
ble columna, nuevo. Para informes: Arria-
ta y Aguirre. Calle Merced, 112. 
28664 15 d 
A N U N C I O 
Se vende nn motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
Industria. Tiene solo 6 u S días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Sa 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 30d 13 n 
M i s 
P L A N T A S 
5 0 0 A L A M O S . 
5 0 0 F R U T A L t S 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s se e n -
v í a n a c u a l q u i e r p a r t e d e l a 
i s la . P i d a p r e c i o s y t a m a ñ o ; 
j a r d í n L a A z u c e n a , M o n a s -
ter io y S a n t a A n a , C e r r o . 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 7 0 1 . 
28829 27 n 
SE V E N D E UNA CAJA D E C A U D A L E S grande, en San Miguel número 7. In i 
forma su dueño, de ( a S y do 5 a 7; 
al lado bodega. 
28S6S 27 n. 
C a j a de caudales. Se vende una bue-
na c a j a de caudales, de 4 hojas, de 
t a m a ñ o grande, con su base, y una 
caprichosa cornisa. Campanario , 124. 
28768 26 n 
J A R D I N A N T 1 L L A 
DB SALVADOR C O R R A L 
Patria y Zequeira, Cerro, Teléfono 
A-6897. 
Especialidad en bouquets para novias, 
coronas y cruces; nuevas variedades da 
rosas recibidas recientemente del extran-
jero y plantas de adorno. 
C 8634 5d-23 
SE V E N D E UN P O L A R I M E T R O , UNA balanza y otros accesorios, para labo-
ratorio. Obrapía, 37. 
28743 26 n 
Se vende una caldera de 2 4 caballos, 
con su chimenea de 18 metros de a l -
tura, de 1 8 de espesor, dos pailas de 
cobre, de 400 litros de capacidad, una 
voladora motor y u n donquL C a m -
panario, 124. 
28767 26 n 
A LOS MAESTROS D E OBRAS Y PRO-pietarlos. Ganga: se vende un calen-
tador de agua, de 30 galones de capaci-
dad, con su hornilla y conecclones, en 
perfecto estado. Crespo, número 2, 2o. pi-
so; de una en adelante. 
28632 26 n 
OPORTUNIDAD: MAQUINA D E E S C R I -blr Monarch, visible, cinta vicolor. Y 
dos máquinas masaje las doy baratísimas. 
Informaré de 10 a 12 a. m, y de 5 a 8 p. m. 
Suspiro, 8, altos. / 
28605 25 n. 
C 8341 12d-14 
M A Q U I N A P A R A P I C A R P I E D R A 
Se desea comprar una m á á q u i n a de 
moler piedras, que rinda de ochenta i 
c ien metros, o m á s , diarios, y que esté 
en buen estado. Dirigirse a G . Espino-
sa. Neptuno, 15, altos. 
28376 3 n. 
SE V E N D E UNA CAJA D E H I E R B O , grande, en muy buen estado. Fabri-
cante Harria Hall Marvin Co. Lonja del 
Comercio, cuarto número 208. 
28512-13 24 n. 
T I E N D O DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
V galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agapito García, y en 
Monto. 116. Habana. 
28400 20 d. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
de viaje. Se vende una buena, con buena 
letra, en $25. Aguacate. 37-A. 
2S495 24 n 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
pura entrega inmediata, d*, Dorikeya o 
Bombas. Calderas, Máquinas, Wiuches, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Dasterrechea Hermanus. Lamparilla, 0. 
Habana. 27445 ab 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 pies 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ; 
cep i l l o s , tornos , ra i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
VE N T A E N CANARIAS D E UNA MA-quiuaria azucarera, capaz para CO to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock & Wilcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos loa otros aparatos necesarios. Para 
Informes la redacción de este diarlo. 
C 8155 30d-0 n 
SE V E N D E UN D E S B A R A T E D E DOS casas madera y teja francesa. Tienen 
de seis mil a seis mil quinientas tejas. 
Todo en buen estado. Informan: 23. y D, 
bodega. Vedado. 
28205 24 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24. T e l é f o n o A-6180. Z a l v í d e a , 
R í o s y C a . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , numere 
Ó 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 831S in 9 
S o l o a l p o r m a y o r : P r o d u c t o s d e 
C a m a g ü e y . R u b i o & C ó r d o v a . 
O b i s p o , 1414 
C 8017 SOd-lo. 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta JSmpresa, Empedrado, 
15, altos. 
2*480 28 n 
SE VENDEN TANQUES D E H I E K R O galvanízalo y corrientes. Los hay de 1500 y 8.000 litros. E l más antiguo de 
la Habana. Infanta. 07, antiguo de Zu-
lueta. Pristo y Muga. 
20* w a . 
N o v i e m b r e 2 4 d e 1911 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o 
Paráfrasis chinas 
X X X V D l 
L A S03rBKA D E L S A R A S J O 
L a joven que todo el día 
para trabajar se sienta 
en su cuarto solitario 
que crisantemos rodea, 
se conmueve dulcemente 
si escucha en la tarde leda 
el sonido de una flauta 
que acaricia* -ra, ruega. 
L a joven piensa escuchar 
la voz de un galán que impetra. 
Al través de las ventanas 
f a l l i r 1 " 
C O T o W 
C e r v e z a s 
D O C S H E A D B A S S 
Y C U i / I A I E S S 
de papel, lisas y tersas, 
de las hojas del naranjo 
la sombra ea el cuarto entra 
y se sienta en sus rodillas 
después que en su cuerpo juega. 
Y la joven se figura, 
en su confusión inquieta 
que algún osado desgarra 
su lindo traje de seda. 
X X X I X 
«NO ME OLVEDES" 
Estas flores azuladas 
que se ostentan tan hermosas, 
hace un año—un año justo— 
la mujer que mi alma adora 
las prendió al cordón de seda 
que mi túnica abotona, 
diciéndome: "nunca olvides 
el nombre con que se nombra 
esta flor; ella se llama 
"No me olvides"; y es preciosa. 
Hay entre nosotros dos 
un secreto; no lo Ignoras. 
Guardémoslo bien y nunca 
lo olvidemos. Va la honra." 
Este año los "No me olvides" 
florece nentre la sombra 
como hace un año, ensanchando 
sus celestiales corolas. 
E n dónde se encuentra ella, 
la de manos olorosas, 
que arrancaba de Ais tallos 
las flores de azules hojas? 
E l perfume ligerísimo 
que impregna dulce mis ropas 
es todo lo que me queda 
de la que mis ojos lloran! 
X L 
ROCIO MATINAL 
Sobre el fondo ancho y sombrío 
de la elegante fenestra 
enguirnaldada de flores 
en adoselan su cabeza, 
la joven brilla a mis ojos, 
grácil, luminosa esbelta. 
Medio desnuda se inclina, 
y su carne que chispea 
como la escarcha si el sol 
la dora, aparece regia 
como el busto de una diosa 
en aquel marco de piedra. 
E l encanto de su traje 
que siguió la moda nueva 
es visible en el peinado 
que su conjunto hermosea. 
Sus cejas blondas y finas 
tienen la forma severa 
de la linda media luna 
cuando en el cíelo se arquea. 
Llena del cristal del agua 
una áurea regadera 
brilla gozosa y radiante 
ante sus pies de nereida. 
Con gran esfuerzo ase el asa, 
pero apenas si la eleva. 
Seguramente están rígidos 
sus dedos que se congelan. 
Ah! sí yo pudiera hallarme 
al lado de esa hechicera 
tarde y mañana, sus flores 
regaría sin perezas, 
tomando todo ^l trabajo 
para evitárselo a e l la ! . . . 
X L I 
SEPARACION 
Oigo el tac-tac de la lluvia 
al través de la ventana. 
Y a causa de mi tristeza 
me figuro que son lágrimas, 
lágrimas de mis angustias 
Damas que atraen 
Son las que muestran la madures!; 
triunfante con los caracteres de la 
jnventud. L a mujer que en los cin-
cuenta muestra su caballera negra y 
sedosa, cautiva y encanta. Aceite Ka-
bul conserva siempre la cabeza negra, 
no es pintura, vigoriza el cabello y 
le vuelve su color negro Intenso na-
tural del cabello joven. En sederías y 
boticas. 
C8200 aJt. 4d.-9 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
6LARX JEWEL Y OLIMPIA 
V 
/\RTI*)TICA¿ 
ftAOOB^n re, A «oei 
N u e s t r a s c o c i n a s c o n s v m e n l a m i t a d m e n o s 
q u e l a s e x i s t e n t e s e n e l m e r c a d o . D e f á c i l 
m a n e j o y c o m p l e t a l i m p i e z a . C n c o l o r e s n e -
g r o o v e r d e o l i v o . E s l a c o c i n a q u e U d . n e c e -
s i t a . 
T e n e m o s h o r n o s , d i s t i n t o s m o d e l o s , a d a p t a -
b l e s a l a s c o c i n a s y o t r o s a p a r a t o s , c o m o c a -
l e n t a d o r e s d e a g u a . e t c . 
M e c h e r o s y a c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
V E A L A S E N 
O'Reílly, 27, o en Flores y Matadero 
J.ROViRA,agMte exclusivo. Teléf. A-3235 
que eu la tierra se desatan. 
¡Solo, esta tremenda noche, 
frente a frente de mi lámpara! 
Un resentimiento oprime 
mi cabeza fatigada; 
mis ojos ya no se cierran, 
que el suelo no los aplaca. 
E l toldo frío y traidor 
de la brumosa mañana 
vela a medias los postigos 
entreabiertos de una casa. 
Y es a l l í ! . . . mas la que surge 
desde ahora en las persianas 
no es la misma... no es la misma!... 
De qué me sirve ya el alma? 
Ab! que vuele esta alma abora, 
cual mariposa de grana, 
tras la ausente; uue la siga, 
y que palpiten BUS alas 
siempre, siempre, siempre, siempre 
en la seda de su saya! . . . 
Conde ROSTIA. 
D e P a l a c i o 
E L DOCTOR ARÓSTEGUI 
E l Presidente de la Junta de Edu 
caciOn, doctor Aróstegui, estuvo en 
Palacio a saludar y ofrecer sus res 
petos al general Menocai y anunciar-
le que dentro de poco lo invitará pa 
ra hacer un recorrido por las escue-
las de esta ciudad. 
ASUNTOS P A R T I C U L A R E S 
E l reputado doctor don Domingo 
Méndez Capote visitó al general Me-
E S T A E S L A T A P A 
V/////Á 
d e l I I U ) N B E E i r t e ^ m o 
" E L B A T U R R O " 
Además de los vinos puros, tinto y generoso, en 
[ l BATURRO, [gído 61-63. Tel. A-2025 
hay, acabada de llegar, gran existencia de pa-
sas, uvas de España, higos, turrones y 
Boquerones fritos, de Málaga. 
Servicie a dcmicilie. Ventas al por mayor y menor 
nocai para bablarle de asuntos par-
ticulares. 
MR. S C H O E L L E R 
E l pirmer Secretarlo de la Lega-
ción americana, Mr. Sboeller, eatu 
vo en Palacio para presentar ai ge-
nera] Menocal a uno de los abogados 
del departamento de Estado de la 
República Norteamericana. 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de Obras Públicas, 
Instrucción Pública, Gobernación > 
Agricultura, fatuvieron despachando 
con el general Menocal, diferentes 
asuntos de sus departamentos. 
D e A g r i c u l t u r a 
P A T E N T E S D E INVENCION 
Patentes concedidas por la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo: 
A Irving Horace Wheatcroft por 
'Un método de refinar aceite de pe-
tróleo." 
A "Isko Incorporated. Sociedad 
anónima, por "Un aparato de refri-
geración." 
A la señora Hester A. "Woolman 
por "Una esi uadra o medida para 
dibujar moldes y patrones para toda 
clase de ropa Z* 
Al señor .Tchn Potorson por "ün 
aparato para transmitir fuerza." 
Al señor Joaquín Fernández Silva 
por un "Un nuevo y útil trasborda-
dor." 
Al señor Raúl Silvio Cuervo y Mu-
ñoz, por "Un nuevo trasbordador." 
Al señor Albert Eugene Cook por 
"Mejoras en automóviles." 
A "Isko Incorporated" por **üu 
aparato de refrigeración," 
L a ü s o n i i deOepdien-
ies de! Comercio y el Go-
bernador de la Habana 
En el despacbo del señor Goberna-
dor tuvo efecto ayer una importante 
reunión, a la que asistieron repre-
sentaciones de las candidaturas de 
los señores Soler y Rivacoba, al ob-
jeto de determinar la forma en que 
habrán de celebrarse las próxiina« 
elecciones de Directiva en esa insti-
tución y las cuales ofrecerán garan-
tías a todos le s asociados que tengan 
derecho electoral. 
A dicha reunión concurrieron los 
candidatos señores Soler y Rivacoba. 
Asimismo estuvo presente el señor 
Ernesto López, Secretario del Gob'.er-
no Provincial. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones entre las partes que es-
taban presentes en el acto, se convi-
no por unanimidad la adopción de las 
bases que regularán las elecciones 
referidas. 
Merece plácemes la actuación del 
señor Gobernador, Coronel Baízán, y 
de los secretarios López y Pardo Suá-
rez, quienes con alteza de miras han 
resuelto satisfactoriamente una si-
tuación difícil para la prestigiosa f 
muy próspera Asociación de Depen-
dientes del Comercio. 
He aquí .las bases en que descan-
san los acuerdos adoptados y que han 
sido snncloncdos por el Gobernador 
Coronel señor Celestino Baizán. 
BASES 
Primero: Se aceptan los carnets, 
como documentos de identificación 
personal, pero a fin de que todos los 
asociados puedan poseerlo, se con-
viene en que estos puedan retratarse 
en cualquier fotografía y al propio 
tiempo, tanto en el edificio del Centro 
e m o en la Quinta de Salud, habri 
permanentemente uno o más fotógra • 
fes, según- las necesidades lo exijt'i, 
:jara hacer los retratos de los que 
Follcitaren y estuvieren comprendi-
dos en los . derechos que el Regla-
mento social les confiere. 
Segundo: Se nombrará una comi-
sión que presente las candidaturas 
de los señorea Soler y Rivacoba, que 
será la que expedirá los carnets, con 
la ayuda de los empleados que la so-
ciedad designe y también tomará 
aquellos acuerdos que estimo oportu-
nos para el mejor orden y tunciona-
miento' en su labor. En caso de que 
ocurriera alguna divergencia de cri-
terio, que motivara dificultades, el 
Gobernador de la Provincia resolverá 
ei caso. 
Tercero: L a comisión que repre-
senta la candidatura del señor Riva-
coba, presentará un cuño, el cual, al 
Igual que el oficial de la Sociedad, le 
será puesto a todos los recibos de los 
asociados a] penetrar estos, en el lo-
cal de la Asociación el día de las 
elecciones. 
Cuarto: E l Presidente y miembros 
de Mesa Electoral, no aceptarán el 
voto de ningún asociado, cuyo reciba 
no lleve estampado el cuño oficial y 
ei de la Comisión del señor Rivaco-
ba. 
(f) Salvador Soler; Francisco Ri-
vacoba. 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 









Gran extirpador de callos y de to-
das las durezas de la piel. Lo mejor 
que se conoce. Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito i>or correo. 
Farmacia de Ortega, Neptuno, 145 
N U E V O H O T E L " I S L A DE CUBA" 
D E L.OFEZ HERMANOS 
Situado en el punto más alto de U m. 
bana. frente al parque de Colón. Expií̂  
dldos departamentos para famllU» coa 
servicio sanitario privado y elevador. Pr». 
clos moderador. Monte, número 45, T̂ Í 
foon A-1362. Cable: "RAVALLB". 
C G500 art In U te» 
Anoclie no Dormí 
Así dicen los acatarrados los asmá-
ticos, porque tosen mucho, porqne los 
falta el aire. Fsta noche pueden dor-
mir a pierna suelta, descansar y des» 
preocuparse de su catarro, tomando 
AKTICATARRAL QUEBRACHOL, del 
doctor Caparó, que se vende en todas 
las boticas. 
E l .Anticatarral de Quebrachol oxi-
gena la sangre, estimula los músculos 
de los órganos de la respiración, ac-
túa como estimulante y es muy pro-
vechoso en todos los casos de males 
de la garganta, grippe, bronquitis j 
afecciones pulmonares. 
En todas las boticas se vende Antl-
catarral Quebrachol del doctor Capa-
ré, y los asmáticos, cuando sientan 
la falta de aire y respiren difícilmen-
te, tomándolo alivian considerable-
mente su mal desesperante. lio trritn, 
no ataca el estómago y es agradable 
su sabor. 
C8232 alt 8d,-10 
Notas personales 
MARIO AÍÍDEEU 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro querido amigo el ilustrado 
joven Mario Andreu, empleado de una 
importante casa de Nueva York que 
viene a pasar unos meses de Ucencia 
en la Habana al lado de su fami'ia-
Nuestra bienvenida al estimado 
amigo. 
Los sordos oyen usando el acous-
ticóo. En un Instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor Joné Martínez Moreno. Be-
lascoaín nútnarc 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 25 n 
ZooafisGiidslal lta 
REQMJOJm DEAYEI 
N O V I E M B R E 2 3 
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ARTISTICA*) 
m m ¡ > . 
Y O Q U E S O Y A S T U R I A N A O S A F I R M O 
Q U E L A M E J O R S I D R A E S E S T A . 
L A C O V A D O N G A 
( M I S A N T I N A ) 
S E V E N D E E N . T O D A S P A R T E S 
A , B A R R O S L A M P A R I L L A t 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j •ufrir IUS dolores, 
habiendo el •TAJKJILE OE1E.V 
TAL", es bobo. E u tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse A 
In media 7 pudiéndose hallar los pies, 
pues no »e caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si sn boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramlres, Apartado 1844, Ha-
bana, j le mtndará tres curas, para 
fres callos j curará sus rallos para 
«fewiDr*. 
S E L I M P I A N 
B O A S D E P I E L - B L A N C O S Y D E C O L O R 
L O S D E J A M O S C O M O N U E V O S 
L I N D S A Y 
Arco del Pasaje, 5, 7 y 9. Te lé fono A-1562 y M-1562 
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